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FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMDÁJA,
E L Ő S Z Ó .
A Μ. Τ. Akadémia, melynek czélja a tudomány és iro­
dalom magyar nyelven művelése es terjesztése, alapszabályai
2. §-ában világosan kijelenti, hogy a régi remekírók fordítá­
sát is teendői közé számítja. Legelső kiadványa ezen a 
téren :
Horatius Levelei. Fordítá Kis János superintendens, a 
M. T. Társasáé) r. tagja. — A z eredeti textussal Boring sze­
rint, s Wieland magyarázó jegyzeteivel Kazinczy Fer en ez, 
Μ. T. Társasági r. tag ált cd. Pesten, 1833.
1836-ban megindította a Bornai classicusok magyar fo r ­
dításokban czímű gyűjteményét, melyből összesen öt kötet 
jelent meg, úgymint :
I. kötete : C. C. Sallustius épen maradt minden munkái. 
Magyarra Kazinczy Ferencz. Budán, 1836.
II. kötete : Μ. T. Ciceróból Beszédek, Levelek és Scipio 
Alma. Fordítá Kazinczy Ferencz. Budán, 1837.
III. és IV. kötete : C. Julius Caesar minden munkái. 
Fordítá és jegyzeteivel bővíté Szenczy Imre. U. o. 1839— 
1840.
V. kötete: Albius Tibullus Elégiái négy könyvben. For­
dítá, jegyzetekkel Egyed Antal, koppánmonostori apát, föld­
vári plébános és alesperest, rn. arad. I. tag. 1845.
J 840-ben megindította a Hellen classicusok magyar for­
dításokban czímű gyűjteményét, melyből ez a bárom kötet 
jelent meg:
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I. kötete: Òdipusz, a király: Szophoklesz színműve. Az 
eredeti hellénből ford. Guzmics Izidor apát, m. t. társasági 
tiszt. tag. Budán, 1840. Iphigeneia Auliszban. Euripidész 
színműve. Ford. Guzmics Izidor stb. u. o.
II. kötete : Homer Odysseája. Hellénből Szabó István, 
rozsnyómegyei áldor, pilisi plébános, M. Akad. és Kisf. Társ. 
tag. Pesten, 1846.
III. kötete : Párhuzamos életrajzok Plutarchból. Hellén­
ből fordította Dr. Székács József, M. T. A. és Kisf. társ. t. 
Pesten, 1847.
Székács Plutarchusával a hellen és római classicusok 
gyűjteménye félben maradt.
1865-ben megjelent az Akadémia III. osztályának kiad­
ványai közt Euklides fordítása, ezen czím alatt :
Euklides elemei X V . könyv. Ford. Brassai Sámuel m. 
tudom, akadémiai r. tag. Kiadta a Μ. T. Akadémia. 
Pest, 1865.
1873-ban az Akadémia II. osztályának kiadványai közt:
Aristoteles Nikomachoshoz czímzett Ethikája. Fordította 
Haberem Jonathán stb. Pesten, 1873.
Az I. osztályban a régi classicusok fordításának az ügye 
1847 után teljesen szünetelt, csak 1880 bán tűnt föl megint, 
mikor Arany János Aristophanesét voltunk szerencsések az 
Akadémia kiadványai közé iktatni. Czíme :
Aristophanes vígjátékai. Fordította Arany János. A m. 
tud. Akadémia által gr. Karácsonyi jutalommal kitüntetett 
fordítás. Első kötet : A  lovagok. — A  felhők. — A dará­
zsok. — A  béke. Második kötet : Az A charnárbeliek. — 
A  madarak. — A békák. — Lysistrate. Harmadik kötet: 
A nők ünnepe. — A nőuralom,. — Plutos. Budapest, 1880. 
Kiadja a magig. tud. Akadémia.
Azóta többrendbeli fordítást nyújtottak volt be az Aka­
démiának kiadás végett, a mi által ez az ügy eldöntésre váró
ELŐSZÓ. IX
lontos kérdéssé vált. Zichy Antal, a ki egész valójában ele­
ven példája annak, mint kell a modern műveltséget a régi 
classicismns szellemével egyesíteni, megragadta ezt az alkal­
mat, s 1882. decz. 16. oly indítványnyal lépett az I. osztály 
elé, mely a fordítás kérdésének méltó elintézésére vezetett. 
0  ugyanis azt indítványozta, hogy az Akadémiának a görög 
és római classicusok ügyében bizonyos rendszert kellene 
követnie, s a Kisfaludy-Társasággal, meg a Philologiai Társa­
sággal egyetértve, egy classicus könyvtárt indítania meg.
Az osztály ennek az indítványnak a tárgyalására 1883. 
jan. 13. Zichy Antal, Hunfalvy Pál, P. Thewrewk Emil, 
Csiky Gergely és Ábel Jenő tagokból álló bizottságot küldött 
ki, melynek márcz. 17. és 31. Zichy Antal elnöklete alatt 
tartott tanácskozásaiban Gyulai Pál is mint osztálytitkár 
lényeges részt vett. Gyulai Pál volt az, a ki Zichy indítvá­
nyához még hozzátette azt is, hogy egy állandó classica- 
philologiai bizottságot kellene alakítani a nyelvtudományi és 
irodalomtörténeti bizottság példájára, melynek külön költ­
ségvetése legyen.
A tanácskozások eredménye az volt, hogy április 14-kén 
kész javaslattal léptünk az osztály értekezlet elé, a melyben 
kimondottuk, hogy sem az nem volna rendjén, ha az Aka­
démia a classicusok fordítását illető teendője elől kitérne, 
sem az, ha ezt a mindinkább szükségesnek mutatkozó ügyet 
ezentúl is csak esetről-esetre pártolná, mert ilyen módon a 
magyar irodalom tudományos és művészi értékű teljes 
gyűjteménynek soha sem jutna birtokába. A Philologiai 
Társaság pénzzel nem rendelkezvén, ilyen vállalatba bele 
nem bocsétkozhatik ; a Kisfaludy-Társaság, mint szépiro­
dalmi intézet, csak költői és æsthetikai művekre fog ezentúl 
is szorítkozni; a magán könyvkiadók és társulatok pedig 
csak a kelendőség szempontjából határozzák magokat a 
classicusok fordításainak közrebocsátására, szóval : amint
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eddig, úgy ezutáu is rendszerint csak oly írókat s oly mun­
káikat s munkáik csak oly részeit fogják fordításban kiadni, 
melyek iskolai olvasmányul szolgálnak. Ilyen körülmények 
között nem marad egyéb hátra, minthogy az Akadémia áll­
jon a dolog élére, mint országunk egyedüli intézete, mely 
szellemi és anyagi vagyonával egyedül képes irodalmunkhoz 
méltó sikert biztosítani. A fontos és sok lelkiismeretes mun­
kával járó ügyet azonban csak úgy lehet kellőleg az Aka­
démia munkakörébe beleilleszteni, ha valamint a nyelvtudo­
mány, irodalomtörténet s egyéb szakok számára, úgy a 
philologia számára is állandó bizottság szerveztetek stb.
Az osztály értekezlet javaslatunkat elfogadta s meghagyta 
nekünk, hogy az alakítandó Classisa-philologiai Bizottság 
ügykörét formulázzuk, hogy az elfogadott javaslattal együtt 
az osztályülés, azután az Akadémia összes ülése elébe ter­
jesztessék.
A Classica-philologiai Bizottság feladatát így állapítot­
tuk meg :
I. A  görög és római classicusoknak magyarra fordítása. 
Ezekből rendszeres gyűjteményt indít meg, melybe csak olyan 
fordításokat vesz föl, melyek mind a tudományos, mind az 
irodalmi követeléseknek lehetőleg megfelelnek.
I I .  Görög és római irodalomtörténeti munkák íratása és 
kiadásuk eszközlése.
I I I .  Szövegkiadások, melyek önálló kritikai apparátuson 
alapszanak, vagy oly szövegé, mely a fordítással szembeállítva 
bocsáttatik közre.
IV . A philologiának hazánkbeli történetére vonatkozó ada­
tok gyűjtése és feldolgozása.
V. A  classicus irodalomnak a magunk irodalmára vonat­
kozó hatásának kiderítése.
VI. A  magyarországi latin irodalom terén való kutatá­
sok és publicatiók.
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E  bizottság elé tartozik egyáltalában minden classica- 
philologiai ügy, mely az Akadémia körében előfordul. Ide 
tétetnek át az Akadémiába beküldött mindazon munkák, 
melyek az ó-kor két classicus népének nyelvét és irodalmát 
illetik. A  bizottság gondoskodik megbiráláisukról, s ha az 
Akadémiához méltóknak ítéli, az I. osztálynak, illetőleg az 
egész Akadémiának kiadásra vagy támogatásra ajánlja.
Az osztály a javaslatot egész terjedelmében magáévá 
tette s a nagygyűlés elé terjesztette, mely azt május 16-án 
elfogadta, a Classica-philologiai Bizottság felállítását elhatá­
rozta, a bizottság feladatára vonatkozó pontoknak az Ügy­
rendbe iktatását elrendelte s egyszersmind felhívta az első 
osztályt, hogy a május 17-én tartaudó ülésében a bizottságot 
alakítsa meg s a megválasztott bizottsági tagokat a nagy­
gyűlésnek jelentse be.
Május 17-én azt jelentette az osztály a nagygyűlésnek, 
hogy a classica-philologiai állandó bizottságba a következő 
tagokat választotta meg : Ábel Jenő, Ballagi Mór, Barna 
Ignác, Bártól Antal, Csiky Gergely, Finály Henrik, Gyulai 
Pál, Henszlmann Imre, Hunfalvy Pál, Imre Sándor, Lehr 
Albert, Salamon Ferenc, Szabó István, Szarvas Gábor, Szász 
Károly, Télfy Iván, P. Thewrewk Emil, Torma Károly, 
Vécsey Tamás.
A nagygyűlés a választást helyben hagyta s a bizottságot 
felhívta, hogy elnököt és előadót választva, alakuljon meg.
A Classica-philologiai Bizottság megalakulása 1886., 
junius 14-én történt. Elnökének Zichy Antalt, előadójának 
Ponori Thewrewk Emilt választotta meg.
íme bizottságunk keletkeztének rövid története, melyet 
magának a bizottságnak a meghagyásából azért mondtunk el, 
mert illő, hogy akkor, mikor fordítási vállalatunkat meg­
indítjuk s első kiadványunkkal lépünk a közönség elé, az 
egész dolog fejlődéséről a közönséget is értesítsük.
XII ELŐSZÓ.
Vállalatunk, minthogy az összes görög és latin remek­
írókra ki fog terjeszkedni, természetesen számos évre szól 
és számos munkatársra van szükségünk.
Arra nézve, hogy valami fordítást e gyűjteménybe beve­
gyünk, a következő követeléseket tartjuk szem előtt :
1. A  fordításnak a legjobb szövegkiadáson kell alapulnia.
2. Nem szabad a helyes magyarság ellen vétenie.
3. Kívántatik a tartalombeli hűség.
4. A z alakbeli hűség nem okvetetlen szükséges, de kívá­
natos.
5. Kívántatik rövid Előszó, melyben a fordító a maga 
eljárásáról számot ad: milyen szöveget s más fordításokat 
használt, milyen conjecturákra szorult stb. stb.
6. Kívántatik Bevezetés, mely az illető írónak életét és 
munkái irodalmi méltatását foglalja magában,— egyszersmind 
az illető munka előző magyar fordításait pontosan felsorolja 
és jellemzi.
7. Kivántatnak a szöveg megértéséhez szükséges jegyzetek.
A  6. és 7. pont alatti dolgokat legjobb ha a fordító maga
végzi ; de szükség esetében a bizottság mással is végeztetheti.*
A gyűjtemény kétféle kiadásban jelenik meg: úgyneve­
zett bilingvis kiadásban s tisztán magyar kiadásban.
A «kétnyelvű» kiadás ama nagy államférfidnak az esz­
méje, aki bölcs és erélyes intézkedéseivel kulturális életünket, 
meglepő szép fejlődésnek indítja. Mihelyt arról értesült, hogy 
milyen vállalatot tervezünk, mindjárt szóval kijelentette, 
hogy ha az Akadémia a Classica-philologiai Bizottságot meg­
alakítja, a classicusok fordítását kész évenkint részint pénz­
beli segélylyel, részint más úton támogatni azon föltétel 
alatt, ha a fordítás mellé az eredeti szöveg is mellékeltetik.
* A fordítás kellékeit kissé bővebben fejtegeti a Budapesti philologiai 
Társaságnak 1883. évi közgyűlésén mondott elnöki beszédem, mely az Egye­
temes philologiai Közlöny VIII. 88—93. lapján olvasható.
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A Zichy-féle indítvány tárgyalására kiküldött bizottság 
ennek a hírét a legnagyobb örömmel fogadta és megbízta 
Zichy Antalt meg alulírottat azzal, hogy a vallás- és köz- 
oktatásügyi Miniszter úrtól hivatalos nyilatkozatot szerezze­
nek, melynek alapján a fontos ügyet érvényesen tárgyal­
hassuk.
1883. nov. 6. kelt Trefortnak ama kegyes leirata, mely­
ben ajánlatáról s ajánlatához kötött feltételéről az Akadémiát 
hivatalosan értesítette. «Részemről — úgymond — az általam, 
tárcám terhére nyújtandó segélyt azért kötöttéin az érintett fel­
tételhez, mert abban a meggyőződésben vagyok, hogy a classicu- 
sok magyar fordításai, az azokat használó olvasók legnagyobb 
részénél épen az eredeti szövegnek is mellette léte s egy könyv­
ben egyesítése által válnak a leghasznosabbá s lég élvezhetőbbé 
is. Mert bár feltehető, hogy a classi’cusok magyar fordításait 
olyanok is olvassák, kik a görög és latin nyelvben teljesen 
járatlanok, akikre nézve tehát, az eredeti szöveg épen semmit 
sem jelent ; de olvasni és használni fogják e fordításokat leg­
nagyobb részben azok, akik gymnasiumi tanfolyamot végezve, 
a classicus nyelvekben legalább némi jártassággal mégis bírnak, 
kik ennélfogva az eredetit, a fordítás segélyével újra s telje­
sebben fogják élvezhetni, vagy amennyiben az eredeti' nyelvében 
még jártasabbak, magával az eredetivel mérve a fordítás 
helyességét és becsét, ennek műértő itélöivé s élvezőivé vál­
hatnak. »
A Classica-philologiai Bizottság a Miniszter úr teltételét 
elfogadván, a közoktatási tárca részéről a kétnyelvű kiadás 
költségeinek födözésére 1000 frt évi subventióban részesül.
A tisztán magyar kiadás a Franklin-társulat vállalata. 
Az olyan olvasókra számít, kik sem görögül, sem latinul 
nem értenek s ennélfogva az eredeti szöveg iránt semmit 
sem érdeklődnek.
Ami Anakreonomat illeti, melyet a Classica-philogiai
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Bizottság arra méltat, hogy vele indítja meg fordítási gyűj­
teményét, alig van olyas tudatni való, ami a bevezető érte­
kezésben vagy a jegyzetekben el nem volna mondva. Hogy 
a bevezetés és jegyzetek a gyűjtemény céljánál fogva első 
sorban a müveit laikus számára készültek, magától értető­
dik ; de amennyiben oly dolgokat is foglalnak magukban, 
melyek ezennel először vannak szóba hozva, vagy kezem 
alatt más alakot váltottak, természetesen a philologus szak­
embert is érdeklik.
A görög szövegre nézve nagyjában Bergk Poetæ Lyrici 
Græci-jének IV. kiadását követtem. Változtatást a lehetőnél 
kevesebbet tettem rajta, nevezetesen egyet sem olyat, mely 
miatt a töredéknek a sorrendjét meg kellett volna bontanom. 
Az «Anakreoni dalokénál a codex photographiai másolatát 
is használtam.
A tisztán magyar kiadásban Anakreon valódi maradvá­
nyaiból csak 116-ot közöltem; mert a 117—172. számuak, 
egyet-kettőt kivéve, csakis a kétnyelvű kiadásba illenek bele.
Végre kellemes kötelességet teljesítek, mikor ezennel 
hálásan megemlékezem mindazokról, akik kutatásaimban 
támogattak s munkám tökéletesbítéséhez egyik-másik dolog­
gal hozzájárultak.
Mély köszönetét mondok dr. Hanslick Ede bécsi egye­
temi tanárnak, a híres zenetudósnak, azért a meglepő szíves· 
készségéért, melylyel az Anakreon-operák lajstromát szá­
momra összeállította, amire meggyőződésem szerint egyedül 
csak ő volt képes.
Ugyancsak mély köszönettel tartozom Sokolov J.-nak 
(Sz.-Pétervárott), aki dr. Asbóth Oszkár szíves közbenjárá­
sára nekem összegyűjtötte az orosz Anakreonfordítások soro­
zatát, úgyszintén dr. Czambel Samu miniszterelnökségi 
fordítónak, aki a lengyel, cseh, tót, horvát és szerb fordítá­
sok jegyzékét segített összeállítani.
ELŐSZÓ. X V
Egyes dolgokat, úgymint : a Dante-beli idézet fordítását 
Szász Károlynak, a Kæstnerféle anakreontikon s a Wieland- 
féle denunciatióról szóló közleményt dr. Heinrich Gusztáv­
nak, Gottlnnd finn fordításáról való tudomásomot dr. Szinnyei 
Józsefnek, az oláh irodalomra vonatkozó adatot (dr. Mayr 
Aurél szíves közbenjárására) Szilasi Gergely kolozsvári 
egyetemi tanárnak, a zsidófordítás kinyomozását dr. Bâcher 
Vilmosnak, az orsz. rabbiképző-intézet tanárának, a Révaira 
vonatkozó cbronologiai adatot s a «Szerelem nyájaskodásai» 
tervét főt. Csapiár Benedeknek, a magyarorsz. Kegyestanító­
rend tiszt, kormánytanácsosának köszönöm.
Hálabeli tartozásom rovata még ezzel sincsen befejezve. 
Köszönetét kell mondanom még Neubauer Ernő Rudolf 
cs. kir. iskolatanácsosnak (Radautzban, Bukovinában), aki 
nekem Anakreonról szóló értekezésével, — mely könyvárusi 
úton nem kapható, — legbarátságosabban kedveskedett; 
továbbá Némethy Géza derék tanítványomnak, aki a régibb 
magyar folyóiratokban szétszórt anakreontikonokat szá­
momra lemásolta ; végre Lehr Albertnek, fordításom hiva­
talos bírálójának, aki a Classica-philologiai Bizottság elé 
terjesztett jelentésében sok olyat mondott, a mit munkám 
javára fordíthattam.
S ezennel útnak eresztem könyvemet. Sorsa most már 
csak az olvasótól függ.
Pro captu lectoris habent sua fata libelli.
Budapesten, 1885. május havában.
Portovi Thewrewlc E m il.
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I.
A N A K E E O N  É L E T E .
1. Életrajzi kútfők.
Amit Platón sclioliastája, Suidas és Eudokia császárné Ana- 
kreon életéről mond, az mind vagy közvetlenül vagy közvetve egy 
és ugyanazon kútfőből ered, t. i. H e s y c h i u s  M i l e s i u s  
I l l u s t r i u s  tói, ki Kr. u. a VI. század végén vagy a VII. elején 
élt, s kinek Onomatologus című munkája számos költőnek s egyéb 
írónak, tudósnak, művésznek az életrajzát foglalta volt magában."'
Ezt a művet, vagy a VII. században készült kivonatát, használta 
P l a t o n  s c l i o l i a s t á j a ,  ki Anakreonra nézve azt jegyezte ki 
belőle, hogy «lantos költő, Skythinos vagy Parthenios fia, Teosból 
való ".
Az említett kivonat alapján készült a X. század vége felé 
S u i d a s  L e x i k o n a ,  melynek Anakreonról szóló cikke ez : 
«Anakreon Teosból való lantos költő, Skythinos fia : mások hol 
Eumelos’, hol Parthenios’, hol Aristokritos’ fiának tartják. írt elé­
giákat és jambusokat, mindent iòni tájnyelven. Élt (vagy született?) 
Polykrates samosi tyrannus alatt az 52. olympiasban. Némelyek 
azonban Kyros és Kambyses idejébe a 25. olympiasba teszik. Mikor 
a Histiaios-féle lázadáskor Teos elbukott, Thrakiába Abderába költö­
zött. Életét azÿfjak és lányok szerelmének szentelte. írt bordalokat 
és jambusokat és az úgynevezett Anakreonteionokat. >» *
* Flacli, H esycliii Milesii Onomatologi quae supersunt stb. Lips. Teubu. 
1882. XV—LXVIII. és 12. lap.
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Ugyanazt a kivonatot használta a XI. században, talán száz 
évvel Suidas után 1070 körűi, E u d o k i a  császárné Konstantinos 
X. Doukas neje. Anakreon életrajzából csak ennyit vett által histor.- 
mytliologiai szótárába : « Anakreon Teosból való lantos költő. írt 
elegiákat és jambusokat, mindent iòni tájnyelven, és bordalokat és 
az úgynevezett Anakreonteionokat. »
E sovány és zavaros életrajzi kivonatokon kívül van még 
Anakreon életére és költeményeire vonatkozó többféle adat. körül­
belül 80 különböző írónál szétszórva. Történeti dolgokat közölnek 
nevezetesen : H e r o d o t o s ,  P l a t ó n ,  St r a b o n, P a u s a n i a s ,  
M a x i m o s  T y r i o s ,  A t h e n a i o s ,  Ai l i a n o s ,  S t o b a i o s ,  
H i m e r i o s  stb. A költeményekből legtöbbet idéznek : A t b é ­
n a  i o s 25 töredéket, az A n t h o l o g i a  P a l a t i n a  19 számot, 
H e p h a i s  t i o n  18-at, E u s t a t h i o s  és a Ho  mé r -  f é l e  
s c h o l i o n o k  összesen 14-et, az E t y m o l o g i c u m  M a g n u  m 
12-öt, P o l l u x  8-at stb.
Mind vajmi kevés egy olyan költő megismerésére, a kit a görög 
világ 9 legnagyobb lantosai közé sorozott.
A nagyon is hézagos tudósítások miatt Anakreon életrajza nem 
egységes képhez, hanem csak laza, még pedig csonka mozaikhoz 
hasonlíthat. Sok darab hiányzik belőle, s azt is, a mi megvan, sok­
szor csak bajjal lehet kellő helyére iktatni.
2. Anakreon szülőföldje.
Ama romok, melyek Kisázsiában Bodrim mellett láthatók, a 
tudósok egyhangú véleménye szerint Teosnak, Ionia egyik rév- 
városának maradványai. Ide közel van Szevrihisszár városa, mely­
től ismét egy órányi távolságban nyugatra Szedzsisiek fekszik, 
hihetőleg a teosiak északi kikötője.*
Hajdan ezen a vidéken igen élénk világ volt. A kies tenger- 
öblöt, melyet északon a Minas hegyfok és Chios szigete, délen a 
Mykalei hegyfok és Samos szigete határol, termékeny szép partok 
s virágzó kereskedő városok vették körül, a melyek közt Kolophon
Böckh, Corp. inser. Græc. Π. fi27. lap.
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és Ephesos a leghíresebbek. Nevét a tengeröböl a Kaystros folyótól 
kapta, mely a mondák-emlegette Tmolos hegyről jön s Ephesos 
alatt a tengerbe szakad s melyet gyönyörű völgye- és énekes haty- 
tyúiért a költők annyit magasztaltak. A kaystrosi öbölnél fekvő váro­
sok élénken közlekedtek egymással s az iòni part egyéb városaival. 
Kereskedő hajóik messze jártak : Kvprosba, Egyiptomba, a Pontos 
Euxinosba, s a középtengeren végig egész Spanyolország partjaira, 
a hol mindenütt görög gyarmatok és kereskedő állomások voltak. 
Vitték az iòni föld és iòni ipar termékeit idegen országokba s hoz­
ták a külföld kincseit a hazai kikötőkbe.
Teos maga csak kis város volt ; de a mit a vidám iòni éghajlat 
nyújtott, a mit a pezsgő élet szerzett, azon javakban és örömekben 
az egész környékével együtt ő is osztozott.
Itt, hol egy régi monda szerint Dionysos születésekor illatos 
borforrás fakadt fel a földből, " született a bor-isten' és Eros’ dicső 
megéneklője Anakreon, miért is rendesen teosi énekesnek, teosi 
öregnek, teosi bölcsnek, teosi hattyúnak vagy az iónok dicsőségé­
nek nevezik.
3. A chronologia kérdése.
Azt olvassuk Suidasnál, hogy Anakreon Polykrates tyrannus 
alatt az 52. olvmpiasban élt (vagy született? mert γεγονε Suidasnál 
ezt is, azt is jelentheti) s hogy némelyek Kyros és Kambvses ide­
jébe a 25. olympiasba teszik.
A ki ezt a két tudósítást így szembe állította egymással, csak a 
számok után indult s észre nem vette, hogy Polykrates, Kyros 
meg Kambvses kortársak voltak. Valóságos képtelenség Kyrost 
meg Kambysest a 25. olympiasba helyezni. A 25-ös szám azonban 
tolihiba ; mert tudnivaló, hogy Kyros a 62. olympias 4. évében, 
azaz Kr. u. 529-ben halt meg s csak akkor következett mint 
uralkodó Kafcibyses. Az «A»> codexben κε' (=  XXV) helyett 
ηε' (=  VIIIV) áll s ezt Gaisford νε'-re (=  LV) változtatta; de azzal 
sincs még helyre ütve a dolog, a mint azt Welcker is érezte s azéiá 
a számot ξ '^-re (=  LXII) javította. *
* Diodori Bibi. hist. III. <>(i, 2.
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Hogy csakugyan abba az időbe esik Anakreon fénykora, bizo­
nyítja a Chronicon Eusebianum, a melynek örmény fordítása sze­
rint a 61., Hieronymus-féle latin fordítása szerint a 62. olympias 
az, melyben Anakreon «cognoscebatur» vagy «cognoscitur».
Ha tellát a 62. olympiast kell Anakreon virágzása korának 
tekintenünk, az 52. olympias mellett álló γεγονε-ΐ már nem fordít­
hatjuk többé azzal, liogv élt, a mint azt rendesen teszik, hanem 
csak azzal, hogy született. Küster a vixit-féle fordítás nehézségét 
azzal törekszik elhárítani, hogy νβ' helyett ξβ'-t, 52 helyett 62-t ír.
Mi, kik a Ivyros-Kambyses-féle adatnál a 25-Ö-; számnak 62-re 
javítását igazoljuk, az előtte való adat számának ugyancsak 62-re 
változtatását meg nem engedhetjük. El sem képzelhető, hogy 
Suidas ezt mondta volna: «Elt Polykrates tyrannus alatt a 62. 
olvmpiasban. Némelyek Kvros és Kambyses idejébe a 62. olympiasba 
teszik.» A számoknak okvetetlenűl különbözniök kell. Nem marad 
tehát egyéb hátra, mint meghagyni az 52-t s γεγονε-t «született»-tel 
fordítani.*
Ez az értelmezés még egy másik dolog miatt is ; zükséges : 
t. i. csak így történhetett meg a Histiaios-féle lázadáskor Anakreon- 
nak Abderába vándorlása. Ez, a mint én sejtem, a 71. olympias 
2. évében, Kr. e. 495-ben történt, a mikor a perzsa-föníciai hajóhad 
Miletos megvívása után a parti városokat és szigeteket rendre újból 
meghódította.
Lukianos (Macrob. 26.) szavai szerint, a melyekben nincs mit ké- 
telkednünk,Anakreon85évetélt.Ha az52.olympias l.évét (Kr.u.572.) 
veszszük születése évének, élete a 73. olympias 2. évéig (Kr. u. 487.) 
terjedt. A menekvés alkalmával tehát 77 éves volt. Az élt-féle 
magyarázat szerint a 73. olympiast már meg nem érhette volna. 
Világos tehát, hogy a született-féle magyarázatot kell elfogadnunk.
Eddig csak megvolnánk; de van még egy nagy nehézség, a 
melyen nem bírunk segíteni. Hogy mikor jutott uralkodásra Poly­
krates, az ezentúl is eldöntetlen kérdés marad. A Chronicon Euse­
bianum a 62. olympias 1. évére teszi ; de tudnivaló, hogy Polykrates 
a 64. olympias 3. éve után már meghalt volt. Hogy végezhetett
V. ö. Adam Daub, Neue Jahrbücher 1880. Iá i. köt. 26. lap.
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volna oly sok és oly nagy dolgokat ily rövid uralkodás alatt, el sem 
képzelhető. Azért Bentley az 53. olympias 3. évében juttatja ural­
kodásra, s ezt a nézetet sokan elfogadják.
Végezetre ide iktatjuk ezt a fejtegetésünk alapján szerkesztett 
táblázatot :
Chronologiai pontok Anakreon é letéb en .
Olympiasi év Kr. e. év Anakreonéletének
01. 52, 1. Kr. e. 572. 1 . éve. Anakreon születési éve.
Harpagos megvívja Teost. A teosiak
« 59, 4. “ « 541. 31. " Abderába vándorolnak. Anakreon
Samosba ?
« «4, 3. « (1 522. 50. I, Polykrates halála. Anakreon Athénbe ?
« 66, 3. « « 514. 58. ((
Hipparchos halála. Anakreon az Aleua-
dokhoz ?
« 71, 2. « « 495. 77. «
A Histiaios-féle lázadás. A teosiak újra 
Abderába vándorolnak. Anakreon is ?
« 73, 2. (( « 487. 85. ■ Anakreon halála.
Jegyzet. Minthogy még most is akadnak tudósok, a kik a Josephus Sca- 
ligertöi kiadott 0 1  y m p i á d o n  A n a g r a p h  e-ra m int kútfőre hivatkoz­
nak, helyén valónak tartjuk philologusainkat és történetíróinkat figyelmeztetni 
rá, hogy az nem ókori termék, hanem Scnligernek saját műve s ennélfogva 
semmi bizonyító ereje nincsen. Lásd Evaldus Scheibel : Jós. Scaligeri Olympia- 
don Anagraphe sth. 1852. Berlin. Proleg. IV. V. VU. stb. lap.
A mit Scaliger Anakreonról mond, azt. Suidasból vette. A Scheibel-féle 
kiad. 13. lap. olvassuk, hogy Anakreon némelyek szerint a 25. 01. 1. évében, 
a 32. lap meg azt, hogy az 52. 01. 1. évében virult. Scaliger ugyanis a 
γεγονε-t τ,χμ,αζε-νβΐ fejezi ki.
4. Anakreon szülei.
A Pindárhoz való scholionokban van egy emlékvers, mely a 
kilencz legjelesebb görög lantost sorolja fel : Alkaiost, Sappbot, 
Stesicborostn^Ibvkost, Anakreont, Pindarost, keosi Simonidest, 
Bacchvlidest és Allouant. Anakreonról ezt mondja :
Parthenios netnzé, született pedig Eetiétol 
A gyönyörűn dalló téosi Anakreon.
Az életrajz, a mint láttuk, négyet említ Anakreon atyjául . 
Skvthínost, Eumelost, Partheniöst és Aristokritost. Minthogy e
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négy név közül károm költő neve — Eumelos Hesiodos-féle 
epikus a VIII. században Kr. e., Parthenios eposz-költő Chios- 
ból «Homeros unokája», Skythinos jambus-költő Teosból — 
Hartung az összes adatokat gyanúba fogja, «a mennyiben oly 
elődöket akarnak megnevezni, a kiket Anakreon látszólag utánoz­
hatott volna.»
Ilyen értelmű czélzás nem volt lehetséges. Anakreont e p i k u- 
8ok u t á n z ó j á n a k  feltüntetni oly szerencsétlen egv gondolat, 
a melyet a teosi lantos életrajzírójáról föl nem tehetünk.
A mi pedig Skythinos j a m b o g  r a p i i  ü s t  illeti, az nem is 
e l ő d e  Anakreonnak, mert kétségtelen, hogy Anakreon után élt, 
minthogy Herakleitos pliilosophiájának világos nyomai voltak ver­
sein, a miről fenmaradt soraiban még ma is meggyőződhetünk. 
(Lásd Bergk : Poetæ Lyr. Græei. 3. kiad. 792. lap.)
Hogy Anakreon atyját annyi különféle néven nevezik, részint 
tévedésen, részint elméskedésen is alapulhat. Többször tapasztaljuk 
a görögöknél, hogy valamelyik híres ember szüleinek vagy egyéb 
rokonainak oly neveket költenek, melyek rá nézve jellemző jelen­
tésnek. Ilyennek nézi Welcker a Parthenios és Eetié-félét. Nem 
minden költő énekelte meg a lnijadonokat s egyszersmind az ifja­
kat, mint Anakreon. A görög elmésség azt olyformán fejezte ki. 
hogy költőnk atyját « Lányos »-nak, anyját meg «Ifjas»-nak nevezte 
el, a mivel azt akarta mondani, hogy Anakreon «lányos» (lány- 
szerető) voltát atyjától, «ifjas» (ifjuszerető) voltát anyjától örökölte. 
«Parthenios» ugyanis parthenos-ból való, mi szüzet, hajadont 
jelent, «Eetie» meg úgy hangzik, hogy Partheniossal egybeállítva., 
az ifjat jelentő éitlieos-ra emlékeztet. E magyarázat, melyet mások 
is elfogadnak, igen tetszetős, de bizonytalan ; mert meg kell jegyez­
nünk, hogy az anya neve egy hibásan írt szónak kétes olvasásán 
alapszik.
Hogy a Parthenios, Eumelos és Aristokritos nevet el kell ejte­
nünk és a Skythinost fogadnunk el, annak elég nyomós oka van. 
Az életrajz írója a Skythinost tartotta hitelesnek, a mint szavai­
ból világosan kitűnik. És csakugyan Skythinos mellett bizonyít 
az az Anakreon-szobor, melyet Tivolinál, a Cassius-féle nyaralóban 
leltek, s melynek feliratából még ennyit olvashatni :
8
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ςκr ....
THI . .
azaz: ΑΝΑΚΡΕΩΝ ΣΚΓΘΙΝΌ)' TU ΙΟΣ (Anakreon, Skythinos fia, Teos- 
hól való).
E szerint a legnagyobb valószínűség a mellett szól, hogy Ana­
kreon atyját Skythinosnak hítták. Hogy ez a név a teosiaknái nem 
volt szokatlan, mutatja az, hogy a föntemlített jambus-költőnek, a 
ki teosi születés volt, szintén Skythinos a neve.
Hogy Anakreon anyját Eetiének vagy másnak hítták-e, az tel­
jességgel bizonytalan.
5. Egyéb rokonai?
Hogy ezt a kérdést is fölvetjük, annak az az oka, mert erre 
nézve a régibb Anakreon-kiadások alaptalanságokat híresztelnek.
Madame Dacier s a kik nyomdokait követik, azt állítják, hogy 
Anakreon híres családból való ; mert nemzetsége Solonnal és a 
Kodrösékkal rokon. A tudós nó' Platon Charmidesére hivatkozik : 
de a mit ott olvasott, azt tökéletesen félremagyarázta. Platón csak 
annyit mond a szóban forgó helyen, hogy valamint Solon, úgy 
Anakreon is a Dropides-család dicsőítője. Első, ki ennek az állítás­
nak az alaptalanságát kiderítette, Bayle, Dictionaire hist. et crit. 
« Anacréon » czikkében.
Barnes, egy másik híres kiadója Anakreonnak, azt következtette 
az «Eros fészke»-féle dalból, hogy Anakreon öreg napjaiban meg­
nősült. A ki a dalt elolvassa (nálunk az anakreoni dalok 25. száma), 
szemet mereszt s neveti Barnes képzelő tehetségét, a mi egyébiránt 
már a múlt században is megesett rajta.
De Dogati szerint egy nem épen fiatal asszony, «di non fresca 
età», volt Anakreon élete párja. Anakreonnak e híres olasz fordí­
tója még azt is tudja, hogy költőnk Athénben való hét évi tartóz­
kodása után visszament Teosba s ott az égéi tengerparton kies 
vidéken töltötte csendes életét stb. Ezt a regényes életrajzol némi 
változatokkal a Moutonnet-Clairfons-féle kiadásban is feltalálni.
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Van Anakreon töredékei közt egy sor (nálunk 12. A. alatt), mely 
ennyit mond :
Sem a szép kicsi húgomat.
Az eredetiben /.άσιν áll, mi é d e s  testvért jelent. Föltéve
teliát, hogy az ου-’ εαήν (sem az é n ............) olvasás helyes, és
feltéve, liogy az, a ki itt szól. maga a költő, e töredék arról értesít 
bennünket, hogy Anakreonnak leánytestvére is volt. Csakhogy a 
konjekturális kritikában legjobb az óvatosság. Azokat a szavakat 
Anakreon mással is mondathatta. Mert valószínű, hogy mások szá­
mára, mások nevében is írt költeményeket, teszem leányok számára 
symposionhoz való dalokat ; de az már bizonyos, hogy nem min­
denütt maga szól, hanem olykor-olykor mást beszéltet. Péld. 
a 87 .töredék :
Kn el virult és elnyüvött asszony leszek,
Mit bujaságod okoz.
és a 23. tör. :
Megjövök a folyóval, elmosva fehérre mindent.
Ezt is nyilván női személy mondja.
6. Adoma Anakreon fiatal korából.
Költőnk fiatal koráról egyebet nem tudunk, mint azt, mit Maxi­
mos Tyrios (a két Antoninus és Commodus idejéből való philoso­
phus) Dissert. XXVII. 2. mesél. Ez az adoma érdekes, a mennyi­
ben Anakreonnak egyik későbbi szerelmét végzetszerűnek tünteti 
föl. «Az iónok gyülekezőjében, Panionionban (voltakép a mykalei 
hegyfok északi lejtőjén levő valamely szent ligetben, a hol nagy ün­
nepeket ültek Poséidon* tiszteletére) egy dajka kisdedet hordott a 
karján. .Tön ittasan Anakreon, megbotlik s a dajkát a kisdeddel 
együtt akaratlanul meglöki, azonfelül pedig még szitkot is mond a 
gyermekre. Az asszony nem korholta Anakreont, csak azt kérte az 
istentől, hogy ez a garázda ember valamikor annyira, sőt jobban 
dicsőítse a fiúcskát, mint a mennyire most gyalázta. Az istenség 
(t. i. Eros) ezt teljesítette is. A fiúcska felnőtt s lett belőle az a gyö­




A teosiak Anakreon idejében kétszer láttak vésznapokat: 
541-ben és 495-ben Kr. e. Mind a kétszer hasztalan védekeztek a 
persa sereg ellen, s kénytelenek voltak Abderába költözni. Abderá- 
ban is küzdeniök kellett. Anakreon tehát volt olyan helyzetben, 
hogy neki is lehetett fegyvert forgatni, mi ha megtörtént, fiatal 
korában történt meg s azért ezen a helyen említjük.
Költeményeinek fenmaradt töredékei közt van egy t. i. 9 1 mely­
ben úgylátszik, társait harczra buzdítja :
Kezetekre pajzsot Öltsetek,
Mit a kari vértmüves csinált.
De van aztán megint egy másik t. i. a 130. számú, mely azt 
mutatja, hogy a fegyvernek nem barátja :
Mit nekem a kerek íjú
Sintusok és skythák 1 és mit a kinmeriak?
A 28. és 29. töredék, föltéve, hogy a kettő egyazon költemény­
ből való, arról értesít bennünket, hogy Anakreon csakugyan csa­
tában volt s úgy járt, mint Archiloclios, Alkaios meg Horatius, kik 
pajzsukat elhányták és megfutamodtak.,
Archiloclios ígv vallja be a rajta megesett gyalázatot (6. sz.) :
Azzal a jó pajzszsal valamellyik száiszi pompáz,
Mellyel kénytelenül hagytam a bokrok alatt.
Csak hogy az életemet megmentem. Bánom is én a 
Pajzsot ! Majd szerzek másikat, épen olyat.
Első két sorát Arany János is fordította, Aristophanes Béke 
1215—6. Rímes versekben Boross Gábor Egyet, philol. közlöny. 
YH. 26.
Alkaios barátjához Melanipposhoz írt költeményében (32. sz.) 
körülbelül így szól :
É l Alkaiosod, él ;
Ámde a, fegyvere ott van Athénben a kekszemü Pallas 
Temploma szent fa la in .
azaz : ott függ mint zsákmány, mit az attikaiak tőle elszedtek.
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Horatius, Od. II. 7, 9—12. Barna Ignácz fordítása szerint így :
Érzők Philippit, honnan együtt futánit,
S  én bélyegül még pajzsom is elvetem,
Midőn a tört erély s boszúvágy 
Ronda porig lealázva hörgőit.
Anakreon 28. töredékének görög szövegéből ki nem derül, hogy 
az ige első vagy harmadik személytí-e. Fordításom elsőnek veszi s 
így szól :
Pajzsomat elhánytam a szép csörgedezésü víznél.
Ha a 29. töredék, melyben azt mondja Anakreon :
Magam bakiikként menekültem onnan.
az előbbivel egy költeményből való, a mint azt Bergk és Hartung 
gyanítja, akkor a fordítás igazolva van. s Anakreon is a «rhipsas- 
pis»-ok, a « pajzs-elhányók», vagy a mint Arany, Aristoph. Béke 
1103. mondja, a « pajzsdobók » közé tartozik.
8. Teosból el.
Anakreon már férfi-korban volt (számításunk szerint 31. évé­
ben), a mikor szülővárosát Harpagos, Kyros fővezére, megvívta. 
Mihelyt a polgárok látták, hogy a falaik körül felhányt földsánczok 
minden további ellentállást lehetetlenné tesznek, valamennyien 
hajókra szálltak s Tlirákiába mentek, a hol Abderát alapították, 
jobban mondva : a már ott levő görög gyarmatot elfoglalták és 
öregbítették. E gyarmatot a klazomenei Timesios alapította volt a 
31. olympias 2. évében, vagyis Kr. e. 655-ben, miért a teosiak Abde- 
rában héroszuknak tisztelték.
Ha Anakreon az ostrom idejében még Teosban volt, abba, hogy 
•^valamennyien hajókra szálltak», őt is bele kell értenünk. Rende­
sen bele is értik. Müller Otfried egyenesen azt mondja, hogy «ebben 
a költözésben Anakreon is részt vett, a mint azt a régiek bizonyít­
ják, maga mondja Abderát a teosiak szép gyarmatának».
Hogy Anakreon Abderában volt, azt, a mint látni fogjuk, két­
séget sem szenved ; de hogy Harpagos idejében ment-e oda, vagy 
csak a Histiaios-féle lázadáskor, vagy mind a kétszer, ki a meg-
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mondhatója ? Mert a régiek bizonysága bizony nem olyan világos, 
mint a minőnek Müller feltünteti.
Bergk azt vitatja, hogy Anakreon ezzel az első alkalommal 
nem Abderába, hanem Samosba ment, a hová Polykrates meg­
hívta, a ki semmi esetre nem a 60. olympias 1. évében, hanem jóval 
előbb lett uralkodó.
9. Samos.
A mikor Anakreon virult, az iónok az itáliaiakkal együtt min­
den egyéb görögök közül leginkább kiváltak. Samos volt akkor 
egész Ioniának tündöklő központja. Az iòni népélet sehol sem fej­
lődött oly sokoldalúlag s oly hatalmasan, mint ezen a szigeten. 
Földmívelés meg bányászat, állattenyésztés meg szőlőtermesztés, 
főleg pedig hajóépítés, kereskedelem és ipar volt Samos vagyonos- 
ságának az alapja.
Ezen a szigeten egy ideig Aiakos fiai Pantagnotos, Polykrates 
és Syloson közösen uralkodtak. E czélból az egészet három kor­
mányzó kerületre osztották. Csakhogy a középső testvér, ki köztük 
a legnagyravágyóbb és legtehetségesebb volt, meg nem elégedett 
ám a harmadrészszel. Bátyját megölte, öescse meg kénytelen volt 
elmenekülni, s így a sziget fölötti egyeduralom Polykrates kezébe 
került. Pénz és katonaság volt hatalmának a támasza. Ezer idegen 
nemzetbeli íjász környékezte személyét, s tartotta astypalaiai 
(«óvári») palotáját megszállva, melyet lesbosi foglyok által mély 
árokkal vétetett körül. Rövid időn oly tengeri hatalomra tett szert, 
mely az egész Archipelagos fölött uralkodott. Ellenfeleit szerencsé­
sen leverte ; de még barátait sem kímélte. Polyainos (Kr. u. II. szá­
zadbeli rhetor és ügyvéd Rómában) «Hadicselek» czímtí munkája 
I. 23. fejezetében azt beszéli, hogy «mikor a samosi Polykrates a 
hellén tengeren portyázntt, okos hadvezérhez méltónak tartotta 
barátainak a tulajdonát is elszedni, hogy azon esetre, ha kérésükre 
megint visszaadja nekik, barátságukat annál jobban megnyeije ; 
mert ha semmit el nem venne tőlük, semmit sem adhatna nekik 
vissza.»
Samos Polykrates alatt teljesen szervezett kalóz-állammá lett.
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Miután Polykrates minden ellentállást levert, maradandó alko­
tásokhoz is fogott. Jól tudta, hogy a gazdagság fénye, drága mű­
remekek szemléltetése és soha nem látott épülelek alkotása, mily 
nagy hatást tesznek a görög népre. Hogy szigetét rangjához illővé 
tegye, minden jeles dolgot, a mi egyebütt találkozott, Samosban 
törekedett egyesíteni. Epeirosból és Lakomából hozatott vadász­
kutyákat, Miletosból és Attikából juhokat, Naxosból és Skyrosból 
kecskéket. Kertjeinek terrásszait olyan növények díszítették, melyek 
addig csak Lydia ege alatt tenyésztek volt.
Az úgynevezett 0  v á r t (Astypalaiát), azt a kerek, minden 
oldalról meredek, tér magaslatot 12 láb széles bástyákkal és hatal­
mas kerek tornyokkal erősítette meg, melyek részben még ma is 
megvannak. E bástyákon belül állott a palotája, a hol szittyáktól 
őrizve, büszke bátorságban élte udvari életét. Termeit a kelet 
pazar pompájával s a görög művészet elmés alkotásaival ékesítette. 
Tenger felül nézve, a vár maga hirdette a tenger fejedelmét ; oly 
nagyszerű valami volt rajta, hogy Caligula császár, ki mindig sze­
rette a rendkívüli dolgokat, eltökélte magában, hogy Polykratesnek 
samosi palotáját újra felépíti.
Polykrates neve azonban mindenekfölött Samos három csodá­
jához fűződött : a samosi rév-építményekhez, a vízvezetékhez és 
a Heraionhoz. Az ókor mind a hármat Polykrates-féle műnek 
nevezte.
A ré v  közvetlen a fejedelmi vár alatt volt. Hatalmas kőbástyái 
20 ölnyi mélyen feneklettek a tengerben, s a kikötőt majdnem kerek 
alakúvá szabták. Itt hemzsegett akkoriban Görögország legelső hadi 
s kereskedelmi hajóraja.
A vár alján felszaporodott városi lakosság csakhamar szükségét 
érezte a friss ivóvíznek, s nyáron vágyva-vágyott az Ampelos-hegyi 
források után, melyek a hegyen túl buzogtak, a hol csak kevesen 
élvezhették.
Ez Polykratesnek kettős alkahnat nyújtott arra, hogy valami 
rendkívülit alkosson. Szolgálatában volt korának legnagyobb víz­
mű-építője E u  p a l i n o  s. Ennek terve szerint átfúratta az egész 
hegyet, s így készült egy 8 láb széles, 8 láb magas, 4200 láb hosszú 
a l a g ú t .  Ezen keresztül csörgött szabályosan lejtőzött mederben
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a patak, ezen keresztül jártak ki a városbeliek nyár idején a bus 
sziklabolt alatt a hegyek közé. Most tavaszszal vettük hírét annak, 
hogy Stamatiades, a samosi ásatások vezetője, ráakadt e nevezetes 
mű maradványaira s azokról részletesen értekezett. Értekezését még 
nem bírtuk megszerezni.
A H e r a i o n ,  a régi Hera-temploin, Samos legfőbb dísze, 
Polykrates alatt Görögország legdúsabb s legnagyobb szentélyévé 
lett. Valahányszor Polykrates hadjárataiban sikert vallott, a zsák­
mány egy részét ide juttatta s győzelmi emléket alapított. Külföldi 
szövetségeseinek legbecsesebb ajándékai ide kerültek, valamint a 
samosi művészek remekei is, melyeket érdemeseknek tartottak arra, 
hogy ebbe a kül- és belföldi művészet múzeumába helyezzék. (V. ö. 
Curtius Ernő Griech. Gesch. I. 1. kiad. 494. sköv. lap.)*
Ime a Polykrates-féle Samos, melyet azért mutattunk meg olva­
sóinknak, hogy beleképzelhessék magukat abba a világba, a melyben 
Anakreon, a mint látni fogjuk, élete javát élte s dicsősége tetőpont­
ján tündökölt.
10. Polykrates udvarában.
Hogy került Anakreon Polykrates udvarába, azt Himerios 
(Kr. u. IV. századbeli rhetor) közölte egyik beszédében ; de, fájda­
lom, szavai hézagosán maradtak reánk, úgy hogy a szöveg össze­
függését csak találgatnunk lehet.
Ennyi az egész, a mi nála olvasható :
« . . . . nemcsak Samos’, hanem az egész görög tenger’ királya 
. . . .  a zene’ és ének’ . . . .  rábírta atyját, hogy szerezze meg neki
......... Az el is hozatta és fiának tanítóul adta . . . .  azon is volt,
hogy atyjának Polykratesnek az óhajtását teljesítse : mindenben 
Phoinixnak, Achilleus nevelőjének a példáján indulva, tettre és 
szóra oktatta s derék embert nevelt belőle.»
A nevelő Vieve nincs meg ; de másra, mint Anakreonra alig 
gondolhatni.
* Jut. Braun Geschichte dér Kunst in ilirem Entwickelungsgang, Wies- 
baden, 1856. A mai Samosról II. 148. lap. Héra templomáról ugyanott 
151. lap.
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Bergli és Hartung szerint Polykrates fiának a neveléséről van 
itt szó. Welcker azonban úgy érti e szavakat, hogy Polykrates, 
mert nagyon szerette a zenét és éneket, arra kérte az atyját, adná 
neki Anakreont tanítóul, a ki aztán, valamint Phoinix Achilleust, 
tettre és szóra oktatta.
A kik az 52. olympiast Anakreonnak nem virulása, hanem szü­
letése idejének veszik, nevezetesen azok, a kiknek következtetése 
szerint Polykrates már az 53. olympias 3. évében lett uralkodó, 
természetesen csak az előbbi magyarázatot fogadhatják el.
A ki Welcker pártjára áll, annak okvetetlenűl azt is kell vitat­
nia : · hogy Anakreon az 52. olymp. körűi már régen élt ; hogy a 
Harpagos-féle ostrom idején már rég Samosban volt ; hogy a His- 
tiaios-féle lázadást már meg nem érte, s hogy e szerint Suidasnál 
hiba van ; hogy jóval öregebb Polykratesnél : ő már ismeretes em­
ber, tanítványa meg serdülő fiú, a kinek még az atyja viseli gond­
ját, s kit még oktatnak. Mert azt csak el nem hiszi senki, a mit 
Welcker Himeriossal szó szerint mondat, hogy Polykrates, nem­
csak Sainosnak, hanem az egész hellén tengernek az ura. kérte 
atyjától a maga számára nevelőül Anakreont. Annak ugyancsak 
nem volt már szüksége nevelőre. Pei-sze Welcker nem így akarja 
értetni. Abban van, hogy Himeriosnál az a királyi név Polykrates 
későbbi korát illeti, s hogy a sophista stílus ezt az értelmezést min­
denesetre megengedi.
Ebből az egész történetből annyi bizonyos, hogy Anakreon már 
ismeretes ember volt, s hogy hírének köszönte Polykrates házához 
való megliivatását.
Már akkor kezdett Athén nagyjai va! érintkezni. Anakreon — 
mondja Himerios Or. V. 3. — ugyanabban az időben, a mikor 
Polykrateshez készült, énekkel üdvözölte a nagy Xanthippost Alk- 
man módjára, a ki midőn énekével Zeus Lykaioshoz készült, Spártá- 
ban a Dioskurokat köszöntötte.
Vagy tán ez a Xanthippos Polykrates fia? kérdi Bergk. Azt felel­
jük rá, hogy lehetetlen. Hiszen Himerios n agynak  nevezi, a mi 
csak Perikies atyjára ülhetik. Az volt nagy ember : Polykrates fiáról 
a történet semmit sem tud. Bergk azonban azt a lehetőséget is gon­
dolja, hogy Himerios összetévesztette Polykratest Hipparchossal.
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Weleker szerint Anakreonnak nem Samosba való utazásáról 
van itt szó, hanem valami költeményéről, melyet Polykrateshez 
intézett, s hogy e költemény elején Xanthipposról is megemléke­
zett. Sőt valószínűnek tartja, hogy Anakreon ezt Polykrates halála 
után írta, mikor már Athénben volt és Xantliippossal személyesen 
érintkezett.
Amint már említettük, Samosban élte Anakreon élete fénykorát, 
kp olyan udvari költő volt ő Samosban, mint Ariosto és Tasso Ferra- 
rában, Goethe Weimarban. Pajta kívül még Ibykos is ott volt Poly­
krates udvaránál. E két kitűnő lantos a fejedelmi kegytől mámorítva 
élvezte az udvari élet örömeit, s a testi meg lelki gyönyöröket nyújtó 
királyi vendégségeknek és ünnepeknek az ő daluk volt legfőbb 
ékessége.
Pindaros (a scholiasta szerint) eme két költőre czéloz, mikor így 
kezdi 2. isthm. ódáját :
«Thrasybulo*, mikor a régi költők híres lantjukkal az arany fej- 
dtszü Múzsák kocsijába szálltak, tüstént fiúra lövettek édes dalt, olyanra, 
ki a széptrónú Aphroditének szerelemkeltő tavaszával tündökölt.»
« Akkor még nem volt a Múzsa nyerészkedő, nem volt napszámos 
akkor még nem árulta a; mézes szavú Terpsichore lágyan zengő énekét, 
még nem ezüstözték meg ajkait. »
Aristophanes, a «Nők ünnepe» (Arany ford.) 159—163. versé­
ben, ugyan e három költőről így nyilatkozik :
Látod, Ibykos,
Alkaios és Anakreon, a téji,
Kik a dallamnak ízét megadták,
Mitrát viseltek, jónilag puhán.
Polykrates a szép fiúkat különösen szerette. Ott látjuk udvará­
ban Smerdiest, Kleobulost és Batliyllost ; a kik egyúttal Anakreon- 
nak is kedveltjei. «Dalai telvék Smerdis hajának, Kleobulos szemé­
nek és Bathyllp^ viruló voltának a dicsőítésével», mondja Maximus 
Tyrius. Más alkalommal meg így szól: «Anakreon szelídítette Pol V- 
kratest a samosiaknak, uralkodásába vegyítvén Kleobulos szerelmét, 
Smerdies haját, Bathyllos fuvola-játékát s az iòni dalt».
S m e r d i e s  (vagy Smerdis, Smerdias) thrák születésű (kikoni) 
fiú volt; rendkívüli szépség, különösen a haját csodálták. Polykia
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tes ajándékba kapta volt a hellénektől s kiválóan szeretle, a mit 
abból is látni, liogy Maximus Tyrius Smerdios szerelmét Polykrates 
szerencséjének alkotó részei közé számítja. Mennyire féltette, hadd 
bizonyítsa Ailianos, ki Vegyes Elbeszélései IX. 4. fejezetében «Po- 
lykratesnek Anakreon iránti jó indulatáról és féltékenységéről» eze­
ket mondja :
« A samosi Polykrates szerette a Múzsákat; tisztelte Anakrejmt, 
sok barátságot tett vele, s benne és dalaiban gyönyörködött. A mi 
Polykratesben nekem nem tetszik, az az ő negéde. Anakreon költői 
tűzzel dicsőítette volt Smerdiast, Polykrates kedvoltjét. E magasz- 
talás fölötti örömében az ifjú igen kedves és tisztelettel volt Ana­
kreon iránt, a ki szerette, de nem ám testi jelességei, hanem elméje 
miatt. Mert istenimre mondom, senki se merje a teosi költőt sérte­
getni s kicsapongónak mondani. Mikor Polykrates látta, hogy 
Smerdiast mennyire kitünteti, s hogy az ifjú ép annyi hajlandó­
sággal van a költő iránt, féltékenynyé lett s lenyíratta az ifjúnak a 
haját, nemcsak azért, hogy avval elcsúfítsa, hanem azért is, hogy 
a mint hitte, Anakreont bosszantsa. Ez azonban nem vetemedett 
arra, hogy Polykratosnek komoly és erős szemrehányásokat tegyen, 
hanem az ifjúra fogta a hibát, a kinek meggondolatlanságéi és 
ügyetlenségül rótta föl, hogy saját haja ellen fegyvert fogott. Haja 
szerencsétlenségét hadd énekelje meg dalban Anakreon, még pedig 
jobban, mint én.»
Abból a dalból, melyet Ailianos itt említ (talán idézte is, de 
elveszett), fenmaradt még egy sor (a 48. töredék), mely így szól : 
Lmyirád szép hajadat, fejednek ifjú díszét.
Gyaníthatólag a 47. és 49. töredék is ugyanonnan ered.




Már maga a kifejezés mutatja, hogy ez is bosszantás volt, még 
pedig nem a fínomából való.
Anakreonnak Smerdieshez való szerelmét említi Dioskorides 
Anth. Pal. VII. 31. Költőnket egyenesen így szólítja meg:
A ki a thrák Smerdisi oly lázasan épre szeretted.
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Továbbá Simonides 18Í (Antii. Pal. VII. 25.) és Antipater Sido­
nius Antii. Pai. VII. 27.
K l e o b u l o s -  (vagy Kleubulos)-sal már a G. fejezetben találkoz­
tunk. Híres szép szeme volt. Anakroon í . tövedéko (úgy látszik, 
rá vonatkozik) leányszemű gyermeknek mondja, A 2. számú marad­
vány költőnknek hozzá való szerelmét Dionysos oltalmába ajánlja. 





B a t h y l l o s  az Anakreon-szerette és dicsőítette tiúk közűi a 
legismeretesebb. És sajátságos, hogy Anakreon valódi maradványai­
ban épen az ő neve nem Tordúl elő, s csak egy töredék van, mely rá 
vonatkoztatható, t. i. a 20., mely így szól :
E  szeretetve méltó
Ifjút látva, ki fog fél-lilcacsos fàvola hangja mellett 
l'ánczot járni ?
Ellenben az úgynevezett «Anakreoni dalok» csakis Bathyllost 
ismerik Anakreon fiú-kedvesei közül. Lásd a 3. dal Gellius-féle 
szövegének 16. sorát, a 9., l i., 16. és 18. dalt.
Abból, hogy Horatius Bathyllost samosinak mondja, még nem 
következik, hogy születésére nézve is odavaló volt. Maximus Tyrius- 
nak fönt idézett szavaiból értjük, hogy nemcsak viruló szépségével, 
hanem fuvolajátékával is gyönyörködtette Polykrates udvarát. Ez 
szolgál okúi arra, hogy Anakreon 20. töredékét ő rá vonatkoztatjuk. 
A fuvolán kívül kitharán is játszott ; mert kitliarásnak ábrázolta az 
a szép szobor, melyet Polykrates a Heraionba állíttatott. E műre­
mek leírását adja Apuleius (Florid. II. 15. Hildebrand-kiad.). Érde­
kességénél fogva hadd álljon itt magyar fordításban :
«Az oltár előtt áll Bathyllos szobra, melyet Polykrates tyrannus 
szentelt oda, a^minél tökéletesebbet tudtommal soha sem láttam. 
Némelyek azt hiszik rosszúl, hogy Pytliagorast ábrázolja. Szemre 
való szép ifjú. Haja elül egyformán szét van választva s az arezon 
hátra simítva ; hátul dúsan leomlik a lapoczkák végéig s beámyé- 
kozza a rajta keresztül látszó nyakat. Nyaka húsos, arcza alúl telt.
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szeme alatt kissé domború, álla közepén gödrös. Magatartása citha- 
rásra vall. Az istennőre tekint, énekelni látszik, görög-öves hímzett 
tunicája lábig ér. A chlamys mind a két karját egészen a kezefejéig 
takarja. A többi szép ránczokban omlik alá. A citharát domború 
alakokkal díszített szíj tartja feszesen. Keze finom, hosszúkás. Balja 
szétálló ujjakkal a húrokat fogja ; jobb keze citharázó módon a 
pengető pálczával a hangszer felé fordul pengetésre készen, mihelyt 
az énekben szünet áll be. Addig is úgy látszik, mintha ének folyna 
kerek szájából, félig énekre nyitott ajkai közül. Ez a szobor bizony 
Polykrates tyrannusnak egyik kedvelt ifját ábrázolja, ki a barátság 
kedvéért Anacreonteumot (vagy : a teosi Anakreonról ?) zen- 
gedez.» *
Anakreon nagyon szerette Bathyllost, sokszor megénekelte, sőt 
sokszor könyezett is miatta.
Horatius Epod. XIV. 9—12. szerint:
Azt mondják, ép úyy lángolt a samosbeli ifjú 
BathyHúsért Anakreon,
A ki üreg kobozán sokszorta siratta szerelmét stb.
Dioskorides (Anth. Pal. VII. 31, 3—4.) így szólítja költőnket :
Vidám Mázsa-kegyeltje, Anakreon ! a ki Bathyllért 
Sokszor ital közben sírtad a könnyeidet:
Leonidas Tarentinus két helyütt szól Anakreonról, a mint 
Batliyllosát énekli. (Antii. Plan. 300. és 307.) :
Zengi Bathyllt a vágynivalót, majd zengi Megistest,
A szerelem-hangú kobzot emelve kezén :
Pengetve lantja húrjait megénekli
A szép Bathyllost és a szép Megisteust.
V. ö. még Antipater Sidon. Anth. Pai. VII. 30, 3—4.
* Millier Károly Olfricci az Apulejus-féle leírásból azt következteti, hogy 
e szobor régibb m űvészet alkotása s Apollon Kitharödost ábrázolt. Juvenalis 
XIII. 110. versében a régibb kiadások Vage'li helyett 15 ithylli-t mondanak, 
mintha arról a samosi szoborról volna ott szó.! Barna Iguácz e szerint fordítja :
Már látom a Tejosi dalnok 
Kedvese szobrától bálványod mitse különbőz !
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Μ o g i s t e s , a kit az épen most idéztem Antipater Sidoniuson 
(Anth. Pal. VII. 27, 5.), és Leonidas Tarentinuson kívül Simonides 
is (184. epigr. — Anth. Pai. VII. 25.) Anakreon kedvesei közé 
soroz, Anakreonnak eme három töredékében van említve :
16. töredék.
Megistes, a zavargók 
Bírják most a szigetben 
A szent nymphai várost.
41.
Tizedik holdja van annak, hogy a víglelkü Megistes 
Koszorút hord fiízfa-galyból, s iszik édes ízű mustot.
74.
De én utálom
Mind a ki háborodós, mogorva módú :
Látva tapasztalom, ifjú szép Megistes,
Benned a szende kedélyt.
A 16. töredék világosan mutatja, hogy Megistes is a samosi 
ifjak közé tartozik. Samosi zavargásokról van ott szó. A Nymphák 
szent városa Samos. Hogy miért nevezte Anakreon így, annak 
kétféle okát adják : vagy azért, mert Nymphák voltak a monda 
szerint Samos városának alapítói (Athén. XV. p. 672. R), vagy 
Hesychios szerint, mert utóbb — t. i. miután az Eupalinos-féle 
nagy vízvezeték elkészült — jó vízben bővelkedő hely lett.
A 41. töredék még azzal is bizonyítja samosi eredetét, hogy 
Megistes «koszorút hord fiízfa-galyból» (t. i. a lakománál) a mi 
samosi szokás.
Smerdiesen, Kleobuloson, Bathyl loson és Megistesen kívül van 
még két fiú Anakreon töi’edékeiben megnevezve: a 18.-ban Leu-  
kaspis, a 22.-b^p Sim alos. Valószínűleg még más fiúk is szerepel­
tek Anakreon életében ; de nevük elenyészett. Találtak egy festett 
vázát (Cabinet Durand no. 428.), melyen a felirat (ANAKPEON) sze­
rint Anakreon van ábrázolva, a mint lantját pengeti : mellette két 
ifjú áll s az egyikhez ez van írva: ΝΎΦΕΣ ΚΑΛΟΣ (szép Nymphes).
Hogy Leukaspis meg Simalos szintén a samosi ifjak közé tartó-
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zik-e, vagy Anakreon életének más korába kell-e helyeznünk őket, 
nem tudjuk. Az sem bizonyos, hogy az a Nymphes-féle név csak­
ugyan lantosunk valamelyik költeményéből van-e véve.
A 61. töredékben, mely így szól :
Az Erőstől menekülve 
Pythomandroshoz lapultam.
a költő nyilván cseberből vederbe-féle történetet említ, s e szerint 
Pytliomandros is kedves fiúnak a neve.
A mi a nőket illeti, úgy látszik E urypyle volt Anakreon szere­
tői közül a legkiválóbb. Az epigramma-írók rendesen csak egyedül 
emlegetik.
Dioskorides így szól az alvilágban mulató költőhez :
Jard el mámorosán még ott is Déo honában,
Atal ölelve a szép aranyos Eurypylét.
V. ö. Antipater Sidonius Anth. Pai. VII. 27.
Mennyire fellobbant Anakreon, mikor a szőke Eurypylét a kor­
hely Artemon tőle elszerette, mutatja az a költemény, melyet a 
csábító ellen intézett. Valóságos archilochusi dühöt lehel. Lásd a
21. sz. a. Bergk meg én azt hiszszük, hogy a samosi költemények 
közül való.
A 14. töredék egy liímzett-sarús lesbosi lányról tesz említést. 
Ezt a dalt már a régiek közül némelyek Sapphóra vonatkoztatták, 
s Sappho ezeket a sorokat intézte volna Anakreonhoz :
Oh aranytrónú Pieris, te szerzéd 
Azt a dalt, mellyet remek asszonyokban 
Gazdag országból az öreg teósi 
Énekes elzeng.
De kétségtelen, hogy Anakreon nem Sapphót értette, s hogy 
Sappilo nem felelt reá ; mei-t a chronologia világosan mutatja, 
hogy Sappho sokkal öregebb volt Anakreonnál, s rég nem élt már, 
mikor Anakreont a a teosi öreg»-nek lehetett nevezni.
Hermesianax az alább közlendő versében Anakreont szintén 
Sappho szeretőjévé teszi s azt mondja, hogy miatta gyakran oda 
hagyta Samost, meg Teost s átrándult Lesbosba s gyakorta tekin­
tett Lektos bércz^ felé, az æoli tengeren át.
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A 75. az. ni n vad vány (v. ö. 96. tör.) túrák leányt említ, túrák 
csikó képében (Heraklides Ponticus, a ki azt a dalt közli, azt 
mondja, hogy Anakveon negédes nőnek a gőgjét csúfolja véle) 
Bergk Eurypylére gondol. E szerint ez a dal is Anakreon samosi 
korából való volna. De Bergk gyanításának legkisebb támasza sincs.
Platón (Theagesében) Kallikrite-ra írt költeményt említ. 
Kallikrite, Kyane leánya, jól értette, mint kell az embereket le- 
igázni. Hogy Anakreon is áldozata volt-e s hogy mely időből való 
e költemény, mindarról semmit sem tudunk.
Anakreonnak a samosi udvar szép apródjaihoz való viszonyát 
aligha helyesen fogja föl Bernhardy, mikor azt mondja, hogy a fiú­
társaság szolgáltatta az anyagot ama mesterséges játékhoz, melyet 
a költő a féltékeny galanteria formáival űz.
Ha végig nézzük a ránk maradt töredékeket, lehetetlen máskép 
gondolnunk Anakreont, mint olyannak, a kit csupa vágy, remény, 
fájdalom, dühös féltékenység úntalan űz. Az életben nem éppen úgy 
állhatott a dolog, a költemények is, mikor még épek voltak, f alán 
más benyomást tettek az olvasóra, mint a fenmaradt. egyes sorok; 
de azt el kell hinnünk, hogy azok a lelkes dalok valódi szenvedély­
nek s a legbensőbb szívbeli részvételnek tisztult termékei.
Anakreonnak Samosban készült versei közé kell számítanunk 
mindazokat, a melyekben samosi dolgokra ismerünk.
Ilyennek tartja Bergk a 17. töredéket:
Ma reggelre bejaltam egy lás darabka pogácsát stb. 
az «itrion» miatt; mert Samos híres volt az efféle süteményéről.
Ilyennek a 30. töredéket :
Kérdeni a hajkenö művészt, rendbe hozza Sfrattisi ! 
mert a Samosban divatos hajviselésre látszik czélozni.
Ilyennek az 54.-et :
A szemünkre lombot koszorúzva 
Díszes ünnepekkel áldjuk Diongsost.
a Samosban dívó Dionysos-tisztelet, miatt.
Ilyennek a 7&.-at:
A sötétlombu babéron s zöld olajfán ringatodzik. 
azért, mert Samosban annyi volt a fekete lombú babér, hogy magát 
a szigetet Melamphyllosnak «Feketelombú»-nak is hívták.
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Ilyennek a 83.-at :
Kűrinek közülük volt füzére három :
Két rózsa- meg egg naukratisz füzére.
az egyiptomi Naukratis városáról elnevezett koszorú miatt ; mert 
akkoriban nagy volt a samosiak s az egyiptomiak közti közlekedés s 
főleg Naukratisba, valamint a többi görögök úgy a samosiak is sokat 
jártak, úgy hogy nem csoda, ha ez a koszorúfaj Samosban divatossá 
vált. De hagyjuk az effélét, a mi csak a lehetségen, de nem egyúttal 
valami bizonyítékon is alapszik.
Máskép áll a dolog a 17. töredékkel, melyet az Etymologicum 
Magnum idéz, azt mondva vele, hogy Dionysos nevét Anakreon 
Deunysosnak írja: «az i e-re \’áltoztával lesz Deonysos; íg y  
e j t i k  u g y a n i s  a s a m o s i a k ,  s egybeejtéssel (synæresisselj 
Deunysos, valamint Theodotos Theudotos». E szerint a 17. töredék 
samosi költeményből való, a 2. számú pedig nemcsak tárgyánál 
fogva — t. i. Ivleobulosról van ott szó — hanem a Deunysos-féle 
szóalaknál fogva is samosi keletünek bizonyúl.
Strabon azt mondja, hogy «Anakreon Polykratessel együtt élt 
s hogy egész költészete telve van az ő dicsőítésével».
Anakreon összes töredékei közt egy sincs, a mely Polykratesre 
vonatkoznék.
Letronne, a kinek e 15. töredék fölfedezését köszönjük :
Bennem semmi makacsság,
Es nem hajlok a néphez.
azt sejti, hogy e sorok olyan dalból valók, melyben költőnk valami 
fejedelmet, talán magát Polvkratest szerepeltette.
Hogy Anakreon itt samosi eseményekről szól, azt magam is 
valószínűnek tartom ; de nem azt, hogy Anakreon e szavakat 
Polykratessel mondatja. Helyeslem Hartung felfogását, a ki ebben 
Anakreonnak, udvari költő voltához illő, saját előkelő aristokratikus 
érzelmét látja. Abból az időből, s talán abból a költeményből való, 
melyben azt mondja a költő, hogy
a zavargók 
Buják most a szigetben 
A szent nymphai várost,
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Hogy Anakreon költészete jótékony hatással volt Polykrates 
szigorúságára, a mint Maximus Tyrius beszéli, azt már fönnebb 
idéztük. A fejedelem szerette is a maga udvari költőjét. Egyszer, a 
mint Aristoteles (Stobæusnàl) beszéli, Anakreon egy arany talen- 
tomot kapott Polvkratestől ; de visszaadta s azt mondta : Xem kell 
nekem olyan ajándék, a mely álmatlanságot okoz. Más versio sze­
rint Anakreon 5 talentomot (körülbelül 11,800 forintot) kapott 
Polvkratestől ajándékba, s mikor két éjjel gondot okoztak neki, 
azzal adta vissza, hogy nem érdemlik meg azt a gondot, a mit 
okoznak. Ez az adoma egyrészt Anakreon gondolkozása módját 
jellemzi, másrészt meg azt mutatja, hogy fejedelme mily kedveskedő 
jó indulattal volt iránta.
Anakreonnak Polykratesliez való viszonya igen sajátságos és igen 
figyelemre méltó is. Egészen Polykrates haláláig tartott. Bensőségé- 
ről tanúskodnak Herodotos szavai, a kinél (III. 121.) ezt a neve­
zetes értesítést olvassuk : «Egynémelyek azt beszélik, hogy Oroites 
követet küldött Samosba valami kéréssel (hogy mit kéretett, azt 
nem mondják), és hogy Polykrates épen a férfiteremben ült, s a 
teosi Anakreon is ott volt nála.»
Abból, hogy Polykrates a követet Anakreon jelenlétében fo­
gadta, Tanaquil Faber (Lefèbre) s tudós leánya, a híres Madame 
Dacier, azt következtetik, hogy Anakreon az államügyekben is részt 
vett s a hatalmas fejedelemnek mintegy miniszterféle tanácsadója 
is volt. Montfalcon Herodotos szavaiban csak kis adomát lát, mely­
ben semmi különös nincsen ; de mások, nevezetesen Welcker 
komolyan veszi a dolgot s Faberékról azt mondja, hogy aligha közel 
nem járnak az igazsághoz.
Polykrates halálával, kit 522-ben Oroites perzsa helytartó cse­
lesen megöletett, véget ért An kreon életének legnevezetesebb 
szakasza.
Hogy Anakreon még továbbra is megmaradt volna Samosban, 
a hol tüstént minden rend megbomlott, alig hihető. Hogy addig is, 





Schneider (Anmerkk. tìh. d. Anakr. 2G7. lap) s követői azt 
hiszik, hogy Anakreon Polykrates megöletése után Ephososha 
menekült s hogy ott szerzetté Artemishez intézett hvmnusát. Lásd 
az 1. sz. töredéket.
E gyanítás teljességgel alaptalan. Először is a hvmnus-említette 
város a Lethnios partján volt :
Örvendezve tekinted a 
Lelkes férfiak otthonát 
A lethaiosi partokon,
a mi Magnesiára illik, de nem Ephesosra. Továbbá tudni való, 
hogy ez a költemény «hymnos kletikos», hívogató hymnus, azaz 
olyan, a mely az istenséget akként hívja, hogy felsorolja előbb 
mind azokat a helyeket, a melyeken különösen tisztelik.
Abból tehát, hogy a hymnusban Lethaios-melléki városról van 
szó, éppenséggel nem következik, hogy a költő ott tartózkodott 
volna.
12. Rhodosban ?
A 15. anakreoni dalban felszólítja a költő a jeles képírót, 
«Rhodos festő művészetének fejedelmét»», hogy fesse le távol mu­
lató szeretőjét, a minőnek leírja. A 16.-ban Bathyllos képét fes­
teti vele s a végén ezt mondja :
íme itt Apollo képe :
E szerint alkosd fíathyllost,
S ha Somosba élj ősz, alkosd 
A Bathyll szerint Apollót.
E szavak arról értesítenek bennünket, hogy ama szép leány 
meg Bathyllos nem ott időztek, a hol a költő meg a festő, hogy 
Bathyllos, s nyilván a leány is, Samosban mulatott, a festő mű­
helyét tehát más városban kell keresnünk : Schneider szerint Rho­
dosban, a mit abból következtetett, kogy Anakreon a festőt Rhodos 
művészete fejedelmének szólítja.
Ez az egész okoskodás összedől, mihelyt azt a két dalt Ana-
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kreontól elvitatjuk ; el kell pedig vitatnunk, mert. az enkauslikára 
vonatkoznak, amely «beégető», viaszszal való festés Görögország­
ban Anakreon után eredett s csak későbbi korban fejlődött ki. 
Rhodosban pedig a festészet csak Protogenes által lett olyanná, 
hogy Rhodos művészetének lehetett nevezni, a mely művész Nagy 
Sándor első utódai alatt működött.
13. Hipparchos udvarában.
Hipparchos udvara volt Anakreonnak másik fényes menedéke. 
Valamint Samosba, úgy Athénbe is meghívás következtében jutott. 
Hipparchos ötvenevezős hajót küldött érte — Samosba ? vagy, mint 
mások hiszik, Teosba ? arról nem értesülünk — s ily kitüntető mó 
don hozatta magához (Platon Hipparch. p. 228. I). Aelianus Var. 
Hist. VIII. 2.).
Itt fejedelmi pártfogóján kívül más nagy emberekkel is meg­
barátkozott. Nevezetesen a nagy Xanthippossal, Solon atyjával 
társalkodott s a szép Kritiassal Dropides fiával, az ifjabb Kritias’ 
Charmides’ és Platon’ ősével és Solon barátjával. Hogy Solonnal is 
közlekedett s a fiatalabb költőkre is hatást gyakorolt, bízvást elhi- 
hetjük. Mindenesetre a keosi Simonidessel is érintkezett, a ki akko­
riban szintén Hipparchos udvaránál tartózkodott.
Athénben a Peisistratidák alatt a külső fény mellett tevékeny 
szellemi életet találunk.
Peisistratos halhatatlan érdeme, hogy a Homér-féle énekeket 
összegyűjtette és szövegüket kritikailag rendbe hozatta. E fontos 
munkát saját elnöklete alatt egy különös bizottság végezte, mely­
nek tagjai voltak : Onomakritos Athénből, Zapyros Herakleából, 
Orpheus Krotonból. Wolf Frigyes Ágoston epochalis Prolegome- 
náiban a Pei^tratos-féle bizottság tagjaiul ezt a négyet gondolta : 
Onomakritost, Orpheust (Krotonból), Simonidest és Anakreont. 
Puszta gyanítás a kétséget nem szenvedő régi jelentéssel szemben. 
(V. ö. Nutzhorn : Die Entstehungsweise dér liomer. Gedichte 20.
23. lap,)
Hogy Anakreon Athénben való mulatása alatt mino költeme-
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nyokot szerzett, arról majdnem semmit sem tudunk, s annyiban o 
dalköltő jellemzése örökké hiányos fog maradni.
Hogy a Peisistratidák-rendezte fényes lakomáknál s ünnepi 
felvonulásoknál, a mikről a család oly híres volt, Anakreon szelle­
mét is ragvogtatták, könnyen elképzelhető.
Platón mondja, hogy Kritiast, Solonon és sok más költőn kívül 
Anakreon is megénekelte.:·: Ez kétségkívül az akkori időben történt. 
Az 56. töredék, mely valószínűséggel Anakreonnak tulajdoníttatik, 
s így szól :
Miért nem engedsz borosán most haza térnem ?
a mint Aischvlos scholiastajától tudjuk, Kritiashoz intézett költe­
ményből való. (A 124. töredékről, melyet Bergk Reliqu. 267. lap. 
Hipparchosra értett, lásd Stark Quæst. 6. lap.)
A 33. töredékről, melyet csak így sikerült fordítanunk :
Még Peitho aliitor nem ezüstözödött.
(v. ö. Pindarosnak a 6. fejezetben idézett szavait). Pindaros sclio- 
liastája és Tzetzes (Chiliad. VHI. 828.) az állítják, hogy Anakreon 
e szavaival Simonides pénzleső voltára czéloz, mi ha igaz, e költe­
mény is Anakreon athéni korába esik : előbbre nem, legföljebb 
utóbbra.
Végre ebbe az időbe helyezzük a 112. sz. epigrammát, mely 
valami Telliasnak fogadalmi ajándékára volt írva s azon kéri Her- 
mest, hogy Telliasnak
a jogszereti) enónymiaknak a földjén 
Laktában boldog végzetü sorsa legyen.
Euonymia vagy Euonymos egyik attikai községnek a neve.
Anakreon athénbeli tartózkodásának emlékét szoborral örökí­
tették meg, mely az athéni Akropolison Xantliippos szobra mellett 
állott s mámorában éneklő költőt ábrázolt. *
* Platon, Charmid. p. 158 : «Mert atyai házatokat, Kritiasét, Dropides fiáét, 
mind Anakreon, mind Solon, mind sok más költő olyannak magasztalta ne­
künk, hogy szépségre, erényre s egyéb úgynevezett boldogságra nézve kiváló.»
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14. Az Aleuadoknál?
514-ben, nyolcz évvel Polykrates halála után, Anaki*eonnak új 
fejedelmi barátja is kimúlt, ugyancsak erőszakos 'halállal. Harmo- 
dios és Aristogeiton ölték meg, kiket az a híres skolion, melyet 
Arany János remek fordításából jól ismerhet az olvasó, e tettükért 
a haza megmentül gyanánt dicsőít.
Anakreon ott volt-e akkor Athénben, hová ment, mi volt 
további élete, arról semmi biztos tudomásunk.
Hogy Anakreon vénségében Teosba visszatért, a mely város a 
perzsa uralom alatt újra megnépesedett, a költő ottani sírjából 
következtetik. Egy a keosi Simonidesnek tulajdonított epigramma 
ugyanis így szól :
Anakreont, a Múzsa miatt örök életű lantost,
Itt födi Teosban, hazai földön, a sír.
Ugyde azok a sírok, mondja Müller Otfried, melyeket nagy 
embereknek hazájukban emeltek, sokszor csak kenotaphionok, azaz 
csak tiszteletükre emelt üres sírok, s az az állítólag Siinonides-féle 
epigramma századokkal Simonides után keletkezhetett. Müller 
tehát valószínűbbnek találja, hogy Anakreon, miután mint Görög­
ország legdúsabb s leghatalmasabb embereinek legkedveltebb ven­
dége már ismeretessé vált s mint kellemes társalkodó általános 
hírre tett szert, a görög tartományok fejedelmeinél még azután is 
kapós volt s magukhoz vették. Müller szerint Anakreonnak a
103. sz. alatt álló epigrammája, mely valami fogadalmi ajándékra 
vonatkozik s így szól :
Ezt neked, oh Dionys, hálából s városi díszül 
Adta Echekratidas, Thessaliának ura.
arra mutat, hogy költőnk az Aleuadokkal, Thessalia uralkodó csa­
ládjával közel érintkezett. E család — a mint az Thessaliában már 
nemzeti szokat — vendégszerető s borkedvelő volt, akkoriban pedig 
a művészet és műveltség mellett is buzgólkodott.
Echekratidáson kétségkívül ugyanazt a thessaliai fejedelmet 
kell értenünk, a kinek Orestes ha 454-ben az athéniekhez folyamo­
dott, hogy atyja uralmába visszahelyezzék.
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Az Aleuadokkal való érintkezést nem vonjuk kétségbe. Ana- 
kreon a fogadalmi feliratot bizonyosan Ecliekratidas megbízó kéré­
sére szerzetté. Hanem arra nézve, hogy Anakreon élete utolsó 
szakát a görög tartományok fejedelmeinél töltötte volna, az a tény 
nagyon is elégtelen bizonyíték. Müller azonban a clironologiával is 
törekszik a maga véleményét támogatni. Szerinte az athéni kor az, 
melyben Anakreon dicsősége legmagasabbra emelkedett volt s 
akkor már jó öregnek kell őt képzelnünk ; mert az ókor az ő neve 
hallatára egyáltalában mindig élni szerető aggastyánt képzel, a ki 
nem átall ősz létére a társas mulatságnak örvendeni s a szépségnek 
hódolni. Azért nem igen tartja lehetségesnek, hogy Anakreon 
a Histiaios-féle lázadáskor még életben volt, vagyis azt, hogy e 
lázadás Teosban érte s hogy a teosiakkal ő is Abderába menekült.
Abból, hogy az ókor Anakreont az élni szerető öreg képéül 
tekintette, még korántsem következik az, hogy már Athénben 
aggastyán volt. Egyébiránt egy 58éves ember—annyi volt Anakreon 
a mi találgatásunk szerint Hipparchos halálakor — ha fiatalosan 
legyeskedik s tüzes bor- meg szerelmi dalokat költ, nagykönnyen 
megkaphatta azt, hogy öregnek, víg öregnek nevezték.
Itt van most alkalom egy chronologiailag el nem helyezhető 
adatot említenünk, t. i. azt, mely Anakreon betegségéről szól.
A ránk maradt töredékekben többször mondja Anakreon magá­
ról, hogy ősz.
A 15.-ben a lesbosi lány csak neveti, mert már őszbevegyült 
a feje.
A 25.-ben Eros, látva, hogy álla őszül, kapja magát s elsuhan 
előle aranysugárzó szárnyaival.
Míg a 77. töredékbon még feketo hajúnak mondja magát Ana­
kreon :
Majd ha szürke szál veyyülget fekete fürteim közé.
a 70.-bán már így szól :
Szép hajú, aranyruháju lányka ! hallgass rám öregre.
A mit a 43. maradványban mond, az már nemcsak ősz hajra, 
hanem valóságos vénkorra mutat.
Bergk abból, a mit Himerios Orat. V. p. 48G. mond, hogy Ana­
kreon «betegsége után meghangolta lantját s újra dalokkal üdvö-
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zölte kedves szerelmeit», azt következteti, hogy ez a súlyos beteg­
ség is okozhatta megőszülését, s így hamarább is ráragadhatott az 
öregfele elnevezés.
De minek is ez az okoskodás ? Elég azt mondanunk, hogv 
Anakreou 85 évet élt s olyan költő, ki még ősz hajjal borról meg 
szerelemről énekel, ki szellemi frisseségével még öregségében is az 
egész világot elbájolja, annyira sajátságos egy tünemény, hogy az 
utókor költői s művészei szívesen felkapták, s a teosi Anakreont, 
soha sem tekintve azt, hogy fénykora életének micsoda idejébe 
esett, állandóan öreg Anakreonnak ábrázolták.
Kell-e tanulságosabb példa, mint az az epigramma, melylyol 
Krinagoras átnyújtotta Antóniának (Antonius és Octavia szép 
leányának '?) Anakreon verseit.
Anth. Pal. IX. 239.
J ni hol c szekrényben páratlan eh árisi mii vek:
Üt könyvben foylalt édes iyéjii dalok.
A kellemes teosi vén Anakreon 
Szerzetté bor s szerelmi istenek között.
K szent napra jövünk, A ntónia, neked ajánlva,
A ki csodás szépséy es remek elme rayyoysz.
Mintha hizonj' a v é n Anakreon költötte volna mindazt, a mi 
ebben az öt könyvben foglaltatott !
15. Abderában.
Hogy Anakreon Abderában volt, azt már a 7. fejezetben emlí­
tettük, csak az nem bizonyos, Harpagos idejében-e vagy a Histiaios- 
féle lázadáskor vagy pedig mind a két alkalommal ment-e oda.
A ki Suidas szavaiban nem kételkedik, a mely tudósítás a régi 
életrajzból került, a chronologia kérdésében hozzánk kell hogy 
csatlakozzék. Anakreon a mi számításunk szerint, a mikor a teosiak 
újra Abderába Vándoroltak, 77 éves volt. El kell fogadnia tovább 
azt is, hogy Anakreon Hipparclios halála után előbb-utóbb hazá­
jába visszament ; mert csak így van értelme, hogy ő is kivándorolt.
Anakreon maradványai közt kettő van, mely ottani időzése 
alatt készült. Az egyik a 100. sz. epigramma, mely egy vitéz hai-
ni
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czosra van írva, a ki Abdera védelmében elesett. A másik a 130. 
töredék, melyben a költő a thrák sintiusokat említi, kik az abde- 
raiak ellenségei voltak.
A Magyar Nyelvészet VI. 538— 5 40. lap. valószínűvé tettem azt, 
hogy eme közmondás :
*
Abdera a Teósiak szép gyarmata. 
szintén Anakreontól ered.
Strabon oly helyen idézi, hol Anakreonról szól, s e szavak egy 
Anakreonra nézve fontos eseményre vonatkoznak. Továbbá oly 
verset képeznek, mely minden tekintetben Anakreonboz illik, úgy 
hogy semmi esetre sem fogunk egy távolabbi költőre gondolhatni, 
hanem e verset Anakreon-féle daltöredéknek tartani.
Ezt annál hajlandóbb vagyok tenni, mert Strabon idéz anakreoni 
helyeket (III. 151. XIY. 661.633. a 8.91. és 117. töredéket) és 
Hecker a Strabon XIY. 638. lapon álló eme közmondásról :
Most Syloson hegyéből jól elférhetünk.
szintén azt következteti, hogy Anakreontól ered.
Valamint ez a közmondás, úgy a mienk is csonkítatlan szökő 
hármasméret (trimeter iambicus acatalectus) t. i. καλή első szótaga 
hosszú, a mi egészen Anakreon használata szerint való ; mert min­
den töredékében, hol e szó előfordul, az a hosszú. (Lásd 22. 63. 71. 
A 75.-ben rövidnek is állhatna.)
Hogy Anakreon ilyenféle trimetereket írt, bizonyítja a 84. 85. 
és 88. töredék.
Egyébiránt Müller Otfried és mások szintén Anakreon-féle 
versnek idézik, de úgy, mintha a régi kútfő azt világosan annak 
mondaná, és semmi bizonyítékra sem szorúlna.
Végre nem hallgathatom el, a mit Anakreon 55. töredékéről 
sejtek, mely Mænàdokat («boráldó asszonyokat») említ s azokat 
«Bassarides»-eknek nevezi. Ezt thrák elnevezésnek magyarázzák, 
mi ha igaz, ez a töredék is — a többi bizonyítékokhoz fogva — 
Anakreonnak Tlirákiában való tartózkodására vall, sőt talán azt is 
mondhatni, hogy ott készült.
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16. Halála.
A mint a 3. fejezetben mondottuk, Anakreon valószínűleg 
372-ben született, s minthogy Lukianos szerint 85 évet élt, halála 
187-ben történt.
Hol balt meg, nem tudjuk. Az a sírvers, melynek elejét a 
13. fejezetben közöltük, azt bizonyítja, hogy volt Anakreonnak 
Teosban sírja, de nem azt, hogy ott volt eltemetve is. E sír kero- 
taphion lehetett.
Plinius (N. H. VII. 7.) és Valerius Maximus (IX. 12, 8.) beszé­
lik, hogy Anakreon élete végén mazsolát szopogatott s azzal tengette 
fogytán levő erejét s hogy egyszer egy szőllőmag megakadt a torká­
ban s- attól megfuladt.
Valamint Sophoklesnek hasonló halállal való kimultát Lessing 
symbolikusnak magyarázza, úgy nyilván Anakreonnál is azt a 
gondolatot kell kiérteni e meséből, hogy az az isten, t. i. Dionysos, 
vette magához, a kinek szolgált volt. (V. ö. Leutsch, Philologus 
I. 128. sk.)
Ludovicus Cælius Phodiginus (nem Caelius Sedulius, mint Wahl- 
nál, Anakr. német fordítása 44. lapján, se Cælius Calcagnarne ? mint 
Montfalconnál olvassuk) Anakreonnak különös halálát így énekli
meg :
Szöllősztm küldőit a halotti világba, te szent vén 
Elzárván az utat hattyúi hányod elöl.
Környékezd sírját replceny meg földi borostyán !
S rózxavirág-illat lengje örökre körül.
Ámde a szőllötő pusztuljon messzire innét,
Mert egyedül az volt szörnyű halála oka.
Annyira most Bacchus se szeretheti már a borágat,
Mely költőnk ellen ily fene tettre fajult.
N 17. Emléke.
A természetnek s az örömnek az embere volt ö,
Dallott és borozott, míg élete el nem enyészett,
Puszta gyönyört keresett s a dicső hírt lelte utában, 




Ily Bzépen jellemzi Anakreont Girodet, a jeles franozia festő, 
ki nemcsak az ecsettel, hanem a lanttal is jól tudott bánni.
Anakreont nemcsak életében ünnepelték, lianem halála után 
is megörökítették emlékét. Képzőművészet és költészet egyaránt 
hódolt dicsőségének.
Azt a szobrot, melyet Pausanias (I. 25.) az athéni Akropolison 
Xanthippos szobra közelében látott, s mely Anakreont mámorában 
éneklő költőnek ábrázolta, már a 13. fejezetben a 28. lapon emlí­
tettük.
A teosi síremlékről szinte szó volt már a  14. és 10. fejezetben 
a 29. és 33. lapon.
A Tivoli mellett talált hermaoszlopot, mely feliratáról neveze­
tes, szinte ismeri már az olvasó a 4. fejezetből. (Lásd a 8. lapot.) 
Leírását adja Visconti Iconographie grecque I. 1 i. lap.
Theokritos epigrammája, mely fordításunk szerint így szól :
Vándor, figyelmesen szemléld meg e szobort,
S  mondd el, majd a mikor hazádba értél :
« Láttam Teosban Anakreon ábrázatát,
A ki messze kivált a dallosok közt.»
Azt is, hogy ö az ifjak kedvelője volt,
S elmondottad egészen emberünket.
arról értesít bennünket, hogy a teosiak szobrot emeltek Anakreon- 
nak, a numismatika meg arról, hogy képét pénzeikre is verették. 
Az egyik pénz ülő alakban mutatja, szakálosan, lantját pengetve ; 
egy másik állva, meztelenül, melléje írt névvel. (Rajzukat és leírá­
sukat lásd Pelerin ÍSupplem. III. 104. lap. Mus. Pembroke, P. II. 
No. 80, Visconti Iconographie grecque. Discours prél. p. 5. tom. I. 
p. 74. IL 6. Corp. Inscr. Græc. tom. IV. No. 7760. Monfalcon, 
Odes d’Anacréon. Edition polyglotte p. XIII. Jahn Otto Abliandl. 
über Darstellungen Griecli. Dichter auf Vasenbildern. Abhandlun- 
gen der philol.-histor. Classe dér kön. Sáchsischen Gesellschaft der 
Wissensch. III. köt. Lipcse 1861.)
1835-ben a Sabinálmn, a Montecalvo alatt lelték azt a szép már­
ványszobrát, melynek képe könyvünket díszíti. Most a Villa Bor- 
gheséban áll s a borghese! gyűjtemény legfőbb kincse. Bartoccini- 
készítette rajzát Brunn magyarázatával közlik az Annali dell'
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Instituto di corrisp. arclieol. XXX. 155. sk. lap. Móniim, ined. d. 
Inst. Voi. VI. táv. 25. Ez voltakép Welcker jubilæumâra készült 
értekezés, mely ünnepi alakban is megjelent e czím alatt : Ana­
creonte. Al chiarissimo F. T. Welcker stranno festosa offerta dall’ 
Instituto archeologico. Borna 1859. fol.
A Görög Antliologiában három epigramma van, mely Anakreon 
szobrára vonatkozik : kettő Leonidas Tarentinustól, egy meg Euge- 
nestől. A Leonidasfélék így szólallak :
Antii. Plan. 300.
Nézd esule a boriul egészen elázott ven Anakreiont,
A hogyan az tántory a kerek oszlopon itt.
Sóvárgó szeminelc pillái epedre mozognak,
S nézd a ruhát, hogy lóg rajta bokáig alá.
Mint afféle boros már elvesztette saruját,
Kggyet, a másikkal lába-inogva csoszog.
Zengi Bathyllt a vágyni valót, majd zengi Megistest,
A szerelem-hangü kobzot emelve kezén.
Vigyázz rá, Dionysos atyánk ! nem járja sehogysem,
Hogy Bacchus hívét fíacchos elejtse maga.
Antii. Plan. 307.
Az öreg Anakreon hogy botlilc ittasan !
Földön húzódik a lecsúszott köntöse,
Csak egyik lábán van még rajta a czipö,
A másikát útközbe hagyta valahol.
Pengetve lantja húrjait megénekli 
A szép Bathyllost és a szép Megisteust.
Baccìios ! vigyázz, hogy el ne dűljön az öreg.
Eugenesé (Antii. Plan. 308.) így :
Te a szerelmi isteneknek czinkosát,
Anakreont a téji hattyút rászeded 
Nektár-ajándokoddal, édes Gondüzbnk !
Rézsűt tekintget,földön húzza köntösét:
A fél saruja is mutatja mámorát.
De mind a mellett kobza hymnust zengedez :
A szép Szerelmek édes kínos élveit .
Fíacchos ! vigyázz, hogy el ne dűljön az öreg.
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Welcker ezen epigramma beli rajz durva vonásain annyira meg- 
botránykozott, hogy pusztán költői ötletnek vette s el nem akarta 
hinni, hogy e versek valódi szoborra vonatkoznak. Jahn azonban 
valószínűvé teszi, hogy csakugyan az athéni szobrot ábrázolják, 
mely Perikies korából, Kresilastól való volt.
Brunn azt vitatja, hogy az a szobor, melyet Pausanias az athéni 
Akropolison látott s az epigrammák leírnak, a borghesei szobornak 
az eredetije. Jól mondja azonban Jahn, hogy a leírás csak álló 
vagyis inkább előrelépő alakra illik ; már pedig a borghesei szobor 
az agg költőt ülő alakban mutatja. Azért jelenleg az a hiedelem, 
hogy a borghesei szobor ama szobornak valami másolata, mely 
Teosban volt felállítva.
Most tavaszszal közölte a római Ballettino della Commissione 
Archeologica, hogy Rómában a Porta Portese előtt, valamelyik 
villában egy pentelikus márványból faragott, 0,55 méter magas 
mellszobrot találtak, mely Anakreont szakállas Őszöreguck ábra 
zolja. Rövid fürtös haja szalaggal van felkötve; a fej a bal váll felé 
hajlik. A mellszobor, az orrát kivéve, melyet ki kellett egészíteni, 
jó karban van.
Még két váza-festmém t kell szóba hoznunk. Az egyiket már a
9. fejezetben említettük. A vázát Vulciban lelték s most a Durand- 
féle gyűjteményé. Λ reá festett lantos «Anakreon» névvel, a mel­
lette álló két ifjú közül az egyik «szép Nymphes» felirattal van 
megjelölve.
A másik egy ugyancsak Vulciban lelt s most a brit múzeumban 
őrzött amphorán való kép. Czélzást látnak benne ama szép ado­
mára, melyet Tzetzes Anakreonról meg a hű kutyájáról mesél. 
Az olvasó mindenesetre nevetni fog, ha megmondom, hogy ezt az 
adomát még Meidingernél is megtalálni, ellenben a tudósok ren­
desen elhallgatták, úgy hogy Welokernek kellett figyelmeztetni 
őket, ne hagyják egészen szó nélkül.
Anakreon, mondja Tzetzes, egyszer Teosba indult a vásárra. 
Rabszolgája és kutyája kísérte. Útközben a szolga félrement a sű­
rűébe s mikor odább állott, a letett pénzes zacskót a földön felej­
tette. A kutya azonban ott maradt őrzőnek. Mikor több nap múlva 
Anakreon és a szolga Teosból arra visszatért, a kis kutya hozzájuk
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fut, megmutatja nekik a jól megőrzött pénz helyét s azzal rögtön 
meghalt.
Az amphora egyik oldalán koszorús férfi van ábrázolva, a mint 
előre menve, lantot penget s énekel. Mellette kis kutya szalad. 
Rirch Sámuel (Observations on thè figures of Anacreon and his 
dog etc. London, 1845.) ezt a képet a Tzetzes-mesélte adoma miatt 
Anakreonra magyarázza, a mi első pillanatra helyesnek látszik, s 
több tudós helyeselte is, csakhogy az ogész dolog ingatag alapra 
van fektetve ; mert Aelianus (Hist. Anim. VII. 29.) ezt az adomát 
egy ismeretlen kolophoni kereskedőről meséli, és Tzetzes azt min­
denesetre félreértésből Anala-eonra tukmálta. De ha nem így volna 
is, a képmagyarázat helyessége még mindig kétséges ; mert ez a 
kép nemcsak azon az amphorán van, hanem sok egyéb edényen 
is találkozik különféle változatokkal. (Lásd Jahn id. munkáját.)
A mi az irodalomnak Anakreon iránti hódolatát illeti, egész sor 
költeményt bírunk idézni, mely mind Anakreonra vonatkozik.
Sappho 26. töredékét, mely vagy egészen koholt, vagy leg­
alább annyiban, a mennyiben a teosi öregre van értve, lásd a 10. 
fejezetben, a 22. lapon.
Aristophanes verseit már fennebb idéztük. Lásd a 17. lapon.
A keosi Simonides neve alatt két epigramma szól Anakreon- 
ról : a 183. és 184. sz.Bergk abban van, hogy egy sem Simonidesé, 
hanem talán Leonidas Taréntinustól való mind a kettő. Welcker 
és Schneidewin csak az elsőt vitatja el tőle. Magyarra egyik sincs 
még fordítva. A 184. számúnak az elejét a 14. fejezetben közöltük. 
(Lásd a 29. lapon.)
A szellemes Kritias, ki nemcsak mint költő s tudományos iro, 
hanem mint a 30 tyrannus egyike is ösmeretes, ily szép sorokban 
Ígéri Anakreonnak a halhatatlanságot (7. sz.) :
Ót, a ki fonta a női daloknak az énekit egykor,
Anahi\ont Hellasba Teos küldötte az édest,
A lakomák örömét, a nők szerelemre csalóját, 
Fuvola-nem-szeretöt, lant hívét, bütalan édest.
A szeretet hozzád nem avul soha és nem. enyészik,
Míg fiú borral elegy vizet önt a billikomokba 
És a köszöntésre jobboldalt körbe kínálja,
S göi kavok szent éjjelen át szent ünnepet ülnek,
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S' a bor-lo'cscsantó játékra kitűzik az állványt,
Ereznek a magzatját felfogni a bacchnsi csöppet.
(A 8. vers a «pannychis» nevű ünnepekről, a 0—IO. a «kotta· 
bos» nevű játékról szól. Lásd Arany Aristoph. Békák 358. v. és 
Béke 1160. v.)
Theokritos 16. epigrammáját lásd a 17. fejezetben a 34. lapon. 
Rajtam kívül még kettő fordította : Guzmics, Theokritosz maradvá­
nyai. 1824. Győrött. 127. lap. Szabó István, Kisf. Társ. Evi. XVIII. 
317. lap, hol «Teosban» helyett toll- vagy sajtóhibából «Tliasos- 
ban» áll.
Hermesianax úgy énekli meg Anakreont, hogy Sappho szere­
tőjévé teszi, a mi persze csak költött dolog, a mint azt már a í*. 
fejezetben tudattuk. Költeményének eredeti szövegét lásd Borgknél 
Anthol. Lyr. 1. kiad. 116. lap. Anakreonra vonatkozó része fordí­
tásunk szerint így szól :
Hermesianax 2, 47—56.
Mennyire kedvibe járt Alkaios, a lesbosi lantos,
Sapphónak, zengvén néki szerelme herét,
Jid tudod. Λ költő kedvelte u fü l mile hangját,
S hódolatával igen bántja a téji dalost.
Mert a mézes Anakreon is sóvárga utána,
Lesbosi lányok közt látva sugárzani öt.
Majd odahagyva, Somost, és majd odahagyva hazáját,
A szol lőtér möt, mellyct a dárda igaz,
Atrándult a boros Leshosba s gyakorta tekintett 
Lel;fos bércze felé, aeoli tengeren át.
Leonidas Tarentinus két epigrammáját, mely Anakreon szob­
rát írja le, a 17. fejezetben közöltük. (Lásd a 35. lapon.) Az első 
(t. i. Antii. Plan. 306.) megvan más magyar fordításban is: Görög 
Virágok az A ut hologiából. Szedegette Sz. I. Kassán, Werfer Károly 
tulajdona. 1834. 73. lap. «Sz. I.» annyi mint Szabó István.
Dioskorides (Antii. Pal. VII. 31.) így köszönti Anakreont:
A ki a thrák Smerdisi oly lázasan égve szeretted,
S ünnepi éjeknek kar-fejedelme vaiai !
Vidám Müzsa-ketp/cltje, Anakreon! a ki Bathyllért 
Gyakran ital közben sírtad a könnyeidet !
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Borforrás szökjék számodra magátul a földből,
.. S ambroziás nektár mennyei főbiil alá.
Ónként hozzon a kert violát, estvéli virágot,
S  tápláljon mirtust néked a harmatozás.
Járd el mámorosán még ott is Déo honában,
Atalölelve a szép aranyos Eurypylét.
Fordította Szabó István is, Görög Virágok 55. lap.
Antipater Sidonius öt epigrammát írt Anakreon sírjára: Antii. 
Pal. VII. 23., 26., 27., 29., 30. Az első Pécsi János fordítása szerint, 
mely az Uj magy. Mnzeum 1858. 301. lapon jelent meg, így szól
Zöldfáján rephény Anakreon sírod oromján,
Es gyönyörű pázsit füve virítsa körül,.
Csörgjenek a patakok tejjel hömpölygve fehéren,
Illatos édes bor folyjon a főidből elő ;
Hogy még hamvad is ott tetemiddel örülne gyönyörben. 
Hogyha halottaknál vígadozás lehető.
O te, ki a lantot szeretőd, s annak dala közben 
A szerelem karján élted az életet át.
A többi négy még nincson magyarra fordítva. A 27. számúnak 
a vége így szól :
Ennek a háromnak : Múzsának, bornak, Erosnak,
Volt szentelve egész életed, édes öreg !
Meleagros, a szellemes epigrammaíró, ki tudvalevőleg az első 
Anthologiának a szerkesztője, « Koszorú »-jába édes anakreoni dalo­
kat is font, mit verses Előszavában így fejez ki (Graefe kiad. 1,35—6. 
Antii. Pal. IV. 1, 35 -6 .)  :
Benne van Anakreon, ama nektár-ízű dalocskák :
Mint alagyák közzé font buja székfüvirág.
Meleagrosnál anthemion áll, a mely szó csak itt fordul elő a 
görögben, s így meg nem mondhatni, micsoda növény ; de megvan 
a latinban Aemilius Macernél, Alexander Severus korabeli jog­
tudósnál, kinél egyenlő értelmű anthemissal, mi kamillát =  székfú- 
V. szikfűvirágot — pipitért jelent.
Szabó István, ki az egész «Koszorú» czímu előszót lefordította 
(Egyet, philol. Közi. IV. 562—563.), e két sort így ülteti át a ma­
gy arba:
ÍO aN a k u e o n  é l e t e .
Es bele tűzte Anakreonék nektárilag édes 
Énekeit, bele a gyöngyalaggákkal együtt.
Azért idézem, mert figyelmeztetni akarom az olvasót, hogy az 
«Anakreonék»-on no Anakreontikusokat értsen, s hogy a második 
sort úgy is magyarázzák, hogy Meleagros ott Anakreonféle alagyá- 
kat említ.
Eugenestől egyebet sem ismerünk, mint azt az epigrammáját, 
mely Anakreon szobrára vonatkozik, s a 16. fejezetben már kö­
zölve van.
Julianus Aegyptius két epigrammát írt Anakreon sírjára 
(Anth. Pal. VII. 32. és 33.). Az első ezt mondatja Anakreonnal :
Gyakran elénekelem s még egyre kiáltom a sírból :
Ember igyál, mielőtt ebbe a porba vegyülsz.
(Szabó István is fordította, kétszer : Görög Virágok 86. lap, és 
Iusf. Társ. Evlap. XVIII. 310. lap. Pécsi János is Uj magy. Mnz. 
1858. I. 303. lap.)
A másik meg így szól :
Meghaltál sok ivástul, Anakreon ! « Am sokat éltem.
Es te, ha nem borozol, mégis a sírba kerülsz.»
(Fordította Szabó István is, kétszer: Athenaeum 1838. II. f. é. 
618. lap, és Kisf. Társ. Évlap. XVIII. 310. lap. Székács is, Uj magy. 
Muzeum 1850. I. 391. lap.)
Két epigramma van ismeretlen szerzőktől. Az egyik 
Anth. Plan. 309.
Itt látsz engem a téoszi vént, az örökre szerelmest :
Kedves voltam a nők, kedves az ifjak előtt.
Látod a mámortól nehezült szememet s a virasztós 
É ji mulatságok kellemetes nyomait.
A másik Anth. Pal. VII. 28.
A mikor itt elmégy Anakreion sírja tövénél,
Öntözd meg borral: mert bor ivója vagyok.
A mitylenei Krinagorasnak Anakreon verseihez írt ajánló sorait 
a 14. fejezet végén közöltük. (Lásd a 31. lapon.)
A mi a római költőket illeti, Horatius három helyütt emlékszik 
meg Anakreonról,
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Od. IV. 9, 9. az az ismeretes mondása :
Nec"si quid olim lusit Anacreon 
Delevit aetas.
Virág Benedek fordítása szerint :
A mit danolt volt hajdan Anakreon,
Fen van ma is még.
Az Od. I. 17. száma valami Tyndarisnak szól olyformán, hogy 
azt Anakreon utánzójának tünteti föl:
Itt óvnak a mély völgy hűvös árnyai 
A nyári hévtől, s mentre dalolhatod 
Teosi lanton szőke Circét
S Pénelopét, kik egyért rajongtak·.
(A Barna-féle fordítás a f i d e  T e i a -t nem fejezi ki.)
Az Epod. XIV. 9—12. vre már a 10. fejezetben hivatkoztunk:
Azt mondják, ép úgy lángolt a Samosheli ifjú 
Bathyllusért Anakreon,
A ki üreg kobozán sokszorta siratta szerelmét 
S nem oskolázta verseit.
(így Virág Benedek fordítása segítségével. Barna a samosi Ba­
thyllus helyett tengerparti Bathyllát mond és leányra gondol.)
Propertius «a mi öregünk»-nek nevezi a teosi költőt Elég. Π. 
34b., 29—30. vben, mely Bæhrens valószínű emendatiója szerint 
így szól :
Aut quid nunc Tei tibi prosunt carmina lecta !
Nil iuvat in magno noster amore senex.
Lásd Bæhrensnek Propertiushoz való Protegomená-i XXXII. 
lapját.
Ovidius a Szei’elem művészete III. 330. vben arra inti a tetszeni 
vágyó nőt, hogy ismerje
A boros aggastyán téosi lantja dalát.
Keservei ILV163—4. vben így jellemzi Anakreon költészetét :
Mit tanított egyebet, mint bort elegyítni Vmussai 
A dalos aggastyán téosi lantja nekünk ?
A Szerelem orvosságai 761—2. vben meg így:
Sapphó megjavított szeretőm számára dalával 
(S téosi Mázsa se tett zordszicü férfiúvá 1
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Hogy az alexandrin tudósok, a kik a 9 legjelesebb görög lantos 
kánonját megállapították, Anakreont is belevették, mit a Mehl- 
liorn-félo Anakreon-kiadás tudós kritikusa megfoghatatlanul két­
ségbe vont (lásd Welcker Kl. Schr. H, 369.), az sok helyből kiderül.
A pindari scholionokban levő emlékverset, a «Heroelegeion»-t, 
már a 4·. fejezetben említettük. (Lásd a 7. lapon.) Anakreont a 
legjelesebb lyrikusok rendjében az 5. helyre teszi: Alkaio3, Sappho, 
Stesichoros és Ibykos után ; Pindaros, a keosi Simonides, Bacchvli- 
des és Alkman elé.
Az Antii. Pal. IX. 184. epigrammája ismeretlen szerzőtől ebben 
a sorban nevezi meg a lantosokat : Pindaros, Bacchylides, Sappilo, 
A n a k r e o n ,  Stesichoros, Simonides, Ibykos, Alkaios és Alkman.
Az Antii. Pal. IX. 571. szintén ismeretlen szerzőjü epigramma 
meg ilyen sorban : Pindaros, Simonides, Stesichoros. Ibykos, Alk- 
man, Bacchylides, A n a k r e o n ,  Alkaios és Sappho.
Tzetzes költeménye (Cramer Anecd. Οχοη. ΠΙ. 334.), mely a 
lyrikusok különbségéről szól, a legjelesebbeket így sorolja elő :
Kor inna, Sapphó, Pindaros, Bacchyiides,
Anakreon, ibykos, Alkman, Alkaios,
Stesichoros, Simonides : mind összesen 
.1 legtökéletessebb tizes társasai/.
Látnivaló, hogy valamennyi névsorban benne van Anakreon. 
A sorrend ugyan nem egyforma ; de eszünkbe kell vennünk, hogy 
valamennyi kútfő verses alakú, s azért csak a nevekre ügyeltek, de 
nem egyszersmind arra, hogy a kánon mily sorba állította összo. 
Az is kiderül, hogy kik tartoztak a kánonba : valamennyi kútfő 
ugyanazokat a neveket említi. Tzetzes csak annyiban tér el a töb­
bitől, hogy beleveszi Ivorinnát s így a legjelesebb lyrikusok számát 
még egy gyei megtoldja.
1. Költeményeinek négy faja.
Cicero azt mondja, hogy Anakveon e g é s z  költészete szerelmi 
költészet, Strabon meg azt, hogy e g é s z  költészete telve van 
I’olvkrates dicsőítésével. Sem az egyik, sem a másik nyilatkozatot 
nem szabad szorosan vennünk. Cicero csak annyit akar vele mon­
dani, hogy Anakreon par excellence szerelmi költő, nem tekintve 
azt, hogy egyél) költeményeket is írt, Strabon meg csak Anakreon 
fénykorára, samosi életére gondol, a mikor Polykrates udvari köl­
tője volt, s hogy akkori költészete mindenek fölött Polykratessel, 
azaz Polykratessel és egész udvarával foglalkodott.
Krinagoras ajánló verse szerint az az öt könyvre terjedő Anakreon- 
példány édes igéjtí dalokat foglalt magában, melyeket Anakreon 
bor- és szerelmi isiének között szerzett, azaz : bor- és szerelmi dalo­
kat. Abból, hogy egyéb fajokat nem említ, korántsem következik 
az, hogy Anakreon csak bor- és szerelmi dalokat írt, sem az, hogy 
ama példány Anakreonnak nem összos verseit foglalta magában. 
Krinagoras csak a fődolgot említi, az egyébfajta költeményt, a mi 
nagyon kevés volt, nem. Egyébiránt meglehet az is, hogy ama pél­
dány Anakreon válogatott dalaiból állott.
Anakreon a szó teljes értelmében lyrikus költő volt, s a régiek 
tanúsága szerint négyféle lyrikus költeményeket írt : h y m n u s o- 
k a t ,  m e l o s o k a t ,  j a m  b u s o  k á t  és e l e g i  á kát .  Fenma- 
radt töredékeiből mind a négy fajra akad példának való.
Hymnus vagy hymnustöredék : az 1. (Aidemisliez), a 2. (Dio-
I.
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nysoshoz), s valószínűleg a 65. sz. is (Eroshoz). Himerios, úgy lát­
szik, több Anakreon-féle hymnust ismert, s a 124. tör. is hymnus- 
ból ered. Az 1. sz. általános jellemű liymnusnak mutatkozik, de a 
2. és 65. után ítélve, nagyobbrészt inkább olyanok lehettek, melyek 
— Bernhardy kifejezése szerint — «az isteneket a szív sóvárgása 
és röpke kívánságai közé szőtték.»
Hogy Anakreon egyrészt kevés, másrészt meg inkább ilyen, 
hogy úgy mondjam szerelmi hymnusokat szerzett, annak az szolgál 
magyarázatául, a mit Pindár scholiastája (Isthm. II. 1.) Anakreon - 
ról mesél. Kérdezték tőle, miért nem ír hymnusokat az istenekre ? 
miért a fiúkra ? s ő azt adta okul : «mert azok a mi isteneink».
Egyébiránt a mi a hymnus nevet illeti, meg kell jegyeznünk, 
hogy néha általánosabb értelemben is veszik. Például Anakreon 
maga a threnost, a gyászéneket (171. tör.) hymnusnak mondotta, 
s valami hetaerát polyymnosnak, sokaktól megénekeltnek nevezett 
(156—9. sz.)
A melos két fajra szakad : a kari énekre s a szorosabb értelem­
ben vett melosra, mit mi dalnak nevezünk.
A kari ének művészien szerkesztett versszakokból állott, különö­
sen rátanított karok énekelték, mimikus tánezczal járt, s mind csalt 
ünnepeken nyilvános czélnak szólt.
A szorosabb értelemben vett melos az, melyet egyen vagy töb­
ben lantszó mellett énekeltek, mely vagy kata stichon, azaz úgy 
volt szerkesztve, hogy egyik verssor olyan volt, mint a másik ; vagy 
könnyű szerkezetű rövid versszakokból állott. Ennek az utóbbi faj­
nak Anakreon a mestere. Dicsőségét ezen melosainak, nevezetesen 
szerelmi s bordalainak köszöni.
S z e r e l m i  d a l o k  maradványai: a 3., 4., 7., 13. A., 14., 17.,
18., 19., 23., 24., 25., 33., 41., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 51., 58.,
61., 66., 73., 74., 75., 76., 89., 93., 96., 118., 120., 129., 169., 170.
töredék.
B o r d a l  ok maradványai: a 6., 39., 42., 53., 54., 62., 63., 92.,
135. töredék. A bordai görög neve paroinion; de symposiakon-nak 
is mondják. Az egyik «borhoz», a másik «symposionhoz való dal». 
Mind a két elnevezés egyre megy. A bordalnak különös faja a sko- 
lion, kicsi, helylyel-közzel rögtönzött dal, melyet a legügyesebbek
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egy és ugyanazon tárgyról többszörös változatokkal énekeltek. 
Gyakran erkölcsi czélzatú. Anakreon töredékei közt az efféle nem 
találkozik, hacsak a 63. számút nem kell skolionnak nézni, a mely­
ben azt mondja a költő, hogy
Ne tegyünk oly kiabálást,
Ahogy iddogál a szittya,
Hanem édesen mulassunk,
S az italba dalt vegyítsünk !
A 94. sz. szintén hasonló irányú; de ez nem dal, hanem elegia. 
Hogy Anakreon skolionféle bordalokat is írt, kiderül Athén. (XV. 
693.) szavaiból, a ki xlristophanes «Lakmározók» czímű vígjátékából 
ezt a verset is idézi :
Zengj el nekem skoliont Alkaios- s Anakreontol.
Míg a melos æoli törzs sajátja s Anakreon e tekintetben az æoli 
költőkhöz támaszkodik, addig a jambus már eredeténél fogva ioni 
termék. E versfaj a legkülönbözőbb hangulatok kifejezésére való ; 
de főleg a szatírának s ínindan afféle élénk polémiának szolgál. Ha 
igaz, hogy iambos iapto igével rokon, úgy e név az efajta verset 
'«hajító» versnek mondja, s már maga mutatja, hogy minő fegyver- 
nők használták. Ép azért nemcsak a jambusmértékű verset hítták 
jumbusnak, hímem néha másalakú szatírát is.
A jambusféle költemények igen jellemzők Anakreon egyénisé­
gére nézve. Nála hiába keresnők azt a politikai hevet, mely Archi- 
lochost és Alkaiost hajtja; ő mint udvari költő, mint Polykrates és 
a Peisistratidák barátja, nem bántja a tyrannusokat, s a mint a 
15. töredékben mondja, nem hajol a néphez: csak hazájának a sorsa 
az, a mi iránt nem közömbös, a mint ezt a 36. és 72. töredék mu­
tatja. Az utóbbiban Teos sorsát siratja :
Várunk falkoszorúja összedől ce !
az előbbiben meg haza sóhajt :
Látni fogom bajba merült hazam .
A 117. sz. is Teosra vonatkozó dalból való.
Hogy Anakreon jambusokat írt, azt a Pindar-féle élotrajz kotszei
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is mondja. Eudokia is különösen említi. Az Etymologicum Magnum 
a 87. töredéket, mely így szól:
En elvirult és elnyüvött asszony leszek,
Mit bujaságod okoz.
egyenesen úgy idézi, hogy «Anakreonnal a jambusban». Itt a tri­
meter iambicusra epodus következik. Ugyanazt látjuk a 88. töre­
dékben is :
És el se zárva duplaszárnyu ajtaját,
Szép nyugodtan alszik.
Puszta trimeterek a 84. és 85. tör.
A mi Anakreon gúny verseit illeti, azok nemcsak «jambus>»-ok, 
hanem egyéb mértékűek is. Ep azért Schneidewin ezeket is tartal­
muknál fogva a jambusok rovatába iktatja. (V. ö WelckerKl. Schr.
I. 260.) Legnevezetesebb közülök a 21. sz. Artemon ellen, melyet 
Eurypylénél a 22. lapon említettünk. A Smerdies ellen intézett, 
de alattomban Polykratest sújtó verseket szintén már a 18. lapon 
idéztük. Mindezekből látni való, hogy Anakreon leghevesebb kifa- 
kadásait leginkább a sértett szerelem sugalta. De nemcsak verseny­
társai ellen szórja nyilait, hanem másokat is bánt, a kik nevetséges 
vagy aljas voltukkal bosszantják. A 68. töredékben csúfolja a kopasz 
Alexist, a ki vén létére még leánynézőbe jár, a 68.-ban azt mondja 
valakiről, hogy
Nem ö vévé el a lányt, a lány vévé el öt.
A 90. töredék iszákos, lármás asszonyról szól, a 156—159. meg 
arról, mennyi mindenféle csúfnevekkel illeti Anakreon a szabad 
személyeket. Horatius scholiastája szintén említ Anakreontól való 
szatírát (1. a 133. sz.).
Hogy Anakreon elégiákat is írt, bizonyítja Suidason és Eudokia 
császárnén kívül Hephaestio is, ki a 95. töredéket egyenesen úgy 
idézi, hogy «Anakreonnál az elégiákban». E :egiákból valók a 
94—99. töredékek. A 98-nál kétséges, váljon nem Maeedöniusé a 
mondat metrikus alakja ; a 99-nél meg az, hogy a teosi Anakreon 
volt e a szerzője. (Lásd Egyet. philoL közi, I. 340.). Az idézett töre­
dékeken kívül, úgy látszik, még a 121., 130., 161., 104. és 170. is 
elégiákból valók.
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Az elegia név tágabb értelemben csak a versmértéket jelenti, 
azért jól mondja Welcker, liogv bele kell értenünk az e p ig r a m ­
m á k a t  is. Az Anthologia 19 epigrammát tulajdonít Anakreonnak ; 
de a 115. és 116. nem az övé ; a többi közül a 100., 103., 104·. még 
a leghitelesebbek.
2. Anakreon töredékei.
Görögország legnagyobb lyrikusai közül egyiknek a neve sem 
oly kellemző, oly népszerű mint Anakreoné. Valóságos irónia, hogy 
dalai, melyekről azt énekelte Horatius, Nec si quid olim lusit Ana­
creon delevit aetas, majdnem mind elvesztek. Hangjuk elpendült ; 
de a visszhang tovább vitte szellemük alkotó hatását, melyről még 
ma sem mondhatni, hogy a múlandóság erőt vett volna i*ajta.
Kétséget sem szenved, hogy Polykrates és a Peisistratidák, a 
kik könyvtárakat alapítottak volt, Anakreon dalait is összeíratták 
és eltétették. Az alexandrin tudósok kritikailag rendezték és kiad­
ták. Ok voltak, úgy látszik, az elsők, a kik könyvekre osztották. 
A Krinagoras-említette példány (lásd a 31. lapot) öt könyvre ter­
jedt. Antipater Sidonius (Anth. Pai. VII. 26.) epigrammájában 
ugyancsak könyvek vannak említve. Vándorom ! — mondja ott 
Anakreon —-
Vándorain ! a mikor éred Anakreon egyszerű sírját,
Hogyha netán hasznát vetted a könyveinek,
Áldozz hamvainál stb.
A kútfők szerint Anakreon 13B. töredéke az I., a 16., 41., 52. és 60. 
a II. könyvből való. (A llorenczi kézirat az 52-et I. könyvbelinek 
mondja.)
A lii. könyvet említi Photius a 127. töredéknél, s Porphyrio Hora­
tius I. 27. ódájához, melyről azt mondja, hogy a gondolat Anakreon 
III. könyvéből van véve. Eszerint a 63. tör. ebből a könyvből való.
Anakreonnk^l foglalkodtak : Zenodotus Ephesius, Aristophanes 
Byzantinus, Aristarchus s még mások.
Hephaestio p. 125. « m o s ta n i  k i a d á s» -t említ, melyről azt 
gyanította Bergk, hogy az Aristophanes-féle kiadást kell rajta 
érteni.
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Anakreonnak a kánonba való felvételét már a 41. lapon tár­
gyaltuk.
Hogy Anakreon költeményeiből alig maradt valami reánk, azt a 
byzantin us papok vakbuzgóságának kell felrónunk.
Igen érdekes, a mit erre nézve Giovanni de’ Medici, ki mint 
pápa (1513—1521.) X. Leo nevet viselt, növendék-korában Deinc- 
trios Chalkondylestől hallott. Chalkondvles 1428-ban Athénből 
Olaszországba menekült volt, sok ideig Perugiában, Kómában s 
egyéb helyeken tartózkodott, míg 1479-ben Florenczbe hittak a 
görög nyelv tanítójának, itt 1492-ig működött, 1492-ben Milanóba 
ment, a hol 1510-ben meghalt.
Giovanni de’ Medici így beszélte el a dolgot unokatestvérének, 
Giulio de’ Medicinek, a ki mint pápa VII. Kelemen név alatt isme­
retes : «Még fiú-koromban hallottam Demetrios Chalkondylestől, a 
jeles görög tudóstól, hogy a görög papoknak oly nagy tekintélyük 
volt a byzantinus császárok előtt, hogy azok miatt bátran eléget­
hették a régi görög költeményeket, főleg azokat, melyekben sze­
relmi istenekről, orkölcstelen enyelgésekről, hűtlen szeretőkről volt 
szó ; s így pusztultak el Menander’, Diphilus’, Apollodorus’, Phile­
mon’, Alexis’ színdarabjai, és Sappho’, Erinna’, Anakreon’, Mimmer- 
mus’, Bion’, Alcman’, Alcaeus’ énekei ; ezek helyébe tették a mi 
nazianzi költőnknek a verseit ; noha ezek a mi feleinket nagy val­
lásosságra buzdítják, tiszta atticismust, helyos görögséget még sem 
tanulhatni belőlük. Azok a papok ugyan csúful bántak a régi görö­
gökkel; hanem megmutatták vele, hogy tiszta erkölcsű, becsületes 
és vallásos emberek voltak.» (Eredeti szövegét lásd a Fischer-féle 
Anacr. 3. kiad. LVI. lapján.)
Egyébiránt meglehet, hogy az utánzások napról-napra növekvő 
száma is ártott Anakreonnak. Miattuk a költeményeit lassankint 
elhanyagolták, míg végre egészen feledésbe mentek. Stark kétli, 
hogy a maguk épségében addig fenmaradtak volna, a mikor a IV. 
században az a szerencsétlen autodafé annyi pótolhatatlan költői 
remeket megsemmisített. Azt hiszi, akkor közkeletű anakreoni után­
zatokat égettek el.
Abból, hogy az utánzások káros hatását lehetőnek mondjuk, 
korántsem következik az, hogy Stark hiedelmét is magunkévá
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tegyük. Ha Anakreon költeményei már nem forogtak is közkézen ; 
de könyvtárakban még mindig találkozhattak, s a mint az Chalkon- 
dyles szavaiból gyanítható, a byzantini papok a könyvtárak kincseit 
pusztítgatták.
Azt a keveset, a mi Anakreon költészetéből ránk maradt, azt 
régi írók idézeteinek köszönjük. Ezekből eddigelé összesen 173 
számra menő maradvány került ki.
Anakreon kiadói azelőtt többnyire csak a Henricus Steplianus- 
tól fölfedezett, Anakreon utánzatán alapuló «Anakreoni dalok »-at 
tették közzé, ezeket olvasták és magyarázták az iskolákban, ezeket 
fordították és utánozták, s ezek szerint alkottak képet maguknak 
Anakreon költészetéről. Pedig már Henricus Stepbanus kezdte volt 
a valódi töredékeket gyűjteni, mind Anakreon-kiadásában, mind 
Poetarum Lyricorum Syllogéjában. (Lásd az 57. lapon való jegy­
zetet.) Stephanust követte Andreas Schottus (Observatt. Humann. 
2, 61.) és Fulvius Ursinus, mely utóbbi őt e téren messze túlha­
ladta (Carmina Lyricorum p. 130-—152., 320—328. Antverpiæ A. 
1568.) Ursinus után tetemesen szaporították e töredékek számát 
Barnes, 1695—1712. cambridgei tanár, és Joannes Cornelius de 
Pauw, utreckti canonicus a múlt században, kik magyarázatokat is 
csatoltak hozzájuk.
Milyen kevés hasznukat vették akkoriban e nagy fáradtsággal 
egybegyűjtött, nemcsak nyelvészeti és metrikai, hanem æstlietikai 
szempontból is, töredék létükre becses kincseknek, matatják Baxter 
szavai, melyeket Anakreonja 2. kiadásának előszavában Barnesius- 
hoz kevésbevevőleg intéz : Laudo equidem diligentiam tuam, mi 
Barnesi, atque otiosum laborem in enarrandis lepidissimi huius 
scriptoris Fragmentis. Verum cum vel sententia sint plane nulla 
vel perquam exigua ; satius duxi quisquilias istas ad pristinas suas 
sedes, sive potius latibula, remittere, quod non sint instituti 
nostri. »
Mikor Fischer János Frigyes, a lipcsei Thomasschule rectora s 
a lipcsei egyetem magántanára 1776-ban Baxter Anakreonját má­
sodízben kiadta, e kiadásba a töredékeket is fölvette. Külön czímük, 
melyet érdemes egészen közölni, mert a töredék-gyűjtemény egész 





Reliquiæ Anacreontis quædam aliæ ab Henv. Stephano Fulvio 
Ursino Josua Barnesio et -Joli. Corn. Pavo collectae e recensione 
Barnesii. — Variet. Lectionis adiecit numerurnque fragmentorum 
augere instituit Joh. Frid. Fisclierus. — Accessere poetarum quo­
rumdam græcorum epigrammata in Anacreontem e recensione 
Barnesiana.
A Fischer-Baxter-lele 3. kiadásban, mely 1793-ban jelent meg 
a «reliquiák» száma 146 (12-vel több, mint a2.-ban).
Ivözéjök van fölvéve 4 olyan dal, mely az Anacreonteumok közé 
tartozik, t. i. az 1., 2., 3. és 30. =  nálunk 58., 56., 39. és 62. anakr. 
dal. Anakreonnak (a mi számozásunk szerint) 1., 43., 50., 62., 63., 
65. és 75. töredéke viszont az Anacreonteumoklioz van csatolva 60.,
56., 63., 64., 57., 58. és 61. ódának. Az epigrammák külön rovat 
alatt állanak Számuk 20.
A Fischer-féle kiadás után megjelent kiadások az addig történt 
gyűjtés eredményén alapszanak ; de többnyire csak azokat a töre­
dékeket közlik, melyek az elődöknél az ódákhoz csatolvák.
Első', ki az egész anyagot szigorú kritika alá fogta és rendszere­
sen feldolgozta, B e r g k. Külön munkát szentelt Anakreon töre­
dékeinek, melynek czíme : Anacreontis carminum reliquias edidit 
Theodorus Bergk. Lipsiae. 1834. A mit e munkában kezdett volt, 
azt Poetæ lyrici Graeci czímű korszakos művének négy kiadásán 
keresztül fokonkint lehető tökéletességig vitte.
Bergk mellett még említendő Schneidewin, ki a Jahrbüclier 
für Alterth. 1835. 580. sk. lapjain, és Delectusában (Select. II. et
111., mely Göttingában 1839 ben jelent meg), valamint Welcker is, 
ki Kl. Schr. I. 251. sk. lapjain Anakreon töredékeivel igen alaposan 
és tanulságosan foglalkodik. Hartung, ki Die griechischen Lyriker, 
Lipcsében 1856-ban megjelent fordításához az eredeti szöveget mel­
lékeli s merész conjecturai vai változtatja, főleg azért érdemli a meg­
említést, mert ő az egyedüli, ki az összes töredékeket németre for­
dította.
Teljes latin fordítást kettőt említek. Az egyik Pauw-é, melynek 
czíme : Anacreontis Teii Odae et fragmenta, graece et latine, cnm 
notis Joannis Cornelii de Pauw. Trajecti ad Rhenum, Apud Guiliel- 
mum Kroon, Bibliop. M. D. CC. XXXII. 4. rét, 315 lap. A töredé-
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kék száma 1(J9. A másik Nobbeé, melynek czíme : Anacreontis quae 
sunt et feruntur carmina Graeca versibus Latinis reddita edidit 
Carolus Frid. Aug. Nobbe, professor universitatis Lipsiensis et 
gymn. Nicol. Rector, Reg. Sax. Ord. Albert. Eques. Lipsiæ Voigt 
et Güntlier 1855. Bergk szövegén indul.
A töredékeknek más teljes fordítása az említetteken és a maga- 
mén kívül nem létezik. A mennyiben ama külföldi fordítások óta a 
töredékek száma egy-kettővel szaporodott s azok csakis e magyar 
fordításban találhatók, voltakép ez a legteljesebb fordítás.
Mint a töredékek java részének a fordítói, említésre méltó 
R i c h t e r (Anakreon nacli seinem Leben besclirieben und in sei- 
nen poet. Uberresten nebst Nachahnungen übersetzt stb. Quedlin- 
burg und Leipzig 1834.), ï  b u d i c h u m (Die griecli. Lyriker stb. 
Stuttgart, Metzler. 1859.1 és M o e r i  k e (Anakreon und die soge- 
nannten Anakreontisclien Lieder. Révision und Ergánzung der 
•Γ. Fr. Degen'scben Ubersetzung stb. Stuttgart. Krais et Hoffmann. 
1864.).
Az « egész» Anakreon magyar fordítói előtt a töredékek majdnem 
ismeretlenek. Csak annyit fordítottak belőlük, a mennyit a régi 
kiadók az ödariumok közé iktattak. Csak Fabchicli az, ki többet 
ismert és többet fordított, t. i. ezeket: 1., 2., 4., 6., 8^ 17., IS., 23.,
24., 31., 44., 48., 51., 52., 58., 62., 64,, 69., 75., 82., 83., 94., 100.,
101., 108., 113., 115., 116.: összesen 28-at. Fordításának legkisebb 
éitéke sincs, csakis irodalomtörténeti szempontból jöhet szóba.
Ha egybe hasonlítjuk a töredékgyüjteményt, a mint az most áll 
előttünk, a Fischer-félével, szembeszökő az az eredmény, a mit a 
jelen philologiai módszer az előbbi eljárással szemben fel bír mu­
tatni. Sok töredékre rábizonyult, hogy helytelenül tulajdonították 
Anakreonnak, uj töredékek kerültek napfényre, a szöveg a legjobb 
hagyomány s alapos metrikai ismeretek szerint van megállapítva, 
Bergknek rendkívüli conjecturalis tehetsége számos helyen segített, 
mely azelőtt kétségbe ejtette az olvasót : szóval, a mi Anakreon 
költészetéből fenmaradt, mind együtt van (a jövő bajosan fogja még 
jelentékenyen szaporíthatni) s oly szigorúan megrostálva és. rendbe 
szedve, a mint azt a tudomány megköveteli. Bergk, a kit mi is 
követünk, nem tárgy, hanem metrum szerint sorozza egybe a töie-
t
dékeket, a mi csak külső ok, a ini ellen a hagyomány is szól ; mert 
teszem a 41. és 52. darab Anakreon költeményeinek «II. könyvé­
ből» való, a mi mutatja, hogy dalai nem metrumok, hanem tartal­
muk, vagy talán keletkezésük szerint voltak rendezve. Ez utóbbi 
rendezés azonban mai nap vajmi nehéz, legtöbb esetben lehe­
tetlen.
A mellékelt táblázat mutatja, hogy a Bergk-féle, tőlünk is elfo­
gadott, töredék-számoknak a Fisclier-féle 3. kiadás mely számai 
felelnek meg, vagy micsoda helyen találhatók.
E táblázatból kiderül, hogy Fischer ezt a 21 töredéket: a 7., 
12A., 12B., 15., 35., 36., 56., 72B., 81., 122., 130., 134., 137., 140.,
141., 147., 149. (lásd Fisch. 49.), 151., 163., 166., 172. számút még 
egyáltalában nem ismeri.
A mi olyas van Fiscliernél, a mi Bergknél hiányzik, az tévedés­
ből került Anakreon töredékei közé.
Ilyen a Fisclier-féle 28. sz., mely magyarul így szól :
Szökjünk előle innét,
Nehogy reád rohanjon 
A vén, s kemény husánggal 
Megrakja jól a hátad'.
Nicander scholiastája (Tlier. 376.) szerző neve nélkül idézi e 
sorokat. Barnes Anakreonnak tulajdonította.
Ilyen a 41., melynek ez az értelme :
Egy udvaiias szikúlus ember szólt az anyóshoz.
Barnes sorozta Anakreon töredékeihez ; de tévedésből ; mert 
Hephaestio nem Anakreonnak, hanem Timokreonnak mondja e 
versek szerzőjét. Timokreon 6. töredéke Bergk kiadása szerint.
Ilyen a 49., mely körülbelül így van magyarul :
Emeld, fiú , a pánczélyt s nekem a töltött italt . . .
Barnes Anakreonénak vette, pedig már Ursinus látta, hogy 
Aristophanestől való.
Az 52., 59., 60., 62., 83., 84. és 85. számúak, melyeknek ez az 
értelme :
Nevetéssel, szerelemmel hozz, öregség, boldogságot !
.
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A Bergk-féle számoknak megfelelő Fischer-féle számok.
Bergk Fischer Bergk F ischer Bergk F ischer Bergk F ische r
1 0(1. 60 21 27 44 32 66 26
2 2ç> j 22 121 45 33 67 57
3 l:H 23 2í 46 135 68 123
4 4 25 107 47 25 69 10
5 96 26 77 48 42 70 55
6 6'
27 70 49 43 71 65
7 28 120 50 Od. 63 72 37'
8 5 29 109 51 21 72B
í) 15 30 91 +  113 52 69 73 66
10 68 31 22 53 40 74 35
11 64 32 19 54 17 75 Od. 61
12A 33 63 55 61 76 54
12B 34 119 56 77 110
13A 126 35 57 8 78 46
13B 67 36 58 105 79 131
14 36 37 114 59 73 80 79
15 ; 38 38 60 13 81
10 4 7 + i í y 39 18 61 53
82 9
17 16 40 92 62 0 ì. 64 83 11 + 115
18 20+129 41 12 63 Od. 57 84 51
19 58 4 2 122 64 I 141 85 78I
20 89 43 04. 56 65 ( Od. 58 86 14
Bergk Fischer Bergk Fischer Bergli Fischer Borgk Fischer
87 45 109 Ep. I l 13! 1 f >( ) 152 103
88 140 110 Ep. 9 132 133 153 [16?




154 Od. 12, 2 Hot.
90 7 112 Ep. 20 1 3 4 155 94
91 72 113 Ep. 3 135 80 156 82
92 Od. 88, 6-7 
nőt. 114 Ep. 13 136 108 + 124 157 «
93 71 ! 115 Ep. 5 1 3 7 158 «
'94 Ep. 7 116 Ep. 6 138 71 159 «
95 56 117 75 139 101 160 102
96 44 118 128 1 4 0 161 117




LXX. 110.48 120 34 142 98 1 6 3
99 81 121 39 143 130 164 76
100 Ep. 2 1 2 2 144 100 165 86
101 Ep. 1 123 112 145 104 1 6 6
102 Ep. 8 124 142 146 99 167 125 *
103 Ep. J7 125 143 1 4 7 168 8 8




148 118 169 87
105 Ep. 10 127 50 1 4 9 170 106
106 Ep. 16 128 145 150 1 11 171 97
107 Ep. 11 129 144 151 1 7 2
108 Ep. 4 1 3 0
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Múzsa, énekelj az aranyruhás lánynak arany éneket.
Csilclató Eros hevíti 
Szivemet, vidám szövetnek 
A kezében.
Fürtök között Kythere.
Tölts nekem vizetlen édes bort.
Büdös ám a büszke népséy,
Múzsa-szülte, Múzsa-nemző Horn eros.
Ezt a 6 töredéket Barnes Sealigerből (À. P. II. 8., 10., 15., 18.) 
szedte abban a Piszémben, liogy Anakreontól valók ; pedig hát 
Scaliger maga csinálta anakreoni verspróbáknak, a mint azt Pamv 
igen jól sejtette, a ki Anakreonja előszavában így szól : vehementer 
ego suspicor, illa ab ipso Scaligero conficta asse, ut carminum, quæ 
Anacreontica vocat, præberet exempla.
Hogy semmi közük Anakreonhoz, így bizonyítjuk be: Μοίσα, /.ώρα 
nem Anakreon dialektusa. Κυθήρη nem fordul elő hiteles töredékei­
ben. Μουσο-ά-ωρ jól alkotott szó, de egyetlen egy régi kútfő sem 
ismeri, γαργαλίζω-; stb. az 5. anakreoni dalra emlékeztet. Az ανυδρον 
vr/,ταρ határozottan más szerzőre vall ; v. ö. 63., 32., 42. tör. Eros 
Anakreonnál még nem visel fáklyát. Lásd Furtwángler, Eros in d. 
Wasenmalerei 7. lap. Végre ha régi maradványokkal volna itt dol­
gunk, mink is megtudhatnék, hogy Scaliger honnan kerítette. Szó­
val, minden arra mutat, hogy ezek a versek Scaliger műhelyében 
készültek.
A Fischer-féle 00. szám, melyet már Henricus Stephanus tulaj­
donított volt — bár ingadozva — Anakreonnak, jelenleg az isme­
retlen szerzőkből való skolionok közt foglal helyet (Bergk-Poet. Lyr. 
Gr.-jében a 19. és 20. sz.). Magyarul :
Lenne csak én belőlem itt ékes ivar koboz,
Es csinos ifjak hordanának dionysosi ünnepen.
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Lenne csak én belőlem itt nyers aranyérczdarab,
S hordana szép leány, kitől m égném eső hu egész valóm.*
A Fiseher-féle 95. szám, melyet imígy fordítunk :
Mit törsz, szegény, oly messzire I
most Archiloclios töredékei közé van iktatva, mit Welcker KI. Sdir.
I. 262. nem helyesel ; mert szerinte Plotius Anakreonnak tulajdo­
nítja. De ez nem igaz. Plotius csak annyit mond : ha az anakreoni 
dimeter catalecticushoz egy szótagot hozzátoldunk, lesz belőle 
arcliilochusi dimeter iambicus acatalectus, a milyen a mi versünk. 
(Archiloch. 108.)
132. és 146. számnak idézi Fischer azt a két adomát, a melyek 
közül az egyik elmondja, hogy adta vissza Anakreon a Polvkratestől 
neki ajándékozott talentumot, a másik meg azt, hogy mit felelt 
ama kérdésre : miért nem ír hymnusokat az istenekre, miért a 
fiúkra '} (Lásd a 25. és 44. lapot.)
Az epigrammák rovatában a 12-ik Simonidestől való (Simonid.
150.). Fogadalmi ajándékra vonatkozik s magyarul így szól :
Hogy Hermesnek adói, Stroibosfi Leók rates, engem,
Kegygyei ügyelte meg a széphaju charisi kar 
Ks az örömben dits Akadémia, melynek ölében 
Hirdetem én eme szép tettet a vándor előtt.
A 19. epigramma jelenleg a helytelenül Simonidesnek tulajdo­
nított epigrammák közé van sorozva (Bergknél a 181. sz.). Szintén 
fogadalmi ajándéknak a felirata, mely fordításunk szerint ennyit 
mond :
Isteneinknek ez oltárit Sophokles alapúd,
Kit legfőbb hírhez juttata Melpomene.
Ezt a kimutatást azéri tartottuk szükségesnek, nehogy valaki 
azt higye, hogy a töredékekkel csak a jelen korban foglalkodtak, 
továbbá azért, hogy az e téren történt haladást nagyjában feltün­
tessük, végre pedig még azért is, hogy a helytelenül Anakreonnak 
tulajdonított maradványokról tudassuk olvasóinkkal, mi hová tar-
* Nem Brunck, mint Bergk mondja, hanem már Hernicus Stephanus 
volt az, a ki e két skoliont egynek vette. (Lásd az 58.1. jegyz.)
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tozik s akartuk, hogy ezeknek a fordítása is meglegyen a magyar 
irodalomban.
3. Az «Anakreoni dalok».
Azt a X—XI. századbeli kéziratot, mely az Anakreon név alatt 
ismeretes dalokat az enyészettől megmentette, Henri Eshenne 
(Henricus Stephaniis), a tudós könyvnyomtató, fedezte föl. Joannes 
Clemens angol tudósnak a birtokában volt, a ki azt valószínűleg 
olaszországi útjában szerezte meg magának. Stephaniis akkor má­
solta le belőle egész híven a dalokat, a mikor mint fiatal ember 
1551. Angolországból visszatérve, a louvaini (löweni) akadémiát 
látogatta. Legelső kiadásukat olaszországi útja után Párisban 1554. 
tette közzé. E kiadás czíme: ΑΛΑΚΡΕΟΝΤΟΣ TIIίου μέλη. ANACREON­
TIS Teij odæ. AB HENRICO STEPHANO luce et Latinitate 
nunc primum donatæ. LVTETIAE. Apud Henricum Stephanum. 
M.D.LIIII. EX PRIVILEGIO REGIS. 4-rét, 8 számozatlan és 110 
számozott lap. Egy pár dalt, Stephaniis szándékosan kihagyott 
belőle, pl. az 1-t, a többit javítva, oly sorba rakta, a mint körül­
belül a Vulgata-kiadásban látjuk, a hol a «Lant»-féle 23. dal első 
helyen áll.*
* Megvan egy példánya a nemzeti Múzeumban s egy a budapesti ke­
gyesrendiek központi könyvtárában.
Áll 8 számozatlan és 110 számozott 4-rét lapból. A czímlap után követ­
kezik Henricus Stephanus görögül írt előszava (lásd latinra fordítva a görög 
eredetivel együtt Fischer Anacr. 3. kiad. LXXXHI—LXXXVII. lap.) Az 
előszó mögött áll Stephannsnak Anakreonra írt két latin epigrammája (ford. 
Fabchich Ánakr. 170. lap), s egy görög anakreondikonja.
1—51. lap. Az ΑΛΛΚΙΜίΟΜ ΟΣ τη'ί'ου μέλη czím alatt .53 dal van, a követ­
kező sorrendben : a (nálunk) 23, (számú), 2 4 ., 3 1 ., 3 0 ., 42 ., 41., 29., 35., 14.,
10., 6 ., 9 ., 11.. 12., 7 ., 2 6 A ., 3 , (Gellius szövege), 4., 2 1 ., 2 2 ., 17., 18., 3 4 .,
38., 43., 46 ., 47., 1.5., 16., 19., 8 ., 13., 25... 49 ., 5 2 .. 50., 44., 45., 48., 33 ., 36.,
40., 3 2 ., 28 ., 27 A . 27B . C„ 3 7 ., 2., 2B., 54., 55., 57., 53 .. 51. és 26B .
52—58. lap. Oly dalok vannak, melyek közül (a 9 sornyi felirat szerint) 
némelyik Anaktyoné, némelyik nem ; olyanok, melyeket Stephanus a töb­
bivel «gyütt a maga kézirataiban talált, s olyanok, melyeket mindenünnen 
* összegyűjt itt. Anakreonnak csak azokat tulajdonítja, melyekről a régi kút­
főkből bizonyosan tudja, hogy tőle valók. Ebbe a rovatba teszi mint nem  
Anakreontól valót az 56., 58. es 39. dalt (az 1., 5., 20. és 59. tehát egészen 
hiányzik nála); m int Anakreonét a 43., 64., 65., 1., 75. és 50. töredéket. 
(Az 1556. évből való II. kiadásban csak annyit mond a rovat czíme: Ugyan­
csak Anakreonnak s némely más lyrikusoknak dalai.)
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Clemens örököseinek a birtokából, ki 1572-ben halt volt meg, a 
kézirat a pfalzi választófejedelem könyvtárába került. Ott forgatta 
1607-ben s utóbb a széles, noha kissé szétágazó tudományi! Claude 
de Saumaise (Claudius Salmasius).
Mikor Tilly 1622. sept. 16— 10. Heidelberget megvívta volt, a 
Bibliotheca Palatinát Miksa bajor lierczeg (nemsokára rá választó- 
fejedelem), a kinek az zsákmányul jutott, XV. Gergely pápának 
ajándékozta. Ez még 1622. késő őszszel Heidelbergbe küldte a 
Bibliotheca Vaticana « scrittore »-jét a görög születésű Leone Allac- 
cit (Leo Allatiust), hogy a becses ajándékot átvegye, a ki azt 
1623-ban Rómába szállítttatta, a hol a Vaticanának egy külön ter­
mébe helyezték el. Allacci a Rómában kapott utasítás szerint min­
den kéziratról leszedte volt a vastag s ügyetlen fa- vagy bőrkötése­
ket, mit annál is inkább meg kellett tenni ; mert ezek maguk még 
kétannyinál is többet nyomtak, mint a kéziratok és könyvek mind 
összevéve. Szállításuk majdnem lehetetlen lett volna. Kiváncsiság- 
ból Allacci mind egy rakásba tétette, hogy lássa, milyen sok és 
milyen súlyos: 13 társzekér telt meg velük s 200 mázsánál többet 
nyomtak. V. ö. Egyet. phil. Közi. I. 338—340.
Kéziratunk, mely egészében 709 lapra terjed s az Anthologia 
Palatinát meg az anakreoni dalokat foglalja magában, annak követ-
:>χ
Az 58. lap. következnek skolionok, melyeket részint Anakreonnak részint 
Alkaiosnak tulajdonítanak ; de kié mi, azt bajos eldönteni. Itt áll : Scoliou  
19-H20 (az az egynek véve), 21., 24., 25. és 15. Bergk számozása szerint. 
Ugyanaz van a II. kiadásban.
Az 59—60. Lipon vannak Anakreon ném ely epigrammái, t. i. 101.,
100., 113., 108., 115., 11G. és 94. (ez utóbbi elegiatöredók). Λ Π. kiadásban 
is ennyi.
A 61. lapon áll Alkaiosé czím alatt Alknios 34., 39., 41. és 18. töredéke. 
A Π. kiadásban is ez a négy.
A 62—63. lapon áll Sappho maradványa nak 1. és 52. száma. A Π. kiadás 
egygyel többet közöl, t. i. 1. 52. és 2.
A 64. lapon állanak Stephanusnak az olvasóhoz intézett (latin) szavai. 
(Lenyomatta Fischer, Anakr. 3. kiad. 252. lap.)
A 65—84. lapon vannak az Observationes in Anacreontis carmina, 
melyeket Fischer, Anakreon 3. kiadása 253—276. lapon újból közrebo­
csátott.
A 85—110. lapon vannak Anacreontis Odae eodem carmine expressae, 
azaz 31 dalnak latin fordítása. Hogy melyek azok, mutatják a föntebbi soro­
zatban a dűlt alakú számok.
Az utolsó lap legvégén két sajtóhiba van helyreigazítva : Anaer. 113, 4. 
nem άαώ, hanem έο, és Sappho 52, 2. nem πλειάδες, hanem πληϊάδες.
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keztében, hogy a tábláit róla lefejtették, ketté vált s mikor "Rómában 
újra bekötötték, két külön kötet lett belőle.
1797-ben a codex mindkét része a győztes francziák egyéb 
zsákmányával Párisba került. 1816-ban megint a németek szedték 
el a francziáktól ; de tévedésből csak az 1—614 lapból álló első 
felét; a 615—709 lapból álló második fele, melynek 675-—690. 
lapjain az anakreoni dalok olvashatók, a németek tudtán kívül 
Párisban maradt, a hol jelenleg is van (Cod. Párisin, suppl. gr. 
384.).
A tudósok, miután észrevették, hogy a heidelbergi egyetem 
könyvtárába visszakerült kézirat (Cod. Pál. gr. 23.) csonka, hasz­
talan tudakozódtak a hiányzó rész holléte felől. Hitték, hogy Pá­
risban, de azt is, hogy talán Rómában maradt. Mehlhorn, mikor 
Anakreon kiadásán dolgozott, mely 1825. Glogauban jelent meg, 
megkérte levélben Boissonade-ot, a ki két évvel előbb adta volt ki 
Anakreont, ha hozzáférhetne a kézirathoz, eszközölné ki számára 
annak pontos collatióját. A felelet az volt, hogy a codex nincs 
Párisban. A francziák titkolták is mindig, hogy náluk van : csak a 
német születésű Hase Károly, ki 1805-től fogva a párisi császári 
könyvtárnál szolgált, melynek 1830-ban conservatora lett, az 
szokta volt a Párisba utazó német tudósoknak bizalmasan meg­
mutatni, a mint azt az örökemlékezetű Ritschl nekem elbeszélte. 
A titok azért továbbra is titok maradt. Sőt franczia tudósok is, kik 
a kéziratot forgatták, olyformán emlékeznek meg róla, mintha az 
más, nem az eredetileg pfalzi kézirat volna. D’Attel de Lutange 
Párisban 1833. megjelent Anakreonja 22. lapján így ismerteti :
Ce m a n u s c r i t  e s t  l o i n  d’ê t r e  a u s s i  b e a u  e t  
a u s s i  a n c i e n  q ue c e l u i  du  V a t i c a n  (t. i. a V a t i c a- 
n á b a k e r ü l t  c o d e x  P a l a t i n u s ) ,  ce d o n t  i l  e s t  f a­
c i l e  de s’ a s s u r e r .
Monfalcon «soknyelvű» Anakreonjában, mely Párisban 1835-ben 
jelent meg, a 'XIX. lapon így nyilatkozik :
Il e x i s t e  un  M a n u s c r i t  d’A n a c r é o n  d a n s  l a  
b i b l i o t h è q u e  du  r o i ,  m o i n s  b e a u  et  m o i n s  b i e n  
c o n s e r v é  q u e  c e l u i  du  V a t i c a n .
Az igazság csak 1864-ben derült ki, mikor Didót gyönyörű
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Anakreon-kiadásának elejébe iktatott Notices sur Anacréonjá- 
ban úrról értesítette a tudós világot, hogy a Bibliothèque impé­
riale kézirata se nem modern, mint Lutange mondja, se kevésbbé 
szép, se kevésbbé éj) a Yaticanénál, mint Monfalcon mondja, hanem 
X. századbeli, és szövege teljességgel azonos azéval, a melyből a 
Spalletti-féle facsimile készült.
A porosz-franczia háború után alkalmuk lett volna a győztes 
németeknek az Anakreon-codexet s egvéb becses kéziratot is a 
francziáktól kicsikarni ; de Bismarcknak nem jutott az eszébe, s 
mikor a béke már meg volt kötve, szemére is lobbantották, neve­
zetesen Zarncke, hogy ő csak a milliardokra gondolt, a szellemi 
kincsekről pedig megfeledkezett. A mulasztást nem lehetett többé 
jóvá tenni ; de annyit mégis kieszközöltek diplomatiai úton a fran- 
czia kormánvnál, hogy a lieidelbergi kézirat hiányzó részét photo­
graphiai másolattal pótolhatták.
A mint Zangemeister Károly tói, a lieidelbergi könyvtár tudós 
igazgatójától, tudom, az Antliologia Pa latinának Párisban levő 95 
lapját ő photographiroztatta 1874-ben, s negativáját a lieidelbergi 
könyvtárba iktatta. A 95 lap eredeti alakú másolata, kartonra 
húzva, 115 márkába kerül. Már több könyvtár, nevezetesen a buda­
pesti egyetem könyvtára is szerzett magának egy példányt belőle. 
Az Anacreontea-t tartalmazó 16 lap (675—690-ik lap) másolatának 
az ára 20 márka.
A Henricus Stephanus-írta másolat, a melyet fönt említettünk, 
a levdeni könyvtárban van (Cod. Vossianus gr. qu. 18.)
A mit Stephaniis szövegének alapjáról maga beszél, hogy t. i. 
két codexe volt; a hártyája írt codexen kívül még egy fakéregre írt 
régi codexe, melyet Olaszországban fedezett föl, s hogy azt utóbb 
megsemmisítette, nem egyéb mint füllentés.
A Lantról szóló (nálunk 23.) ódáról, melyet ő elsőnek tesz, azt 
mondja, hogy «In altero exemplarium, nimirum in eo quod in libro, 
id est, cortice, scriptum reperi, primum locum occupat liæc Oda. 
Azért idézem latinul, hadd lássa az olvasó, hogy Didót épen az 
ellenkezőt olvasta ki belőle : que le manuscrit, non celui qui était 
écrit sur écorce d’arbre, mais celui qui était sur parchemin, com­
mençait par βί'λω λε’γίΐν Ατσίδα; (A 2. — nálunk 24. — óda 4.
a N a k k e o n  m u v e i .
versénél : In cortice propemodum fugiebat oculos hoc verbum
y άσμα.)
A * Felelet » -féle (nálunk 6.) ódáról meg azt mondja, hogy valami 
régi könyvnek a tábláján találta. (V. ö. Rose, Anaci·. VIII. lap. 
Didót, Notice XXX. sk. lap.)
Eddigelé más Anakreon-kéziratot mint a cod. Palatínust, utóbb 
Yaticanust, jelenleg Parisinust, nem ismerünk.
Harless, Brevior notitia Litteraturae Græcæ. Lips. 1812. 65. sk. 
lapjain, a hol Anakreonról szól, a kiadások közt ilyet is említ :
G r a e c e  c u m  v e r s i o n e  m e t r i c a  i t a 1 i c a M a r i  a n. 
V a l g u a r n e r a ,  P a l e  r m. 1795. 12. T e x t u s  gr  a e c u s  
e s t  ex d u o b u s  c o d d .  P a l e r m i  ad s e r v a t i s  e m e n ­
d a t u  s.
Várva várom azt a perczet, mikor liitelesen igazolhatnám, hogy 
Palermóban csakugyan van két Anakreon-kézirat.
Szintúgy vagyok egy másik tudósítással, melyet Sokolov J. úrtól 
Sz.-Pétervárról kaptam. Azt üzente nekem most tavaszszal, hogy 
kész nekem «az Oroszországban található Anakreon-kéziratokról 
tudósítást küldeni «.
Ha valónak bizonyul, hogy akár Palermóban, akár pedig Orosz­
országban ilyen kéziratok vannak, az az anakreoni dalok szövegére 
nézve rendkívül fontos fölfedezés lesz.
Az anakreoni dalok szövegének kritikai alapja, a mint láttuk, 
egyetlen kézirat." Amíg nem tudták, hol van, a Spalletti József Ana- 
kreon-kiadásában megjelent facsimiléje pótolta. E pompás kiadás­
nak a czíme : ANAkΡΚΟΛΤΟΣ ΤΙΙΙΟΓ Σ1ΊΜΡΟΣΙΑΚΑ IIMIAMI5IA. ANA­
CREONTIS TEII CONVIVALIA SEMIAMBIA. ROMAE CIO 
Lj CCLXXXI. PRAESIDIBVS ANNUENTIBVS, nagy ívrét. Gábor 
spanyol infansnak van ajánlva. A codex írását Philippo Piale véste. 
A dalok tartalmát ábrázoló képek legnagyobb része Michel Angelo 
Ricciolinitól való. Az infans arczképe a «halhatatlan» Raphaële 
Mengs festmém’éröl van véve. VI. Pins pápa annyira érdeklődött e 
mű létrejövetele iránt, hogy egy régi, ólomból készült, emléket
* Az Isaacus Vossius-, Gronovius- és Dorvillras-féle collatiókról Fischer  
Anakr. 3. kiad. XXVIDI., XXX. és XXXVII. lap.
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(ad Forum Claudii mm longe ab.s Koma effossum) fordíttatott a 
bettìk öntésére. Az első 16 lapon van a codex másolata. A követke­
zőkön (17—60.) az első hasáb a codex olvasását, a második a Bar- 
nes-féle szöveget, a harmadik latin prózai fordítását közli.*
1783-ban Spalletti ívj kiadást rendezett, amelyben a szöveg 
nem rézmetszettel, hanem a codex vonásait utánzó öntött betűkkel 
v an nyomtatva.
A Spalletti-féle facsimile hu kőnyomatos mását közzé tette 
D'Atte] de Lutange ily czímtí Anakreonjában : Odes d’Anacréon, 
traduites en vers français, avec le texte grec en regard ; suivies de 
la version lat. en vers, de 4 traductions en lang. modernes, de notes 
bibliographiques, critiques, etc., et d'un fac-similé litograpliie, de 
16 pages, extrait du Ms. du V. Paris 1833.
A Spalletti-féle szöveg ellenőrzésére szolgált Levesque egybe­
vetése (collatiója), mely az Institut National de France-tól kiadott 
Notices et extraits stb. Párisban «An VII.» (azaz 1798-ban) megje­
lent) Y. köt. 465—489. lapjain e czím alatt olvasható : Notice du 
Manuscrit de la Bibliothèque nationale dit Γ Anacréon du Vatican. 
Par le Cen Levesque.
Azóta, hogy Didot Notice-éből megtudtuk, hogy az Anakreon- 
kézirat Párisban van, az Anakreoni dalok szövegét már az eredeti 
forrásból merítjük. Rose Anakreonja, mely Lipcsében Teubnernél 
1868. (újra 1876.) jelent meg, Rose saját egybevetésén alapszik. 
Ez az egybevetés meg a pliotograplűai másolat szükségtelenné teszi 
magának a codexnek újra átvizsgálását.
A mi az Anakreoni dalok szövegének helyreállítását illeti, 
Bergké a legnagyobb érdem. Poetae Lyrici Gravi most már IV. 
kiadásban megjelent gyűjteménye mindenkinek, a ki a görög lanto­
sokkal foglalkodik, nélkülözhetetlen könyv.
A ki tudni akarja, hogy az Anacrcontoumok corrupteláit a 
különböző kritikusok hányfélekép törekedtek helyreigazítani, azt 
Michelangeli Anakreonjálioz utasítjuk. Megjelent Bolognában 1882. 
(Egyébiránt lásd Brassai ismertetését az Egyet, philol. Közi. 810.1. )
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* Bitka könyv. A magam példánya a táblájára reáragasztott jegyzet sze­
rint : «Ex collectione Joannis Fáy, senatoris Debrecinensis».
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Még csak Mehlhorn kiadását említem (megjelent Glogauban 
1825-ben), a ki a dalok versszakos szerkezetét vitatja, s azt igyekszik 
mindenütt helyreállítani.
Az Anakreonra vonatkozó bibliograpliiát lásd -Jo. Alb. Fabricius 
Bibliographia antiquaria-jában (a Bibliotheca græca 3. kiadása 
14 kötetben Hamburgban 1718—28. újra Harlesstől kiadva Ham­
burgban 1790—1809 jelent meg) és Engelmann Bibliotheca scrip­
torum classicorum et Graecorum et Latinorum-ában (VHI. kiadás 
1880.). Hogy az itt közlött lajstrom mennyire hézagos, arról meg­
győződhetik az olvasó, ha a tőlünk idézett műveket benne föl­
keresi.
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4. Az anakreoni kérdés.
Alighogy Stephaniis Anakreonja megjelent volt, máris akadt 
egy tudós, a ki e dalok igaz eredetét kétségbe vonta. F r a n c e s c o  
B o b é r t  e l i o ,  a XVI. század éleselméjű kritikusa, a régi szöve­
gek helyreállításáról szóló értekezésében (De arte sive ratione cor­
rigendi antiquorum libros. 1556. paduai kiad. 26. lap.) valami 
ízetlen görög ember enyelgéseinek bélyegezte. ítéletét az akkori 
szokás szerint csak egyszerűen kimondja, semmiféle okokkal nem 
erősíti.
F u l v i o  O r s i n i  (Fulvius Ursinus) 1668-ban megjelent gyűj­
teménye előszavában azt mondja, hogy Anakreon dalaiból csak 
azokat adta ki, melyeket a régi íróknál idézve talált, a mi világos 
bizonysága annak, hogy a Stephanus-féle Anakreont gyanús szem­
mel nézte.
T a n n e g u y  L e f è v r e  (Tanaquil Faber) a híres Madame 
Dacier atyja, kinek Anakreonhoz való jegyzetei a Fischer-féle kiadá­
sokban is le vannak nyomtatva, a költői érték különbözőségéből kö­
vetkezteti, ho"v sok hamis Anacreonteum van e gyűjteménybe bele­
keverve. Míg a z7A. dal szerzőjét ily lelkesen üdvözli :
Boldoy vayy, boldoy ! kinek a helikoni tetőről 
A azcnt dalforrás ily csoda ihletet ád.
Már ennél szebbet nem mondhatnának az összes 
Ámor, Tréfa, Mosoly s Kellemek istenei.
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addig az 55. dalról azt mondja, «meglátszik, liogy nem Anakreontól 
való, s hogy újra meg újra mondja, míg bele nem reked.»
A nagy B e n t l e y  az 1711. nov. 20. François Gaconhoz, a 
«kendőzetlen költő»-liöz intézett levele végén azt mondja, hogy e 
dalok közt sok hamis van, a melyet csak kevés ember bír a valóditól 
megkülön böztetni.*
P a u w  Utrechtben 1732. megjelent Anakreonjában (az 1753. 
évi kiadás csak annyiban uj, a mennyiben uj czímlapot tettek 
elébe) Eobortellonek leghevesebb követője. -Jobbadán külső s nem 
annyira súlyos okokból ítéli el az Anacreonteumokat. Nagyon 
kétli, hogy csak egy is volna köztük, mely Anakreonnak tulajdo­
nítható.
H e m s t e r h u y s  a nagy hollandi philologus csak mellesleg 
említi a maradványokat, «melyek Anakreon nevét viselik ». Ez az 
óvatos kifejezés mutatja, liogv nem azok közé tartozott, a kik e 
dalgyűjteményt Anakreon valódi művének tekintették.
S c h n e i d e r  János Gottlob Anmerkungen über den Anakreon 
(Lipcse. 1770.) LYI. lap., a hol igazolja Bentley ítéletét, a ki a 7. 
dal szerzőjét Archilochos szolgai utánzójának bélyegzi, azt hiszi, 
hogy valamint két Simonides van (az ainorgosi és a keosi) úgy talán 
két Anakreont is kell megkülönböztetnünk. E szerint az a 11 dal a 
másik Anakreoné volna.
F i s c h e r  volt az, a ki a német philologusok közül először 
tárgyalta az Anakreoni kérdést, és Anakreonja II. kiadásában (az 
I.-ben még az Anacreonteumok igaz híveihez, Baxterhoz és Barnes- 
hoz tartozott), arra a meggyőződésre jutott, hogy alig van egy-kettő 
e dalok közt, melynek Anakreon lehet a szerzője. (Lásd a III. kiad. 
XII. és XXL lapját.) Sokkal kevesebben ellenkeztek vele, mint a 
mennyien hozzá csatlakoztak. (A részletesebb adatokat lásd Y elcker 
KI. Sdir. II. 360—365. lapjain.)
* Gacon kiadásának egy példánya megvan a budapesti kegyesrendiek 
könyvtárában. C/.íme : LES ODES D ’ANACREON ET DE SAPHO EN VERS 
FRANÇOIS PAR LE POETE SANS FARD. A ROTTERDAM, CHEZ 
FRITSCH ET BOHM, MDCCXII. Iá-rét. CCXH és 354 la]). Az eredeti szöveg 
és magyarázat s van e fordításhoz m ellékelve. Bentley levele a PREFACE 
CCVHI—CCX. lapjain áll. Brunck újból kiadta s azóta az editio Tauclinitianá- 
ban is olvasható.
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H e r m a n n  Go t f r i e c l  Epitome Doctriuæ Metrioæ 432. 
§-ában az anakreoni dalgyűjteményben három csoportot különböz­
tet meg: Anakreontól csak nagyon kevés van, nagvobbrésze újabb 
keletű, sőt egy pár egészen ügyetlen emberektől való.
D e g e n , Anakreon jeles német fordítója, 1787. Altenburgban 
megjelent fordítása 211—2. lap, beismeri, hogy Anakreoni dalgyűjte­
ményünk koránt sem az, a mit a híres öreg a történet tanúbizonysága 
szerint költött. Nagyon valószínűnek tartja, hogy Anakreontól semmi 
egyebet, csak egy kis anthologiát bírunk, talán dalainak valamelyik 
nagyobb gyűjteményéből, a melyhez, mert nagyon csekély volt, 
idővel más, részint régibb, részint újabb költők hasonló hangú s 
hasonló tartalmú darabjai is járultak.
P e e r l k a m p ,  ki mint a Horatius-szöveg merész kritikusa 
ismeretes, Anakreon-kiadásra készült, a melyben szándéka volt a 
hamis dalokról, a Fischer utáni különféle kiadásokról bővebben 
értekezni. Szándékát nem valósította. Csak egy értekezést bocsátott 
közzé, mely mutatványul szolgál. Czíme : Petri Hofmann Peerl­
kamp Observationes Anacreonticæ. Megjelent a Nova Acta lite- 
raria societ. Rheno-Traiectinæ 1821. Pars I. 121—183. lapjain.
B e n f e y is ígért Dissertatio inauguralisában, melynek czíme : 
Observationes ad Anacreontis fragmenta genuina (Göttinga. 1829.), 
Anakreon valódi s hamis töredékeinek uj kiadását német verses 
fordítással s kritikai meg magyarázó jegyzetekkel. De a dolog abba 
maradt.
W o l p e r  Lipcsében 1825-ben megjelent Commentationesei- 
nek elsejében, mely De antiquitate carminum Anacreonteorum szól, 
elitéli I. azokat a dalokat, melyekben Anakreon maga magát utá­
nozná, II., melyekben az egyes kitételek későbbi korra vallanak,
III., melyeket a versmértékbeli hibák megrontanak, IV. melyeknek 
tartalma Anakreonhoz méltatlan. (Y. ö. Wiedemann de antiquitate 
carminum Anacreonteorum part. I. Szentpétervári isk. értesítő. 
1843.) >
M e h 1 h o r n Hermann nyomdokain haladva, azt vallja meg­
győződésének, hogy az anakreoni gyűjtemény nagyrészt megcsonkí- e 
tott, a legkülönbözőbb korokból származó dalokból áll, a melyek 
közt egy-kettő Anakreon Múzsájához mindenesetre méltó.
Anakreon.
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B e r g k  Anakreon töredékeinek a kiadásában 4., 25:2. stb. lap. 
egyet sem ismer el Anakreonénak, s e meggyőződésének a Poetæ 
lyrici Græci-ben is ismétli.
M ü 11 e r O t f r i e d , Gescli. d. griech. Litteratur I. köt. Bres- 
lau. 1841.337. sk. lap. (Bécsy-íéle magy ford. I. 210. lap.) rég bebi- 
zonyítottnak mondja, hogy az Anakreonteionok nem valódi művei 
Anakreonnak. Az elítélésre szóló okok szerinte az egész ránk ma­
radt gyűjteményt érik, habár semmiesetre sem tagadhatni, hogy 
nagy különbség van a benne foglalt dalok közt, a melyekből egye­
sek a maguk nemében sikerültek s naiv egyszerűségükkel a leg- 
kellemzőbb hatást teszik az olvasóra, míg ellenben mások tartal­
mukra nézve badarok, s nyelvük meg verselésükre nézve barbárok.
B e r n h a  r d y a Grundriss dér griech. Litteratur II. 497. lap. 
ennyit mond : « semmi sem utal Krisztuselőtti régibb korra vissza ; 
nagyobb részük kevéssel Justinianus előtt keletkezett».
W e 1 c k e r Die Anakreonteen czímtí becses értekezésében 
(1835-ből KI. Sdir. II. 356—392.) azt törekszik bebizonyítani, hogy 
a 3., 54., 17., 18., 24., 45. dal Anakreontól való, s ha ennyi valódi 
költemény van az Anacreonteumok közt, azt a lehetőséget sem 
szabad tagadnunk, hogy még több más is lehet köztük, ha más­
különben szellemük és alkatuk szerint a teosi költőhöz méltóknak 
tarthatók.
S t a r k K á r o l y  B e r n â t  az, a ki az Anakreoni dalok ere­
detéről legpontosabban és rendszeresen értekezett. Értekezésének 
a czíme : Quæstionum Anacreonticarum libri duo. Lips. 1846. 8-rét 
90 lap.
Részletes vizsgálódásának eredményét c hat pontba foglalja
össze :
I. Valódi Anakreonénak nézi a 3. (Serleg), 45. (Vén borisza) és
32. (Tücsök) dalt.
II. Tartalmukra nézvo Anakreontól valók ; de alakjukban meg 
vannak változtatva, vagy elszakadt valódi részekből összoszer- 
kesztve : a 23. (Lant), 21. (Szépség), 30. (Életöröm), 11. (Vendég­
ség), 9. (Elfogott fecske), 11. (Más-más dühöngés), 12. (Küzdés 
Brossal), 17., 18. (Kettős hév. Pihenő), 31. (Hiábavaló kincs), 46. 
(Boldogító mámor), 49. (Bogyes lány), 44. (Tavasz), 40. (Bútalan
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élet), 27BC. (Sikertelen szerelem. Szerelem és kincs), 37. (Fiatal
öreg), 54. (Dionysosra).
III. Nem valódi anakreoni; de a görög irodalom virágzása korá­
tól nem igen távol álló : a 6. (Felelet), 2A. (Csatavesztés), 15. (A 
lány képe).
IV. A Julianus és Justinianus korából valók s leginkább epi­
grammák után készültek : a 31. (Éji látogatás), 41. (Vendégség; de 
ezt a dalt már a II. pont alatt találjuk. Valószínűleg tollbiba
42. helyett, mely a rózsáról szól), 29. (Szerelem fáradalma), 14. 
(Anakreon galambja), 10. (Eros viaszból), 21. (Példák), 19. (Eros 
fogsága), 13. (Szerelemjegyzék), 25. (Eros fészke), 52. (Európa 
képe), 33. (Eros és a méh), 28. (Alomfejtés), 27A. (Eros nyila), 57. 
(Szüreti dal), 53. (A rózsa magasztalása), 26B. (A szerelem bélyege),
58. (Daphne).
V. Az Anacreonteuinok mintájára készültek s már pongyolább 
verselésüek : 7. (Gondtíző), 22. (Óhajok), 43. (Gondtalan élet),
47. (Tánczos kedv), 10. (Batliyllos képe), 8. (Kedv a dühöngésre),
50. (Legjobb tudomány), 48. (Bordai), 2B. (Képíróhoz), 51. (Fiata­
lok közt.)
VI. A megmásított prosodia miatt csakis a Kr. u. VII. és VIII. 
századnak tulajdoníthatók: a 35. (Alom), 55. (Diskos), a Theodorus 
Prodromustól való nászdal, mely Fischernél a 62., Mehlhornnál a
03. sz. a. áll, 50. (Az arany megvetése.),
VII. Politikus (azaz mérték nélküli, hangsúlyos) versekben írt, a 
Kr. u. IX. és X. századba tartozó dalok : 4. (Tavaszi serleg), 38. 
(Életbölcseség), 39. (Tavaszi élvezet.)
1861-ben magam is hozzá szóltam az anakreoni kérdéshez a 
Magyar Nyelvészet VI. 384. s köv. lapjain. Akkor még hajlandó 
voltam legalább egyet-kettőt e dalok közül valódinak tartani ; most 
azonban úgy látom a dolgot, hogy még azt az egy-kettőt sem vol­
nék képes AnaJ^reonénak igazolni.
Az Anacreonteuinok valódisága ellen háromféle okok szólanak : 
hagyományi, alakbeli és tartalombeli okok.
Hagyományi okok 1. a codexbeli felírat, mely így hangzik: 
ΛΝΛΚ1Μ·:0ΝΤ0Σ THIOl’ ΣΓΜ1ΌΣΙΑΚΑ ΗΜΙΑΜΒΙΛ azaz: A teosi Ana­
kreon féljambusos bordalai. A mint ez a czím mutatja, a gyűjtemény
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eredetileg csak féljambusos, azaz dimeter iambicus catalecticusokban 
írt dalokat, még pedig bordalokat tartalmazott. A mint előttünk áll 
a gyűjtemény, dimeter ionicusokban írt dalokkal van megszapo 
rítva ; még pedig 32-vel, a mi az összes dalok felénél több, úgy 
hogy a czímről azt sem le het mondani, hogy a potiori van választva. 
Azonkívül van még három dal, mely alakjával sem az előbbi, sem 
az utóbbi dalok közé nem tartozik: t. i. a 19., 20. és 4-9. Hogy a 
pongyolamértékü vagy épen hangsúlyos versekben irt dalok csak a 
byzantinus korban kerültek a gyűjteménybe, azt maga e verselés 
bizonyítja. (Y. ö. Bergk P. L. G. 4. kiad. 296. lap.) Az Anthologia 
Palatina III. köt. 4. lapján levő tartalomjelző féljambusos bordalok 
mellett még Anacreontumokat és trimetereket is említ, hozzá téve : 
«a theologus sz. Gergelytől különféle válogatott versek».
1. Feltűnő dolog s ennélfogva gyanút ébreszt a gyűjtemény 
ellen az, hogy a régi írók (kivévén a 3-dik dalt) egyetlen 
egy darabjára sem hivatkoznak. Csak Hephæstio idéz két soit, 
mely lehet, hogy a 45. dalból való ; de ez a dal későbbi korú verse­
lést mutat s azéit nem Anakreoné. Ha ama két sor csakugyan 
Amakreontól ered ; akkor a 45. dal ugyancsak utánzásnak bizonyúl.
2. Egyes dalokról maga a hagyomány bizonyítja, hogy más 
költőktől valók. így a 2-nak a czíme: «Ugyanazé a Basilikosé» 
(vagy Basileiosé). Az 5-nok a czímo : «Julianos egyiptomi helytar­
tóé.» Hogy különféle «anakreoni költő» volt, azt a következő fejezet 
bőven fogja megmutatni.
3. Hogy egyes dalok idővel eredetiségökből kivetkőztek, bizo­
nyítja a 3. dal, mely az Antii. Pal. XI. 48. szám alatt 11 sorból, 
Gelliusnál (N. A. XIX. 9.) 16 sorból, a ini gyűjteményünkben 21 
sorból áll.
A la k  b e l i  okok.  1. A mérték a)  Anakroon maradványaiban 
igen változatos, tisztán kezelt versalakokat bitünk, míg ellenben 
az «anakreoni dalok* eredeti alkatrészének a mértéke a dimeter 
iambicus catalecticus, mely Anakreonnak egyetlen egy töredékében 
fordul elő (92. sz.), de az a töredék egyébként is gyanús. Hogy 
Anakreon ezt a mértéket használta, azt már a nove mutatja, t. i. 
anakreoni versnek nevezik ; de kérdés, hogy κατά στίχον (sorról sorra) 
használta-e, az az úgy, hogy a dalnak minden sora ilyen mértékű
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volt. Nehogy azonban valaki azt az ellenvetést tegye, hiszen ebbe 
a gyűjteménybe csak Anakreon bordalai vannak felvéve, s azok 
mind ilyen mértékűek lehettek, figyelmeztetjük az olvasót, hogy a 
44. lapon felsorolt bordal-töredékek — a gyanús 92. számút kivéve 
— mind más versekben vannak írva.
b) némely «anakreoni dal»-bán hibás a vers hangmértéke, sőt 
némelyik épenséggel politikus versekben van írva.
c)  Vannak szók, melyek az anakreoni dalokban más mértékűek, 
mint Anakreonnál, péld. χαλ<5; alphája Anakreonnál mindenkor 
hosszú, a kérdéses dalokban mindenkor rövid.
2. A nyelv.
Anakreon az életrajz szavai szerint «mindent iòni tájnyelven 
írt». Töredékeiből azonban kitűnik, hogy az'a?oli dalköltészet még 
dialektusára is hatással volt. A mit Bergk Anakreon daltöredékei­
ben dorismusnak ismert, az valójában aeolismus; mert Anakreon 
művészete a dór lyrikával a legtávolabbi viszonyban sem áll. (Lásd 
Ahrens, Misch. d. Dialekte in d. griech. Lyrik. Yerhandl. d. Pliilo 
logenversamnl. v. 1862. 65. lap.)
Az anakreoni dalok gyűjteménye olyan korra vall, mikor az 
egyes tájnyelveket már nem beszélték s az írók össze-vissza habar­
ták, az iòni szójárást dorismusokkal mintegy ötvözték.
A nyelvre nézve csak a következő pár példát akarom még be­
mutatni.
Anakreonnál mindenkor ίΆέλω van. a dalgyűjteményben — a 
35. dalt kivéve — άίλω. Jól tudom, hogy e különbség puszta vélet­
len lehet ; mert e rövidebb alak egy halikarnassosi feliratban is 
■ elő fordul s így nem volna feltűnő, ha Anakreonnál is találkoznék, 
a mint találkozik is azon esetre, ha a 92. töredék csakugyan tőle 
való. De a hol egyéb gyanú van, ott ez a különbség is latba esik. 
Ép azért nem bízunk a 92. tör. valódiságában. (V. ö. Ermann Stud.
V. 287.)
Anakreonnál πέταμα-, a gyűjteményben πετομαι vagy πετάομαι 
(1. Lobeck Phryn. 581. 1.). Anakreonnál 14. tör. σάαβαλον a 22. 
anakr. dalban σάνδαλον. Anakreonnál mindenkor h  az 5., 12., stb. 
dalb. ε’ς. A 9. dalbeli ταοσά Anakreonnál sokkal későbbi alak.
A 9. dal 1. és 4. versében ^λεις, βοΰλει helyett, conjunctivussal,
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mi Krüger (Di. 54., 2—5.) szerint költőknél is ritka ; Honiér előtt 
ismeretlen, s nyilván csak az attikaiak kapták fel.
A 14. dal, 22. s 25. dal 5. versében való « közösség miatti rövi­
dítés» (άπο κοινοϋ) liogy t. i. a két szóhoz való praepositio csak az 
utóbbi szó elé van téve, sem Homerosnál, sem Anakreonnál nem 
található. Pindarosnál s a dramatikusoknál ott előfordul. (Lásd 
Krüger Di. 68., 9., 2. Lobeck Sopii. Ai. 400. verséhez való jegy­
zetét.)
T a r t a l o m b e l i  okok.  1. A mely dalban a költő magát úgy 
különbözteti meg Anakreontól, mint az 1. és 59-ben, lehetetlen azt 
Anakreonénak tartani.
2. Nem tarthatjuk Anakreonéinak, melyek
a) a valódiaknak utánzatai. (V. ö. 92. töredék 60. és a 45. dal
8— 9. V .)
b) Melyek más valódiatlanok után készültek, (mint a 4. a 3. 
után.)
c) Melyek más költőktől írt· költemények átalakításai (mint a 7. 
Archilochos 24. daláé).
3. Az egyes dalok közt oly nagy az értékbeli különbség, hogy 
teljes lehetetlen, hogy egynek a müvei volnának. Némelyek jelesek 
(péld. 32.); mások költőietlenek (péld. 52.); némelyek naivak (péld.
14.); mások tudós tartalmúak (péld. 21.)
4. A kérdéses dalokban többnyire loci communes vannak és 
semmi ügyelet sincs Anakreon életének körülményeire.
a) Strabo azt mondja, hogy Anakreon egész költészete telve van 
Polykrates magasztalásával.
Hogy Anakreon maradványaiban Polykrates elő nem fordul, 
nem oly igen feltűnő ; mert többnyire csak egy-két sorból állanak ; 
de feltűnő, hogy az 59. Anacreonteum közt egy sem felel meg 
Strabo állításának. ' *
b) Nem ismerik a dalok Smerdiest, Kleobulost, Mogistest, Leu- 
kaspist, Simalost, Eurypylét stb., kik mind kedvesei Anakreonnak, 
s kiket lantja fennen magasztalt. Csupán csak Bathyllost emlegetik, 
azt is minden körülményi s egyéni színezet nélkül.
c) Az egész gyűjtemény Anakreont mindig csak öregnek tünteti 
föl, a minőnek állandóan csak a későbbi kor képzelte magának,
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5. M y t h o l o g i a b e l i  k ü l ö n b s é g .
a) A Bacchos, Lvaios és Bromios név a mint Homérnál nem, 
úgy Anakreonnál sem fordul elő. (V. ö. Lobeck Aglaophamus 308. 
és 644. lap.)
b) Hasonlókép van a dolog a napistennek Titán-féle elnevezésé­
vel. LegelőszörEmpedoklesnél találjuk (ki körülbelül 490—430. Kr. e. 
élt. Lásd töredékei 185. versét.)
c) Anakreon csak egy Erőst ismer s az ifjú szép hatalmas egy 
isten : az anakreoni dalokban hol egy, hol több, hol lepkealaku, hol 
madárka-féle s egész fajzata van, a mint csak a későbbi korban 
kifejlett művészetek játszisága költötte. (V. ö. Preller Griech. My­
thologie. I. 240. lap.)
A többes Erosokkal legelőször Eiuipidesnél találkozunk. Bacch. 
420. szerint a szívgyönyörködtető Erosok Kyprosban laknak. A 781. 
tör. 16. V. szerint Aphrodité az Erosok úrnője. «Mint Aphrodite 
szolgái minden bizonynyal személyesek», mondjaFurtwángler Eros 
in dér Vasenmalerei. München. 1875. 8. lap.
Himerios (Or. XIV. 4.) szerint Anakreon az Erosokat pajzánok­
nak és dévajoknak nevezi, s hogy nem tudják, kire fordítsák nyi­
laikat. Welcker Kl. Schr. II. 381. Himerios szavait bizonyítókául 
veszi annak, hogy az Erosok többes száma xinakreonnál már meg­
volt s hogy azért mondja Simonides Anakreonról :
A miken a Charisok s az Erősök szelleme érzik,
A fiukat zen fik  kellemes énekei.
Csakhogy ez az epigramma aligha Simonidestől való s Himerios 
szavaiban a többes számot úgy látszik a sophistának kell felrónunk. 
(Lásd Bergknek a 129. töredékhez való jegyzetét. V. ö. Furtwángler 
id. műnk. 7. lapját.)
d) A 13. dalban említett Kallós, «Szépség» istensége a görögök 
régi mythologiájától merőben idegen : mert Aphrodite maga a 
szépség s a szépségtől külön válva nem gondolható. Egyébiránt 
elvont fogalmat semleges nevű néven isteníteni egyenesen a, római 
észjárás leleménye.
e ) Szintúgy későbbi korra vall a lyrai Múzsa-féle elnevezés a 
2B. dalban.
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6. Korellenességek (anachronismusok). Fontos bizonyítékok 
arra, hogy az anakreoni dalok későbbi korból valók ama korelle- 
nességek, melyek bennük támadnának, ha Anakreonnak tulajdoní­
tanék.
így például a 2B., 15. és 16. dal az enkaustikára vonatkozik, a 
mely «beégető», viaszszal való festés, a mint azt már a 27. lapon is 
említettük, Görögországban Anakreon után eredett s csak későbbi 
korban fejlődött ki.· Rhodosban pedig a festészet csak Protogenes 
által lett olyanná, hogy (15, 3.) Rhodos művészetének lehetett ne­
vezni, a mely művész Nagy Sándor első utódai alatt működött. 
(Lásd Brunn, Gesch. d. griech. Künstler II. 286.)
A 3., 4. és 55. dalban említett toreutikát már Anaki'eon korában 
találta volt fel Theodoros (1. Brunn II. 398.) ; de az csak utóbb 
fejlődött olyanná, a minőnek e dalok korában, ha tartalmukat 
tekintjük, képzelnünk kell.
Az 50. dal a rhetorokat említi, kik Anakreon idejében még nem 
voltak. Első, ki a rhetorikát tanította, syrakusi Korax, ki Kr. e. 450 
körül élt.
íme azon okok röviden előadva, melyek miatt az anakreoni dal- 
gyűjteményt valódinak el nem ismerhetjük.
A Stark-féle osztályozást nagyjában mink is elfogadjuk, de csak 
azzal a lényeges különbséggel, hogy míg ő mégis három dalt, t. i. a
3., 45. és 33-at, valódinak néz, mi még ezt a hármat sem vagyunk 
képesek Anakreonénak igazolni.
A 3. dal háromféle forrásban maradt reánk : ebben a gyűjte­
ményben, az Anthologiában (XI. 48.), a honnan a Cramer-féle 
anecdota Parisinába is került (IV. 376.) és Gelliusnál (N. A. XIX. 9.). 
Tanuságos példája annak, mennyire megváltoztak idővel ezek a 
dalocskák s mennyire nem eredeti alakjuk az, melyben most a codex 
szerint jelentkeznek.
Dalunk ugyanis a gyűjteményben 21 sorból, Gelliusnál 16 sor­
ból, az Anthologiában 11 sorból áll ; a miből látni való, hogy leg­
régibb alakját az Anthologia tartotta fenn (ezt onnan következtet­
hetni, hogy a 7. dalt is a XI. 47. sz. alatt a 11—15. vből álló 
későbbi toldalék nélkül közli). Gellius idejében már 5 sorral volt 
bővítve s egy-két kifejezés benne megváltoztatva. Gellius után
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újabb toldásokat tettek rajta, úgy hogy mire codexünkbe került, 
már 10 sorral volt hosszabb Anthologiabeli terjedelménél.
A codexbeli szövegben valamennyi toldás együtt van, még 
pedig nevetségesen: azErosok mellett Eros, Kythere mellett Aphro­
dité külön ábrázolni valónak van felsorolva !
Stark, valamint Stephanus óta majdnem valamennyi kiadó és 
magyarázó (csak azzal a különbséggel, hogy Brunck óta a Gellius- 
féle 13. és 14. sor közé a gyűjteménybeli 14. és 15. sort szokták 
illeszteni), a Gellius-féle szöveget vallja hitelesnek, más szóval : az 
Anthologiabelit csonkának, a gytíjteménybelit toldottnak.
Pauw, Bergk, valamint mink is az Anthologiabelit nézzük leg­
régibbnek.
Azért, hogy Gellius is idézi, még pedig Anakreontól valónak, 
egy dalról sem hiszik oly bizonyossággal, hogy valódi, mint épen 
erről.
Hozzá járul még, hogy Anakreonhoz méltó költemény. Stark 
ítéletének igazolására említi e dal nemes egyszerűségét, velős, rövid 
szabását, főleg pedig azt, hogy nem valami művészt, hanem egye­
nesen Hephaistost bízza meg a költő, a mennyiben vélekedése sze­
rint ilyen mű csak istentől telik. (Quæst. 67. lap. V. ö. Welcker KI. 
Schr. II. 356—7. lap.)
Mind igaz ; de van ám bezzegje a dolognak. Az a gyanú, mely 
az egész anakreoni gyűjteményt éri, e dalra is háramlik. Itt is a 
«féljambus» kata stichon, sorról-sorra használva. Itt is Anakreon 
kedvesei közül a későbbi utánzóktól felkapott Bathyllos. Itt 
is a toreutikának olyatén említése, mely inkább a későbbi 
korra illik. Meglehet, hogy mindez csak véletlenségből látszik gya­
núnak. A mi a dolgot eldönti, az a dialektus, /.«λός α-ja, mely 
Anakreonnál mindig hosszéi, itt, valamint a többi anakreontikonban, 
rövid.
Ha mar ezt a dalt sem vagyunk képesek Anakreonénak igazolni, 
a melynek védelmezői legalább Gelliusra hivatkozhatnak, még keve­
sebb bizalommal lehetünk ama másik két dal iránt, melyet Stark 
szintén valódinak hajlandó elismerni.
A 45. dalban — Stark Quæst, 64. lap. szerint — csupa erő, a 
gondolatok gyorsan követik egymást ; az ittas öreget szinte szem-
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mel látjuk. Bergk ellenkezőleg sületlen tákolásnak nevezi az egé­
szet. A dal védelmezői Anakreon 92. töredékét azonosnak tartják 
dalunk 8—9. versével. Bergk e találkozást csak az utánzás bizo­
nyítékául veszi. Azelőtt ά ζ  említett töredéket sem nézte Anakreoné- 
nak, sőt most is csak kétkedve tulajdonítja neki. Dalunk mértékbeli 
fogyatkozásait Lachmann igen elmésen igazította helyre; de azokat 
mindenesetre magának a dal szerzőjének kell betudnunk s így ter­
mészetesen Anakreonról szó sem lehet.
Még hátra van a 32. dal, mely az egész gyűjteménynek valósá­
gos gyöngye. Se formája, se tartalma ellen legkisebb kifogást sem 
tehetni. Úgy de isten csodája volna, ha egy oly gyűjteményben, 
mely czíme szerint Anakreon dalait, de valóságban csupa utánzatot 
közöl, egy ugyancsak Anakreontól eredő költemény találkoznék. 
Mert ha a gyűjtőnek módja volt Anakreon műveiből válogatni, 
akkor megfoghatatlan az, hogy nem több valódi dal került a gyűj­
teménybe. Hogy ez szép költemény, abból csak az következik, 
hogy Anakreonhoz méltó, de nem egyúttal az, hogy Anakreon­
tól való.
Mi, kik a mondottak alapján az egész gyűjteményt elvitatjuk 
Anakreontól, korántsem tartozunk ama philologusok közé, kik csak 
addig csodálnak valami művet, míg híres szerzőnek a neve díszíti ; 
de mihelyt kiderül, hogy nem azé, a kinek tulajdonítják, azonnal 
kevesebbre becsülik. Sok kedves dolog van az Anacreonteumok 
közt, s míg a finom ízlés ki nem vész, mindig lesz ember, a ki a 
régi kornak eme maradványait élvezettel fogja olvasni.
Legújabban bárom mű jelent meg, mely mind a három az egész 
Anakreoni gyűjtemény valódiatlanságát bizonyítja.
H a n s e n  Fr. (Verhandlungen dér Philologenversammlung in 
Carlsruhe. 1882. 284 s köv. lapjain) látva azt, hogy a jobb dalok a 
gyűjtemény elején állanak, a hová tovább gyarlóbbak pedig a vége 
felé, azt az elmés hypothesist állítja fel, hogy a gyűjteményben két 
csoportot kell megkülönböztetnünk ; a melyek közül az első a régibb 
és értékesebb. Ez az első rész két gyűjteménynek az összetoldásából 
keletkezett. Az egyik gyűjtemény áll 12 liemiambusos ( 1. 3. 5. —
14. sz.), 4 anaklomenosokban irt (15., 16., 17., 18.) s 2 ritkább 
mértékű ( 19. és 20. sz.) dalból. A 2. 2B. és 4. byzantin költemény s
η
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ennélfogva később keveredett a sorozatba. A másik gyűjtemény egy 
alexandrin költő dalaiból való szemelmény, mely 14 számot foglal 
magában, hét közülük (21—26B.) liemiambusokban, hét meg 
(27—32.) tiszta anaklomenosokban van írva. Az első gyűjtemény . 
különösen Anakreon személyével szeret foglalkozni, a másikban 
költőnknek, de még Bathyllosának sincsen már semmi nyoma. 
Egyéb különbség például az is, hogy a másik gyűjtemény szereti a 
természetre való czélzásokat (31., 24., 31.), s hogy több Erőst emle­
get (25., 28.), míg ellenben az első gyűjtemény csak egy Erőst ismer. 
Az említett másik csoport a 2., 2B., 4., 38, 40, 50. (1—8. v.), 58 s 
talán még 35. dalból áll, melyek hangsúlyos verselésüknél fogva a 
byzantin-korba helyezendők. Az 53., 54. és 55. dalok, bármennyire 
ízetlenek is, nem abba valók, meri nem a byzantin verselés törvé­
nyeit követik, miért is egy IV. vagy V. századbeli költőnek kell 
azokat tulajdonítanunk.
F 1 a c h, Geschichte dér griech. Lyrik-jében, melyhez csak most 
e munkám nyomtatása alatt jutottam, valamint magáról Anakreonról 
úgy az Anakreoni dalokról is értekezik. Bírálatába ezennel nem 
bocsátkozhatom, csak Sitzlerre utalok, ki a brémai Pliilol. Rund­
schau (1884. nov. 22.) IV. 47. sz. 1491—2. lap, igen helyesen 
mondja, hogy F 1 a c h Anakreon megítélésében túlságos szigorú s 
hogy kevesen helyeselhetik azt, mikor úgy nyilatkozik, hogy az iòni 
gyarmatság erkölcsi romlását és jellemtelenségét Anakreonon lehet 
legjobban észrevenni. így nem szabad Anakreon mozgékony iòni 
természetét megítélnünk.
A mi az Anacreonteumokat illeti, Flach is az egész gyűjteményt 
vitatja el Anakreontól. Lásd id. műnk. 550—557. lap. Hansen érde­
kes észleleteit különösen méltatja ; de azt teszi hozzá, hogy mindig 
azt az eredeti pseudonym gyűjteményt kell szemmel tartanunk, mely 
Tíephaestion és Gellius előtt feküdt, s melyről csak azt tehetjük 
föl, hogy liemiambusokból állott.
P a n a g i ö V i s  Tzénos -nak Jenában 1884. megjelent görög 
dissertatio inauguralis-a, melynek czíme : T« Ανακρεόντεια γλωσσικές 
εξεταζόμενα πόρρω της τών δοκίμων συνήθειας άπίχουσιν, az Anakreoni 
kérdésről szóló bevezetésében egyszerűen Jansen pártjára áll. Az 
értekező nyelvi kutatásokkal ügyekszik a dolgot még jobban kiderí-
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toni. 17 dalból tárgyal egyes szókat, melyekről azt vitatja, hogy a 
későbbi görögségből valók. Legtöbb esetben igaza van, ami ellen 
kifogás tehető lásd Sitzlernél, Rundschau (1884. nov. 29.) IY. 48. sz.
♦ 1509—10. lap.
5. Anakreon mint zenész.
A magyar zene rhythmusáról szóló értekezésemben (1881.11. 
kiad. 10. s köv. lap.) mondottam, hogy a lyrika, a l a n t o s  köl­
tészet már nevével hirdeti, hogy ő meg a zene édes testvérek, 
s minden eredeti naiv költészetben szó és zene, dal és dallam együtt 
születik.
A görögöknél nemcsak a népdal keletkezett így, hanem az 
összes lyrai műköltészet. A költő a dal szövegét is, zenéjét is maga 
szorzotté.
Régibb költők, mint Stesichoros, Lasos, Anakreon, Pindaros, 
gyakran maguk említik a dallam <.hangnemét» stb.
Athenaeus ott (t. i. XIV. G35. C.), hol Anakreon 18. töredékét, 
mely így hangzik :
Szol kezemben a lydus
Húsz-hírős magadis, Leukaspis, te meg örvendsz. 
másodszor idézi, Poseidoniosra is hivatkozik, ki azt mondja, hogy 
Anakreon háromféle melódiát (azaz hangnemet) említ: a phrygiait, 
a dórit, meg a lydust, s hogy csak ezt a hármat alkalmazta.
A dolog tüzetes magyarázatába nem bocsátkozunk. Elégséges 
csak annyit említenünk, a mennyiből a zenész ember a dolog velejét 
megérti.
Mai átírás, de régi hangolás szerint : 
a phrygiai transpositiós scala : c d es f g as b c‘, d‘ es‘ f‘ 
a dóri « « b c des es f ges as b‘ c‘ des1 es‘
a lydus « « d e f g a b c‘ d‘ e‘ f‘ g‘.
A régi hangjelzés körülbelül másfél hanggal mélyebb a mienk 
nél, úgy hogy a mai hangfok szerint : 
a phrygiai =  a h c d e f g a‘ h‘ c‘ d‘ 
a dóri =  g a b c d es f g‘ a‘ b‘ c‘ 
a lydus — h cis d e fis g a h‘ cis‘ d‘ e‘,
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Lásd Brambacli, Das Tonsystem und die Tonarteli dee christl. 
Àbendlandes ini Mittelalfcer, ihro Beziehungen zűr grieohisch-römi- 
eelien Musik stb. Lipcs, Teubn. 1881. 11. lap.
Bergk vélekedése szerint (Reliqu. 58. s köv. lap.) Anakreon 
glyconeusos költeményei (a Priapeius-félék is) lydus, ionicusokban 
irt költeményei phrygiai, dactylusos költeményei dóri dallamuak 
voltak.
Ezt magam is valószínűnek tartom, sőt a mi a phrygiai hang­
nemek ionicns-versekre való alkalmazását illeti, döntő bizonyíték­
nak nézem az 50 anakreoni dalt, mely ugyan nem Anakreontól, 
de mégis Anakreon utánzójától való, s azért különös figyelmet érde­
mel. Költője így szól :
Elefántcsont pengetövei 
Neki zenditem a lantot 
S dalolok dalt phryg-szabásut stb.
azaz phrygiai melódiára és a mint a dal maga mutatja, ióniai rhyth- 
musban. (Bergk ezt az adatot csak utólag vette észre. Lásd Rei. 
252. lap.)
Anakreon a szó szoros érielmében lantos költő. A lant neki 
kedvelt hangszere. Azéri úgyis említi Kritias Anakreont mint
Fuvola-nem-szeretőt, lant hívét, hútalan <dest.
Hangszere az, a mit Sappho és Anakreon baromosnak (vagy tán 
inkább barmosnak ?) és bar bi to snak neveztek. Mikor Kritias, Pseu- 
dosimonides és Antipater Sidonius Anakreonról szól, lantját ugyan­
csak barbitosnak mondják. Azért Anakreon utánzói is a barbitost 
gyakran emlegetik. Lásd az Anakreoni dalok 2, 7. versét (az
1. és ifiben ugyané hangszer lyrának van mondva), 14·, 34, 23,
3. (a Γ,. és 11. vbenlyra áll), 40, 10, 41, 4·. (a 11. vben pektis áll).
58., 1.
Hogy a barbitost plektron-nal, pengető pálcikával pengették, 
bizonyítja az u&. anakr. dal, melynek idevágó sorait az imént idéz­
tük, továbbá Ausonius 44. epigrammája, a hol a barbitum a ple- 
ctrummal együtt van megnevezve. A pongetés módját mutatja a 
borghese! Anakreon-szobor s egy a Vatikánban őrzött római frescó- 
kép, mely lan toló nőt ábrázol. Jobbról a pálczikával, balról ujjaik-
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kai pengetik a húrokat. (Lásd Rich Illustr. Wörterb. «Lyristes» 
szó alatt.)
Alakjáról semmi bizonyosat nem tudunk. Rich nagyon való­
színűnek tartja ugyan, hogy az a rajz, melyet Illustr. Wörterb. 
Barbitos czikke alatt egy pompéji kép után közöl, a régi barbitos 
valódi példája ; de ezt semmikép sem helyeselhetem. A barbitos 
oly sajátságos hangszere Anakreonnak, hogy feltalálását némelyek, 
teszem Neantlies Kyzikenos — bár helytelenül - - neki tulajdoní­
tották. Szerintem tehát e hangszer alakjának meghatározásánál 
mindenekelőtt azt kell nézni, hogy a régi képzőművészeti ábrázo­
lások milyen alakú lantot adnak Anakreon kezébe. Már pedig 
sem a borghesei szobron látható hangszer, mely igaz, hogy csak a 
tatarozás munkája ; de a valószínűségnek megfelel, sem a Tiberius 
Pepon praetor idejéből való teosi pénzen látható hangszer nem 
olyan, hogy Rich rajzához hasonlítana.
A barbitoson kívül még más hangszere is van Anakreonnak. 
A 18. töredékben ugyanis azt mondja, bog}7 lydusféle húsz-húros 
m a g a d i s -on «hárfáz », a l  7. töredékben meg p e k t i s -en 
» hárfáz ».
A magadis lydus találmány. A mytileneieknél nagyban 
dívott, úgy hogy Pindár Terpandrosnak, Aristoxenos meg mások 
Sapjdiónak tulajdonították a feltalálását.
A pektis egészen hasonló hangszer, sőt Aristoxenos és Me- 
naiclimos szerint magadis és pektis közt semmi különbség. Hárfa- 
féle: jobbról-balról ujjakkal pengették, a mint azt a ψάλλω =  hárfá- 
zok ige (melyhez olykor a kéz megnevezése is járul) világosan 
mutatja.
Az Anakreon magadisa — saját szavai szerint — 20 húros. 
Mint nálunk az alsó octáva a felsőhöz, úgy viszonylott itt az 
egyik tíz hang a másik tíz hanghoz. A dolog részletesebb 
magyarázatát adja Böckli, De metris Pindari lib. IH. cap. 11.
A magadisról Flach Gesch. d. griech. Lyrik 101. a pektisrol, 
mely szerinte «már azért sem lehet azonos a magadissal, mert 
nyilván 7 húros volt,» a 102. s köv. lap., a barbisosról a 108. s 
köv. lap.
Anakreon zenéjét jellemzi Aristophanes, mikor a Nők ünnepe
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(Arany ford.) 159— 162. verseiben Ibykost, Alkaiost és Anakreont 
úgy említi, mint a
Kik a dallamnak ízét megadák.
Minthogy a régi görögöknél a lyrai metrum nem úgy, mint 
a mai műköltészetben, csak a szavalás czéljainak, hanem zenei 
czélnak, az ének czéljának szolgált, s ennélfogva a dal me- 
truma a dallam metrumával azonos volt, Anakreon versmérté- 
keit alkalmasan ebben a fejezetben említhetjük. Milyen vers­
nemek vannak Anakreonnál, azt magyar fordításunk is mutatja, 
mely nemcsak a tartalmat, hanem az alakot is törekszik híven 
utánozni.
Bergk, a mint már fönt mondottuk, a töredékek sorrendjét 
nem a tartalom, hanem a mérték szerint állapította meg, úgy 
hogy az egyenlő vagy hasonló versnemüek együtt is állanak. 
Legeiül azok, melyek glykoni mértékben vannak írva, s rokon- 
mértéküek (a Priapeius, a különféle choriambicus mértékűek): 
1—40. számú. Ezekre következnek az ionicus versnemhez tar­
tozó töredékek: 41—66. számú. Ezekre a dactylicus mértékűek: 
67-—74. számú. A dactylicusokra a trochaicus mértékűek : 75—81. 
számú. Ezekre a jambicusok : 82—93. számú. Végre az Ele­
geia és Epigrammata. A mi metrikailag meg nem határozható 
töredék, természetesen a gyűjtemény legvégére került.
Az egyes mértékek tüzetes tárgyalását lásd Bergknél, Belépi. 
29—57. lap.
Ili,
A Z  A N A K R E O N - F É L E  K Ö L T É S Z E T  
H A T Á S A .
1. A görögökre és romaiakra.
Az Anakreon-fele költészet egyátalában nagy hatást tett mind a 
görögökre, mind a rómaiakra.
Theokritos, Moschos, Apollonios, Meleagros, Leonidas, Posei- 
dippos és mások többször emlékeztetik az embert Anakreonra. 
(V. ö. Weleker KI. Sdir. II. 381. s köv. lap.)
A rómaiaknál állítólag Catullus volt első utánzója. Hogy Hóra 
tius is utánzói közé tartozik, azt már Henricus Steplianus észre­
vette, a 31. (nálunk 8.) dal 3. vhcz való jegyzetében, Lessing is 
szóba hozta s legújabban Campe törekedett annak nyomait össze­
keresgélni, csakhogy ez sokszor ott is lát utánzást, ahol más ember 
fia semmi olyasra nem talál. Értekezése a Philologus XXXI. 607. s 
köv. lap. jelent meg és Hóman Ottó a Bartal-Hóman-féle Philol. 
Közlöny II. évf. 284. s köv. lapjain magyarul is közölte.
Nemcsak Anakreon maga, hanem alexandrin utánzói is hatással 
voltak a római költőkre, nevezetesen az crotikusokra. Eddigelé még 
nincsen oly munka, mely ezt a dolgot rendszeres vizsgálódás alap­
ján tárgyalná ; azért csak átalánosságban jelentjük. (V. ö. Müller 
Lucián, Horatius, Biogr. 127. lap.)
Az Anthologia Palatina Hl. könyve 15. száma mellett, a codex 
814. lapján van egy jegyzet, mely Gaza városát a Kr. u. VI. század-
* Most csak Sappho s az alexandrinus költők nyomait találni költemé­
nyein, kivévén a vorsmértéket, mely itt-ott Anakreonra emlékeztet.
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bán az Anakreon-utánzók egyik főszékhelyének tünteti föl. Említve 
van a különböző Anakreontikusok közül Joannes Gazæns, Procopius 
és Timotheus. Anakreon utánzói még : Constantinus Siculus, Leon 
Magister, s a két grammatikus Acoluthus és Georgina.
Az « Anakreoni dalok» codexében a 2. számú valami Basilikosnak 
(vagy Basileiosnak ?), az 5. számú pedig, mely az Anthologia Planu- 
dea 388. sz. alatt is van közölve, ebben az utóbbi forrásban Julianus 
Aegyptiusnak van tulajdonítva. Bőse az Anacreonteumok újabb 
kiadója az előbbi névben nem tulajdonnevet, hanem a dal jellem­
zésére szolgáló melléknevet lát, az utóbbi névre nézve pedig azt 
tartja, hogy az illető dalt Planudes tévedésből tulajdonította Julia- 
nusnak. Sem az egyik, sem a másik el nem fogadható. Az Anacreon­
teumok java része úgy látszik az alexandrin korból való : Welcker 
épen ama két név miatt a gyanús Anacreonteumokat mind Julianus 
és Justinianus korából valóknak hiszi. Az 59. dal szerzője maga 
bevallja, hogy Anakreont utánozza, az 1-é pedig Anakreonról 
álmodik, ami világosan mutatja, hogy ez a dal sem a teosi lantos 
költeménye, hanem valami utánzóé.
Az utánzás, mely még a pogány korban kezdődött, a keresztény 
korban századról századra tovább foly s amint Moerike, német 
költő, Anakreon fordítója igen találóan mondja, hovátovább byzan- 
tinusabb színt vált.
Niketas Eugenianos, XII. századbeli regényíró hét anacreon- 
teumot utánzott Drosilla és Chai’ikles című költői elbeszélésében : 
az 5-et (Az elnyelt Erőst) elbeszélése III. könyve 140—145. vben, 
a 19-et (Eros fogságát) II. 228—236. és szabadabban VI. 558— 
567. vben, a 22-et (az Óhajokat) II. 325—343. vben, a 24-et. 
(A természet adományait) Y. 145—155. vben, a 25-et (Eros fészkét) 
V. 127—141. vben, a 27B-et (Sikertelen szerelmet) Y. 142—144. 
vben, és a 33-at (Eros és a méh-t) IV. 311—323. vben.
Mutatványul szolgáljon az 5. 27B. és 33. utánzata :
N
V. ö. 5.
Erős az íjas, a hit nézni sem merünk,
Mint kis legyecske múltkor serlegembe hullt.
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Ittam s lenyeltem : és azóta szüntelen 
Csiklatja rezgő szárnya hévül szivemet.
Ép mostan is — de fáj ! de kínos állapot ! — 
Csipked, harapgat : már egész beteg vagyok.
V. ö. 27. B.
Bajos szeretni, nem szeretni még hajosb ;
De mindeneknél bajosabbnak tartom azt,
Ha szerető a szeretővel meg nem fér.
V. ö. 33.
Nem látta volt a rózsán alvó méhecskét 
Eros, a tengerszülte istennő fia.
Egyszerre csípést érez ujja közepén,
Es megsebezve gyorsan anyjához repül.
«Anyácska !» így szól ő jajgatva, «meghalok !»
« Kis szárnyaló kigyócska engem megcsípett !
« Méhének hijják a földmíves emberek. »
A szép Kythéra jóízűt nevet reá,
S a sebesültnek aztán imígy válaszol :
« Ha méh fulánkja téged már is tönkre tesz,
Eros fiam, mit gondolsz, mennyit szenved az,
Kin veszedelmes nyilazásod ejt sebet?»
Az egyházi írókról is kell még különösen megemlékeznünk. 
Hogy Anakreon bordalai mily életre valók voltak, mutatja az, hogy 
nem egyhamar vonultak vissza a könyvtárak csendjébe, hanem soká 
énekelgették még a symposionok vidám társaságában. Az egyházi 
írók fel is szólalnak ez ellen. Dio Chrysostomus (Or. II. p. 21.) inti 
a királyokat, hogy nem illik Sappho és Anakreon szerelmes dalait 
énekelniök. (Ουδέ γε αδειν τα Σαπφοΰς η Άνακρέοντο; ερωτικά ρέλη πρε'πον 
αν εϊ/j τοίς βασιλεΰσιν.)
De Anakreon zengő' Múzsája nagyon kedves volt az emberek­
nek. Nem volt mit tenni egyebet, mint meghagyni a pogány dalla­
mokat s az eredeti szöveg helyébe keresztény szöveget iktatni.
Ilyen utánzó volt S y n e s i o s  (philosophus, a lybiai Pentapolis 
metropoli táj a az V. század elején). Egyik hymnusát így kezdi :
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Nosza csengő szavú hárfa !
A teószi dallamokra 
Meg az aeoli danákra 
Nosza énekelj te dórul 
Nemesebb tartalmú hymnust !
Ilyen utánzó továbbá N a z i a n z i  sz. Ge r g e l y ,  Ma x i  mo s  
M a r g u n i o s  és végre S o p h r ο n i o s.
Nazianzi sz. Gergelytől bemutatjuk ama dal elejét, melyet saját 
leikéhez intéz :
Miket kívánsz, te lelkem !
( így kérdem én a lelkem' )
Nagyot, kicsinyt-e abból,
Mit emberek becsülnek ?
Ha csak nemesset óhaj tsz,
Azt szívesen megadjuk.
Ohajtod-é a lydus 
Gyges javát magadnak ?
Kérkedni szép gyűrűvel 
S forgatni azt az ujjon,
Hogy rejtsen el, ha tetszik,
S ha kell megint mutasson 1 
y  agy Mídasét óhajtod,
A kit megölt a birtok ì  stb.




Látjuk tehát, hogy az egyházi írók nemcsak a dallamokat tar­
tották meg, hanem még egyes kitételeket, egyes gondolatokat is 
átvettek az Anakreon-féle költészetből. Azt is tapasztaljuk, hogy az 
egyes szókat szent értelem szolgálatába szegődtetik. Például So- 
phronios a tánc-kifejezést a keresztény ember lelki örömének jelö­
lésére fordítja. S így történt — úgymond Stark — hogy a vidám 
borozáshoz való dalokat, értelmüket változtatva a komor klastro- 
mokban és templomokban Isten, Krisztus és Mária dicsőségére zen­
gették. (Lásd Stark Quaest. 35—38. lap. Y ö. Edouard Schuré’s 
Gesch. d. deutscli. Liedes 252. s köv. lap.)
s í AZ a n a k íu s o n - f é l e  k ö l t é s z e t  h a t á s a .
Ez az eljárás korántsem meglepő előttünk, főleg ha látjuk, hogy 
még újabb időben is akadtak olyanok, akik az anakreoni dalokból 
keresztény dalokat csináltak.
Az első ilyen travestia tudtommal a Jo n in i-fé le  Anacreon 
Christianus. Lugduni, sumptu Petri Bailly, 1634.
A második A q u i n o  K á r o l y  nápolyi jezsuitától való: 
Anacreon recantatus. Romæ, 1702. (vagy 1701 ? Mutatványul szol­
gál a «Columba, relicto Veneris curru, laetabunda», melyet Mon- 
falcon soknyelvű Anakreonja 141. lapján idéz.)
A harmadik a Barnes «Keresztény Anakreon»-ja, mely (Fischer 
Anakr. 3. kiad. LXXXXI. lapja szerint) Barnesnek cambridgei 
1705. évi Anakreon-kiadásába van iktatva s külön kiadásban is 
megjelent.
A negyedik keresztény, még pedig reformatus Anakreon, amint 
a birtokomban levő munka mutatja, ilyen cím alatt látott nap­
világot : D. Joli. Baltasaris Bernholdi professoris theologi et Græci 
ΛίΝΑΚΙΈΟΝΙΈΙΑ MEAH. Hoc est Anacreon quasi redditus imitationi­
bus variis. Lusibus omissis numquam mihi crede nocebit Vinosi 
quomdam Teia Musa senis. Editionis curam suscepit Georgius 
Christophorus Munzius gymnasii Noribergensis B. Noribergæ 
Litteris Bielingianis évszám nélkül. 8-rét. 104 lap. Görögül és 
latinul. Hadd álljon itt például a «Kadmost s az Atridákat akartam 
énekelni» kezdetű dal travestiája:
Szent Pált s a prófétákat 
Akartam énekelni,
De a koboz csupán csak 
Melanchthont zengedezte.
Más húrt verek a múltkor 
Sőt kobzot is cseréltem 
S kezdem Luther tusáit 
Dalolni ; ámde lantom 
Melanchthont zengedezte.
Búcsút, ti istenessek !
Mert e koboz csupán csak 
Mélánchthonról dalolgat.
Egyéb görög nyelven írt keresztény anacreonteumokat 1. Antii. 
Græc. carminum Christianorum adornaverunt W. Christ et M. Para- 
nikas. Lipcs. Teubn. 1S71. XXVII. s köv. lap. meg 43—51. lap.
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2. Hatása az újkori irodalomra.
Az Anakreon-féle költészetnek az új korra való hatása attól az 
időtől van, amikor Henricus Stephanus Anakreonja megjelent volt. 
Hallatlan volt az a lelkesedés, melylyel e különböző eredetű és 
értékű dalocskákat mindenütt fogadták. Habár a kritika már három 
évvel később eredetüket gyanúba fogta, hatásuk mégis Európaszerte 
nyilvánult.
Nem a mi feladatunk a különböző nemzetek irodalmának ide­
vágó fejezeteit részletesen kidolgozni : elég, ha itt-ott új adatokkal 
szolgálunk s az érdeklődőt a legjobb forrásokhoz utaljuk. Mennyire 
hiányos e tekintetben még maga a németországi bibliograpliia is. 
annak bebizonyítására elég felemlítenünk azt, hogy a Spalletti-féle 
kiadás, mely a codex facsimiléjét adja, s a codexnek 1874-ben tör­
tént lefényképezése előtt a szövegkritikának alapjául szolgált, az 
Engelmannféle Bibliotheca lajstromában egészen hiányzik. Azt is 
meg kell jegyeznünk, hogy az említett Bibliograpliia a németországi 
munkákon kívül csak a franczia, angol, olasz, spanyol, hollandi, 
svéd, dán és ujgörög müveket veszi figyelembe, a többi népek iro­
dalmával nem törődik. Ha tehát a németek a világirodalom törté­
netében ily hézagokat hagynak, a melyeket előbb-utóbb mégis ki 
kell valakinek egészítenie, hadd igyekezzünk mi magyarok a pótlás 
megtételére. Anakreonra nézve ezt a pótlást e tanulmányunkban 
leli az olvasó.
Anakreonnak az antik és modern irodalomra való befolyásáról 
értekezik Don A n t o n i o  Rubió y Lluch a madridi egyetemhez 
benyújtott dissertatio inauguralisában, melynek teljes címe : Estudio 
critico-bibliográfico sobre Anacreonte y la colleccion anacréontica, 
V su influencia en la literatura antiqua y moderna. Tésis doctoral 
leida el 9 de novembre de 1878 en la facultad de filosofia y letras 
de la universidad de Madrid por Don Antonio Bubió y Lluch. Bar­
celona. Imprenta de la viuda é liijos de J. Subirana, calle de la 
Puerta Ferrisa, nùm. 16. 1879. 8-rét 171 lap. Annyiban erdekes, a 
mennyiben az olasz, franczia, de különösen a s p a n y o l  iroda­
lomra való hatást részletesen kimutatja.
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O l a s z o r s z á g b a n ,  hol Gabriello Chiabrera de Savona (szül.
1552., megli. 1637.) az «olasz Anakreon» nevet vívta ki magának, 
már akkor említette a költészet Anakreont, mikor még csak névről 
a latin írókból ismerték. Dantenál a Purgatorio XXII. 96 — 108. 
versében így felel Virgil Statius’ eme kérdésére :
« Szólj, míg e hegy s időnk megengedik :
Hol van Terencz, szivünk' e rég kegyencze,
S Caecilius, Plautus, Varro, ha tudhatd ;
Bűnhődnek-e ? s ha igen ; mely ketreczbe ? »
« Ok s Persius — s én, sergivel sokaknak 
( Felelt vezérem) a Görög körében 
Vagyunk, Múzsák kit legtovább szoptattak,
A vak börtönnek pitvarában épen ;
Es gyakran emlegetjük a hegyet, mely 
Dajkáinknak lakást ad enyhhelyében 
Anakreon is ott van Euripiddel,
Simonides Agáthon, s több görög még 
Kiket a hír babérral díszített fel, stb.
Ford. Szász Károly.
Anakreon olasz fordítói s utánzói részletes ismertetését leg­
közelebb várhatjuk Luigi A. Michelangelitól, ki 1882-ben megjelent 
kritikai Anakreon-kiadása borítékján prossima publicazione-nak 
hirdeti : Anacreonte e i suoi imitatori e traduttori italiani : saggio 
critico con bibliografia.
Hogy F r a n c i a o r s z á g b a n  Henricus Stephanusnak Ana­
kreon felfödözőjének hazájában mennyire meghonosodott Anakreon. 
bizonyítják a szebbnél szebb kiadások, fordítások, utánzások, az 
Anakreont dicsőítő költemények és színpadi ábrázolások (operák, 
balletek), a rávonatkozó kép- és zene-compositiók.
Az idevágó bibliographiát lásd Rubió y Lluch értekezésén kívül 
Monfalcon Edition polyglotte-jában és Amb. Firmin Didót Notice 
sur Anacréonjában.* Minthogy az Engelmannféle Bibliotheca Mon- 
falcont nem is említi, Anakreonja címét egészen közöljük :
* Itt a XXXV. lapon 35 fordító van elsorolva. Azóta kettővel szaporodtak 
1868. Marquis de Lonlay-vel és legújabban Alexandre Machard-tal. Ez utóbbi­
ról, valamint a legjobb franczia utánzókról lásd a Thewrewk Árpád-féle «Haza 
és külföld» I. évf. (1884. okt. 1.) 2. sz. 9. lap.
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Odes d’Anacréon. Traduites en français et en prose par MM. 
Grégoire et Collombet ; en vers français per MM. S.-Victor, F. Didot, 
Veissier Descombes, Fauche, Bignan, etc. ; en vers latins par Henri 
Estienne et Elie André ; en vers anglais par Fawkes, Broome, 
Greene, en vers allemands par Degen ; en vers italiens par Rogati : 
en vers espagnols par D. Joseph et D. Bernabe Canga Arguelles. 
(Texte grec en regard.) Précédées de l’histoire de la vie et des 
ouvrages d’Anacréon, d’une notice bibliographique, etc., par J. B. 
Monfalcon ; Et suivies de la traduction complète d’Anacréon en vers 
anglais, par Thomas Moore ; des notes empruntées a tous les com­
mentateurs, et des poésies de Sappho ; traduites en français et en 
prose par M. Breghot du Lut. Edition polyglotte, publiée sous la 
Direction de J. B. Monfalcon, M. D. Paris. Crozet, libraire, Quai 
Voltaire. Firmin Didot, Rue Jacob. Cormon et Blanc, Rue Mazarine. 
1835. 4-rét XXVIII és 178 lap.
A «Notice bibliographique sur Anacréon»-jának a tartalma rövi­
den ez : Prènder âge, Édition princeps. Éditions publiées de 1554 
à 1795. — 2e âge; 1595—1732. Éditions critiques, Baxter, Barnes, 
Maittaire, Paw, Fischer. — 3e âge ; 1778. Édition type (Brunck). — 
Traductions Françaises. Traductions Italiennes. Traductions An­
glaises. Traductions Espagnoles. Traductions Allemandes. Tradu­
ctions Hollandaises, Russes, etc. Écrits divers sur Anacréon.
Mint curiosumot említjük egy 12 éves fiúnak 1639. Párizsban 
megjelent Anakreon-kiadását, t. i. Dominique Armand Jean Le- 
bouthillier de Ráncé-ét, ki felnőtt korában a szigorú trappista-rend 
alapítója lett. E kiadás, mely a legeslegritkább könyvek közé tarto­
zik, mert kiadója maga igyekezett azt megsemmisíteni, Richelieu 
bíborosnak van ajánlva s egyebek közt Ráncétól Anakreonra görög 
nyelven irt öt kis költeményt is foglal magában. A kritika azt tartja, 
hogy ez a munka inkább Ráncé görög tanítójának tulajdonítandó. 
(Lásd Monfalcon XX—XXI. lap, v. ö. XXVIH. lap.)
Henricus otephanusnak Anakreonra vonatkozó latin és görög 
nyelven írt költeményeit az Editio princeps leírásában említettük.
Anakreon francia dicsőítői közé tartozik Girodet és Béranger. 
A költő-festő gyönyörű versét a 33. lapon magyarul közöltük, Ana- 
kreonhoz való rajzairól a következő fejezetben szólunk. Béranger
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szép liymnust intéz Anakreonhoz, melynek címe : «L’ombre d’Ana­
créon». Róla meg Desaugiers-ról magok a franciák mondják, «qui 
plus d’ime fois, dans leurs chansons trouvèrent des accents ana- 
creontiques». Bérangert egyenesen Anakreonhoz hasonlítják. Egyéb­
iránt a franciák az Anakreon-névvel már többeket tiszteltek meg : 
Grecourt kanonokot Franciaország Anakreonjának, Chaulieu-t 
ΓAnacréon du Temple-nak, Barère-t virágos beszéde miatt a nyak­
tiló Anakreonjának nevezték el. Ez utóbbi elnevezés azért érdemli 
itt a megemlítést, mert bizonyítja, mennyire népszerű, volt Anakreon 
neve a multszázadbeli franciáknál.
Egyik nyelv sem dicsekedhetik oly nevezetes fordítással, mint 
az a ngo l ,  Moore Tamás fordításával, vagyis inkább paraphrasisá- 
val, mely először 1800-ban jelent meg s vagy tíz kiadást ért. Benne 
van Monfalcon Edition polyglottejában is. Legújabb kiadása Giro- 
det illustratióival jelent meg Londonban 1870-ben. Moore költői 
hírét e művével alapította meg. Azáltal, hogy az uralkodó herceg­
nek ajánlta, neve ismeretessé vált s útja nyílt az angol társaság leg­
előkelőbb köreibe, hol « Anakreon-Moore»-nak tisztelték.
Egyéb angol fordításokról Monfalcon a XXVI. lapon.
A «Frithjof» híres költője, Tegnér is azok közé tartozik, akik 
Anakreonnal foglalkodtak. Lundban 1801-ben jelent meg Vita 
Anacreontis című értekezése (17 lap 4-rét), mely most már oly 
ritka, hogy még a berlini kir. könyvtárban is hiába kerestem. 
Veleje annyiban ismeretes, amennyiben azt Welcker Die Anakreon- 
teen című cikkében (Kl. Schr. II. 306) közzé tette. Ezen értekezés, 
valamint Moorenak Anakreonjához írt előszava is azért nevezetes, 
mert itt nem a száraz philologus, hanem a költészet fölkentje mond 
ítéletet az anakreoni dalok értékéről. Az angol költő egyenesen 
kijelenti, hogy az Anacreonteumok az ókor legremekebb ereklyéi 
közé tartoznak. A nagy svéd költő hasonlókép magasztalja s 
azt állítja róluk, hogy szív- és ész-mívelő hatással vannak az 
olvasóra.
S v é d  Anakreon-fordítás tudtommal három van : a Sjöström és 
Lindberg-féle, mely Aboában 1826., a Grenanderféle, mely Lund­
ban 1859, és a Tranérféle, melynek harmadik kiadása ürebroban 
1868-ban jelent meg. A «svéd Anakreon» Bellmann Károly Mihály
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(álnéven Fredmann). III. Gusztáv nevezte el így, s azóta az irodalmi 
történet is e díszes névvel szokta Őt illetni.
H o l l a n d i  fordító vagyis inkább utánzó Kæmpfer G., kit csak 
azért említek, mert Alcmærben 1726-ban megjelent Anakreonja 
nincs meg az Engelmannféle «Bibliothecában».
Hogy minő szerepe volt Anakreon költészetének a nagy n é- 
m e t irodalomban, azt Langsdorff szándékozott részletesen ki­
mutatni ; de sajnos, hogy monographiájának csak bevezető része 
jelent meg. Címe : Die Anakreontische Dichtung in Deutschland. 
Beigabe zu dem Herbstprogramme des Grossherzogl. Lyceums zu 
Heidelberg für das Schuljahr 1861—62.
Sokat ígér Neubauer Ernő Rudolfnak Radautzban (a Bukoviná­
ban) 1876. megjelent értekezése, melynek címe: Anakreon von 
Teos. Sein Leben und Dichten. Litteratur seiner erhaltenen Lie- 
der, von dem Erscheinen dér ersten gedruckten Herausgabe der- 
selben durch Henricus Stephanus in Paris, im Jahre 1554, bis auf 
das Jahr 1876. 8-rét 31 lap.
A más téren jeleskedő szerző, ki csak költői kedvtelésből foglal - 
kodott Anakreonnal (az egészet rímes versekben fordítá, egy pár 
közölve is van abban az értekezésben), korántsem ad oly bibliogra- 
phiát, aminőt e cím után várni lehet.
Az anakreoni daloknak különféle hasonmásait és utánzatait 
közli az Anmerkungen über den Anakreon című kommentár, me­
lyet Schneider János Gottlob húsz éves korában, Lipcsében 
1770-ben bocsátott közre. Se a könyv címe, se előszava nem nevezi 
meg szerzőjét.*
Lásd továbbá a Degenféle Anakreon-kiadás jegyzeteit (Edit. alt. 
emendatior et auctior. Erlang, 1786.), de különösen Büchling kom- 
mentáiját, melynek címe : Erklárende Anmerkungen zu Anakreons 
Liedern, Nebst dér vorzüglichsten Nachahmungen und Uebersetzuu-
* E névtelenség úgy látszik akkor nem volt szokatlan. Meinecke Anakreon- 
fordítása is név nélkül jelent meg Lipcsében 1776. Ugyancsak szerző neve nél­
kül való a Jcerdens Henrik-féle Anakreon’s Lieder. Griechisch mit einem voll- 
stándigen griechisch-teutschen Wortregister für Schulen. Berlin und Libau, 
bei Lagarde und Friedrich. 1789. kis 8-rét 148 lap. Csak a Vorbericht keltéből 
tűnik ki, hogy a szerző berlini ember. Ugyancsak névtelenül jelent meg a 
Goetz-Uz-féle Anakreon-fordítás is 1746. Frankfurtban és Lipcsében, újra 1 /60. 
Carlsruhéban.
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gen derselben, zuin Schulgebrauch und Selbstunterricht von Johann 
David Bueclxling. Leipzig, im Schwickertschen Verlage 1803. 8-rét. 
XXII és 426 lap.
Amint ezekből a munkákból is kiderül, a multszázadbeli néme­
tek voltak azok, akik az Anakreon-kultust leginkább túlhajtották. 
Náluk az Anakreon-utánzás valóságos divat volt. Die sittlichsten, 
nüchternsten Mánner, mondja Mœrike, erschienen mit dér Neu- 
Teischen Leier im Arm beinahe in ihr Gegentheil verwandelt.
Érdemes ide iktatnunk Kaestner anakreontikonját, mely ezt a 
könnvümódon való költőhetnémséget élvezetes hámorral ostorozza :




Hogy a vidám enyelgést 
Tudással ékesítsem,
Olvasni és tanulni.
Nem bírok én mint Schlegel 
Nagy szorgalom- s nagy észszel 
Tragédiát szerezni,
Mint Gellert oly szelíden,
Mint Gellert oly nemessen 
Erezni és ítélni.
Mi a manót tegyek hát,
Hogyan legyek poéta ?
E n yondolatlan prózát,
Támnélküli sorokban 
Picinyke kis sorokban,
A lányrul és a borról.
A borrul és a lányról,
A csókrul és ivásról 
Ivásrul és a csókról,
Es újra bor- s leányról,
Es újra csók- s ivásról,
Másról se mint ivásról 
És csókrul és leányról,
S  mindég csak így enyelgve 
S így félig álmodozva 
Fogok tehát dalolni.
Ez, a világ szerint, most 
Anákreon-poézis !
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1757-ben Wieland «Empfindungen eines Christen» című, «An 
den Oberkonsistorialrath Sack in Berlin» intézett iratában bevádolja 
«Bacchus és Venus rajongó imádóit, akiket buzgó ájtatosságuknál 
fogva, melylyel e hitvány bálványokat imádják és dicsőítik, epiku- 
reus pogányokból álló bandának kellene tartani, akik arra esküdtek 
össze, hogy mindent, ami szent és ünnepies, nevetségessé tegyenek 
s azt a kevés, Isten iránti érzést, mely a könnyelmű fiatalság szivé­
ben szunnyad, végkép kiirtsa». Felszólítja tehát Sackot, hogy «rója 
meg azt a rendetlenséget és botrányt, amit ezek a könnyelmű 
elméekedők elkövetnek» s aztán elsorol több gyűjteményt, mely 
anakreontikus verseket foglal magában, nevezetesen Uzéit is, me­
lyekről nem tudta, hogy e nemes férfiú s valódi költő művei. Wie­
land ezt a denunciátiót, mely miatt Lessing, VIII-ik irodalmi leve­
lében, 1759. keményen megtámadta, s melyet maga is nagyon 
megbánt, munkáinak későbbi kiadásaiban elhagyta.
Mint Anakreon német fordítóit, utánzóit, dicsőítőit nemcsak 
alsóbbrangú költőket említhetünk, hanem olyanokat is, kik az iro­
dalom főpolcán állanak, teszem : Platent, Lessinget és Goethét : 
Platen gyönyörűen fordította a 7., 14-. és 22. anakreoni dalt 
(Gesamm. Werke. Cotta. 1856. II. 319—321. lap.) Lessing nemcsak 
több anakreoni dalnak szerencsés utánzója (a 6., 7., 9. és 37-é. 
Lásd a Göschenféle kiad. I. 78—9. lap.), hanem Laokoonjában 
még a költészet és festészet határairól szóló állítását is egyebek 
közt anakreoni dalokkal bizonyítja. (Lásd Laokoon, ford. Braun 
Zsigmond. Budapest 1877. 211. s köv. lap.)
Goethe csak a tücsökre írt dalt fordította, de lehető legremekeb- 
ben. Anakreont dicsőíti a Wanderers Sturmlied-ben, hol Jupiter 
Pluviushoz így szól :
Te nem kereséd fel 
A szilfa árnyán 
Két hó-galambbal 
^  Szelíd kebelén ;
Vidám rózsával koszorúsán,
S oly boldog-enyelgve 
Mint a virág : a 
Boldog Anakreont
. Vésznek viharnak istene !
Szász K. Goethe II. 23.
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Gyönyörű epigrammát is írt a sírjára, melyet Wolf Antal Tiva­
dar (ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ. Übersetzungen ins Griechische stb. Becs, 1841. 
19. lap), görögre, Stadelmann Henrik (Varia variornm carmina 
latinis modis aptata stb. Onoldi. 1854.) latinra fordított, s mely 
saját magyar fordításunk szerint így szól :
Itt hol a rózsa virili s venyigék a babérra fonódnak,
Itt hol a gerlicze búg s kis tücsök elmulatoz,
Miilyen sír ez emitt, hova díszül az istenek annyi 
Eletet ültettek ? E  hely Anakreoné.
A kotta a tavaszt, a nyarat s őszt boldogan élte,
A hideg évszak elől e halom óvta meg őt.
A német Anakreondivatot Goethe is megrója. Aus meinem 
Leben VII. könyvében (Sámmtl. Werke 1869. kiad. XXIII. 10. lap) 
azt mondja : «Das Anakreontische Gegángel liess gleiclifalls nn- 
záhlige mittelmássige Köpfe im Breiten lierumschwanken ».
Gleim volt az, aki a sok utánzó közül valamennyire kivált, miért 
is német Anakreonnak nevezték. Lessing VII. irodalmi levelében 
ezt az egvbehasonlítást teszi : « Klopstock würde Homer ; Cramer 
Pindar ; Uz Horaz ; Gleim Anakreon ; Gessner Theokrit ; Wieland 
Lucrez ».
Egyébiránt Castellit is német Anakreonnak tisztelték, amint 
Bauernfeld Erinnerung-jeiben (Die Heimat. 1877. Nr. 20. 320. lap) 
olvassuk : «Er und kein anderer ist dér wahre deutscbe Anakreon. 
Nur wer so ganz frei von Pedanterie ist wie Castelli, darf nodi 
Bősen im grauen Haartragen». Grillparzer azt jegyezte meg rá: 
«leli liabe niclit vernommen, dass mán Anakreon jemals den grie- 
chischen Castelli genannt batte». Legújabban Bodenstedtről mond­
ták, hogy az anakreontikus irányban aligha ő nem foglalja el most 
az első helyet, kinek Mirza-Schaffy-féle dalai Anakreonunk iòni pu­
haságát és bölcsészetét lihegik. (Junghans, Anakreon Lipcs. Beclam
4. lap.)
A német irodalomról legalkalmasabban a magyarra térhetnénk 
át ; mert a m a g y a r  A n a k r e o n t i z m u s  nemcsak hogy ana­
lóg a némettel, hanem egjrenesen német befolyáson alapszik ; de a 
magyar Anakreon-fordítókról és utánzókról majd csak értekezésünk 
negyedik részében külön szólunk.
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F i n n  fordító összesen kettő van csak : Gottlund Károly Axel, 
ki neliány dalt fordított, mely 1832-ben az ő Otava című gyűjte­
ményében jelent meg és dr. Ingmann Erik, kinek Anakreonja ön­
állóan jelent meg 1834. Ez az a fordítás, melyet Toldy Magyar 
államférfiak és írók II. 385. lap. említ.
O r o s z o r s z á g b a n  már a XVII. században ismerték az 
anakreoni dalokat. Egy Judith könyvéből merített egyházi komé­
diában a személyek «Anakreon» után készült dalokat énekelnek, 
jelesen «a XV. Εις εαυτόν és L. Είς Διόνυσον» stb. utánzásait (Gyűjte­
ményünkben a 7. és 54. szám). Ez a komédia megjelent aNovikov- 
kiadta Drevnaja Rossijskaja Vivliothika 1789. VIII. részében.
Kantemir herceg (szül. 1709., megli. 1744.) az orosz irodalmi 
költészet alapítója, Horatius levelein, Cornelius Neposon, Justinu- 
son és Epiktetoson kívül Anakreont is fordította.
Az eredeti görög szöveggel ellátott orosz fordítás a múlt szá­
zadból : Άνακρεοντος Τη ίου με'λη. Stichotvorenija Anakreona Tijskago 
(3 könyvben). Fordította ****. Pétervárott 1794. (Nyilván ez 
ama fordítás, melyet Monfalcon Notice bibliogr. XXVIH. lapján 
latinra fordított címmel idéz : « Anacreon gr. cum versione metrica 
notisque in fingila russica scriptis. Petroburgi, 1794, 4.»)
A jelen századbeli orosz fordítások a következők :
Anakreonovy stichotvorenij. Perevods greceskago Ivana Marty- 
nova 1801. (Anakreon dalai ford. görögből Martvnov János.) 
Ugyanez 2. kiadásban is megjelent a fordításokról és utánzásokról 
szóló jegyzetekkel. Az orosz utánzók közül Lemonosovot és Derza- 
vint említi.
Kulmann Erzsébet (1808—1825.) első költői kísérletei Ana- 
kreonnak öt nyelvre, orosz, német, francia, olasz és latinra való 
fordításában álltak. Orosz fordítása 1839-ben jelent meg Picti ceskie 
opyty Elisaveta Kulmann («Kulmann Erzsébet költői kísérletei»)
2. kiadásában.
Még két mrdításuk van az oroszoknak. Az egyik Pesni Ana­
kreona L. Meja. («Mej L. Anakreon dalai»). Megjelent a Bibliotéka 
deja ctenija 1855. 5—8. és 9. számaiban. A másik Pesni Ana­
kreona vu perevode i su primée. A Bazanova. Su portrét Ana­
kreona. Moskwa 1861. («Anakreon dalai fordításban és jegyzetek-
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kel. Bazsanov A. Anakreon arcképével. Moszkva 1861.») Lásd 
Jakub Maly, Strucnÿ Slovník Vecny (Szláv Encyclopædia) V Praze 
1874. I. 151. lap.
Ezeken kívül van még több orosz költő, aki egyes dalokat for­
dított vagy utánzott.
Mint Pétervárott latin nyelven megjelent tudományos értekezés 
említendő a Wiedemann C. H. C.-féle Quaestiones de antiquitate 
Anacreonteorum. Part. I. A pétervári sz. Anna-iskolának 1843-ra 
szóló Értesítőjében.
L e n g y e l  fordítót kettőt ismerek. Az egyik Naimszewicz 
Ádám, lengyel történetíró, ki a vilnai egyetemen a költészet tanára 
volt és a régi classicusokból sokat fordított. Anakreonja Varsóban 
1774-ben jelent meg; másodízben a Dziela («Munkák») gyűjte­
ményben. Lásd Jakub Maly u. o. Monfalconnál így van ismer­
tetve : «Anonymus. Cette traduction polonaise a paru à Varsovie, 
en 1774 in 8. elle a été réimprimée en 1788. A másik gróf Skarbek 
Frigyes, ki a varsói egyetemen a nemzetgazdaság tanára volt s 
később több rendbeli magas állást foglalt el s amellett a lengyel 
szépirodalommal is foglalkodott : «Piesne Anakreona» című fordí­
tása Varsóban 1816-ban jelent meg. Lásd Maly u. ο. VI. 600. lap.
Cs e h  fordítót egyet ismerek, t. i. a felső Magyarországról való 
Eozsnyay Sámuelt, ki a régi és modem irodalmakból sokat fordí­
tott : Pisné Anakreontovy («Anakreon dalai».) 1812. Prágában 
jelentek meg. Lásd Maly u. ο. VI. 319. lap.
T ó t r a  is van nehány anakreoni dal fordítva Holly Jánostól, 
tót epikustól, aki a régi classicusokból sokat fordítgatott : Fordítá­
sai tót és cseh lapokban jelentek meg. Lásd Jaroslav Vicék Litera- 
tura na Slovensku. V Praze 1881.
A h o r v á t o k n a k  már a XVII. században volt Anakreon- 
fordítójuk: Bunic-Bunicevic Iván, horvát szín- és lantos-költő. 
(Meghalt 1658.). Fordítása Baguzában jelent meg. Lásd Pypin a 
Spasovic, Historié literatur slovanskych. Dii. I. V. Praze 1880.
S z e r b  Anakreon-fordító dr. Vuk-Marinkovic. Fordításait a 
«Golubica» című folyóirat 1842. és 1843. évfolyamai közölték.
Ami az oláh nyelvet illeti, Heliade Badulescu János 1846 táján 
egy román «Egyetemes könyvtár»-t tervezett (Curier de ambe sexe,
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Bucuresci 1844—1846. 328. s köv. lapjain) s mindenekelőtt Pinda- 
rost, Sapphót, Theokritost és Anakreont ajánlotta a román íróknak 
fordításra. E terv a bekövetkezett háborgóé idők miatt abban ma­
radt. Jelenleg a bukaresti Akadémia fordíttatja a régi classicusokat ; 
de Anakreonra még nem került a sor.
Az a l b á n  irodalmat azért van okunk itt említenünk, mert 
Girolamo de Rada a teosi lantosnak albán képmása, miért is La­
martine pelasg Anakreonnak nevezi.
Valamint a régi, úgy a j e l e n k o r i  g ö r ö g ö k n e k  is van 
Anakreonjuk, akire Télfy tett bennünket figyelmesekké. Jelenkori 
görög irodalom című értekezésével (Megjelent Pesten 1858.). Miután 
a 15. lapon három görög népdalt közöl, mely a 22. és 26. anakreoni 
dalra emlékeztet, a 20. lapon így szól : A szerelmi és bordalokban 
felülmúlliatatlanul áll Chrisztópulosz Anasztáz, kit a görögök mél­
tán uj Anakreonnak neveznek. Minthogy kedves lantja az utóbbi 
években hallgatott, Rhangavisz ódát írt hozzá, melyben felszólítja, 
hogy énekeljen mint ama régi Anakreon, vénségében is, bort és 
szerelmet. 1871-ben Erodi Béla közölt «Az uj Anakreon» cím alatt 
bővebb ismertetést Chrisztópulosz életéről és költészetéről a Figyelő 
I. évf. 147. s köv. lapjain. Fordított is több dalát, melyek közül az 
«Elhatározás» az Egyetemes philologiai Közlöny V. 441. lapján 
jelent meg. (Itt pótolja jegyzetben azt a ránk nézve érdekes adatot, 
melyet az életrajzban nem találtunk volt, hogy Chrisztópulosz clas­
sicus tanulmányait Budán és Paduában végezte.) Az életrajzot 
Erodi e szavakkal végzi: «Chrisztópulosz költeményeit mindaddig 
olvassák, míg lesz valaki, ki a görög kedély őszinte nyilvánulását 
képes megérteni».
Míg a nyugati nagy nemzetek fordításai és utánzásai messze 
földre elterjednek, míg a francia vagy spanyol még tájszólásos for­
dításokat is fel bír mutatni, míg a német ember még a Fokföldön is 
Anakreonnal foglalkodik, (ott készült Graaf-Reinet-ben, a Zondags 
folyó mellett ^z Alsberg-féle fordítás, mely 1877. Berlinben jelent 
meg), míg «a kalmárkodó Amerika is külön fordítással rója le az 
iòni lantosnak a bámulat adóját» (ilyen szavakkal mutatja be Rubió 
y Lluch az 1838. Porto Rico-ban megjelent Anakreon-fordítást) : 
addig a török, arab, perzsa s a többi keleti népeknél, valamint sok
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egyéb dolgot, úgy Anakreon-fordítást vagy utánzást hasztalan 
keresünk.
Volt idő, mikor a syrusok, arabok, örmények és perzsák a görög 
irodalommal, nevezetesen a görög philosophiával s orvosi tudo­
mánynyal élénken foglalkodtak ; de a görög költőkkel — az egyet­
len Hőmérőn kívül — még akkor sem törődtek. (Lásd Wenrich, De 
auctorum græc. versionibus et commentariis syriacis arabicis arme­
niacis persicisque stb. Lips. 1842.)
Végre hadd említsük meg még a latin, a régi görög s a zsidó 
nyelven való újkori utánzásokat vagy fordításokat is.
Anakreon l a t i n  fordítóinak a sorát maga Henricus Stephanus 
kezdte meg. Lásd amit az 56. lap. az Editio princepsről jelentettünk. 
Nyomban követte Helias Andreas (Elie André), kinek latin Ana- 
kreonja 1556. Párizsban ugyanott ugyanakkor s ugyanabban a 
8-rétü alakban jelent meg mint a Stephanusfélének a 2. kiadása. 
Mind a kettő megvan a budapesti egyetemi könyvtárban. Azóta 
vagy a régi fordítást tették újra meg újra közé, vagy uj fordítással 
állottak elő, aminek részletes kimutatása a bibliographusokra tarto­
zik. Legújabb s legteljesebb a Nobbeféle, melynek teljes címét már 
az 51. lapon közöltük. A fordítók rendszerint az eredeti versméx*téket 
követték ; de van distichonokban és phalæcusi versekben írt fordí­
tás is. Distichonos az, mely az 1 733-ban megjelent londoni Ana- 
kreon-kiadáshoz van iktatva, meg a Hoeufft-féle, mely egymásután 
három kiadást is ért. Címe : Anacreontis carmina, numeris elegiacis 
paraphrastice expressa stb. Dordraci 1795. és Essen 1796. és 1797. 
8-rét. Phalæcusi versekben írt fordítás Joannes M. Bossiusé, melyet 
az eredeti szöveggel együtt Bartholomaeus Catena adott ki, Milanó­
ban, 1844.
A régi görög nyelven való ujkorbeli utánzást szintén Henricus 
Stephanus indította meg, azzal az anakreontikonjával, melyet az 
Editio princepsben az anakreoni dalok dicsőítésére közöl. A Bern- 
holdféle görög s egyúttal latin nyelvű, valamint a többi latin nyelvű 
keresztény Anakreonokét már a 84. lapon idéztük. Görög anakreon- 
tikonokat írt Nicolaus Beusnerus is. Lásd Jénában 1593. megjelent 
müveinek II. részét.
Classicus nyelvű utánzó az említetteken kívül még Scaliger,
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Barili és Taubmann. (Lásd Fischer Anaci·. 3. kiad. LXXXIL lap.) 
Barih Gáspárnak, vagy költött nevén Tarreus Hebiusnak utánzatai­
ról azt mondja Morhof — Csokonai jegyzete szerint — hogy «eius 
Anacreontes lignei plane, imo stercorei sunt».
A magyarországi Anakreon-utánzók közt Ungvárnémeti Tóth 
László az, ki görög anakreontikusokat is írt. Alább bővebben lesz 
róla szó.
Végre még egy z s i d ó  fordítást is meg kell említenünk. Luz- 
zatto Sámuel Dávid, századunknak egyik legnagyobb héber írója 
1133 azaz *Kinnör náím» («Kellemes hárfa») című versgyűjte­
ményében, mely 1825. Bécsben jolent meg, a 26—27. lapon a 24. 
(vulg. 2.) anakreoni dal zsidó fordítását közli Rogati olasz fordítá­
sával együtt, mely alapjául szolgált.
3. Hatása a művészetekre.
Mielőtt a magyar irodalomra áttérünk, hadd említsük meg azt 
a hatást is, melyet az Anakreon-féle költészet a képzőművészetekre 
s a zenére gyakorolt.
Hogy Anakreon maga több ízben volt a k é p z ő m ű v é s z e ­
t e k  objectuma, azt már az I. rész 14. fejezetében tárgyaltuk.
* Anakroon saját költeményei közül is bírunk egyet idézni, mely­
ről tudjuk, hogy ogy jeles szobor neki köszönte léteiét. Erijük azt a 
szatiraféléjét, melyet Aidemonra, egy szegényből gazdaggá lett aljas 
emberre írt, ki a szép Euryplét tőle elszerette. (Lásd a 21. töredé­
ket.) Ez az Ai’temon csakhamar az igazi korhelynek a mintaképe 
lett, nevét felkapták és alkalmazták mint például Aristophanes 
Acharn. 850. (Aranynál 807. v.) mikor így szól :
Se «α gazságos Artemon, » ki rögtönverseket csinál.
A híres Polykletos pedig, mint Pliniusból (Nat. Hist. XXXIY.
: 56. §.) éidesültmk, egy « Ariemon Periphoretos»-t mutató szobrot 
t alkotott, mely V elcker gyanítása szerint az Ánakreonféle Artemont 
f ábrázolta. (Welcker Kl. Schr. II. 482. lap. Anacreont. Carm. rell. 
j. ed. Bergk 110 s köv. 11.)
Az Erossal való küzdés Anakreontól eredő gondolat. Több ízben 
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képzőművészetnek. (Welcker KI. Schr. II. 386. Julin 0. Apuiéit 
Psyche et Cupido. Lips. 1856. Præf p. X. és 3. 70. 72.) A későbbi 
művészetben, mikor a magasztosságot odahagyva, játszisággal éke­
sítette az épületek falait és tereit, gyakran találkozunk azzal az 
anacreontismussal, melyet az úgynevezett a nacre onte úrnőkből 
ismerünk.
A kritika, azt tartja, hogy a későbbi kor képei és szobrai szolgál­
tak egynémelyik újabb keltű anakreoni dalnak mintául. Ez koránt­
sem szenved kétséget, de az is áll, hogy a képzőművészet játszisága 
nem magából, legalább nem egyedül a művészetből oredett, hanem 
eredett az elpajkosodott phantasiából, mely mindenekelőtt a költé­
szetben enyelgett. Nem csalódunk tehát, ha kapcsolatot látunk a 
teosi lantos és a művészet anacreontismusa közt.
Az Anakreon-alapította költői genre nemcsak a classicus kör 
művészetére, hanem az uj koréra is hatott, sőt még mai nap is hat.
Az «Anakreoni dalok»-féle gyűjtemény egyik kedvelt tárgya a 
szebbnél szebb illustratióknak. Csak azokat említem, melyeket ma­
gam bírok, vagy legalább láttam.
A S p a l l e t t  i-féle Anakreont ismeri már az olvasó az 59. lapon 
közölt leírásból.
A francia forradalom 7. évében, vagyis 1795-ben megjelent 
Gail Anakreonja, melynek címe így szól : «Odes d’Anacréon, tradui­
tes on Français avec le texte grec, la version latine et notes criti­
ques, par le Citoyen Ga i l ,  avec estampes, odes grecques, en mu­
sique par Gosséc, Mehul, Lo Sueur et Chorubini, et un discours, sul­
la musique grecque. Edition plus complète que toutes cellos qui ont 
paru jusqu’ à ce jour. Paris l’an 7. gr. 4.
A hatvanas évokben megjelent Berlinben Rudolf Hoffmannál 
F ö r s t e r  l i n g  kiadása, melynek címe : Randzeichnungon zu 
anakreontisclien Liedorn in Originalradirungen von Otto Förstor- 
ling. Tizenhat gyönyörű kép. A dalok német fordítása Eggers Fri­
gyestől való. Illustrálva van: Die Leier (23.), An Battkyll (=  Ruhe- 
platz, 18.), Das Nest dér Erőben (25.), Genuss des Lebens (30.), 
Seliger Eausch (46.), Harmloses Leben (10.), Das Gelage (41.), 
Antsvort (6.), An ein Mádchen (49.), Auf einen Greis (37.), Auftrag 
(3.), Das Bildniss dór Gcliebton (15.), Auf die Rose (42.), Dór ver-
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wundete Eros (33), An eine Scliwalbo (9.), Naturgaben (24.), végre 
Anakreon valódi maradványainak 78. és 108. száma.
A legszebb illustratiók kétségkívül a G i r o d e t-félék, melyek 
legelőször 1825-ben jelentek meg az ily című Anakreon-forditás- 
ban : Traduction en prose des odes d'Anacréon, avec 54 dessins au 
trait, composés par Girodet, et gravés par Châtillon. Paris, Firmin 
Didot 1825. nagy 4 rét. Újra az 1864. évbeli Didot-féle Anakreon- 
ban, melynek címe : ΩΛΑΡΙΑ ΑΝΑΚΡΕΟΛΊΌΣ. Odes d'Anacréon avec 
LIV compositions par Girodet. Traduction d’Amb. Firmin Didot. 
Typographie de Firmin Didot Frères Paris 1864.
Ugyancsak Girodet illustratióival jelentek meg Anakreon ódái 
«Translated by Thomas Moore. With 54 illustrativo Designs by 
Girodet De Roussy. Now first produced in England. London 1870. <>
1877-ből való Ma f f e i  Anakreonja, melynek címe: Anacreonte 
Odi tradotte da Andrea Maffei. Ricordi Milano. Napoli. Roma. 
Firenze. Londra. Szép kiadás. Összesen 16 kép van benne : 4 Bar- 
tohmtól, 3—3 Ciseritől és Servitől, 2—2 Hayez-től és Ribossitól s 
egy-egy Cambitól és Duprétől.
Még egy pár egyes képről is meg kell emlékeznünk. Az egyik 
R a f f a e l t ő l  való, t. i. a Stanza della Segnaturában az « Π Par­
nasso», ahol Sappho mellett Alcaeus Anacreon és Petrarca a thebai 
Corinnával beszélgetnek.
Egy másik szép «Anacreon»-t találtak K a u l b a c h  Hagyatéká­
ban, mely fényképekben van közzétéve.
Végre említésre méltó még S k a l l i t z k i  alkotása, mely 
«A méksebzotte Cupidót» (a 33. anakr. dal jelenetét) ábrázolja. 
Lásd a bécsi Angorerféle «Gallerie moderner Meister» 45. szá­
mát.
Ami a modem ezobrászatot illeti, T h o r v a l d s e n  valóságos 
remekekkel dicsőítette «Anacroon» Múzsáját. Egyik basrelief-jc 
«Eros éji látogatását» (a 31. dal tárgyát), a másik az «Eros nyila·» - 
féle jelenetet Ç27A.) mutatja. A «Telet» jelképező reliefjében 
«Amor és Anacreon» van ábrázolva. A «bortaposó Bacchus és 
Ámor» a 3. dal végére (a Gelliusféle hagyományban) a «Delfinen 
nyargaló Amor» az 55. dal 24—6. verseire; a «Pásztorlány az 
Amorett-fészekkel » a 25. dal 6. és köv. verseire; «Ámor a Grál iák-
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tói fához kötözve» pedig a 19. dalra, a «kockázó Ámor és Gany- 
med» pedig Anakreon Ì6. töredékére emlékeztet."
Az 1882. évi bécsi nemzetközi mükiállításban C. E. Gui l -  
l eaume- nak  Anakreon-hennája feltűnést okozott kedves hú- 
morával.
Hadd említsük még azt a hatást is, melyet az «Anakreoni 
dalok» a modern z e n é r e  gyakoroltak.
Valamint a képzőművészet úgy a zene is több ízben csatlakozott 
Anakreon Múzsájához s ama dalok, melyeknek eredeti dallamaiból 
semmit sem örököltünk, az újkori zeneköltők szerzeményei által 
megint hangos életre ébredtek.
Már 1559-ban, tehát alig öt évre rá, hogy az anakreoni dalok 
első kiadása napvilágot látott, megjelent Díj ónban nehány ana­
kreoni dal francia versekben fordítva (a fordító neve nélkül) «mises 
en musique par maistre E ie  h a r d  R e n v o i s  y, maistre des 
enfant et chanoine de la Sainte-Chapelle du Roi à Dijon».";"
A république française 7. évében (1799.) jelent meg a már 
említett Gail-féle díszkiadás, melyben négy anakreoni dal van igen 
szép dallammal ellátva : « A lant» (23.) Le S u e u r t ő 1, «Éji láto­
gatás» (31.) C h e r u b i n i t ő l ,  «Példák» (21.) M e h u l t ő l  és 
«Eros és a Méh» (33.) Go s s é c t ő l .
Négy évvel később jelent meg L a C h a b e a u s s i e r e  kiadása, 
melynek címe : Poésies galantes et gracieuses d’Anacréon, Bion, 
Moschus, Catulle et Horace, imitées en vers français, et soumises, 
pour le plupart, au rhythme musical, etc. A Paris, thermidor an XI. 
(azaz 1803.) 8-rét.*"" -
* Csak annyit mondunk, liogy emlékeztet ; mert ezekhez hasonló ábrázo­
lásokat már a régi szobrászoknál és festőknél találni, s valószínű, hogy Thor- 
valdsennek nem mindig Anakreon lebegett szeme előtt, hanem meglevő mű­
tárgyakból is merítette eszméit. (Lásd Millier Handb. d. Arcliæol. 2. kiad. 
391. § > · .  , .
** Lásd Didót, Notice XL. lap ; de a X X X \. lapon, ahol a franczia fordítók 
vannak elsorolva, ezt olvassuk: «Jean Bégat 1559 (avec musique de Ren- 
voisy.)». Monfalcon, Notice bibliographique-jében (XXIV. lap.) a Traductions 
Françaises rovatban ezt mondja : «Belleau. Paris, Mamert Pâtisson, imprimeur 
du roi, au logis du Robert Estienne; 1578 ou 1585 (G. Gilles), 2 vol. petit 
in —12. Rick. Renvorsy [olv. Renvoisy] a m is en musique la traduction de 
Remy Belleau, en 1559. »
*** Tartalmáról nem szólhatok ; mert csak a bibliographiából ismerem. 
Rubió y  Lluch a zenés kiadások sorában említi. Monfalcon pusztán a címét 
közli.
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Spanyolországban Castillo y Ayensa az első, ki Renvoisy és 
Gail nyomdokaiba lépett s 1832-ben megjelent. Krisztina királyné­
nak ajánlott kiadása végén négy görög dalt közölt dallammal ellátva. 
Az egyik dallam M e h u l t ő l ,  a többi három R a m o n  C a m i ­
ce r o t ó 1 való.
Az olasz zeneszerzők közül fel kell említenünk a liires Μ o r- 
1 a c c h i t, az olasz drámai zenének Rossini előtti fejedelmét, akinek 
számos operáin, miséin s egyéb kisebb-nagyobb compositióin kiviil 
anakreoni dalokra irt szerzeményei is vannak. (Lásd Biographie 
universelle. Nouvelle Edition XXIX. köt. 341. lap.)
Ricordinál nemcsak a fönt ismertetett illustrált kiadás, hanem 19 
dalhoz való dallamok is jelentek meg különböző zeneszerzőktől. (Mi­
lano 1877.) : Mariamtól La Lira (nálunk a 23. sz.), Bazzinitól Le 
pene di Amore (29.), Pinsutitól La Donna (24.), Perellitől Ospite not­
turno (31.), Benvenutitól Lotta con Amore (12) és Vuol bero (8.), 
Pedrottitól Fugacità della vita (30.), Marchettitől Alla sua fanciulla 
(22.), Cagnonitól Im ito a Batillo (18.), Fed. Riccitől L’oro impo­
tente (34.), Berettától Incertezza della vita (38.), Pallómtól Ad una 
fanciulla che noi cura (49.), Facciotól Ad una rondine (25.), Lutti- 
tól Vuol darsi ai piaceri (50.), Randeggertől Un sogno (28.), Saladi- 
notól II Vecchio (37.), Mattéitól Amoro punto da un’ ape (33.), 
Luigi Riccitől La nascita di Venere scolpita in un disco (55.) és Fi- 
lippitől Amore tuffato nel vino (5.)
A németek páratlan dalszerzőjétől S c h u b e r t t ó l  is bírunk 
egy anakreoni dalra írt dallamot An die Lever (nach Anacreon) op.
56. 2. Heft-jében (Willkommen und Abschied Gedicht von Goethe. 
An die Leyer nach Anakreon. lm Haine. Gedichte von Bruclimann. 
In Musik gesetzt far eine Singstimme mit Begleitung des Piano­
forte und gewidmet Herrn Cari Pinterics von seinem Freunde 
Franz Schubert. Heft 2. 56-tes Werk. Mit unterlegtem italien. Texte. 
Wien bei A. Diabelli u. Comp.) Most a Winkler és Sattlerféle wol- 
fenbütteli Schulairtkiadás Π. köt. 35. füzetében.
Zenemű-melléklettel van ellátva «Anakreon und Sappho. Freie 
Naclibildung für den deutschen Gesang von Wilh. G e r h a r d .  
Nebst Vorwort von C. A. Böttiger. 2. Ausg. Mit 5 Ivupfem und 1 
Musikbeilage. 8-rét. Leipzig, 1847, H. Fntzsche. (Első kiadása:
«mit G Kupfern und Musikbeilagen» [?] Lipcséb. 1818. jelent 
meg.)*
1870 körül jelent meg «Zűr Weinlese nach Anakveon von Gran- 
daur. Quartetti von Y i e r 1 i n g Op. 32. Orchesterpartitur. Breslau. 
Leuekart.» («Yierling einer dér geistvollsten Musiker dér Gégén- 
wart» mondja Reissmann. Alig. Gesch. d. Musik III. 365. lap.)
Az elsorolt dallamokon kívül még egyéb zenedarabok is vannak, 
melyek Anakreon nevét, ihlő hatását hirdetik. Nem ismerünk más 
költőt, akit az operák annyiszor hősüknek választottak volna, mint 
épen Anakreont. Nem kevesebb mint tíz (vagy tizenegy) Anakreon- 
opera van, még pedig egyik-másik közülök nagyhírű mesterek 
műve. Időrendben a következők :
1. Anacreonte tiranno [?J olasz opera. Zenéje Sartoriotói való. 
Előadták Velencében 1678.
2. Anacréon, opéra-ballet Rameautól, Francziaország epochalis 
zeneszerzőjétől 1754. (Lásd Biogr. univ. «Rameau» alatt.) Ezzel 
úgy látszik azonos Rameau Anacréon című egyfelvonásos ballet 
héroique-je, melynek szövege Gentil-Bemard-tól való, s melyet a 
párizsi nagy operában 1775-ben adtak elő.
3. Ugyancsak 1754-ben jelent meg névtelenül, azaz a szerző 
nevének csak kezdő betűjével a Seillans-féle Imitation des odes 
d’Anacréon, en vers français, dediée au Roi de Prusse, par monsieur 
S . . .  et la traduction de Mlle Le Fèvre ; avec une comédie-ballet, 
envers et en prose, ayant pour titre: Anacréon. A. Paris, 1754 
chez Prault 8-rét (Rubiô y Lluch Estudio 65. lap, hibásan 1854 van 
1754 helyett). Hogy szerzett-e valaki e comédia-ballet-hez zenét, 
nem tudom. A Rameau-féle Anacréonnal való chronologiai találko­
zásból azt következtetném, hogy ez a comédia-ballet en vers et en 
prose amannak a librettója ; de Rameaunak 1754. évbeli Anakreonja 
úgy látszik azonos az 1757. előadott Anacréon-jával; márpedig 
annak a szövegét, amint értesültem, Gentil-Bernard írta. Egyébiránt 
Beaulieu operája is (1. a 9. sz. a.) Gentil-Bernard szövegére van írva.
* A pozsonyi gymnasiumnak 1851. jun. 1. ünnepelt «majálisán» mi tanulók 
egyebek közt a 7. anakreoni dalt is énekeltük, még pedig görög eredetiben. 
A dallamát az akkori igazgató W olf Antal Tivadar szolgáltatta (akit fönt mint 
a Gcethe-féle Anakreon sírversének görög fordítóját említettünk) ; de hogy ki 
a szerzője, maga sem tudta megmondani. Másolata megvan gyűjteményemben.
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4. Anacréon opéra, musique do Raymont. Előadták a beaujo­
lais-! színházban 1763 táján.
5. Anacreon, Oper, Musik von Hoszisky. Előadták a rheinsbergi 
színházban 1791 táján.
6. Anacréon chez Polycrate. Opera három felvonásban : paroles 
de J. H. Guy, musique de A. E. M. Grétry. Előadták Párizs­
ban 1797.
Ebből az operából csak egy a rhythmusánál fogva érdekes ária 
maradt meg, t. i. mely így kezdődik : Si des tristes cyprès etc. 
Talán ez az a «Canto solo», melyet Bubió y Lluch e cím alatt 
közöl : Geretry [hibásan Grétry helyett] : Anacreon, air : paroles de 
H. Guy (Canto solo), an 1875. Ez az évszám mutatja, hogy itt új 
kiadásról van szó. Az Estudio 65. lapján egyenesen ama zenedara­
bok közé van sorolva, melyek «publicados en estos últimos anos» 
azaz a hetvenes években jelentek meg. Paibió y Lluch magát az 
operát is 1875-ből valónak idézi. Váljon itt is új kiadással van dol­
gunk, vagy tolihibával, azt nem sikerült kiderítenem. A valószínű­
ség hibára vall.
7. Anacréon et Γamour fugitif. Opera két felvonásban. Szövegét 
Mendouze, zenéjét Cherubini szerzetté. Előadták Párizsban 1803. 
okt. 4. Utóbb is többször került színre. Ouverture-je még ma is 
gyönyörrel hallgatott darabja a nagyobbszabásu hangversenyeknek. 
Beissmann ítélete szerint az «Anacréon»-hoz s az «Ali Baba»-hoz 
való ouverture-ok Mozart és Beethoven ouverture-jei után a leg­
jelentékenyebb zenekari prológok, melyek valaha írattak. (Beiss­
mann Alig. Gesch. d. Musik III. 209. lap.)
8. Anakreon inJonien. Német opera három felvonásban. Zenéje 
Ebelltő\ való. Előáadták Boroszlóban 1810.
9. Anacréon. Francia opera. Szövege Gentil-Bernardtól, zenéje 
Beaulieutől való. 1819 táján készült. Színre nem került.
10. Anacreonte in Samo. Olasz o pera Mer cadant et ól. Előadták 
a nápolyi S. Catáo-színliázban 1820.
11. Bathylle. Opéra comique en un acte, paroles de M. Ed. Blau 
(«d’après la gracieuse poésie d'Anacréon U  amour mouillé»), mu­
sique de William Chaumet. E zeneköltő született 1842. Bordeaux- 
ban. Bnthylle-je 1875. a párizsi « Concours Cressont»-ban pálya-
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díjat nyeii. Előadták az opéra comique-ban 1878. máj. -i. «Paiiition 
cliant piano» megjelent Parisban ugyanabban az évben.
Végül még három zenedarabot idézünk. Valamint Chaumet ope­
rája, úgy ez a három is Párizsban az utolsó évtizedben jelent meg. 
Címük Eubió y Eludi szerint igy szól :
1. Chassaigne: Le jeune Anacréon. Chanson. Paroles de Ma­
riani, avec accompagnement de piano. Paris, 1871.::
2. L. Bordese : Les disciples d'Anacréon. Chanson à boire. Duo. 
Paroles de L. de Peyre, avec accompagnement de piano. Paris, 
1874.* *
3. M. Soly: L ’himne L  Anacréon. Chanson bacchique. Paroles de 
E. Sevray et A. Caprés avec accompagnement de piano. Paris 1875.
* François Chassaigne ifjabb franczia zeneszerző a hetvenes években a 
párizsi Cafés-chantants-ban különféle kis operetteket adatott elő, úgyszintén  
egyes dalokat, románczokat. A Le jeune Anacréon nyilván ezek közül való.
** Luigi Bordese szül. 1815. Nápolyban, 184.3 óta Párizsban él, hol minden 
operájával kudarczot vallott. 1850 óta énekdarabokat szerez, még pedig oly 
rengeteg számmal, hogy bajos volna azokat csak lajstromba is szedni,
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Eötvös A nemzetiségi kérdés 25. lapján azt mondja, hogy 
«Kazinczy s társainak tevékenysége Németország irodalmi törekvé­
seivel világos összeköttetésben áll». Ugyanazt mondhatjuk az Ana- 
kreonnal való foglalkozásra, nézve is. Ami Németországban történt, 
kevéssel utóbb Magyarországban ismétlődött.
A Péchi Istvánféle Anakreonfordítás előszava sorban meg­
nevezi azokat, kik az anakreoni dalokat vágj' fordították vagy 
pedig utánozták. Fordítóul meg van említve : Gr. Ráday Gedeon, 
Rajnis József, Dr. Földi János, Kazinczy Ferenc, Zechenter Antal, 
Édes Gergely, Vajda Péter Taubnerrel, Szabó Károly, Ponori 
Thewrewk Emil, Gergely Károly, Szabó István és Szűcs Dániel. 
Utánzóul : Csokonai, Édes Gergely, Losonczy László, Szenvey 
József, Balkányi Szabó Lajos és Bonyhai József. Elég tisztes szám, 
de korántsem mind, amit e tekintetben ismerünk.
Első aki nálunk az Anakreonból való fordítást megindította, 
R á j n i s  J ó z s e f .  1781-ben jelent meg tőle fordítva a 22. és 
23. dal: «Egy kedves Leányához» és «A Szerelemről» az eredeti 
görög szöveggel együtt. «A Helikonra vezérlő Kalauzhoz tar- 
» tozó Megszerzés» 36. és 37. lapján. Magában a Kalauzban a
6. lapon egy eredeti anakreontikont olvasunk tőle «Bútsú-vétel » 
cím alatt.
A két fordítás így szól :
1. Magyar fordítói.
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A ’ Tantalus’ leányát 
El-fogta kő-keménység :
És Progne’ fetske-szárnyát 
Bámulva látta Térem;
Én, o kegyes Leányom !
Ha képemet tser élném,
I.ennék gyakorta tükör,
Mellyben magad' tsudálnád :
Válnék fehér ümöggé,
Melly testedet födözné :
Vagy tiszta víz-folyássá,
Mellyhen gyakran fövödnél :
Vagy jó-szagú kenetté,
Melly hajaidra folyna :
Lennék nyakád-körül gyöngy,
Vagy mely födő ruhátskád :
Vagy végre csali tzipellös,*
Hogy en gém et topodnál.
Rózsa k - közi) 11 Kúp ido 
Egykor, kitsinyke méhtöl 
Kis ujja sebhetődvén,
Sírt, jajgatott ; s azonnal 
Hol futva hol röpülve 
Sietett kegyes Venushoz :
Jaj ! ja j fiadnak ! ( úgy mond)
Oda van, kegyes Tzitére !
Oda van fiadnak élte ! 
lm egy parányi sárkány,
Kit méhnek híj paraszt né)),
Meg-martt hegyes fogával !
Felel erre szép Tzitére :
Ha egy kitsinyke méhnek 
Fitlánkja annyi kínt hoz,
Melly kánja lészen annak 
Kupido ! kit te sebhetsz ?
Első aki az « ogész < Anakreont fordította Zec l i  e n t e r  An t a l .
A magyar Anakreon. Nelly et [olv. Mellyot] egyenesen görög 
nyelvből fordított le Zechenter Antal a Ts. és Kir. Fo-Hadi-Ta-
Cipellös =  cipellő a Kalauz 35. lap. is Így,
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nátsnak Concipistája. Nec, si quid olim lusit Anacreon Delevit 
aetas . . . Hor. Prágában Rosenmüllor örököseinél, Beránek János 
gondviselése alatt. 1785. [nem 1782, mint Jankovics híres Beveze­
tése 57. 1. mondja.] kis 8-rét. 77. lap. továbbá : «Az énekek som- 
mája» (azaz tartalomjegyzék) s legvégén sajtóhibák kiigazítása. 
A címlap visszáján : Quis tibi Maecenas?» Quis nunc erit aut Procu­
lejus Aut Fabius ? Quis Cotta ? Quis Lentulus alter ? Juv. Előszó s 
jegyzet nincs. A 77. lap alján : «Találtatik Weigand könyv-árosnál, 
Bétsben, Posonban, Pesten, és egvébb városokban».
A nemzeti muzeum könyvtárában levo «A. gr. 1800.» jelzésű 
példány «Bibi. Hung. Jankow. »-ból való.
E fordításról Csokonai így nyilatkozik: «Zeclienter Antal is 
kiadá Anákreon verseit magyarul fi syllabájú 3 soros cadentiás 
versekben fordítva. Prága 1785. 8. De a 3 soros vers ! a prágai for­
dítás! a Geklen Adelajda * és az ilyen magyarság ! — Inkább hall­
gatom a német virtuózok magyar verbungnótáit, mint az efféléket. 
A magyarnak charaktere az, hogy charaktere van. »
A Zeclienter használta görög kiadásban még nem volt meg az
1., 20., 60., 60. és 61. sz. dal. Ezeknek a fordítása tehát hiányzik. 
Anákreon valódi maradványai közül a 44. és 63. van lefordítva,
Zeclienter Antal amint Sándor István Könyvesháza 284. lap. 
mondja, «szül. Budán, Tsehországi Fegyverszéknél Concipista. « 
Fordításairól Badò Antal A magy. műfordítás története. Budapest, 
1883. 47. lap.
K a z i n c z y  F e r e n c  összesen 12 számot fordított : a 6., 14.,
18., 21., 23., 25., 27A., 27B., 27C., 31., 34., 43.
Ezek közül a 6., 18., 21., 25. és 31. megjelent a Magyar Muzeum 
(1788—0.) I. 276., 277., 84., 362., 293. lap, a 21., 25. 27A. 27B. és 
Ca Heliconi virágok (1791.) 87., 88., 89., 90. lap., a 14., 18., 21.,
• 23., 25., 27A., 31., 34., 43. Kazinczynak poetai berke (1813.) 181.,
178., 179., 173., 176., 184., 174., 186., 180. lap. E számidézetekből 
kitetszik, hog^a 18., 27A. és 31. dal kéthelyütt, a 21. és 25 három
* helyütt van közölve. Az ismételt közlés rendszerint változtatással, 
javítással járt.
I■
* Voltaire-féle szomorújáték, melyet Zechenter szintén magyarra fordított.
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A Magyar Museum I. 293. 1. és a Heliconi Virágokban Kazinczy 
költött neve «Széphalray (Vintze)» áll a fordítások alatt. Kazinczy - 
nak Degenféle Anakreonja volt. Hogy az ő példányát használta 
Földi és Csokonai, azt megtudjuk Kazinczynak 1803. mart. 2. Cso­
konaihoz intézett leveléből. Ugyanott ezt is írja Csokonainak : 
«Anacreonnak nem Sandrátból kell kivenni a képét. Imhol egy 
valóban szép fej : Ezt a könyvet mindenki láthatja, aki könyves 
képpel (tolihiba a helyett hogy képes könyvvel) bánni tud. A k—i 
(=  kufsteini) Várban egy katona tiszt belécseppentette a levesét. 
Az ilyennek nem könyv való a kezébe, hanem kapa». Melyik műről 
szól itt Kazinczy, azt nem tudom.
Hogy Kazinczynak egy pár fordítása elveszett, arról Kis János­
hoz írt egyik leveléből értesülünk. Kazinczy Ferenc levelei Kis 
Jánoshoz. Budán, 1842. I. 20. lap. «Oda Anakreonnak némely 
dalai ! »
Gr. id. R á d a y  Ge d e o n t ó l  gyűjteményünk 5 száma van 
fordítva : a 24., 33., 27B. és C a Magyar Museum (1788—9.) I. 359. 
lapján, a 27A. a Magyar Orpheus 1790. I. 131. lapján.
Ráday Édes Gergelyhez 1792. mart. 30. intézett levelében maga 
említi Anakreonból való fordításait, mégpedig így : «már 79 eszten­
dős ember vagyok, de mégis minden illendőséggel tréfákat, még a 
szerelemre nézve is (lia azok az obscoenitást és nagy lasciviát elke­
rülik) elszenvedhetek ; sőt magam is írtam kivált ifjabb koromban 
ily eket ; a minthogy nem adtam volna némely Anacreonból válasz­
tott fordításomat, a Museumba és az Orpheusba, ha az ilyen ártat­
lan verseknek utálója volnék, de csakugyan mégis Anacreont, (az 
hol tovább megy az illendőségnél) egészben magyarra nem fordíta­
nám». (Figyelő V. 355.)
Anakreonból való fordításait eszerint a Magyar Museumban és 
az Orpheusban kell keresnünk. Minthogy az e két folyóiratban levő 
anakreoni fordítósok mind vagy Kazinczytól (Széphalmytól) vagy 
Földitől vagy A. J.-től valók (az Orpheus II. 307. lap a 26A. dal 
fordítása alatt nincs név), világos, hogy A. J., valamint a Heliconi 
Virágokban (a Foglalat jegyzése szerint) úgy itt is «költött név», s 
hogy Ráday Gedeont kell rajta értenünk. Ezt egy másik dolog is 
bizonyítja. Ráday 1792. jun. 5. kelt levelében (Figyelő V. 364.)
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a P. S.-ban azt mondja, hogy «A megküldött könyvecskékben azon 
verseket, a melyek nekem tetszettek, veres punktummal jegyzettem 
meg, ii magaméit pedig kékkel a Helicon Virágiban. A Heliconi 
Virágokban két vers alatt találjuk Ráday Gedeon nevét. « A XV-ik 
zsoltár» és «Mechmet dala» alatt. Ezeket szükségtelen volt kék 
ponttal megjelölni, hisz ott a név. Igen de van még három költe­
mény a folyóiratban A. J. «költött név» alatt «Dorilis», «Ugyan ő» 
és «Fulvia». A pontozás csakis ezeket illeti. A 79 éves öreg úr csak 
is komoly tartalmú költeményeit jelölte saját nevével, az említett 
hármat, valamint az Anakreonbelieket álnév alatt közölte. Édes 
Gergely a maga feleletében elősorolja, mi tetszik neki a Helikoni 
virágokban : «igen tetszik nekem, úgymond, a tettes Darvas, 
Péczeli, Verseghy, Virág Benedek urak versei, különös szép pedig 
a Mechmet basa éneke és a Dorilis, úgy hogy Kazinczy úr ana- 
kreoni fordításai mellettek (igazán ítélvén) csak próbák» stb. Szóval 
a gróf versei tetszettek neki leginkább. Mikor Édes Anakreonja elő­
szavában arról beszél, hogy kik előzték meg Anakreon fordításában, 
Rádayt nem említi a maga nevén, hanem csak annyit mond, hogy 
A. J. stb.
Világos tehát, hogy A. J. nom más, mint Ráday Gedeon.
Fordításai közt legjobban sikerült a 27B. fordítása, mely így
szól:
Nem szeretni, vagy szeretni 
Mind a kettő kínos élet,
Mindkettőnél kínosb mégis 
. I kit kedvelsz el nem nyerni.
Dr. F ö l d i  J á n o s  tói 3 dal van közölve : 7., 23. és 24. Magy. 
Orpheus 1790. 11.393. 407., 408. lap. Lehet, hogy az u. o. 307. 
lap. névtelenül közlött 26A, dal is tőle van. Csokonai, Anakreoni 
dalai elé írt Bevezetésében, ahol Anakreon utánzásáról szól, azt 
mondja: «Nálunk ebben a pályában tett próbát Édes Gergely, 
Földi János és Dayka Gábor. Fordították pedig némely darabjait 
Földi, Rajnis, Kazinczy, Édes».
Az Édes Gergelyről szóló jegyzetben említi —+ amint láttuk -  
Zechenter fordítását ; a rá következő jegyzetben pedig azt mondja, 
hogy «Dr. Földi János, aki Anákreonnak sok daljait fordította,
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próbát tett az anákreontismusokban is, "mellyek több versezeteivel 
együtt még kézírásban hevernek. »
S á n d o r  I s t v á n  fiatalabb korában szintén foglalkodott 
Anakreonnal. 1798-ban megjelent Sokféléje Előszavában így szól; 
«A VI. darabhoz különféle ifjabbkori verseimet ragasztottam füg­
gelékül.» Ezek közt van négy anakreoni dalnak a fordítása : ab. ,
22., 30. és 38-é. Lásd VI. darab 227., 231., 255. és 228. lap. A for­
dítás rímes. Hadd szolgáljon például ez a négy sor :
Leányaim azt mondják : mi lelte Agyadat 
Anákreon? nézzed tükörbe magadat.
Minő kopasz lettél ; hova lett a hajad /
Ügy-e bá,r Öregség neked is a bajad, stb.
Ú j h e l y i  Da  y ka  G á b o r  — mondja Csokonai — « egy­
néhány szerencsés anákreontizmust csinált : az ő próbái is még 
kézírásban vágynak egyéb poétái darabjaival. Egy az Orpheusban 
kiadódott : a többi is Kazinczy úr öszveszedéso és barátsági hív 
gondoskodása után rövidnap világra kerül !
Kazinczy 1813-ban adta ki Dayka verseit.
Köztük 5 erodeti anakreontikon van: A hű leányka 14. lap, 
Szerelmesemhez 16. lap., A vak szerelem 17. 1., A bosszús szerelem 
19. lap. és Phyllis 21. lap. A Szerelmesemhez című dal nem egyéb, 
mint a 18. anacreonteum szabad átdolgozása. «Az új Anákreon» a 
14. lapon a 7. anacreonteum szabad fordítása. A «Variánsok» alatt 
az van mondva, hogy Daykának 1793. évbeli kéziratában ez a 
címe: « A kevéssel megelégedett elme. Anakreonból 1792. Szaba­
don. » A fordítás így szól :
Az új Anákreon.
Nem királyok boldogsója,
Nem Gyges kincshalmai 
Nyugodt szívem kívánsága ;
Ötét béke öleli.
Míg a diizs ezernyi bajjal 
Tölti kínos életét,
E n kenettől ázott hajjal 
Várom a nap' esetét.
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R é v a i  M i k l ó s  fordítása, mely szintén a múlt század utolsó 
éveiben készült, soha nem látott napvilágot. Anakreont Révai leg­
inkább 1788—91 közti években fordíthatta. (Lásd Csapiár, Figyelő 
XVI. 305.) Már 1790. szándékozott azokból a dalokból holmit 
kiadni (Lásd Jámbor Szándék. Előb. 3. lap) azon kézirata szerint, 
mely a nemz. múzeumban «Révai Miscellanea vol. X.» alatt van. 
1792. «Szerelem nyájaskodásai» cím alatt szándékozott azokat 
kiadni Streibignél [győri nyomtatónál], e g y é b  a n a c i · eon t i -  
kus  k ö l t ő k b ő l  vett nyájas énekekkel ogyütt. «Kézírásai kö­
zött — úgymond Jankovich Szentgyörgyi Sallustiusa elé írt Beveze­
tése 67. lapján — találtattak tőlo fordított Dalai Anacreonnak». 
E kézirat a Nemzeti Muzeum birtokában van és Lit. Hung. 7-nek 
van jelölve. Révai, Plan. Érig. 85. lap. dicsekedve mondja magáról, 
hogy ő ültette át Anakreon szellemét irodalmunkba. (Bánóczi, 
Révai 181. lap.) Másutt meg azt úja, midőn soká foglalkodott egy 
folytában Anakreonnal. «Úgy súgja valami nekem, hogy inkább 
vagyok én az ilyenre elkészítve, mint egyebekre.» (U. o. 185. lap.) 
Hogy szerzetes létére anakreoni verseket ír, azt szemére is hány­
ták. (U. o. 234. 238. lap.) A Bánóczinál, Révai 204. lap. idézett 
anakreoni költemény nem egyéb, mint a 38. βζ. anacroonteum sza­
bad fordítása. Az olvasókönyvekben közölt «Úgy múlik életünk» 
. kezdetű a 30-é, a «Rózsa legjelesb virágja» kezdetű pedig a 42-é.
Kazinczy «Sylvester»-ében így emlékezik meg Révairól, mint 
Anakreon fordítójáról :
Révaim !
Akár a Tejos és as Umbria 
Költőivel mertél verset szaladni stb.
É d o s  G e r g e l y  a második, aki az «egész» Anakreont fordí­
totta. Fordításának a címe :
A teosi Anakreon versei. Kétféle fordításban. Egyenesen görög­
ből Édes Gergely által. Deus nobis haec otia fecit. Virg. Vátzon, 
t Máramarossi Gottlieb Antal betűivel. 1803. 8-rét 76 lap.
A címlap visszáján van egy 5 distichonból álló költemény, 
melylyel a fordító Anakreonját útnak ereszti.
«Anakreon versei»-t «Ajánló levél» előzi meg «Azon Jóakaróim 
I s barátimhoz, kiknek kérttokre a’ Magyar Anakreon kiadódik».
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A végén fölemlíti Édes azokat, akik már 6 előtte foglalkodtak 
Anakreon magyarra fordításával : «Nem hallgathatom el végezetre 
aztis, hogy őtet már másokis sokann kezdték magyarítani, mint 
V. I. ; K. F. ; A. I. ; F. I. Urak. Zechenter Ur pedig egészennis lefor­
dította és Prágábann 1785-benn kiadta kisded formába».*
A fordítás kéthasábos. Az egyik az eredeti mértékű, a másik 
a rímes.
A 62. lap. így szól a fordító : «Eddig az Anakreoni versek. 
A következendőketis még az ő Töredékeiből szettem és többnyire 
toldozgattamis. Mint találtam eszét, más ítélje meg.»
A 65. lap. «következnek tulajdon Anakreonismusim». Ezek közt 
a Vl-ik «Anakreonhoz», a XXIX-ik «Anakreonról», a XXVII-ik 
«Anakr. II. Danájára», a XXVIII-ik «Az ő XI Danájára».
A 75. lap. «Anakreoni Irániatok.» Az V. szám: «Pállasz Görög 
Poétáé Anakreonból. » AII-ik: « A mézlopó szerelem. Theokritusé 
Anakreonból. » A ΙΠ. és IV. Lídiához magától Édestől való (Ana­
kreonhoz semmi köze).
Édes Gergely fordítására vonatkozólag ezt olvassuk Csokonai­
nál : Édes Gergely régolta fordítgatja Anákreon daljait görögből, 
régolta is dolgozik anákreontismusokat, ez utolsókban szerencsé­
sebb volt mint amazokban, és talán, amint rájok emlékezem, a leg­
jobbakat vesztette el 1798-diki útjában. Most mind a kétféle próbáit 
kiadá e cím alatt: A Teoszi Anákreon Versei » stb. stb.
E fordításban nincs meg : az 1., 5., 9., 10., 16., 20., 58—62. sz. 
A 39. a 63. lap. III. sz. a. van.
Anakreon valódi töredékeiből megvan a 44. a 62. lap. I. sz.-, a
47. a 65. lap. IX. sz., a 63. a 63. lap. IV. sz., a 65. a 62 lap. II. sz. 
és a 94. a 62. lapon.
Édes Gergely 1794 okt. 3. kapott Szentgyörgyitől Anakreon - 
szöveget s akkor fogott bele a fordításba. (Figyelő VI. 55. lap.) 
Mikor Ráday neki a Heliconi Virágokat megküldte volt, azt felelte 
rá, hogy különös szép benne a Mechmet basa éneke és a Dorilis, 
úgy hogy Kazinczy úr anakreoni fordításai mellett (igazán ítélve)
* K. F. =  Kazinczy Ferenc ; A. J. =  Ráday Gedeon ; F. J. =  Földi János. 
Hogy V. J. kicsoda, nem tudom. Talán sajtóhiba E. J. helyett, t. i. Rájnis
József.
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estik próbák, és nevezetesen a 27B és C-féle dala épen nem ízlésére 
van fordítva. Nekem — úgymond — ugyan Anakreonom nincs, de 
Horáciusomban Libro 1. oda 19. alatt a négy sor citáltatik ; a me­
lyekkel fordítását összevetvén, gyanúságba estem egészen, hogy jól 
volnának fordítva ; úgy ítélem, hogy az említett négy sor szebben 
esne. így :
Nagy munka nem szeretni,
De mérj nagyobb szeretni.
Nagyobb ezek felett is 
Nem élni kedvesével.
mert úgy ítélem, hogy eme 4-ik sort inkább teliette volna így: 
Ha s z o n t a l a n  s z e r e t n i ,  semmint : v i s s z  á t l a n ú l  s z e ­
r e t n i  és jobban szívre cseppenne.» (Figyelő Y. 3G4.)
A saját Anakreonjáról azt írja 1803. aug. 24. Kazinczynak : 
fájlalja, hogy mintegy szelességből kiadta ; mivel most kapta a 
Bőm kiadását. Azonban 3 Danáját Anakreonnak a Censor kihúzta, 
magáéiból többet, mindenikből pedig igazán dézmát vett, sokat 
pedig Jézuitai vakmerő lélekkel el is rontott. (Figyelő VI. 56.)
«Készen . . . .  Az újonnan fordított Anakreon minteggv 160 
anakreoni Darabjaimmal» mondja Édes Gergely Horácz I. köt. XV. 
lap. 1817-ben.
Perecsenvi Nagy László ódában dicsőíti Édes Gergelyt, a «sze­
rencsés verseiről jeles nagy férfit», ki « Anakreonját hímesen alkotá» 
(Figyelő XI. 311.) ; a magyar irodalom akkori fejedelme azonban 
máskép ítélt. 1802. nov. 27. megküldte Csokonainak Édes fordítá­
sait e szavakkal : «Az Édes Gergely Anakreoni verseit azért tészem 
jde, hogy az Úr higyje el magát és vegye elő az érdemlett kevély- 
kedést. » Itt ugyancsak az utánzatokról van szó ; de Kazinczy magá­
ról a fordításról is mindenesetre ugyanezt értette.
Végül megemlítem, hogy Szemere Pálnak nyilatkozata szerint 
Vörösmartyt E^es Gergely verseinek olvasása serkentette a köl­
tészetre.
C s o k o n a i  V i t é z  M i h á l y  'első, aki az Anakreoni dalok­
ról magyar nyelven értekezett, s az egyedüli, kit Anakreon magyar 
utánzói közül az irodalmi történet dicsérettel emleget. Ami fordító 
voltát illeti Dr. Rado Antal, A magyar műfordítás története 1772—
Anakreon.
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1831. Budapesten 1883. 50. lap. ezt mondja : «Kitünően fordított 
Csokonai Anakreon-féle dalokat is. Már Gyulai Pál említette egye­
temi előadásaiban, hogy senki sincs Berzsenyin kívül az egész ma­
gyar irodalomban, ki a klasszikái szellemet oly kitünően tudta 
volna átültetni nyelvünkre, mint Csokonai, aki Anu kreon - fordítása 
vai felülmúlta valamennyi elődjét». V. ö. Boros-Környei A magy. 
irodalomtörténet vázlata 1884. 33. lap.
Ki kell jelentenem, hogy a Csokonaiféle «Anacreoni dalok» nem 
fordítások, hanem Anakreon-szabású s itt-ott Anakreon szavaira 
emlékeztető erodeti költemények vagy modern Anakreontikusokéi- 
nak a paraphrasisa (péld. az Ámor című IX. sz. Guarini olasz 
madrigálja után készült). Egyébiránt Anakreonbeli reminiscentiák 
nemcsak ezekben, hanem Csokonai egyéb költeményeiből) is talál­
koznak. Például : Lilla XXX.
En téji versbe foglalom 
Érzékeiig éneked stb.
Ódák 1. 15. sz.
Ha most nem édes énekem ;
S nem ég poeta-tűzzel :
Ne bántsd ! — legyen borom nekem 
Egy sziv-szerette szűzzel :
Gyűl nékem a tüzem hevem 
Poeta lesz az én nevem 
S myrtust fejemre fonnak 
Mi kén t A nákreon nak.
U. o. 22. sz.
Tele már szerelemrajjal mellyem,
Sok ezer fia it hogy neveljem !
Y. ö. «Anakreon» Eros feszke-féle 25. sz. dalával.
Csokonai «Anacreoni dalok» című könyve 22 számból áll. 
Ezek közül a 11-ik, «A búkergető», az egyetlen egy, mely az ana- 
creonteumokra közvetlenül emlékeztet, t. i. a 43-ra ; de a vízivók­
nak szóló idegen sorokon kívül a 30. és Í6. dalnak egyes gondo­
latait is látjuk belevegvitve. ’
* Az «Ajánló csók» Mind. Műnk. 541. lap. «A szökevény Amor» Tas- 
sóból u. o, 741. lap. s «A rövid nap s hosszú éj» u. o. 413. lap szintén  
anakreoni dalok. Az utóbbi rímes.
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Ki boldogabb halandó 
Mint a ki nem sohajtoz 1
5. Ki boldogabb magamnál ì 
Heg vízivók ! be sűrű 
Pocsolyába főig világtok !
Szép volt Fileta, s ifjú 
Szerelem s dalok barátja ;
10. De béka módra zengett,
Csigaként tudott szeretni, 
fíámúlsz-e ? — Vízivó volt. —
Hej vízi szák ! be sáros 
Elmétek és világtok ! —
15. Kancsót fiú! veszendő 
Ez élet, és előlünk 
Mint egy palack bor elfogy.
Hát kurta napjainkból 
Hányat lelopnak a búk !
20. Mért bukrosítsam a bajt 1 
Miért fogyaszszam éltem,
Míg a gohér virágzik ?
Iszom ha szívem örvend,
Iszom ha bánat éri ;
25. S ha szíhatok borocskát 
A gondjaim csúcsúinak.
I—2. és 25—26. versével v. ö. Anakr. dalok 43, 1—2 :
Mihelyt iszunk, a gondok 
Azonnal elnyugosznak.
15. versével v. ö. 46, 8:
Ide, gyermek, azt a kancsót ! 
16—17. versével v. ö. 30, 7 :
A hogy a szekérkerék, oly 
Sebesen forog le éltünk stb.
21. versével v. ö. 43, 6:
Mit rontsam én az éltem' ?
liti λ ν λ κ κ κ ο ν  a  m a g ï a r  I k o o a l o m Iìa K.
Ha már ezt a dalt sem szubad, mint látni való, fordításnak 
neveznünk, világos, hogy a Csokonaiféle «Anacreoni dalok »-ru 
vonatkozó állítás, a melyet idéztünk, tévedésen alapszik. Hanem 
azért Csokonai is az Anakreoni dalok fordítói közé tartozik, de 
csak egyetlen dal, t. i. az 5. fordításával, mely így szól :
A megivott Ámor.
(Görögből Julius Aegyptius utún.)
Virágszedéskor Ámort 
A rózsa közt találtam,
És szárnyait kezembe 
Fogván, boromba tettem,
S mohón megittam ötét ;
Most már tsikolja szárnya 
Minden tagom belülről.
Legelőször 1832-ben Márton -József Sokféléje 399. lapján jelent 
meg, még pedig névtelenül. Újra közölte F. L. a Hasznos Mulatságok 
1834. I. 189. lapján, mint Csokonai Vitéz Mihály fordítását Csoko­
nai hátrahagyott kézirataiból. Sárvári Pál Csokonai életének töre­
dék-vonalaiban (Kirtaludy-Társaság Evlapjai. 1846.) említi, hogy 
Csokonai Anakreonból is fordított. Igaz, de mint láttuk, csak 
egy dalt.
Kétségtelen, hogy Csokonai a korabeli Anakreontikusok közt a 
legszerencsésebb. Kazinczy meg is küldi neki Édes Gergely «Ana- 
kreonját,» «hogy higyje el magát és vegye elő az érdemelt kevélv- 
kedést». De ez csak relatív elismerés akar lenni. A finom ízlésű 
Kazinczy jól tudta, hogy Csokonai a valódi Anacreonteumokkaí a 
kényes forma, a finom hang és gyöngéd kifejezés tekintetében nem 
versenyezhet. Csokonaira írt verse (Munkái 1836. kiad. I. 144. lap) 
mely Boileaunak eme sorait utánozza :
J'a i vu. Agésilas,
Hélas !
E t après Attila,
Holà! *
* Schedelnél, Csők. Mind. Műnk. 834. lap. «tettem» helyett « murtum », 
«8 mohón» helyett «S menten» áll.
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s mely így szól :
Anacreontie áid
H ajj!
Árpádod most és ódáid 
■
ennek a tudatnak a kifejezése.*
Ami Csokonainak az «Ànacreoni dalok »-ról szóló bevezetését 
illeti, annak rövid foglalatja a következő :
Először is szól a lyrai poesis legrégibb voltáról, továbbá az óda 
és a dal közti különbségről s azzal áttér az «Ànacreoni dalok»-ra. 
Tudja hogy Anakreon dalai «nagyobb részént elvesztek a byzantiumi 
zelóták igazságtalan kegyességek miatt», hogy «ami megmaradt is, 
és valami 70—80 formán az ő neve alatt forog», nem mind az övé, 
hanem másoktól az ő mustrái után íródott.» Jellemzi azután a da­
lokat, s elmondja, hogy «az ilyen lélekkel s ilyen formába öntött 
dalokat anakreontismusoknak, anakreoni daloknak nevezik.» «Azért 
is» — úgymond — «aki jó anákreoni dalokat kíván írni, a n n a k  
n e m A n a k r e o n t  k e l l  f o r d í t a n i ,  sem holmi hideg és 
durva érzéseket az Anákreon mértékére srófolni (amint Barth Gás­
pár, vagy költött nevén Tarreus Hebius járt, akiről azt mondja 
Morhof, hogy «eius Anacreontes lignei plane, imo stercorei sunt»), 
hanem az őtole kedvelt édes tárgyakról, az ő tulajdon könnyűségé­
vel, vidám humorával és kellemetes előadásával rövid és csinos 
dalokat szerezni.» íme Csokonai saját eljárásának jellemzése ! Foly­
tatólag említi Degen munkáját (Ueber die Philosophie des Anakreon. 
Ein Versuch von INI. Joh. Fr. Degen. Erlangen 1776. 8. Anacreon, 
herausgegeben von J. E. Degen, Erlangen 1781. 8.) Sajnálja, hogy 
« Anakreonra tett halhatatlan gondolatait a könyvnek nem léte 
miatt jóízlésű olvasóival nem közölheti». Figyelmezteti azonban 
őket a Fragmente über die neuere deutsche Literatur I. rész 338. s 
köv. lapjaira Schneidernek Anmerkungen über den Anakreon- 
jára. Említi továbbá, hogy «minden pallérozott nemzeteknél van­
nak már, akik ilyen fajta dalokat csináltak ; de egy sem vitte a
Y. ö. Haraszti Gyula «Csokouay lyrája», Figyelő VIII. 282—28a. lap,
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poesisnek ezt a nőmét olyan tökéletességre, mint a németeknél 
Gleim. Felsorolja azután a magyar fordítókat és utánzókat, áttér a 
többi nemzetekre s ismerteti a legszebb és legjobb Anakreon-kiadá- 
sokat, nevezetesen Gail-ét, Végül azt az óhajtását fejezi ki, vajha 
oly zeneszerzőre találhatna, aki egy magyar anakreoni dalt zenére 
venne s ővele és magyaljaival közelebbről tudná éreztetni a görög 
szabású rythmusoknak mennyei harmóniáját!» (Lásd Csokonai Min­
den Munkái. 1844. kiad. 291. s köv. lapjain.)
Az a « kiereszkedés» (=  excursus), melyre Csokonai a beve­
zetésében hivatkozik, csak 184-4. Minden Műnk. 836—840. lap­
ján látott napvilágot. Anakreon életét írja benne le Barnes 
nyomán, aki az életrajzi kútfőkön kívül még saját képzeletéből is 
merítgetett.
Még az is említésre méltó, hogy Csokonainak « Anacreoni dalok» 
című könyve a bécsi 1806. évi kiadásban Anakreonnak Erős 
Gábortól Debrecenben rézre metszett képével jelent meg, s hogy 
Csokonai Anakreon halálára vonatkozó epigrammát is írt, mely 
hátrahagyott elegyes versei közt Mind. Műnk. 770. lap. van kö­
zölve s így szól :
Anakreon s Ovid.
Életadó borról a téji Anakreon ira,
Gyenge szerelmekről játsza az édes Ovid.
S im maga Bacchus amazt, Venus maga ölte meg estet : 
Musa rebegj ! vég gyászt szülhet akármi dalod.
F a b c h i c l i  J ó z s e f  a harmadik, aki az egész Anakreont 
fordította. Könyvének jellemző címe :
Vas Vármegyei kőszögi Fabchicli József Az Magyar föl állí­
tandó Tudós Társaságnak az Xl-ik Szám alatti Tagjátul magyarra 
fordíttatott P i n d a r u s  A l c e u s Z á f f o  S t e z i k o r u s l b i -  
k u s  A n a k r e o n  B a k k i l i d e s  S z i m o n i d e s  Al k r a á n  
A r k i l o k u s  Az Kegyelmes Második Isztmiai Mecénásoknak 
Költségeivel Győrben, Nyomtatott Streibig József Betűivel. 1804. 
8-rét 368 lap.
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Anakreon a 170—187. lap. van. A dalokat megelőzi Henricus 
Stephaniis két epigrammájának és Coelius Rhodiginus egy epigram­
májának fordítása s egy latin költemény, melyet Spectabilis Domi­
nus Joannes Baicsi Anno 1799 Comitatus Comaromiensis Yice 
Comes Fabchichhoz intézett. Fabchich fordítása minden eddigi 
magyar fordítás közül a legteljesebb. Hiányzik az anakreoni dalok 
közül az 5., 10., 1G., 20., 60—2. számú dal, (az 1. a 215. lap. áll); 
de megvan Anakreon « ereklyéi » és «purgomái» közül az 1., 2., 4.,
8., 9., 17., 18., 23., 24., 31., 42., 44., 47., 51., 52., 58., 63., 65., 75.,
82.. 83., 94., 100., 101., 108., 113., 115. és 116. sz.
Ami a fordítás értékét illeti, elég Kazinczvra hivatkoznunk, aki 
a «Tövisek és Virágok»-bán e szókat adja Fabchich ajkaira :
« Az kilencz szüzek zordon
Cziterát adunak énnekem. Ijedéssel fut
Zöngések elöl az, a kire nem hunyorgottak,
De nem fu t a kit felavatának és érti 
Hogy nincs tulajdon köcsök híján !
«Fabchich irtóztató író volt — írja Kazinczy Szentgyörgyinek 
1811. apr. 12. — de tudakozzd meg csak, melly buzdítója minden­
nek, a ki írhat.» Es ő a rosszul írás melléit is több hasznot hajtott 
mint» stb. stb. Fabchich megérdemli, hogy ezt az igazságos ítéletet 
ezennel megújítsuk. (Életéről 1. Kaz. levelei Szentgyörgyihez. 
Pest, 1857. 209. lap.)*
G u z m i c s  Iz id o r Anakreon-fordítássalis foglalkodott. «Kár», 
úgymond Ferenczv Jakab, Magyar írók Pest, 1856. 167. lap., 
«hogy első, sőt későbbi (1811.) Anakreonból tett fordításai elvesz­
tek.» V. ö. Zoltvány, Guzmics Izidor életr. Budapest 1884. 
361. lap.
Gr ó f  D e s s e  w ff  y J ó z s e f ,  kit önmaga szerzetté sírverse 
úgy jellemez, hogy
T.elke görög, s olykor római, szive magyar.
* Y. ö. Ráció. Magy. műford. 48—4. lap. Toldy, írod. túrt. tank. 174. lap. 
csak igy említi Fabchich működését : « A görögök közül Homérral még csak 
félénk kísérletek tétettek (Molnár J., Révai), a lyrikusok és tragédiairok azon­
ban egészen költöztek ét (Fabchich).»
Anakreonból négy dalt fordított: a 6-at «A vén Anákroon» 
(Hébe 1824. 282. lap.), a 7-et «A gondatlan ivó» (Erdélyi Múzeum 
1814. I. fűz. 47. lap.), a 12-et (Bajvívás Erósszal» (u. o. 46. lap.) és 
a 14-et «Anakreon galambja» (Hébe 1824. 249. lap.) Az első az 
eredeti alakot követi, a második és harmadik bőbeszédű rímes for­
dítás ; a harmadik ellenkezőleg ilyenformán szól :
Te ártatlan Galamb 
Pihegve honnan így ?
Menék Anakreon 
Poéta dolgiban stb.
I l e n c z  f a l v i  S z á s z  J ó z s e f  (szül. 1782., megli. 1812.) 
kit Schedel még a Handbuchjába való fölvételre is méltatott s 
kiről irodalmi történetében azt mondja, hogy benne «nemzetünk 
idő előtt egy jeles lyrai költőt vesztett : dalait egyszerű kecs és 
megnyerő természetesség teszik kedvessé», szintén ide tartozik. 
Életrajza az Erdélyi Muzeum 1815. II. fiiz. 120. versei u. o. 105—
116. lap. jelentek meg. Ezek közt a VI. számú (107. lap.) mely így 
kezdődik :
Proteus ám változzék 
Majommá, fává, kővé stb.
a 22. anakreoni dalnak, az V. számú (u. o.) a 9-nek, a VI. számú 
(108. lap.) a 33-nak szabad fordítása vagyis inkább paraphrasisa ; 
tehát nem eredeti dalok, aminek eddig tartották. Még a legjobb 
köztük az V. sz., mely így szól :
Te csevegő kis madár,
Mondd mivel büntesselek ?
Hogy szájad mind addig jár,
Míg álmámból felkelek.
Ha elfoglak tégedet,
Elvágjam e nyakadat Ί 
Vagy kimetszvén nyelvedet 
Megnémítsam torkodat ?
Még csákóiig hajnal-lőtt
S te már nem csak hogy felkelsz,
Hanem ablakom alatt 
Szán télén fi cserikelsz.
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Az én boldog álmomat
Ki hajhászod szememből, 
S elragadod Lillámat 
Édesgető ölemből.
P r i m ó e z i  S z e n t m i k l ó s s y  A l a j o s  tói csak a l  2. dal­
nak a fordítását bírjuk. Megjelent a Hasznos Mulatságok 1818. 
Első félesztendő 28. sz. 217. lapján e cím alatt: Bajvivás Ámorral. 
Az aláírás csak ennyi : P. Sz. A.
A fordítás az eredeti mérték szerint van. A szerelemre való 
unszolást egy különös jelenettel illusfálja, t. i. így :
Hab már fogok szeretni ! 
Kaczagtam eddig Ámort, 
Ki méz szavával egyre 
Édesgetett magához.
A szép Chloét vezette 
Élőmbe, s kért, szeressem ; 
Viszont tiizét ajánlva.
De bölcs valék magamra 
Vigyázni, s elkerültem 
A cselt, s kaczagtam újra. 
Fellobban a kis Isten, 
Dühödve kap nyilához 
S kettős csatára hív ki. 
Láncsát, paist ragadván, 
Pánczéllal és sisakkal 
Fedezve, nagy merészen, 
Egy üj Achill, elébe 
Megyek. Csatázni kezdünk. 
Sokáig egyikünk sem 
Győzhet. De, óh, az álnolc 
A mint ürülni látja 
Tegzét, az ívre fekszik [7], 
Es önmagát egészen 
\  Nyűként belém repíti.
Nincs haszna a paisnak, 
Eltűnt hiú reményem ! 
Érzem hogy ő örökké 
Győz, a midőn belülről 
fiz harcot a kegyetlen,
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Szentmiklóssy nemcsak fordítója, hanem utánzója is Anakroon- 
nak. Lásd Hébe 1824. évf. 175. lap. «Az elkésett Ámor».
Z e y k f a l v i  i d ő s b  Z e y k  J á n o s t ,  ki Anakreon utánzói 
közé tartozik, csak azért említjük itt, mert «A víg élet» című dalá­
ról (mely Márton József «Sokfélé»-je 1832. 22. sz. 175. lap jelont 
meg), azt mondja, hogy «Anakreon szerint»; de az nem egyes 
dalnak, hanem többnek, nevezetesen a 7., 30. és 34-nek gondola­
taiból van összeszőve, modernizálva és 40 sornyira nyújtva. Muta­
tóba elég ezt a pár sort idézni :
Pipát lepény ! veszendő
Az élet és elölünk
Mint egy marok dohány fogy.
Tréfálva gond uramnak 
Füstöljük ám az orrát.
Következik :
T a u b n e r  K á r o l y  és V a j d a  P é t e r  fordítása. Taubner a 
negyedik, ki az «egész» Analaeont s az első, ki prózában fordította. 
Fordítását Vajda Péter adta ki, még pedig toldalékkal, melyben 
a Taubner-féle prózát mértékbe foglalta. A kis könyvecskének 
a címe:
Anakreon dalai. Fordította dr. Taubner Károly. Kiadá egy tol­
dalékkal Vajda Péter. A kiadó tulajdona. Pest, Leopold-utcza 181. 
kis 8-rét. 04 lap. A címlap visszájának alján : Nyomatott Gyurién 
és Bagó betűivel. Az Előszó Vajdától való. Kelt Pest. Télelő 5. 
1838.
Taubner, mint mondottuk, prózában fordította az anakreoni 
dalokat. Az 1., 2., 3., 20., 30., 56., 58—62. sz. hiányzik. Anakreon 
töredékei közül megvan a 44. és 75. (nála az 55. sz. alatt.)
A 60—04. lap: «Toldalék. Anakreon 20 dala. Mértékbe fog­
lalva Vajda Péter által. E 20 dal : az 5., 10., 12., 15., 17., 18., 10.,
21., 22., 23., 24., 25., 20., 33., 34., 35., 43., 48., 53. sz.
«.Jelen munka — mondja az Előszó— kő akar lenni azon hézag 
(t. i. magyar fordítás dolgában) kitöltéséhez. Benne a hűséget fő 
erénynek akarjuk tekinteni, azután következzék a csín és kifejezési
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szépség. Épen a hűség tekintetéből adjuk a dalok mindnyáját prózá­
ban vissza, jól tudva, bog}' a csín sokat nyer ugyan a mértékbeli 
fordítás által, de a hűség rendesen szinte annyit veszt. A hű fordí­
tás mindenkinek kezében lévén, könnyen átmehet annak mértékbe 
foglalásához, mint a dalok után, a toldalékban, jelen munkában is 
néhány példáját adjuk.»
A mi a hűséget illeti, hadd tanúskodjék róla ez pár hely : a 3.,
1. vers így van fordítva : «Ezen v a s a t  koholva», «ezüst» helyett ; 
32, 15—IS meg így : «Te az ének barátnéja, mindig vígkedvű, de 
igazi bölcs ! az öregség soha nem nyom, állati vér soha nem hevíti 
szivedet ! Tücsök, te nekem a halhatatlan istenek képe vagy ! » 
Ennyire szabadon egy verses fordítónk sem fordította. Hogy a for­
dítás német irtán készült, bizonyítja a «barátnő». Csak a hím 
tücsökről szól ez a dal, mert csak a hím cirpel, a nőstény 
nem ; de mert németben d i e Cikade, d ie  Grille, azért a német 
fordító természetesen Freundinnak mondja. Ellenben a magyar 
még a nőről sem mondja, hogy barátnéja az éneknek, hanem 
barátja.
1838-tól 1857-ig tudtommal semmiféle magyar Anakreonfordí- 
tás nem látott napvilágot. 1857-ben kezdtem én a magam Ana- 
kreonra vonatkozó dolgozatait közzé tenni, a melyekből azóta e 
munkám megjelenéséig a következők jelentek meg :
Anacreonteor. l i. fordítása és kommentárja. Tanodái Lapok
1857. évf. 152. lap. P. Thewr. Józs. Magyar Nyelvkincsek. Pest
1858, Függelék 92. s köv. lap.
Anacreonteor. 27A. és 23. Fordítása és kommentárja. Tanod. 
Lapok 1860. évf. 190. és 191. lap.
Anacreonteor. 21. Fordítása és kommentárja. Tanod. Lapok 
1861. évf. 243. s köv. lap. Az 1., 2., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 14.,
17., 18., 21.. 22., 23., 27., 33., 34., 44. és 49. anakr. dal fordítása. 
« Józsa.» Költemények. Pest, 1862. 217—246. lap.
Anacreonteor. 11, 1—4. Szövegkritika. Piedlféle Kalauz 1864. 
évf. nov. 30. 78. lap, az «anakreoni dalok» valódiatlanságának 
bebizonyítása. Hunfalvyféle Magyar Nyelvészet. VI. évf. 384. s 
köv. lapjain.
Az Anakreonnál való hanghézag (hiatus). — Anacr.fr. 112.
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Szövegkritika. — Anakreonnak uj daltöredéke. Hunfalvyféle Magy. 
Nyelvészet VI. 537—450. lap.
Anacr. fr. 22. Szövegkritika. Az örsz. Középtanodai Tané vegy­
iét Közlönye 1870. évf. 28. lap.
Az Anakreon hatásáról szóló akadémiai értekezés kivonata, a 
Beőthyféle Athenæum 1874. 1055. s köv. lapjain.
Anakr. fr. 94., 95., 96., 112., 113. fordítása. Főv. Lapok 1874. 
aprii 22. 91. sz.
Más Anakreon. Egyetemes pliilologiai Közlöny I. ( 1877.) 340.1ap. 
Anacreonteor. 2. és 49. fordítása Nagyenyedi Közérdek (1881.)
I. 1. számában.
Anacreonteor. 3., 5., 7., 13., 21., 26A., 26B., 29., 30., 31., 34.,
36., 45. fordítása Egyet, philol. Közlöny (1881.) IV. évfolyamában. 
Anacr. fr. 63. és 64. és Anacr. 21. fordítását közölte Lonkay
«Az én második római utam» című munkájában (=  Magyar Állam 
XXII. 1881. nov. 9.)
Anacr. 1., 4., 8., 9., 11., 22., 23., 25., 37., 43., 44., 52., 53., 54.,
59. fordítása Egyet, philol. Közi. (1882.) VI. évfolyamában.
Anacr. 10. fordítása u. o. (1883.) VII. évfolyamában.::
S z a b ó  K á r o l y  fiatal korában számos anakreoni dalt fordí 
tott. Nyomtatásban csak ennyi jelent meg: a 8., 18., 27B. és C.,
43., 44., 45., 46., 50., 51. Mind az Arany-féle Figyelő I. 476—477. 
lapján. (A mit Pécsi előszava mond «Legjobban Szabó Károly fór 
dította Anakreont, melyek a l a p o k b a n  e l s z ó r v a  olvasba 
tóke, tévedésen alapszik.)
Mutatványul hadd álljon itt a 18-ik :
Ülj itt az árnyba mellém 
Bathidlosz ! e fa  mily szép !
Gyöngéded ágain a 
Lombok susogva lengnek.
Mellette kis patak csal 
Csevegve nyugalomra.
Ily mulatót ha meglát 
Ki tudna elkerülni?
* « A Világirodalom története» 145. lapján közölt fordítások Pòchi István­
tól valók. A szerkesztőség tévedésből nekem tulajdonította. Csak a 145. lapon 
álló «Eros» az enyím.
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C c b e c a u o r  J á n o s  nagyszebeni fó'gymnasiumi tanár, kitől 
egy Rudolf trónörökösre s egy Deák Ferenczre írt görög költeményt 
is bírunk, a nagyszebeni kir. állami főgyinnasiumnak 1869—70. 
évre szóló Ertesítvénye 3-—9. lapján kis értekezést közölt «Anakreon 
és az anakreon-félék» czím alatt. Az egész csak ismertetés fordítás­
mutatványokkal. Le van fordítva benne Anacr. fr. 44., 62. és 75., 
az anakreoni dalok közül: 3. (részben), 6., 9., 21., 23., 24., 26A.,
31., 32. és 43.
S z a b ó  I s t v á n  az egész Anakreont fordította ; de csak a 32. 
dal jelent meg a Szana-féle Figyelő (III.) 1873. jun. 8. 23. sz. 274. 
lap. Szana Tamás íme sorokkal közli : Szabó István, irodalmunk 
egyik veterán bajnoka s Homér érdemes fordítója, előhaladt kora 
daczára sem vészté el érdeklődését az irodalom iránt s miként egy 
hozzánk intézett leveléből látjuk, falusi magányában jelenleg Ana- 
kreonnal foglalkozik. A megtisztelő sorokhoz Anakreonnak a «Tü­
csökhöz » intézett dala volt csatolva, melynek örömmel adunk tért 
lapunkban :
Tücsök, oh de boldog is vagy,
Mikor a falombon ülve 
S kévés harmatízzel élve 
Akar egy király dudolgatsz !
Hiszen a tiéd az ott mind,
Valamit csak a mezőn látsz,
Valamit tenyész az erdő.
Te vagy a paraszt barátja,
Neki kárt miben se tévén ;
Becsül a szegény halandó,
Nyara kedves hirdetőjét.
Szeret a kilenc szüzecske,
Szeret a szelíd Apollon,
Ki megálda szép dalokkal.
Hah neked nem árt a vénség !
Okos, énekes te, föld fi,
Kit a baj s a vér '·' nem izgat,
\  Közel állsz az istenekhez.
G e r g e l y  K á r o l y ,  jelenleg brassói reform, lelkész, már 
theologus-diák korában foglalkodott Anakreonnal. Akkori fordítá-
* «vész» sajtóhiba.
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sálból megjelent három a Debreczeni onkepző társulat «Koszorú1’ 
jában. 1865. 127—128. lap. 1878-ban népszerű felolvasásokat ren­
deztek Debreczenben, s akkor ő az anakreoni dalokról értekezett, 
melyekből többeket, részint eredeti, részint magyaros rímes ver­
sekben mutatott be. E felolvasás megjelent akkor a Debreczeni 
Ellenőrben és Szatmáron a «Szamos» czímű helyi lapban. Öt dalnak 
a fordítása az Egyetemes philol. Közlöny VI. évfolyamában van 
közzé téve: (7.) «A megelégedett élet». (15.) « A festőhöz», (22.) 
«Óhajtások», (34.) «Gondtalanság» és (46.) « A mámor», (a 475.,
572., 516., 555. és 480. lap.)
S z ű c s  D á n i e l ,  a nem rég elhunyt veszprémi református 
lelkész, a kinek Antigoné és Elektra-fordítását a Kisfaludy-társaság 
adta ki, Anakreont is fordította. Pécsi István Anakreonja elősza­
vában ezt említi róla : «Feledhetlen emlékű barátom Eötvös Lajos­
tól értesültem, miként Szűcs Dániel, veszprémi ref. lelkész is fordí­
totta Anakreont, írtam volt levelet Szűcs úrnak, kértem, válaszoljon, 
miután jelenteni akarom kiadandó müvemben az ő fordítását is, de 
elcg practieus volt nem válaszolni.» Tudtommal még mutatvány 
sem jelent mog soha bclőlo.
P é c s i  I s t v á n ,  elaggott írótársunk, ki valamikor az Űj 
magyar Múzeumnak dolgozott s Toldy Ferencztól igen szép bizta ­
tást nyert, jelenleg pedig tiszavezsenyi szőlős-kertje gunyhójábau 
tengeti életét, autobiographiájában, melyet az Egyetemes philol. 
Közlöny V. 817—818. lap. közöltünk, azt mondja magáról, hogy 
«Anakreont is szinte körösi diák korában kezdte lordi tgatni, de 
azok csak szárnypróbálgatások, hanem vezsenyi tanító korában 
fordította lo azután egészen ; a 6-ik letisztázást adta el fia Imre, 
1874-ben Pesten Laufter Vilmosnak, ki azt 1020 példányban ki is 
nyomatta. Az előszót hozzá fia írta, azért van Anakreon életében a 
chronologiai hiba és némely ifjúi dicsekedés. O maga terjedelmes 
kritikai előszót írt Anakreonról és művei lehető bő kiadásai és 
fordításáról, de ez tudtán kívül mellőzve lett.»
Fordításának címe : Anakreon dalai. Hellen eredetiből fordította 
Péchy [sic] István. Budapest. Laufter Vilmos kiadása. 1874. kicsi 
alakban X és 82 lap. Az Előszó mondja hogy «Háromezer éve 
leend rövid időn, hogy ezen dalok eredetibeu először elhangzottak
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a költő ajakárol». Ez az említett chronologiai hiba. Az idén ugyanis 
körülbelül még csak 2456 éve, hogy Anakreon született, tehát, még 
nagyon messze van a háromezredik év. Azt, hogy a Pécsi fordította 
dalok sokkal későbbi korból valók, ezennel számba sem veszszük. 
Ugyancsak hibás az is, ami mindjárt utána következik, hogy t. i. : 
«ötven éve elmúlt annak, mióta magyar nyelven megjelentek e 
dalok k ö t ö t t  beszédben, és teljesen··. Bibliographiai kimutatá­
sunkból kitűnik, hogy esztendőre ennek már száz éve. Meid 
Zechenter Antal volt az első fordító, ki úgynevezett teljes Ana- 
kreont adott, amit egyébiránt az Előszó írója is tudott.
Az előszó felsorolja továbbá Anakreon magyar fordítóit és a 
magyar anakreontikusokat. Végre magáról a Pécsiféle fordításról 
és a mutatványait illető bírálatokról szól.
Még négy fordító van, akit a lajstrom teljessége kedvéért emlí­
tenünk kell, t. i. Kemény Hugó sz. benedekrendi fogymn. tanár, 
Füredi F. F. azaz Fekt Ferenc ungvári fogymnasiumi tanár, Bedő- 
házi -János és dr. Boros Gábor nagyszebeni fogymnasiumi tanár.
K e m é n y Hu g ó, « Görög Lantosok. Budapest. Nyomt. Poldini. 
1881.» című doctoratusi dissertatiója 25—35. lap. Anakreont oly- 
képen ismortoti, hogy nem épen hű, do ékes prózai fordításban 
mutatja be a következő valódi s nem valódi anakreoni dalokat : 75.,
14., 63., 44. Anakr. maradványaiból, 45., 6., 3., 14., 16., 23., 24..
31., 12., 25., 19., 33., 27A., 22., 49., 13., 27B. és C„ 21., 34., 30.,
32., 57. és 53. az anacreonteumokból.
F ü r e d i  F. F. rímes fordításából 2 darab jelent meg : « A meg­
sebzett Eros» (33. sz.) kétféle fordításban Magyarország és a Nagy­
világ 1878. 7. sz. 103. lap, «A nőkről» (24.) u. o. 1880. 48. sz., újra 
a 33. sz. Panasz cím alatt Országvilág 1881. jan. 19., 3. sz. 47. lap.
B o d ő h á z i J á η o s « Anakreon dalaiból » négyöt fordított 
rímes versokben : a 48-at («Ha bort iszom»), a 22-et («A lányká­
hoz»), a 29-et. («A szerelem fáradalma») és a 31-et («Éjjeli látoga­
tás»). Lásd Középiskolai Szemle I. évf. (1882.) 440., 441., 667. és 
761. lapjain.
Dr. B o r o s  G á b o r  «Anakreon» című rövid értekezésében, 
mely a Középiskolai Szemle I. évf. (1882.) 741—750. lap jelent 
meg, Anakreon költői maradványaiból a következőket mutatja be
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rímes fordításban: az 1., 2., 3., 4-., 14., 18., 44., 45., 47., 02., 63.,
75. és 120. számút. (Az Anakreoni dalok 3. számát P. Thewrewk 
Emil fordításában, 9. számát Pécsi Istvánéban közli.)
2. Értekezések, jegyzetek stb.
Az Anakreonról szóló éx-tekezéseket már a fordítások sorozatá­
ban volt alkalmunk említeni. Csak egy pár van még, amelyről ott 
nem lehetett szó s melyet ezennel szóba hozunk.
Édes  G e r g e l y  az első, ki az eredeti szöveg lectiói közül válo­
gat, sőt egy helyen maga is conjiciál. A 42. (nála Y.) dal 8—12. 
verseiben Brunckot követi. (A sajtóhibákat hallgatag mellőzzük.) 
A 41. (nála YI.) dal 4—7. verseit ugylátszik szintén Bnxnck szerint 
olvassa. E dal fordítását így végzi : «Igazán ez ám az élet». A hoz­
závetett NB. így szól : Talán így végezte Anakreonis : ő βιος ó δ’ Ιστιν 
ούτος ami tréfának megjárja.
A második értekezés, melyet e helyütt az irodalmi történetnek 
tudomására kell adnunk, csakis itt mint magyar földön termett 
furcsaság éi-demli a tudós figyelmét. Értem a D a n k o v s z k y  
G e r g e l y  egyik művét, aki a maga idejében híres ember volt 
elannyira, hogy V. Ferdinánd király 1838-ban De literis merito 
Gregorio Dankovszky körii-atu arany érdempénzzel díszítette föl.*
Anakreonra vonatkozó könyvecskéjének a címe : Anakreon dér 
fröhliclie Grieche sang vor 2370 Jaliren griechisch-slawisch. Oder 
Anakreon’s Oden griechisch imd slawisch gleichlautend und gleich- 
bedeutend ; auch den dér griechischen und slawischen Sprache 
Unkundigen verstándlich gemacht, mit Berücksichtigung dér 
deutschen, französischen, italienischen, lateinischen, ungarischen 
und walacliischen Sprache von Gregor Dankovszky, Professor der 
gi’iechischen Sprache an der königl. Akademie zu Pressburg. Erste 
Ode. Pressburg 1847. Gedrackt bei Franz Edlen v. Schmid & J. J. 
Busch. Verlag von J. Kaliwoda 16-rét, 56 lap.
* Az ötvenes évek elején a pozsonyi íőgymnasiumban a görög nyelvet 
tanította, s hogy örült, mikor az utczán vele találkozva görögül köszöntünk 
neki «dúlosz», vagy «kaién hémeran», m it az öreg úr élénken kétszeres «dúlosz 
dúlosz»-szal viszouzott.
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A Vorwort jegyzete elősorolja Dankovszky müveit. Hogy csak 
az első óda (t. i. a 23.) van tárgyalva s liogy mi a bizonyítás törek­
vése, azt már maga a könyv címe jelenti. Ime a görög és szláv szö­
veg «latin írásban»:
Es lyran.
Telo legjen Atrjedas 
telo de kadmon aidjen ; 
to barbiton de cliordais 
Eroota munon jechje ; 
jemjebsa negra proojen stb.
Vés lyran.
Telu leganje Atrjedatse 
telu de Kadwa gaidjenje ; 
to barbiton de kordamis 
Jehroota samunon j  ekje ; 
jemjembsam pnegra prvojen stb.
Amit Dankovszky itt Anakreonnal mível, ugyanazt mívelte volt 
18 évvel azelőtt Homérral ily című munkájában : Homerus slavicis 
dialectis cognata lingva scripsit. Yindobonæ. 1829. Méltó mellék­
let Kollár és társai munkáihoz, kik a szép görög régiségekben csupa 
szláv nyomokra akadnak. Ami megfoghatatlan, az, hogy Dan­
kovszky a maga állítását komolyan s nem tréfára vette, holott ő 
maga szolgáltatja kézzelfogható bizonyságát annak, hogy efféle 
nyelvészkedés nem egyéb nevetni való játéknál. Néhai dr. Tangl 
Karlmann gráci egyetemi tanár mutatta nekem 1859-ben Dan- 
kovszkynak azt a költeményét, melylyel Kopácsyt dicsőítette s 
melynek kétféle, t. i. görög és magyar szövege van, s a címe szerint 
mindkét nyelven egyformán hangzik s egyformát jelent. Csak két 
helyére emlékszem, az elejére mely görögül így- szól : 'Αγιώτατος 
[îojtrjp magyarul meg: «Áhitatos bojtár!» s a közepe tájára, ahol 
egy τηρ végzetű subjectumra δοΰρα apostropliált alakja, Soup’, követ­
kezik, t. i. így . . .  τηρ δοΰρ’. Ennek megfelel a magyarban : « dérdúr ! » 
A chronologiai sorrend szerint következnek a magam dolgo­
zatai, melyeket már elősoroltam.
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1870-ben jelent meg C e b e c a u e r  értekezése, melyet szintén 
már ismerünk.
1872. megjelent a Bartal-Hómanféle Pliilol. Közlöny II. 284. s 
köv. lapjain clr. H ó in an  O t t ó t ó l  Horatius és Anakreom 
(C a in p e után), amely értekezés Horatiust mint Anakreon után­
zóját tünteti föl. A róla való ítéletünket már megmondtuk fönt, 
aliol a római utánzókat ismertettük.
T ó t h  S á n d o r ,  « A lírai álláspont és Arany János. Esztheti- 
kai tanulmány. Budapest, 1878. Aigner Lajos bizománya». 20—21. 
lap. a görög lantos költészetről szóltában Anakreonról is megemlé­
kezik. .De az egészből az derül ki, hogy Anakreon nem tartozik a 
szerző ismerősei közé.
Gergely Károly’, Kemény Hugó’ és Boros Gábor' értekezései, 
jobban mondva ismertetései már a fordítások sorában említvék.
Hogy ismertetésünkben semmise hiányozzék, ami a magyar iro­
dalomban Anakreonra vonatkozik, még azt is említjük, hogy Budai 
Ezsaiás a Régi tudós világ históriájában (a 33—34. lap.) Télfy a 
Szent-István társulat Encyclopaediájában Anakreon rövid életrajzát 
közli, s hogy az anakreoni dalok közül egy-kettő görög eredetiben 
is megjelent : Pupikoífernél (Pindari Olympia cum explanatione in 
usum iuventutis. Budae 1779. című könyvében), Rájnisnál, nálam, 
Lichner Pál Hellen olvasókönyvében (Pozsony 1844.) Tatai András 
Görög Nyelvtana olvasó részében (Kecskemét 1841. II. kiadás 
184D-ben) és Mészáros Nándor Görög Olvasókönyvében (Budán 
1849.) ; két epigrammája Dr. Boros Gábornál, Szemelvények a görög 
lantos költészet remekeiből. Budapest Franklin társ. 1882. 69. lapján.
Végül azt is érdemes felemlítenünk, hogy a magyarországi 
reform, iskolákban mikor még latin világ volt, Anakreon dalait 
sokat olvasták.
3. Anakreon magyar utánzói.
Pécsi Anakreonja előszavában ezek vannak utánzókul említve : 
Csokonai, Édes Gergely, Losonczy «LászlóA Szenvey József, Bal- 
kányi Szabó Lajos és Bonyliai József.
* Életrajza azt mondja róla, hogy «korán kezdő tanulmányozni a latin, 
görögös német írókat; amazok közöl különösen Horácz és Anakreon, ezek
E sorból kimaradt sok név, mely közül egyik-másik semmi szín 
alatt sem mellőzhető.
Ide tartozik Földi János, Révai Miklós, Dayka Gábor, Virág 
Benedek, Berzsenyi Dániel, Ilenczfalvi Szász József, Fazekas Mi­
hály, Ungvárnémeti Tótli László, Debreczeni Márton, Primóczi 
Szentmiklóssy Alajos, Zeykfalvi idősb Zeyk János, Vitkovics Mihály, 
Molnár András, Pap István, Ponori Tliewrewk József, Schedel 
Ferenc és Vörösmarty Mihály stb.
Földi, Révay, Dayka, Szász, Szentmiklósi és Zeykről már a for­
dítók bemutatásakor szólottunk.
V i r á g  B e n e d e k ,  «Horátzius Poétikája. Pesten, MDCCCI. 
Trattner Mátyás betűivel» 121. lap. a 23. ánakreoni dalt utánozva 
így jellemzi az anakreoni költészetet :
A n a k reo n ’ b a rá tty a .
Akartam énekelni 
Vérengező hadakról :
Es már előmbe tűntek 
A nagy nevű Vitézek.
Láttam, miként ragyogtak 
Atzéllyaik kezekben :
Mint vitte bús haragjok 
Az ütközet helyére.
Indulatom tüzében 
Apollo rám mosolygván :
« Nem zeng dühös tsatákat,









Ha néha szíve búsong :
 ^ Jó bort igyék, 's magából 
Anakreon baráttya'
Anakreont tsinálhat. »
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közöl Hcbiller és Goethe voltak kedvencei» . . . «Több müve van még kézirat­
ban, mint az Anakreoni dalok» stb. (Dánielik, Magy. írok II. 408. és 400. lap.)
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B e r z s e n y i  anakreontikonjait olvassuk a Toldyféle 1860-iki 
kiadás 143. s köv. lapjain. Címük : Egy leánykához, Czenczimhez, 
Eő és szív, Emmihez. Melissa című ódája is Anakreonra emlékez­
tet. így kezdi :
Más tárogasson Maeoni kürtöket 
Áldd, s Pelides isteni tettein,
Fellengjen a dircei harsány
Hattyú szerint az 01 ymptetőkön.
Kn itt az elzárt béke homályain,
Itt e romános [=regényes\ Tempe virányain 
Ontom ki szivem gerjedését 
Socrat ölébe Anakreonnal.
F a z e k a s  Mi h á l y ,  a híres Ludas Matyi szerzője, hat ana- 
kreontikont írt. Lásd Fazekas Mihály versei. Összeszedte Lovász 
Imre. Pesten. Esztergami k. Beimel Józsefnél 1836. 8-rét 103. s 
köv. lapjain. Mutatványul idézzük a következőt :
Az élet.
Rövid egy nap életünkbe,
Fóliát örömbe töltsük :
Rövid egy nap éjtszakája,
Fohát igyuk keresztül ;
Rövid egy piroska hajnal,
Fóliát heverjük által ;
Rövid életünk : noliát egy 
Lakzit tegyünk belőle.
U ng v á r  n é m e t i  T ó t h  L á s z l ó  különös figyelmet érde­
mel. Ö t. i. Anakreonnak nemcsak magyar, hanem görög utánzója 
is egyszersmind. Ő ugyanis egy egész kötet görög költeményt is írt, 
melynek teljes címe : Ungvárnémeti Tóth László görög versei. 
Magyar tolmácsolattal. Pesten, Trattner Tamás betűivel 1818. 
E munkát alaposan tárgyalta Árpád öcsém azon értekezésében, 
mely a Nyelvtudományi Közlemények XII. kötetében s külön is e 
cím alatt jelent meg :
Egy magyar mint görög versíró. írta és fölolvasta a budapesti 
philologiai társaság 1875. aprii 7-én tartott gyűlésében Ponori
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Thewrewk Árpád főgymnasiumi tanár. Budapest. 1877. Franklin- 
társulat nyomdája. 8-rét 40 lap.*
Ungvárnémeti Tóthnak tizedik és tizenegyedik görög ódája ana- 
kreontikon. Címök : Παρθένος άχαρις «A kecstelen szűz» és Αί κόραι 
«A leányok». Ezen utóbbinak, mely kedves költeményke, tartalma 
ez : Két leány, Rhode és Chloris, ugyanazon férfiúnak szerelmével 
dicsekszik. Midőn végre Chlorisnak Rhode szájából azt kell halla­
nia, hogy kedvese, ki neki házasságot ígért, Rhodét is házassággal 
kínálta meg : akkor elszakad türelmének fonala és fogadja, hogy 
többé soha nem hisz szavának, mondván :
Ού γαρ τίν’ εστιν άνδοα 
Δυδΐν κόροο.ν εράειν.
«Mert két leányt ügyetlen 
Egy férfiú szeretni.»
«Anakreoni pajkosság, melyben semmi nagy oh semmi magast 
nem kereshetni. Szépnek sem kell pedig lennie ; elég ha édes. » így 
szól ezen ódáról maga a költő Görög versei 54. lapján. (Thewrewk 
Árpád id. műnk. 12. lap.)
A többi költeménynek kitételeit itt-ott szintén «Anakreon»-ból 
vette, amint azt a Toldalékokban föl is említi.
Az Erdélyi Muzeum 1814. II. fűz. 100. lapján « A tisztválasztás » 
című magyar anakreontikonja van közölve. Elmondja benne, ha 
ügyész, ha tanító, ha jó poéta, ha prédikátor, ha seborvos, ha ötvös 
volna, hogy tehetne szolgálatot mindennyi hivatalban. Azután 
így végzi :
Tje minthogy egyre érek 
Válaszszatok leánykák,
Mi légyek s mit csináljak 
Hogy hasznomat vegyétek.
D e b r e c z e n i  M á r t o n  anakreontikonja, mely 1818-ban 
készült, de csákói876-ban jelent meg az Abafiféle Figyelő I. 56—7. 
lap. ahol Kazinczy Gábornak e dalra vonatkozó jegyzetét is olvas­
hatni, méltó arra, hogy itt is helyt foglaljon.
* Az ott a 4. lap jegyzetében említett Szilágyi Sámuelről Budai Ezaiás, 
Régi tudós világhistóriája. Debr. 1802. Elöljáró Beszéd X. lap, ahol Werenfels 
halálára irt Pindárszabásu görög ódája is olvasható.
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Kazinczyhoz 1818.
Éltünk tavaszsza hervad 
S az ifjúság virági 
Elasznak arcainkról.
Paphusz szelíd viránya 
Eltíín ezer kecsével 
S midőn a láthatárról 
Mosoly g reánk utólszor :
Ah akkor érzi kehiünk 
Mídó becsét a szépnek 
Valódi érdeméhez.
Éltünk tavaszsza hervad 
S a barna f  ürtöket majd 
Tél hinti bé havával,
És szédelegve térünk 
A sírhalom porába.
A gyáva szív rebegve 
Gondol enyészetére,
A bölcs pedig mosolygva 
Száll a halál ölébe,
Mert tudja hogy nevének 
El nem rabolja díszét 
A századok futása.
Boldog vagy oh K a z i n c z y !  
Ki a valódi bölcsek 
Nyugodt eszével érhetsz 
Véged dicső körére. 
Fáradhatatlan elméd 
Szívújitó világa 
Hinté magyar hazánkra 
A tiszta, a miveit ész 
ízlése égi fényét.
Az éji vakhomályból 
Kitörve nagyra termett 
Lelked, magának utat 
Nyitott a halhatatlan 
Név ritka templomába.
Boldog vagy oh K a z i n c z y !  
Boldog ! kinek fehérlő 
Ősz fürtiden dicsőség
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S érdem babérja zöldell. —
Bár halj meg ! oh de fényes 
Egedre fel nem érhet 
A földi köd homálya.
Elméd kivívta híred'
A semmiség porából,
S élsz, — élsz mig egy magyar lesz 
Honunk dicső határin. —
Háld ! kizengtem én is 
Égő hevem danáját,
Irántad oh nemes szív !
S  ámbár nem esmerélek,
De énekidnek édes 
Hangzási áthatottak.
Erdős hazám körére 
Es énekidnek édes 
Hangzásiért fogadd, vedd,
I edd tőllem e gerezdet !
Nem mádi, ah ! de mégis 
A tiszta hál'adásnak 
Hév csepp je forr belőle.
Z e y k f a l v i  i d ő s b  Z e y k  J á n o s  első «anakreoni dalai» 
a Hébe Zsebkönyv 1826. évfolyamában a 173—179. lap. jelentek 
meg. Címeik: « Anakreonlioz », «A kilenczedik szépség», « A ku­
lacs», «A rózsa», «A menny a földön.» — «A víg élet» című dalról 
a fordításnál emlékeztünk meg. Összegyűjtött munkáiban (Zeyk- 
falvy idősbb Zeyk János munkáji. III. kötet. Költészetek. Kolozsvárit 
1845. Az ev. ref. főoskola könyv- és kőnyomó intézetében, ifjabb 
Tilsch János által) a III. kötet 3. s köv. lapjain együtt találjuk 
minden anakreontikonját : «I. Daljaimról,» «II. Alom,» «III. A ku­
lacs,» «IV. A szőlő,» «Y. Szerelem,» «VI. A rózsa,» «VII. Az Ámo­
rok,» «VIII. Víg élet,» «IX. Menny a Földön,» «X. A Hajnal,» 
«XI. A csók,^ «XII. A Vásár,» «XIII. A kilenczedik Szépség,» 
«XIV. Anakreonlioz.» Mind csekély vagy épen semmi inventióju, 
szószaporító prózaias dana.
Mutatványul elégséges amit a fordításnál idéztünk.
V i t k o v i c s  M i h á l y  anakreontikonja, mely a Hébe 1826. 
lap. jelent meg, s melynek utolsó nyolc sorát a divatban volt «Em-
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lékversek és mondatolo) közt is találjuk, az anakreoni gyűjtemény
22. dalának esetlen paródiája. így szól :
Czenczihez.
Bár Mátra hegy lehetnék,
Hogy, Czene zi m, en gém et száz 
Esztendeig tekintnél :
Vagy szőke nagy Dunává 
Válnák,* hogy így te bennem 
Száz évekig /űrödnél, :
Vagy Kínaként tüzelnék,
Es századok lefolytán 
Tőlem melegszenél te :
Se Mátra hegy, se szőke 
Duna, hej ! se' lányos Etna 
Soha nem fogok lehetni.
Használjuk életünkben 
A nyíl gyanánt repülő 
Időt ! ne vesztegessünk 
Egy perezet is belőle.
Használjuk és betöltőnk 
Száz éveket, be ezret, 
így élve ; és maradjunk,
A mik vagyunk, Halandók.
A Hébe ugyanazon évfolyamában olvassuk még (a 205. lap.) 
M o l n á r  A n d r á s n a k  «Esztihez» című dalát, mely a 35. ana- 
kreontikon utánzata, s (a 337. lap.) valami nagyenyedi P ap  
I s t v á n n a k  «A tőr» című dalát, melyben Lili tekintete és mo­
solygása madárléphez és pókhálóhoz van hasonlítva. Az 1824-. 
évfolyamban a következő anakreontikonok vannak : Ponori Tew- 
rewk Józseftől «A pásztor» (135. lap.), Szentmiklóssytól «Az elké­
sett Amor» (175. lap.), Nyárytól «Mentegetés» (253. lap.), és 
«A kei-tész és a napraforgó» (284. lap.), N. A. Kiss Sámueltől 
«Mimihez» (283. lap.)
P o n o r i  T h e w r e w k  J ó z s e f  anakreontikonjaiból ez a hét 
jelent meg Költőmívei (Pozsonyban, Belnay örököseinél, 1836.)
Válnák, alföldiesen válnék helyett.
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18—24. lapján: Kanárimhoz, A levélhordóhoz, Ninonhoz, A pász­
tor, Egy szűzliöz, Egy széphez, Egy kesergőhöz.
Mutatványul szolgáljon ez :
Ninonhoz.
Ha parányi lepke volnék 
Nem szállanák virágra. 
Ninon, szerelmes édes 
Leány ! valót iyazló 
Tükrödben ajkadat nézd, 
S találd hová röpülnék, 
Ha parányi lepke volnék.
S c l i e d e l  F e r e n c  is írt egy anakreontikont még pedig 
«Ponori Thewrewk Józsefhez» intézve, mikor ez azt találta előtte 
mondani, hogy minden verseit tűzbe veti. Megjelent Velencei Szap­
panpor 274. lap. Az eredeti kézirat megvan boldogult atyám hátra­
hagyott gyűjteményében. A dal így szól :
Esketlek Istenére 
Az édes indulatnak,
Ne nyújtsd te Mulcibernek 
Anakreontikáid’.
Vétettek-é te néked 
Kebled szülötti, a' kis 
Ártatlanok ì  vayy a’ szép 
Kyihére' csúnya férjét 
Melegebben ápolod mint 
Az én kis Istenem'? 
Rettegd barátom ötét 
Mert bosszúja kegyetlen. 
Minden kecses leányka 
Kerülni fogja lépted’:
A' Gráliák örökké 
Elintnek tempelökböl 
S egyedül maradsz. 
Esketlek Istenemre 
Ne nyújtsd te Mulcibernek 
Anákreonticáid’ !
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V ö r ö s m a r t y  is fölkapta az anakreoni lantot, de csak azért 
hogy gúnyos hangokat csaljon ki belőle. «A hívatlan dalosok» 
csúfjára. Anakreontikonja először Bajza Aurórájában jelent meg 
1834-ben s így szól :
Szerelmet énekeltek 





És mindig únodalmast 
ízetlent, érdeketlent,
Bolond, bolond szerelmet,
A miilyen a botor lúd 
Tollából folyhatott csak.
Te Lina, Laura, Nelli,
Te Phyllis és te Daphne ;
Vagy a miként neveznek,
Az istenért leánykák !
Az isten szent nevéért 
Ne higyjetek szaroknak 
És meg ne hallgassátok 
Az illyetén imádót ;
Hazudság a mit érez,
Hazudság gondolatja,





Ha égni mondja szívét,
Hadd égjen el ! nem ér az 




Ha halni vágy burában,
Hagyjátok őt legottan 
Pusztulni a világból ;
Mert képes-é nagyobb bánt 
S halálosabbat ember
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A földön elkövetni,
Mint a ki rossz, igen rossz 
Versekre mért sorokkal 
Szerelmet énekelget ?
T ó t h  L ő r i n c ,  jeles epigrammatikusunk is írt (1835-ben) 
három anakreoni dalt, melyet egyéb fiatalkori verseivel együtt 
Lukács Lajos 1838-ban «Szívhangok» cím alatt adott ki. Mutat­
ványul ide iktatjuk a III. számút, mely így szól :
Ezer virág díszíti 
A ’ réteket mosolygva ,
Jer Irma, jer karöltve 
A ’ völgymagány ölébe,
Hadd játszanak hajaddal 
A' csintalan zefirkék,
Csókolja szép nyakadnak 
Havát az esti szellő. —
5 irn ennyi, ennyi fejlő  
Virág között örökké 
Legszebb virág vagy Irma !
Hol rózsa ajkaidhoz 
Hasonlatos ? — szemednek 
Kékjével a patakpart 
Emlénye nem dicsekszik.
S a liliom fehére
Nem oly fehér, nem oly száz,
Mint tisztaságod, Irma !
Ah ! folyna, folyna éltem 
Melletted oly szelíden 
Mint e' patak szalagja 
Zöld réteken keresztül,
Ah ! szólna e' körulem
Végetlenül virító
Zöld szín, reményt szivemnek.
Ime a magyar Anakreontikusok egész társasága. De ezzel 
koránt sincs még befejezve azoknak a sora, akikre Anakreon többé- 
kevésbbé hatott.
Kö l e s  eynek «Szemere Pálhoz» írt szonettjében, szintúgy az 
«Ideál»-bán Anakreon lebeg szeme előtt, «Anakreon, kit rózsás 
kelyhe vár». De azért kell őt különösen megemlítenünk, mert Mind,
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műnk. IY. 38. lap. az Anakreonutánzást is szóba hozza, és vizenyős 
volta miatt megrója.
K i s f a l u d y  S á n d o r n a k  nem egy dala emlékeztet «Ana- 
kreon»-ra, sőt maga is megvallja, hogy milyen öi’öme telik a teosi 
lantosban. Bőid. szerelem VI. én. 3. versszak. :
Szeretem én látni mint fon 
Nyájas vidám lélekkel,
Rózsapártát Anakreon 
Már remegő kezekkel ;
Mint érez csak szerelmeket,
Örömeket és kedveket,
Enyelgő lant kezében 
Már már elhunyt éltében.
Anakreonról énekel a Boldog Szerelem IV. 29. versszakában is, 
mely így szól :
Hogy a rút elfedezheti 
A sors mostohaságát ;
Es a vén elfelejteti 
A vér tulajdonságát ;
Hogy a dalos Anacreon 
Akkor is még enyeleg,
S rózsa s szegfű koszorút fon 
Midőn sírba szédeleg.
( >h Grátiák ! tőletek jön ;
A ti bájos mívetek.
V. ö. Himfy kés. szereim. IV. é. és 140. dalát a 29. és 31. 
anakr. dallal stb.
Valamint Csokonait magyar Anakreonnak nevezték el, úgy 
Kisfaludy Sándort is. «A szívre ható lánggal hevítő Magyar Ana­
kreon Kisfaludy» mondja Jankowich Sallustiushoz írt híres elő­
szavában, a l l .  lapon.
Újabb időben e név S z e m e r e  Mi k l ós i · a  szállott át, akinek 
dalain a régi anakreontikusok hatása érzik, (lásd az 5., 20., 25., 32. 
anakr. dalhoz való jegyzeteket), miért is Bartók Lajos «Szemere 
Miklóshoz» intézett költeményében (Vasárnapi Újság 1878. 2. sz.) 
így szól :
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Ezért kél lelkem vándor szárnyakon,
És száll feléd, vidám Anakreon.
(Szemere Miklós, « A lányokhoz» Otthon 1875. apr. füzetében 
és Vasárn. Újság 1875. 15. sz.)
Végre A r a n y n á l  is találkozunk Anakreonnal, de nem ere­
deti költeményeiben, hanem csak fordításaiban : Aristophanes 
Nők ünnepe 160. vben, és «Az nj görög dalnok»-bán (Byron «Don 
Juan»-ja ΠΙ. énekéből). A magyar utánzókat ő sem igen becsülte, 
amint az Prózai dolgozatai 353. lap. olvasható eme mondatából 
kitűnik : «Épen nem állítom, hogy ,anákreoni danák' s több efféle 
által szükség lendíteni lyránk egyhangú voltán».
Ha végig nézünk ezen itt először egybegyűjtött irodalmi adato­
kon, mindenki könnyen meggyőződhetik róla, hogy igazunk volt, 
mikor azt mondottuk, hogy ami Németországban Anakreonnal tör­
tént, az fordítás és utánzás tekintetében nálunk utóbb is ismét­
lődött.
Anakreon itt is ott is divattá vált. Számosán fordították, szá­
mosán utánozták s még olyan is, akinek semmi költői tehetsége 
sem volt, fölkapta az anakreoni lantot s egyszeriben költő vált 
belőle. Már mindjárt az anakreontizálás kezdetén akadtak egyes 
férfiak, akik ez ellen kikeltek. Bacsánvi már 1788-ban akarja 
Anakreon másolóit sújtani. Szerinte azok érdemlik meg leginkább 
a kikacagtatást, ldk egyre Horatiusokat, Hippolytusokat stb. má­
solnak, sőt szentségtörő kezeikkel önönmagát Anakreont illetni 
nem irtóznak. Baróti is tiltakozik e foglalkodás ellen, csakhogy ő 
nem a költészet, hanem a vallásosság szempontjából teszi. Az Ana­
kreonnal foglalkodó Bájnisra céloz eme két sora, melyet Holló 
Mártonhoz intézett verses epistolájában mond :
Azt kivel ö bíbelődik, igen jól ismerem ; ollyan 
Szerzőtől bűnös telkemet ójjad Uram !
(V. ö. Bánóczi, Bévai Miklós élete és munkái 181. lap.)
Valamint ^ németeknél Gleim, úgy nálunk Csokonai volt az, aki 
az anakreontikusok seregéből valamennyire kivált. De valamint a 
német, úgy a magyar utánzó sem volt képes az eredeti mintát 
utolérni. Hogy Csokonait mily helyesen megítélte már Kazinczy, 
azt fönnebb láttuk. Elismeri ugyan, hogy Édes Gergelyfélék nem
mérkőzhetnek vele ; de azt is érzi, hogy Csokonai Anakreonhoz 
nem fogható. Anakreontikonjaiban kevés az eredetiség. A görög 
Anakreonon kívül az olasz és német anakreontikusokból is merí­
tett, úgy hogy ami igazán szép anakreontikonja van, nem egészen 
saját szüleményének tekintendő. Csak a forma az övé, a költői ötlet 
másunnan van véve.
Hadd álljon itt értekezésünk befejezéséül a sikerültek közül a
II. dal, mely magára Anakreonra vonatkozik :
Az anákreoni dalok.
« Vad jambusid, barátom !
Hadd zengjenek szerelmet !» 
így szála Archilochnalc 
Anákreon szelíden.
De ö saját szülöttit 
Nem engedé szerelmes 
Dalokkal elpulútni.
E  szára összezajdül 
A két öreg poéta.
Közéjük ugrik Ámor,






Mind felszedé örömmel 
Anákreon magának ;
S mindjárt boros, szerelmes 
Dalokra verte őket. 
ihnnékem is belölök 
Egy két csomót ajánlott —
Bor és szereimetesség 
Csepeg belőle, látod.
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Γ ο υ ν ο ύ μ α ι  σ ’, έ λ α φ η β ό λ ε ,  
ξ α ν θ ή  π α ΐ  Δ ι ό ς ,  ά γ ρ ιω ν  
δ έ σ π ο ι ν ’ Ά ρ τ ε μ ι  θ η ρ ώ ν *  
ή  κ ο υ  ν δ ν  ε π ί  Λ η θ α ί ο υ  
δ ίν η σ ιν  θ ρ α σ υ κ α ρ δ ίω ν  
ά ν δ ρ ώ ν  έ σ κ α τ ο ρ ά ς  π ό λ ιν  
χ α ί ρ ο υ σ ’* ο υ  γ ά ρ  α ν ή μ ε ρ ο υ ς  
π ο ι μ α ί ν ε ι ς  π ο λ ι ή τ α ς .
2.
ΕΙΣ ΛΙΟΝΓΣΟλ.
ΤΩ ν α ξ , ω  δ α μ ά λ η ς ν Ε ρ ω ς  
κ α ί  Ν υ μ φ α ι  κ υ α ν ώ π ιδ ε ς  
π ο ρ φ υ ρ έ η  τ ’ Α φ ρ ο δ ί τ η  
σ υ μ π α ί ζ ο υ σ ι ν  έ π ι σ τ ρ έ φ ε α ι  δ ’ 
υ ψ η λ ώ ν  κ ο ρ υ φ ά ς  ο ρ ε ω ν ,  
γ ο υ ν ο ΰ μ α ί  σ ε '  σ υ  δ ’ ε υ μ ε ν ή ς  
ε λ θ ’ ή μ ΐ ν ,  κ ε χ α ρ ι σ μ έ ν η ς  δ* 
ε υ χ ω λ ή ς  έ π α κ ο υ ε ιν .  
Κ λ ε υ β ο ύ λ ω  δ ’ α γ α θ ό ς  γ ε ν ε δ  
σ ύ μ β ο υ λ ο ς ,  τ ο ν  ε μ ο ν  δ ’ ε ρ ω τ ’, 
ώ  Α ε υ ν υ σ ε ,  δ έ χ ε σ θ α ι .
1.
Artemishez.
Hozzád esdek oh Artemis,
Vadásznő, vadak asszonya,
Zeusnek szőke leánya !
Örvendezve tekinted a 
Lelkes férfiak otthonát 
A lethaiosi partokon :
Mert nem féktelen ösztönü 
Polgárnyáj, a kit őrzesz.
2.
Dionysoshoz.
Kivel a viruló Eros 
Es a kék-szemű Nympha-kar 
S bíborszín Aphrodité 
Együtt múlatoz, és ki fönt 
Bolygasz a hegyek ormain,
Hozzád esdek oh istenem !
 ^ Légy jóságos irántam és 
Hallgasd, amit óhajtók. 
Kleubúlosnak a hajlamát 





Κ λ ε ο β ο ύ λ ο υ  μ έ ν  ε γ ω γ ’ έ ρ ώ ,  
Κ λ ε υ β ο ύ λ φ  δ ’ έ π ι μ α ί ν ο μ α ι ,  
Κ λ ε ό β ο υ λ ο ν  δ έ  δ ιο σ κ έ ω .
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4.
Ω π α ί  π α ρ θ έ ν ι ο ν  β λ έ π ω ν ,  
δ ί ζ η μ α ί  σ ε ,  σ υ  δ ’ ο υ  κ λ ύ ε ι ς ,  
ο υ κ  ε ί δ ώ ς ,  ο τ ι τ η ς  έ μ η ς  
ψ υ χ ή ς  ή ν ι ο χ ε ό ε ι ς .
5.
Ά λ λ ’ ω  τ ρ ις  κ ε κ ο ρ η μ έ ν ε  
Σ μ ε ρ δ ί η .
6.
Μ ε ίς  μ ε ν  δ ή  II ο  σ', δ η  ιώ ν  
ε σ τ η κ ε ν ,  ν ε φ έ λ α ς  δ ’ ύ δ ω ρ  
β α ρ ύ ν ε ι ,  Δ ί α  τ ’ ά γ ρ ιο ι  
χ ε ι μ ώ ν ε ς  κ α τ ά γ ο υ σ ιν .
7.
Σ ύ  γ ά ρ  ή ς  ε μ ο ι γ ’ 
ά σ τ ε α φ ή ς .
8.
Έ γ ώ  δ ’ ο ύ τ ’ α ν  Ά μ α λ θ ί η ς  
β ο υ λ ο ίμ η ν  κ ε ρ ά ς ,  ο ύ τ ’ ε τ ε α  
π ε ν τ ή κ ο ν τ ά  τ ε  κ α ί  ε κ α τ ό ν  
Τ α ρ τ η σ σ ο υ  β α σ ι λ ε ύ σ α ι .
9.
. . Τ ί  μ ή  π έ τ ε α ι  
σ η ρ ά γ γ ω ν  κ ο ϊλ ώ τ ε ρ α  
σ τ ή θ ε α  χ ρ ι σ ά μ ε ν ο ς  μ ύ ρ ψ  ;






Áhítlak te leány-szemű 
Gyermek, s nem hederítsz rám, 






Beállt a Posidéion 





Nem kell nékem Amalthea 
Bőségszarva, sem az hogy én 
Másfél századon át legyek 
Tartessos fejedelme.
9.
Mért nem röpködöl, édesem, 
S mért nem illatosítgatod 
Üregnél üregebb melyed’ ?
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10.
'Ο  δ υ ψ η λ ά  ν ε ν ω μ έ ν ο ς .
1 1 .
Π ο λ λ ά  δ ’ έ ρ ίβ ρ ο μ ο ν  
Δ ε ύ ν υ σ ο ν .
12. Α.
Ο υ τ ' έ μ ή ν  α π α λ ή ν  κ ά σ ι ν .
12. Β.
Α ε υ κ ί π π ω ν  ε π ί  δ ίν ε α ι .
13. Α.
Έ ρ ω ς  π α ρ θ ε ν ί α ς  π ό θ ω  
σ τ ίλ β ω ν  α ίέ ν  ά ν ά π λ ε ω ς  
μ ό ρ ω ν  κ α ί  γ ε γ α ν ω μ έ ν ο ς .
13. Β.
Ο υ τ ο ς  δ η υ τ ε  Θ α λ υ σ ίο ις  
τ ί λ λ ε ι  τ ο υ ς  κ υ α ν α σ π ί δ α ς .
14.
Σ φ α ίρ η  δ η ύ τ έ  μ ε  π ο ρ φ υ ρ έ η  
β ά λ λ ω ν  χ ρ υ σ ο κ ό μ η ς  " Έ ρ ω ς  
ν ή ν ι  π ο ι κ ι λ ο σ α μ β ά λ φ  
σ υ μ π α ίζ ε ιν  π ρ ο κ α λ ε ίτ α ι*  
ή  δ ’, έ σ τ ίν  γ ά ρ  ά π ’ ε υ κ τ ίτ ο υ  
Λ έ σ β ο υ ,  τ η ν  μ έ ν  έ μ ή ν  κ ό μ η ν ,  
λ ε υ κ ή  γ ά ρ ,  κ α τ α μ έ μ φ ε τ α ι ,  
π ρ ο ς  δ ’ ά λ λ ο ν  τ ιν ά  χ ά σ κ ε ι .
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10.
Nagyot forgat eszében ő.
11.
. . .  És a zajoskodó 
Deunysost . . .
12. A.
Sem a szép kicsi húgomat.
12. B.
Hajtatsz szürke lovú kocsin . . .
13. A.
A leány-szeretet csupa 
Vágyás, illat özönli el,
Külső színe merő zománc.
13. B.
Es ez szidja Thalysián 
A sötétpaizsú hadat.
Megint meghajigál piros 
Labdájával arany-hajú 
Eros és enyelegni hí 
Szépcipőjü leánynyal.
V S ő kit szült az erős-falu 
Lesbos, csak nevet engemet, 
Mert már őszbe vegyült fejem, 
S ifjú férfiat áhít.
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15.
Ο υ  δ η υ τ ’ ε μ π ε δ ό ς  ε ί μ ι ,  
ο υ δ ’ ά σ τ ο ΐ σ ι  π ρ ο σ η ν ή ς .
16.
Μ υ θ τ τ α ι  δ ’ ά ν ά  ν ή σ ο ν ,
Μ ε γ ί σ τ η ,  δ ιέ π ο υ σ ιν  
ιρ ο ν  α σ τ ό  Ν υ μ φ έ ω ν .
17.
Ή ρ ί σ τ η σ α  μ ε ν  ίτ ρ ίο υ  λ ε π τ ο ύ  μ ικ ρ ό ν  ά π ο κ λ ά ς ,  
ο ίν ο υ  δ ’ ε ξ έ π ιο ν  κ ά δ ο ν ,  ν υ ν  δ ’ ά β ρ ώ ς  έ ρ ό ε σ σ α ν  
ψ ά λ λ ω  π η κ τ ίδ α  τ ή  φ ίλ η  κ ω μ ά ζ ω ν  π α ϊ δ ί  α β ρ ή .
18.
Ψ ά λ λ ω  δ ’ ε ίκ ο σ ι  Λ υ δ ό ν
χ ο ρ δ ή σ ι ν  μ α γ ά δ η ν  ε χ ω ν ,  ώ  Λ ε ύ κ α σ π ι ,  σ υ  δ ’ ή β ά ς .
19.
Ά ρ σ ε ι ς  δ η υ τ ’ α π ό  Α ε υ κ ά δ ο ς
π ε τ ρ η ς  έ ς  π ο λ ιό ν  κ ύ μ α  κ ο λ υ μ β ώ  μ ε θ ·ύ ω ν  ε ρ ω τ ι .
20.
Τ ί ς  έ ρ α σ μ ί η ν
τ ρ έ ψ α ς  θ -υ μ ό ν  έ ς  ή β η ν  τ ε ρ έ ν (« ν  ή μ ιό π ω ν  υ π ’ α υ λ ώ ν  
ο ρ χ ε ΐ τ α ι  ;
21 .
ΕΙΣ ΑΡΤΕΜΩΝΑ.
Ξ ά ν θ η  δ έ  γ ’ Ε υ ρ υ π ό λ η  μ έ λ ε ι  




És nem hajlok a néphez.
16.
Megistes, a zavargók 
Bírják most a szigetben 
A szent nymphai várost.
17.
Ma reggelre befaltam egy kis darabka pogácsát,
És megittam egy itcze bort s most hárfázok igézőn 
Szóló pektisen a csinos lánynak kedvibe járva.
18.
Szól kezemben a lydus
Húsz húros magadis, Leukaspis, te meg örvendsz.
19.
Ismét ugróm a leukasi
Kősziklárul az ősz tenger alá mint szerelemtül ittas.
20.
E szeretetre méltó
Ifjút látva, ki fog fél-likacsos fúvola hangja mellett 
Tánczot járni?
Artemonra.
Szőkehajú Eurypylének gondja most 
Az igazi korhely Artemon.
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π ρ ι ν  μ έ ν  ε χ ω ν  β ε ρ β έ ρ ιο ν ,  κ α λ υ μ μ α τ ’ έ σ φ ^ κ ω μ έ ν α ,  
κ α ί  ξ υ λ ί ν ο υ ς  α σ τ ρ α γ ά λ ο υ ς  έ ν  ώ σ ί ,  κ α ί  ψ ιλ ό ν  π ε ρ ί  
π λ ε υ ρ ή σ ι  δ έ ρ μ ’ ^ ε ι  β ο ό ς ,  
ν ή π λ υ τ ο ν  ε ΐ λ υ μ α  κ α κ ή ς  ά σ π ί δ ο ς ,  ά ρ τ ο π ώ λ ισ ιν  
κ ά θ ε λ ο π ό ρ ν ο ι σ ι ν  ό μ ι λ έ ω ν  ό π ο ν η ρ ό ς  Ά ρ τ έ μ ω ν ,  
κ ίβ δ η λ ο ν  ε ύ ρ ίσ κ ω ν  β ίον*
π ο λ λ ά  μ έ ν  έ ν  δ ο ο ρ ί  δ ε θ ε ί ς  α υ χ έ ν α ,  π ο λ λ ά  δ ’ έν  τ ρ ο χ ψ ,  
π ο λ λ ά  δ ε  ν ώ τ ο ν  σ κ ύ τ ιν η  μ ά σ τ ι γ ι  θ ω μ ι χ θ ε ί ς ,  κ ό μ η ν  
π ώ γ ω ν ά  τ ’ έ κ τ ε τ ι λ μ έ ν ο ς .
ν υ ν  δ ’ έ π ι β α ί ν ε ι  σ α τ ιν έ ω ν ,  χ ρ υ σ έ α  φ ο ρ έ ω ν  κ α θ έ ρ μ α τ α  
π ά ϊ ς  Κ ύ κ η ς ,  κ α ί  σ κ ι α δ ίσ κ η ν  έ λ ε φ α ν τ ίν η ν  φ ο ρ ε ί  
γ υ ν α ιξ ίν  α υ τ ω ς .
όό
Σ ί μ α λ ο ν  ε ίδ ο ν  έν  χ ο ρ ω  π η κ τ ί δ ’ ε χ ο ν τ α  κ α λ ή ν .
23.
Έ κ  π ο τ α μ ο ύ  ’π α ν έ ρ χ ο μ α ι  π ά ν τ α  φ έ ρ ο υ σ α  λ α μ π ρ ά .
24.
Ά ν α π έ τ ο μ α ι  δ ή  π ρ ο ς  ν Ο λ υ μ π ο ν  π τ ε ρ υ γ ε σ σ ι  κ ο ύ φ α ις  
δ ιά  τ ο ν  Έ ρ ω τ ’* ο υ  γ ά ρ  έ μ ο ί  π α ΐ ς  έ θ έ λ ε ι  σ υ ν η β ά ν .
2 δ .
Έ ρ ω ς ,  ω ς  μ ’ έ σ ιδ ώ ν  γ έ ν ε ιο ν  
υ π ο π ό λ ιο ν  χ ρ υ σ ο φ α έ ν ν ω ν  π τ ε ρ ύ γ ω ν  ά ή τ α ις  
π α ρ α π έ τ ε τ α ι .
26.
Χ ε ϊ ρ ά  τ ’ έν  ή γ ά ν ω  β α λ ε ΐν .
27.
Η λ ιε  κ α λ λ ι λ α μ π έ τ η .
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Volt azelőtt csuklya fejen, alakja mint a szúnyogé, 
S kocka fa-függő a fülen s az oldalát takarta volt 
Egy szőrehullott marhabőr,
Piszkos avét pajzstakaró ; s a kenyeres kofákkal és 
Férfilesőkkel mulatott volt a gazember Artemon. 
Csúf volt az egesz élete.
Sokszor akadt a kalodában s a kerékben a nyaka, 
Sokszor ütött ostor a hátán sebeket s kegyetlenül 
Tépték szakállát es haját.
Most kocsikáz, hordoz arany fülbevalót, Kyke íia, 
És elefántcsont nyelű ernyőt visel asszonyos 
Kényeskedéssel.
22.
Láttam a táncba’ Simalost, szép koboz a kezében.
23.
Megjövök a folyórul elmosva fehérre mindent.
24.
Repülök Olymposra sebes szárnynyal Eros okáért : 
Nem akar az ifjú szeretőleg velem elmulatni.
25.
Eros, látva hogy állam őszül,
Kapja magát s elsuhan én tőlem aranysugárzó 
Szárnyaival.
k 26.




Α σ π ί δ α  ρ ίψ α ς  π ο τ α μ ο ύ  κ α λ λ ιρ ό ο υ  π α ρ ’ ό χ θ α ς ,
29.
. . . Έ γ ώ  δ ’ α π ’ α υ τ ις  φ ό γ ο ν  ώ σ τ ε  κ ό κ κ ο ς .
30.
Τ ο ν  μ ο ρ ο π ο  ιό ν  ή ρ ό μ η ν  Σ τ ρ ά τ τ ιν  s t  κ ο μ ή σ ε ι .
31.
Δ α κ ρ ο ό ε σ σ ά ν  τ ’ έ φ ί λ η σ ε ν  α ι χ μ ή ν .
32.
Τ ί ι ν ο χ ό ε ι  δ ’ ά μ φ ί π ο λ ο ς  μ ε λ ι χ ρ ό ν  
ο ίν ο ν ,  τ ρ ι κ ύ α θ ο ν  κ ε λ έ β η ν  ε χ ο ο σ α .
33.
Ο ο δ ’ ά ρ γ ο ρ έ η  κ ω  τ ό τ ’ ε λ α μ π ε  Π ε ι θ ώ .
34.
Ε Γ μ ι λ α β ώ ν  έ ς  Ή ρ η ς .
35.
Ι π π ο θ ό ρ ο ν  δ έ  Μ ο σ ο ί  
ε ό ρ ε ΐ ν ,  μ ΐ ς ιν  ό ν ω ν  π ρ ο ς  Ι π π ο ο ς .
36.
Α ί ν ο π α θ ή  π α τ ρ ί δ ’ ε π ό ψ ο μ α ι .
37.
. . Χ ή λ ι ν ο ν  α γ γ ο ς  . . . .  
ε χ ο ν  π ο θ μ έ ν α ς  α γ ρ ίω ν  σ έ λ ιν ω ν .
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28.
Pajzsomat elhánytam a szépcsörgedezésü víznél.
29.
Magam kakukként menekültem onnan.
30.
Kérdem a haj kenő-művészt : rendbe hozza Strattist?
31.
0 a siralmas hadakat szerette.
32.
És a leány tölti a bort az édest,
Három italrésznyi pohár kezében.
33.
Még Peitho akkor nem ezüstöződött.
34.
S Héra elé viszem . . .
35.
Mysia népe adta 
Első össze a mént szamárral.
36.
L^tni fogom bajba merült hazám’.
37.




Ά σ η μ ω ν  υ π έ ρ  ε ρ μ ά τ ω ν  φ ο ρ ε ύ μ α ι .
39.
Π λ ε κ τ ά ς  δ ’ ύ π ο θ υ μ ί δ α ς  
π ε ρ ί  σ τ ή θ ε σ ι  λ ω τ ίν α ς  ε θ ε ν τ ο .
40.
Σ έ  γ ά ρ  φ η
Τ α ρ γ ή λ ι ο ς  έ μ μ ε λ έ ω ς  
δ ισ κ ε ίν .
41.
U  Μ ε γ ί σ τ η ς  δ ’ ό φ ιλ ό φ ρ ω ν  δ έ κ α  δ ή  μ ή ν ε ς ,  έ π ε ί  τε  
σ τ ε φ α ν ο ΰ τ α ί  τ ε  λ υ γ φ  κ α ί  τ ρ ύ γ α  π ί ν ε ι  μ ε λ ι η δ έ α .
42.
Κ α θ α ρ ή  δ ’ έν  κ ε λ έ β η  π έ ν τ ε  τ ε  κ α ί  τ ρ ε ις  ά ν α χ ε ί σ θ ω
43.
Ι ί ο λ ι ο ί  μ ε ν  ή μ ί ν  ή δ η  κ ρ ό τ α φ ο ι  κ ά ρ η  τ ε  λ ε υ κ ό ν ,  
χ α ρ ί ε σ σ α  δ ’ ο υ κ έ θ ’ ή β η  π ά ρ α ,  γ η ρ ά λ ε ο ι  δ ’ ο δ ό ν τ ες"  
γ λ υ κ ε ρ ο ύ  δ ’ ο ύ κ έ τ ι  π ο λ λ ό ς  β ιό τ ο υ  χ ρ ό ν ο ς  λ έ λ ε ιπ τ α ι*  
δ ιά  τ α ύ τ ’ ά ν α σ τ α λ ύ ζ ω  θ α μ ά  Τ ά ρ τ α ρ ο ν  δ ε δ ο ικ ώ ς .  
Ά ί δ ε ω  γ ά ρ  ε σ τ ι  δ ε ιν ό ς  μ υ χ ό ς ,  ά ρ γ α λ έ η  δ ' έ ς  α υ τ ό ν  
κ ά θ ο δ ο ς *  κ α ί  γ ά ρ  έ τ ο ιμ ο ν  κ α τ α β ά ν τ ι  μ ή  ά ν α β η ν α ι .
44.
Έ ρ α μ α ι  δ έ  τ ο ι  σ υ ν η β ά ν  χ α ρ ι τ ε ύ ν  έ χ ε ι ς  γ ά ρ  ή θ ο ς .
. 4δ.
Έ μ έ  γ ά ρ  μ ε λ ώ ν  λ ό γ ω ν  θ ’ ε ι ν ε κ α  π α ΐ δ ε ς  α ν  φ ιλ ο ΐεν *  
χ α ρ ί ε ν τ α  μ ε ν  γ ά ρ  φ δ ο ), χ α ρ ί ε ν τ α  δ ’ ο ιδ α  λ έ ξ α ι .
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38.









Tizedik holdja van annak, hogy a víglelkü Megistes 
Koszorút hord füzfa-galyból s iszik édes ízű mustot.
42.
Ide három s öt italrészt együvé tiszta kupámba.
43.
Deres ime a halánték, fejem őszbe van csavarva, 
Oda már az ifjúságom, fogaim megodvasodtak.
De kevés időm maradt még nekem édes életemből, 
E miatt gyakorta sírok, iszonyodva Tartarostól. 
Iszonyú a Hades-ország, be’ keserves ám lemenni : 
Oda jutni vajmi könnyű : ide vissza nincs menekvés,
Szeretek veled mulatni : csupa kellem a te lényed.
45.
Szavamért az ífiúság nagyon is szerethet engem : 
Tudok édeset dalolni, tudok édeset beszélni.
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Ά σ τ ρ α γ ά λ α ι  δ ’ Έ ρ ω τ ό ς  ε ίσ ι ν  μ α ν ί α ι  τ ε  κ α ί  κ ύ δ ο ιμ ο ι
47.
ΠΡΟΣ ΣΜΕΡΔΙΗΝ.
Μ ε γ ά λ φ  δ η ύ τ έ  μ.’ ν Ε ρ ω ς  ε κ ο ψ ε ν  ώ σ τ ε  χ α λ κ ε ύ ς  
π ε λ έ κ ε ι ,  χ ε ι μ ε ρ ί η  δ ’ ε λ ο υ σ ε ν  ε ν  χ α ρ ά δ ρ η .
48.
' Α π έ κ ε ι ρ α ς  δ ’ α π α λ ή ς  κ ό μ η ς  ά μ ω μ ο ν  ά ν θ ο ς .
49.
Θ ρ η κ ίη ν  σ ίο ν τ α  χ α ί τ η ν .
δΟ.
Ά π ό  μ ο ι  θ α ν ε ί ν  γ έ ν ο ι τ ’* ο υ  γ ά ρ  α ν  ά λ λ η  
λ ύ σ ι ς  ε κ  π ό ν ω ν  γ έ ν ο ιτ '  ο υ δ α μ ά  τ ώ ν δ ε .
51.
Ά γ α ν ώ ς  ο ίά  τ ε  ν ε β ρ ό ν  ν ε ο θ η λ έ α  
γ α λ α θ η ν ό ν ,  δ σ τ ’ έ ν  ύ λ η ς  κ ε ρ ο έ σ σ η ς  
ά π ο λ ε ι φ θ ε ι ς  υ π ό  μ η τ ρ ό ς  έ π τ ο ή θ η .
52.
Σ ιν ά μ ω ρ ο ι  π ο λ ε μ ί ζ ο υ σ ι  θ υ ρ ω ρ ψ .
53.
Σ ικ ε λ ό ν  κ ό τ τ α β ο ν  α γ κ ύ λ η  π α ΐ ΐ ω ν .
54.
Έ π 'ι δ ’ ό φ ρ ύ σ ιν  σ έ λ ιν ω ν  σ τ ε φ α ν ίσ κ ο υ ς  
θ έ μ ε ν ο ι  θ ά λ ε ι α ν  ό ρ τ ή ν  ά γ ά γ ω μ ε ν  
Δ ιο ν ό σ ω .
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46.
Orületes düh és zsivajgás az erószi koczkajáték.
47.
Smerdishez.
De kovácsúl megütött Eros nagy pörölyével,
S bele mártott azután a télies patakba.
48.




Hacsak érne a halál : nincsen egyéb mód 
Szabadulnom a világ’ ennyi bajától.
51.
Szelidecskén valamint a fia-szarvast 
A szopósat, mely az erdőn az agancsos 
Szülejétől oda hagyva összerezzent.
52.
Kapusával lator ifjak hadakoznak.
53.
S kez^ játszik szikulussi bor-locsintót.
54.
A szemöldökünkre lombot koszorúzva 




Δ ι ο ν ύ σ ο υ  σ α ΰ λ α ι  Β α σ σ α ρ ί δ ε ς .
*50.
Ο υ δ ’ α ύ  μ.’ έ ά σ ε ι ς  μ ε ^ υ ο ν τ ’ ο ι κ α δ ’ ά π ε λ θ
57.
Φ ί λ η  γ ά ρ  ε ι  ξ έ ν ο ι ς ,  ε α σ ο ν  δ ε  μ ε  δ ιψ ώ ν τ α  ;
58.
Ά π ό  δ ’ έ ξ ε ί λ ε τ ο  δ ε σ μ ό ν  μ έ γ α ν  *  *
59.
Έ κ δ ΰ σ α  χ ι τ ώ ν α  δ ω ρ ιά ζ ε ιν .
60..
Κ α ί  μ.’ έ π ίβ ω τ ο ν  κ α τ ά  γ ε ί τ ο ν α ς  π ο ι ή σ ε ι  
61. "
Π α ρ ά  δ η ύ τ ε  Π υ & ό μ α ν δ ρ ο ν  
κ α τ έ δ υ ν  Ε ρ ω τ α  φ ε ύ γ ω ν .
62.
Φ έ ρ ’ ύ δ ω ρ , φ έ ρ ’ ο ίν ο ν ,  ώ  π α ΐ ,  
φ έ ρ ε  δ ’ ά ν θ - ε μ ε ύ ν τ α ς  ή μ ίν  
σ τ ε φ ά ν ο υ ς ,  ε ν ε ικ ο ν ,  ω ς  δή  
π ρ ο ς  Έ ρ ω τ α  π υ κ τ α λ ίζ ω .
63.
νΑ γ ε  δ ή , φ έ ρ ’ ή μ ί ν ,  ώ  π α ΐ ,  
κ ε λ έ β η ν ,  δ κ ω ς  ά μ υ σ τ ιν  
π ρ ο π ί ω , τ α  μ έ ν  δ έ κ ’ ε γ / έ α ς  
υ δ α τ ο ς ,  τ α  π έ ν τ ε  δ* ο ίν ο υ
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55.
A bor-áldó hamis asszony-csapatok.
56.
Miért nem engedsz borosán most haza térnem?
57.
Vendég iránt szives leány vagy : nagy a szomjam, had’ iszom.
58.




Még te gonosz hírbe keversz szomszédainknál.
61.
Az Erőstől menekülve 
Pythomandroshoz lapultam.
62.
Vizet, ifjú, s bort kupámba !
Koszorút is adj virágost !
Hamar ifjú ! Bezzeg én most 
Az Erőst bírókra hívom.
63.
 ^ Fiú, tedd föl azt a kancsót :
Igyam egyet egy huzamban ! 
c De a vizbül önte be tíz részt
S ötöt adj a tiszta borbul,
Ite
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κ υ ά θ ο υ ς ,  ώ ς  ά ν υ β ρ ισ τ ί  
ά ν ά  δ η δ τ ε  β α σ σ α ρ ή σ ω .
** *
νΛ γ ε  δ η δ τ ε  μ η κ έ θ ’ ο υ τ ω  
π α τ ά γ ω  τ ε  κ ά λ α λ η τ φ  
Σ κ υ θ ι κ ή ν  π ό σ ι ν  π α ρ ’ ο ιν ψ  
μ ε λ ε τ ώ μ ε ν ,  ά λ λ α  κ α λ ο ΐ ς  
υ π ο π ί ν ο ν τ ε ς  ε ν  υ μ ν ο ι ς .
64.
Χ θ ό ν ι ο ν  δ ε  μ ’ α δ τ ’ δ ν ε ιρ ό ν  . . .
65.
Τ ο ν  Έ ρ ω τ α  γ ά ρ  τ ο ν  α β ρ ό ν  
μ έ λ ο μ α ι  β ρ ύ ο ν τ α  μ ίτ ρ α ις  
π ο λ υ α ν θ έ μ ο ι ς  ά ε ίδ ε ιν *  
ο δ ε  γ ά ρ  θ ε ώ ν  δ υ ν ά σ τ η ς ,  
ό δ ε  κ α ί  β ρ ο τ ο υ ς  δ α μ ά ζ ε ι .
66.
Ά λ λ α  π ρ ό π ιν ε  
ρ α δ ι ν ο ύ ς ,  ώ  φ ίλ ε ,  μ η ρ ο ύ ς .
67.
Ά δ υ μ ε λ έ ς ,  χ α ρ ί ε σ σ α  / ε λ ι δ ο ί .
68.
Μ ν α τ α ι  δ η δ τ ε  φ α λ α κ ρ ό ς  Ά λ ε ξ ι ς .
69.
Κ α λ λ ί κ ο μ ο ι  r to ò p a i Δ ι ό ς  ώ ρ / ή σ α ν τ ’ ε λ α φ ρ ώ ς .
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Hogy a mámor el ne kapjon,
Hanem okkal iddogáljak.
** *
Nosza rajta hát ; de többé 
Ne tegyünk oly kiabálást 
Ahogy iddogál a szittya,
Hanem édesen mulassunk,
S az italba dalt vegyítsünk.
64.
De a poklos álom engem . . .
65.
Az Erőst a kéjes istent,
A himes virágfüzérüt 
Akarom megénekelni :
Az egekben ő a zsarnok,
A világot ő igázza.
66.
Addsza, barátom,
A te formás deli czombod’.
67.
Kedves, kellemes-enekü fecske !
68 .
^Nőt keres a kopasz-ormu Alexis !
69.
Mily szaporán lebegének a széphaju Zeus-leányok.
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70.
Ό ρ σ ό λ ο π ο ς  μ έ ν  Α ρ η ς  <^ιλέει μ ε ν α ί χ μ α ν .
71.
Ο ύ τ ε  γ ά ρ  ή μ ε τ έ ρ ε ι ο ν  ο ύ τ ε  κ α λ ό ν .
72.
Ν υ ν  δ ’ α π ό  μ έ ν  σ τ έ φ α ν ο ς  π ό λ ε ο ς  δ λ ω λ ε ν .
*  7 2 Β .
Ά σ τ ε ρ ί ς ,  ο ύ τ ε  σ ’ ε γ ώ  φ ιλ έ ω  ο ύ τ ’ ' Α π ε λ λ έ η ς .
73.
Β ο ύ λ ε τ α ι  ά π ε ρ ο π ό ς  τ ι ς  ή μ ί ν  ε ί ν α ι .
74.
. . . . . . . . . . . . . . Έ γ ώ  δ έ  μ ισ έ ω
π ά ν τ α ς ,  ό σ ο ι  χ θ -ο ν ίο υ ς  ε χ ο υ σ ι  ρ υ σ μ ο ύ ς  
κ α ί  χ α λ ε π ο ύ ς *  μ ε μ ά θ η κ ά  σ ’ ώ  Μ ε γ ίσ τ η ,  
τω ν ά β α κ ι ζ ο μ έ ν ω ν .
75.
Β ώ λ ε  Η ρ η κ ίη ,  τ ί  δ ή  μ ε  λ ο ξ ό ν  δ μ μ α σ ι ν  β λ έ π ο υ σ α  
ν η λ ε ώ ς  φ ε ύ γ ε ι ς ,  δ ο κ έ ε ι ς  δ έ  μ ’ ο ύ δ έ ν  ε ί δ έ ν α ι  σ ο φ ό ν
Γ σ θ ι τ ο ι ,  κ α λ ώ ς  μ έ ν  α ν  τ ο ι  τ ο ν  χ α λ ι ν ό ν  έ μ β ά λ ο ι μ ι ,  
ή ν ί α ς  δ ’ ε χ ω ν  σ τ ρ έ φ ο ιμ ί  σ ’ ά μ φ ί  τ έ ρ μ α τ α *  δ ρ ό μ ο υ .
ν ύ ν  δ έ  λ ε ι μ ώ ν α ς  τ ε  β ό σ κ ε α ι  κ ο υ φ ά  τε  σ κ ιρ τ ώ σ α  π α  
δ ε ξ ιό ν  γ ά ρ  ίπ π ο σ ε ί ρ η ν  ο ύ κ  ε χ ε ι ς  ε π ε μ β ά τ η ν .
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70.
Kedveli harcos Ares a bajnok embert.
71.
Ez se nem illő, se szokás minálunk.
72.
Várunk falkoszorúja összedőlve !
*72. B.
Asteris, én se szeretlek, Apellees se.
73.
Valaki tőrbe akarna csalni minket.
74.
De én utálom
Mind, a ki háborodós, mogorva-módú : 
Látva tapasztalom, ifjú szép Megistes, 
Benned a szende kedélyt.
75.
Thrák csikó te, mit tekintesz énreám oly megvetőleg, 
Futva tőlem, azt hiszed tán, semmihez sem értek én ?
Tudd m e| azt, hogy én a féket szépen a fejedre adnám 
És ügyesseir megkerülném veled a verseny-oszlopot.
Mostan ellegelsz a réten s könnyen ugrándozva játszol 
Jó lovas, ki jól megülne, az hiányzik ám neked.
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76.
Κ λ ϋ θ ί  μ ε υ  γ έ ρ ο ν τ ο ς  ε ύ έ θ ε ι ρ α  χ ρ υ σ ό π ε π λ ε  κ ο ό ρ α .
77.
Ινύτέ μ ο ι  λ ε υ κ α ί  α ε λ α ί ν α ι ς  ά ν α μ ε μ ί £ ο ν τ α ι  τ ρ ί χ ε ς .
78.
Έ ν  μ ε λ α μ φ ύ λ λ ψ  δάφνορ χ λ ω ρ φ  τ ’ ε λ α ί α  τ α ν τ α λ ί ζ ε ι .
79.
Ι ν ο ίμ ισ ο ν  δ ’,  ώ  Ζ ε ύ ,  σ ό λ ο ικ ο ν  φ θ ό γ γ ο ν .
80.
Δ ι ά  δ έ ρ η ν  έ κ ο ψ ε  μ έ σ σ η ν ,  κ ά δ  δ έ  λ ώ π ο ς  έ σ χ ί σ θ η .
81.\
Α ί  δ έ  μ ε υ  φ ρ έ ν ε ς  
ε κ κ ε κ ω φ έ α τ α ι .
82.
Έ γ ώ  δ ’ έ 'χω ν  σ κ ύ π φ ο ν  Έ ρ ς ί ω ν ι  
τ φ  Λ ε υ κ ο λ ό φ ο υ  μ ε σ τ ό ν  έ ξ έ π ι ν ο ν .
83.
Σ τ ε φ ά ν ο υ ς  δ ’ ά ν ή ρ  τ ρ ε ις  έ κ α σ τ ο ς  ε ι χ ε ν ,  
τ ο ύ ς  μ ε ν  ρ ο δ ίν ο υ ς ,  τ ο ν  δ έ  Ν α υ κ ρ α τ ί τ η ν .
*84.
Έ σ τ ε  ξ έ ν ο ισ ι  μ ε ι λ ί χ ο ι ς  ε ο ι κ ό τ ε ς ,  
σ τ έ γ η ς  τ ε  μ ο ύ ν ο ν  κ α ί  π υ ρ ά ς  κ ε χ ρ η μ έ ν ο ι ς .
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76.
Széphajú aranyruháju lányka, hallgass rám öregre.
77.
Majd ha szürke szál vegyülget fekete fürteim közé.
78.
A sötétlomhú babéron s zöld olajfán ringatódzik.
79.
Csendesítsd le, Zeus, a barbár hangot.
80.
Közepin átdöfé nyakát és elhasadt a köntöse.
81.
S a lelkemet 
Elfogá a kábultság.
8 2.
Vevém a kancsót s reá köszöntém 
A Leukolophosfira, Erxionra.
83.
Kikinek közülök volt füzére három,
Két rózsa- meg egy naukratisz-füzére.
V
84.
Mint kellemes vendégek úgy maradjatok,
Mást nem kívánva csak szobát meg tűzhelyet.
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85.
Π ά λ α ι  ποτ" ή σ α ν  ά λ κ ι μ ο ι  Μ ιλ ή σ ιο ι .
86 .
Κ α ί  θ ά λ α μ ο ς ,  έν  τ φ  κ ε ί ν ο ς  ο ύ κ  ε γ η μ ε ν ,  ά λ λ ’ έ γ ή μ α τ ο .
87.
Κ ν ί ζ η  τ ις  η δ η  κ α ί  π έ π ε ι ρ α  γ ί ν ο μ α ι  
σ ή ν  δ ιά  μ α ρ γ ο σ υ ν η ν .
88.
Κ ο υ  μ ο κ λ ο ν  έ ν  θ ύ ρ σ ο ι  δ ιξ η σ ιν  β α λ ώ ν  
ή σ υ χ ο ς  κ α θ ε ύ δ ε ι .
89.
Έ ρ ώ  τ ε  δ η ύ τ ε  κ ο ύ κ  έ ρ ώ  
κ α ί  μ α ί ν ο μ α ι  κ ο υ  μ α ί ν ο μ α ι .
90.
Μ η δ ’ ώ σ τ ε  κ ύ μ α  π ό ν τ ιο ν  
λ ά λ α ζ ε ,  τ η  π ο λ ύ κ ρ ο τ η  
σ υ ν  Γ α σ τ ρ ο δ ώ ρ η  κ α τ α χ υ δ η ν  
π ί ν ο υ σ α  τ η ν  ε π ίσ τ ιο ν .
91.
J i à  δ η ύ τ ε  Κ α ρ ι κ ε υ ρ γ έ ο ς  
ο χ ά ν ο ι ο  χ ε ι ρ  a  τ ι θ έ μ ε ν α ι .
* 92
Ό  μ έ ν  θ έ λ ω ν  μ ά χ ε σ θ α ι ,  
π ά ρ ε σ τ ι  γ ά ρ ,  μ α χ έ σ θ ω .
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85.
Régente volt Miletos népe harcias.
86.
Nem ő veve el a lányt, a lány vévé el őt.
87.
Én elvirult es elnyüvött asszony leszek, 
Mit bujaságod okoz.
88.
Es el se zárva dujhaszárnyu ajtaját 
Szép nyugodtan alszik :
89.
Szivem szeret, nem is szeret, 
Szivem rajong, nem is rajong.
90.
Ne locsogj te mint a tenger-ár, 
Szós Gastrodóra nénivel,
Ürítve telhetetlenűl 
Magadb’ a házi serleget.
91.
Kezetekre pajzsot öltsetek,
Mit a kári vértmüves csinált.
92.
Melyik csatázni kíván,
Nem bánom én, csatázzon.
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93.




Ου φιλέω, δς κρητηρι παρά πλέφ οίνοποτάζων 
νείκεα καί πόλεμον δακροόεντα λέγει, 
άλλ’ όστις Μουσέων τε καί αγλαά δώρ’ Αφροδίτης 
συμμίσγων έρατης μνήσκεται ευφρόσυνης.
95.
Ουδέ τί τοι προς θυμόν, όμως γε μένω σ' άδοιάστως.
96.




* * Δει φροντίδα μή κατέχειν.
99.
Άγχοΰ δ’ Αίγείδεω Θησέος έστί λυρη.
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93.
Szép vagy te szerfölött, 
Sokunkat érdekelsz.
E L E  G IÁK.
94.
Nem szeretem, ki borozva beszél teli serlege mellett 
Villongásokról s háború átkairól.
Emberem az, ki vegyítve a Múzsák és Aphrodité 
Szép adományit, a szív élveit emlegeti.
95.
Nincs ínyedre, de én bizalommal várlak el így is.
96.




Gondot fogva ne tarts.
99.
Theseus Aigeides’ lantja van erre közel.
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ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ.
100.
Άβδήρων προθανόντα τον αίνοβίην. Άγάθωνα 
πάσ’ επί πυρκαϊης ηδ’ έβόησε πόλις* 
ουτινα γάρ τοιόνδε νέων ο φιλαίματος Αρης 
ήνάρισεν στυγερής έν στροφάλιγγι μάχης.
101.
Καρτεράς ήν πολέμοις Τιμόκριτος, ου τόδε σαμα* 
Άρης δ’ ουκ αγαθών φείδεται, άλλα κακών.
102.
Ουτος Φειδόλα "ίππος απ’ εύρυχόροιο Κορίνθου 
άγκειται Κρονίδα, μνάμα ποδών άρετάς.
103.
Σάν τε χάριν, Διόνυσε, καί αγλαόν άστεϊ κόσμον 
Θεσσαλίας μ’ άνεθηκ’ άρχός Έχεκρατίδας.
104.
Πριν μέν Καλλιτέλης ίδρόσατο* τόνδε δ’ εκείνου 
εγγονοι έστησαν, τοϊς χ ά ρ ι ν  αντιδίδου.
105.
Πραξαγόρας τάδε δώρα θεοίς άνέθηκε, Αυκαίου 
υιός* έποίησεν δ’ εργον Αναξαγόρας.
106.
Παιδί φιλοστεφάνψ Σεμέλας άνέθηκε Μέλανθος, 
μνάμα χορού νίκας υιός Άρηϊφίλου.
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E P I G R A M M Á K .
100.
Hős Agathont a ki elhullott Abdera javáért, 
Megsiratá az egész város a máglya körül. 
Mert vérszomjas Ares ilyen ifjút még soha eddig 
Nem gyilkolt meg a harcz vérzivatarjai közt.
101.
A harcokban erős Timokritosé ez a sírjel :
Ares a gyávát szánja csupán s nem a hőst.
102.
Pheidolasé ez a ló a nagytérségű Korinthból : 
Mint diadalma jelét Zeusnak ajánlta föl itt.
103.
Ezt neked, oh Dionys, hálából s városi díszül 
Adta Echekratidas Thessaliának ura.
104.
Elsőbb Kalliteles szerzett, unokái meg újból 
Helyre javítottak. Áldja meg érte az Űr.
105.
Ezt a Lykaiosi Praxagoras szentelte az égnek.
Készítette pedig szobros Anaxagoras.
V
106.
E kari versenydíjt az Areiphilosfi Melanthos 
A Semelé’ koszorús fürtü fiának adá.
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107.
Ρ υ σ α μ έ ν η  Π ύ θ ω ν α  δ υ σ η χ έ ο ς  έ κ  π ο λ έ μ ο ι ο  
α σ π ί ς  Ά θ η ν α ί η ς  έν  τ ε μ έ ν ε ι  κ ρ έ μ α τ α ι .
108.
Ή  τ ο ν  θ ύ ρ σ ο ν  ε χ ο υ σ  Έ λ ι κ ω ν ι ά ς ,  ή  δ έ  π α ρ ’ α υ τ ή ν  
Ξ α ν θ ί π π η ,  Γ λ α ύ κ η  δ ’ ή  ’ς  χ ο ρ ό ν  ε ρ χ ό μ ε ν η *  
ε ξ  δ ρ ε ο ς  χ ω ρ ε ύ σ ι ,  Δ ιω ν ύ σ ω  δ ε  φ έ ρ ο υ σ ιν  
κ ισ σ ό ν  κ α ί  σ τ α φ υ λ ή ν  π ίο ν α  κ α ί  χ ί μ α ρ ο ν .
109.
Π ρ η ξ ιδ ίκ η  μ έ ν  ε ρ ε ξ ε ν ,  έ β ο ύ λ ε υ σ ε ν  δ έ  Δ ύ σ η ρ ι ς  
ε ί μ α  τό δε*  ξ υ ν ή  δ ’ ά μ φ ο τ έ ρ ω ν  σ ο φ ίη .
110.
Π ρ ό φ ρ ω ν ,  Ά ρ γ υ ρ ό τ ο ς ε ,  δ ίδ ο υ  χ ά ρ ι ν  Α ι σ χ ύ λ ο υ  υ ί φ  
Ν α υ κ ρ ά τ ε ι ,  ε ύ χ ω λ ά ς  τ ά σ δ ’ ύ π ο δ ε ξ ά μ ε ν ο ς .
111.
Ε υ χ ε ο  Τ ι μ ώ ν α κ τ ι  θ ε ώ ν  κ ή ρ υ κ α  γ ε ν έ σ θ α ι  
ή π ι ο ν ,  δ ς  μ ’ έ ρ α τ ο ΐς  ά γ λ α ί η ν  π ρ ο θ ύ ρ ο ι ς  
Έ ρ μ η  τ ε  κ ρ ε ίο ν τ ι  κ α θ έ σ σ α τ ο *  τ ο ν  δ ’ ε θ έ λ ο ν τ α  
α σ τ ώ ν  κ α ί  ξ ε ίν ω ν  γ υ μ ν α σ ίω  δ έ χ ο μ α ι .
112.
Τ ε λ λ ί ^  ίμ ε ρ ό ε ν τ α  β ίο ν  π ό ρ ε ,  Μ α ι ά δ ο ς  υ ιέ ,  
ά ν τ ’ έ ρ α τ ώ ν  δ ώ ρ ω ν  τ ώ ν δ ε  χ ά ρ ι ν  θ έ μ ε ν ο ς *  
δ ό ς  δ έ  μ ιν  ε υ θ υ δ ί κ ω ν  Ε ύ ω ν υ μ έ ω ν  έ ν ί  δ ή μ ψ  
ν α ί ε ι ν  α ίώ ν ο ς  μ ο ίρ α ν  ε χ ο ν τ ’ α γ α θ ή ν .
113,
Κ α ί  σ έ ,  Κ λ ε η ν ο ρ ί δ η ,  π ό θ ο ς  ώ λ ε σ ε  π α τ ρ ίδ ο ς  α ί η ς  
θ α ρ σ ή σ α ν τ α  Ν ό τ ο υ  λ α ί λ α π ι  χ ε ιμ ε ρ ίη *
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107.
Megmentvén Pythont a zajos csata förgetegében 
Itt függ most Pallas épületében e pajzs.
108.
A thyrsusviselő Helikonias, oldala mellett 
Xanthippe, Glauke a ki utánuk ered.
Jőnek a hegységről s hoznak Dionysos elébe 
Repkényt meg szőllőt meg javafajta gidát.
109.
Prexidike hímzetté, kitervezgette Dyseris :
Kölcsönös ész szerzé ezt a művészi ruhát.
110.
Vedd el, Ezüstíjú, s viszonozd neki hála-kegyeddel 
Mit fogadalmul ajánlt Naukrates Aischylides.
111.
Isteni hírnöktől kérj Timonaxra kegyelmet :
0 helyezett eme szép ház elejébe diszül,
És Hermesnek ajánlt. Kik e gymnasionba belépnek, 
Városit és idegent, mind szívesen fogadom.
112.
Maja szülötte, oh áldd meg Tellias élete napját 
Hála fejében ezen szép adományaiért.
S add hogy a jogszerető euonymiaknak a földjén
Laktában boldog végzetü sorsa legyen.
V
113.
Téged is elvesztett, ó Kleenoridesem, a honvágy, 
Mitsem tartva Notos téli viharjaitól.
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ω ρ η  γ ά ρ  σ ε  π έ δ η  σ ε  v α ν έ γ γ υ ο ς *  υ γ ρ ά  δ έ  τ η ν  σ ή ν  
κ ύ μ α τ ’ ά φ ’ ίμ ε ρ τ ή ν  ε κ λ υ σ ε ν  ή λ ι κ ί η ν .
114.
Ά λ κ ί μ ω ν  σ ’, ω ρ ισ τ ο κ λ ε ίδ η ,  π ρ ώ τ ο ν  ο ικ τ ε ίρ ω  φ ίλ ω ν ,  
ώ λ ε σ α ς  δ ’ ή β η ν ,  α μ ύ ν ω ν  π α τ ρ ίδ α ς  δ ο υ λ η ΐ η ν .
115.
Β ο υ κ ό λ ε  τ ά ν  ά γ έ λ α ν  π ό ρ ρ ω  ν έ μ ε ,  μ ή  τ ο  Μ υ ρ ω ν ο ς  
β ο ίδ ίο ν  ώ ς  ε μ π ν ο υ ν  β ο υ σ ί  σ υ ν ε ξ ε λ ά σ η ς .
116.
Β ο ίδ ιο ν  ο ύ  χ ο ά ν ο ι ς  τ ε τ υ π ω μ έ ν ο ν ,  ά λ λ '  υ π ό  γ ή ρ ω ς  
χ α λ κ ι ο ι ί έ ν ,  σ φ ε τ έ ρ η  ψ ε ύ σ α τ ο  χ ε ι ρ ί  Μ ό ρ ω ν .
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Tőrbe keríte az álnok idő, s a tengeri hullám 
Elsodrá tőled szépkoru életedet.
114.
Alkimon Aristokleides, érted elsőbb gyászolok :
Űzve hazánk szolgaságát hagytad ifjú éltedet.
115.
Pásztor, odább a gulyát, nehogy ezt a Myroni tehénkét 
Elhajtsd mint elevent a teheniddel együtt.
116.
Nem rézöntőben készült e tehénke : a vénség 
Tette hogy érccé vált ; és a Myron keze csalt.
117.
Anakreon A t h a m a n t i  s-nak nevezi Teos városát, mert 
Athamas volt első alapítója. Strabo XIV. 633. Steph. Byz. 
Τέως szó alatt.
118.
Anakreon K a l l i k r i t é r ő l ,  Kyane leányáról azt éne­
kelte, hogy jól érti, mint kell az embereken hatalmaskodni. 
Plato Theag. 125. D.
119.
Καλός (s z é p) annyi is, mint ερωτικός ( s ze r e l mes ,  
s ze r e l mi ) ,  amint Anakreon is valamelyik szeretőről 
mondja. (Az Anakreonból való idézet, úgy látszik, elveszett.) 
Sehol. Apoll. ^Elhod. I. 789.
120.
A teosi költő szereti és dicséri mind ami szép . . . s azt is 
mondja :
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. τφ δ’ ερωτι 
τα δίκαια καλόν έστιν. 
szépen illik
szerelemhez az igazság.
Körülbelül így hangozhattak Anakreon szavai, melyeket 
Maximus Tyrius XXIY. 9. csak oratio obliqua alakjában idéz.
121.
κατηρεφέες τε τράπεζαι 
παντοίων αγαθών
és mindennemű jó  van az asztalainkra tetézve.
Elegiabeli töredéknek sejtem s a szerint állítottam helyre. 
Athén. I. Iá. A. amint az elbeszélése kívánja, csak az első és 
az utolsó két szót idézte Anakreonból. Y. ö. Pherekrates ver­
sét Hesych. έπίμεστα cikkében.
122.
Sappho- és Anakreonféle, szeretőnek szóló hízelgések : ■ 
t e j n é l  f e h é r e b b ,  v í z n é l  g y e n g é b b ,  p e k t i s z n é l  
s z e b b  s z avú ,  l ó n á l  d é l c e g e b b ,  r ó z s á n á l  gyö ­
n y ö r ű b b ,  s i m u l ó  r u h á n á l  p u h á b b ,  a r a n y n á l  
b e c s e s e b b .  Gregor, in Hermog. Rhett. Walz VII. 1236. 
Mely kitételek ezek közül Anakreontól valók, bizonytalan. 
Az utolsóelőttit Buttmann, Lexilogus II. 2. kiad. 12. lap. s 
utána Bergk, Sapph. fr. 123. Sapphoénak hiszi s így egészíti; 
ki versnek : — — ίματίιο — ^ έάνω μαλακωτέρα. A p e k ­
t i s z n é l  s z e b b s z a v ú í g y  van meg Sapphónál (fr. 122.): 
πόλο πάκτιδος άδυμελεστέρα.
123.
Anakreon, valamint Sappho és Alkaios is, mirtussal^ 
koriandrummal, fűzzel, naukratitesz koszorúval és ániska·. 
porral való koszorúzást emleget. Pollux VI. 107. (hol λύγ^
)
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Jungermann javítása). Ftiz-koszorií van említve a 41. nau- 
kratitész-koszorú a 83. töredékben.
124.
Himerios, Or. III. 3., Anakreonféle kitételekkel vegyíti 
szavait : Ilyennek látszik : Ü d v ö z  l égy,  k e d v e s  a r c c a l  
m o s o l y g ó  é d e s  f é n y e m !  (Y. ö. Firm. Matern. p. 26.) 
Úgy szintén ez is: Oh H e l l é n e k  f é n y e  s n e k ü n k ,  
v a i a  h á n y á n  P a l l a s  s z e n t  f ö l d j é n  s a M ú z s á k  
b e r k é b e n  t a r t ó z k o d u n k .  Lásd fönt a 28. és 44. lapot.
125.
« A minőnek Homeros Athénét, Dionysost pedig Anakreon 
és Euripides ábrázolták» Himer. Or. IV. 3. Lásd a 2., 11.,
54., 55. és 131. tör.
126.
Anakreon ugyanabban az időben, amikor Polykrateshez 
készült, énekkel üdvözölte a nagy Xanthippost Alkman 
módjára, aki midőn énekével Zeus Lykaioshoz készült, Spár- 





azaz : Yan is, nincs is; mert nem szabad hasznát venni. — 
Közmondás, mely Photius, Apostolius, Suidas és Arsenius 
egyhangú jelentése szerint Anakreon III. könyvében fordult 
elő. «A komikusnál» (Aristophanesnél ?) a közmondás így 
szólt : V
Τά Ταντάλου τάλαντα τανταλίζεται.
Talentomokkal Tantalosként tantalog.
Voltakép : vagyonával annyit nyom mint Tantalos ; kétség­
kívül tehát azt jelenti, hogy : mindig ott a szeme előtt a
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kincs, de mert hasznát nem veheti, mégsem az övé. Y. ö. 
Theiss Károlynak a nordhauseni gymnasium 1855. évi érte­
sítőjében megjelent értekezését, Pott Zeitschr. f. vergi. 
Sprachforsch. VII. 337. és Uckermann De Aristophanis 
comici vocabulorum formatione et compositione. Marpurgi, 
1879. 8. lap.
128.
Μέγα φρονεί μάλλον ή Πηλεύς επί τη μα/αίρα. 
Nagyobbra van vele mint Peleus a késével.
Szintén közmondás. Zenobios, Y. 20. mondja, hogy e kés­
ről Anakreon is mesélt. Hephaistos készítette s Peleus 
(Achilleus atyja, ki Akastos király nejével, Hippolytával úgy 
járt, mint József Potifarnéval) mérsékletéért ajándékba 
kapta az istenektől : csatában és vadászaton is mindent 
jól eligazított vele. Aristophanes Felhőiben (Arany ford. 
1015—17. V.) azt kérdi a Hamis Beszéd az Igaz Beszédtől:
Ugyan hol láttál bármi jó t mérséklet és szerénység 
által kivivé Ì Nos, felelj ; mondj rá példát csak egyet.'
mire ez így válaszol :
Akárhányat : Péleus csupán ez által nyerte kardját.
Lásd Preller Griech. Mythol. II. 279. V. ö. még Arsen 
351. Paroem. Miller Mise. 366.
129.
Υβριστής καί ατάσθαλος 
κουκ είδώς, τα βέλεμν’ έφ ούς 
κυκλώσεαι. τόγ’ άπειλέω, 
εί μή παίδά μοι αοτίκα 
τιτρώσκης, μέλος οοκέτι 
εύφημων σ’ ανακρούσω.
Pajzán vagy te, Eros, s gonosz,
S  nem tudod, hogy az íjadat
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Kikre kelljen aj a znod.
Vagy rögtön sebesitsd meg a 
Szép ifjút, vagy az énekem 
Nem fog áldani többé.
így állítom több-kevesebb valószínűséggel helyre Ana- 
kreonnak ama daltöredékét, melyet Himerios Or. XIV. 4. ré­
szint oratio directa, részint obliqua alakjában a maga szavai 
közé kevert. A sophista így szól: «Most szükségem volna 
teosi dalokra, szükségem Anakreon lantjára, aki képes volt azt 
a tulajdon Erosok ellen hangolni, mikor a fiúk őt megvetet­
ték s eme szavait mondanám el nekik : gonoszok és pajzánok 
vagytok s nem tudjátok kikre ajazzátok a nyilaitokat. Majd 
ugyanazt a fenyegetést tenném, melylyel Anakreon az Ero- 
sokat fenyegeti. Ő ugyanis beleszeretett volt egy szép fiúba s 
miután látta, hogy a fiú őt kevésbe veszi, lantját pengetve 
azzal fenyegette az Erosokat, hogyha a fiút tüstént meg nem 
sebzik, többé dicsőítő dalt nem fog róluk énekelni.»
Minthogy Anakreon csak egy Erőst ismer (lásd a 69. la­
pot), s e szerint a többesszámot a sophistának kell felró­
nunk, minthogy az idézet elejéből tisztán kiérzik a glyko- 
neusféle rhythmus, minthogy továbbá több mint valószínű, 
hogy Himerios nem két különböző dalból, hanem a meg­
rovást is a fenyegetést is egy és ugyanazon költeményből 
idézi, a daltöredék helyreállításának a módja eléggé igazolt­
nak tekinthető. Hartung és Beígk (ez utóbbi úgy látszik csak 
a fenyegető részt) a 24. és 25. töredékhez tartozónak ítélik, 
csakhogy ott egészen más versmérték van, mint itt az oratio
directa idézetben.
V 130.
Ti μοι των άγκύλοτόςων 
φύλων Κιμμερίων Σιντιέων τε μέλει;
Nem gondolok én a kör-íjas 
Rimmeri népséggel sem nem a sintusival.
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Lásd a l l .  lapot, ahol a töredék a Bergkféle olvasás sze­
rint van fordítva, most azonban a magam olvasását tartom 
helyesebbnek. Anakreon e költeményében a sintusokat mint 
fegyvercsiszárokat említette. Sehol. Horn. Od. fi 294. Cramer 
An. Par. III. 455, 29. A kimmeriakról Gróf Kuun Géza ada­
lékok Krim történetéhez (Budap. 1873.) című értekezésében.
131.
κωμ,άζει δ’, ώς δει, Διόνυσος.
Módja szerint mulatoz Dionysos.
Olvasásom szerint bordalos elegiából való töredék. Idézi 
Sehol. Horn. II. t 21.
132.
Anakreon mesélte, hogy Jupiter (Zeus) Kréta királya 
volt, s mikor a Titánok azaz Titánnak, Saturnus (Kronos) 
testvérének a fiai ellen háborúra kelt s előbb Coelusnak 
(Uranosnak) áldozott, a sas jó óment hozott neki. Azért a 
győzelem után arany sast csináltatott magának hadi jelvé­
nyül. Mythogr. Yat. III. 4. (Fulgent. Myth. I. 25.). Ezt aligha 
a teosi Anakreon írta, hanem valószínűleg az alexandrin 
Anakreon, kit az Egyet, philol. Közlöny I. 340. lapján ismer­
tettem meg.
133.
Horat. Carm. IY. 9, 9. vhez («Nec si quid olim lusit 
Anacreon delevit aetas») azt mondja a scholiasta, hogy 
«Anacreon, Lysander barátja szatírát írt. Mások szerint — 
úgymond — megénekelte Circét és Pénelopét, kik egyért ra­
jongtak. Innen van az I. könyvben a Velox amœnum kezdetű 
ódában (t. i. a 17-ben) dalolhatod szőke Cü’cét s Pénelopét, 
kik egyért rajongtak.» (Lásd fönt a 41. és 46. lapot.) Welcker 
Kl. Schr. I. 261. és 268. szerint itt két költemény van em­
lítve: egy szatíra, melyet Anakreon Lysandros nevű «volt» 
barátja ellen intézett s egy dal, mely talán ama tengeri.
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nympha szerelmi dühéről szólt, aki Odysseust Pénelopétól 
el akarta ragadni. Bergk a scholiont megbízhatatlannak, 
Hartung zagyvaléknak mondja.
134.
'Αβρός : a k i k ö n n y e n  lép.  Ilyen értelműnek találta 
ezt a szót Anakreonnál Orion (3, 11.) azért úgy is magya­
rázza, mintha eredetileg súlytalant jelentett volna (a=talan- 
telen, βάρος súly). De lásd Curtius Grundr. 5. kiad. 539. lap. 
V. ö. a 168. tör.
135.
Hesychios szerint «Anakreon Dionysost ΑΙθ-οπίης παϊδα =  
Aithopie fiának mondta. Mások a bort, mások meg Artemist 
nevezték így.» Ez utóbbira nézve lásd Sappho 118, 3: 
Aithopiénak, a Lato-szülöttnek ajánlt föl Arista.
Anakreonnál Aithopie nem egyéb, mint a Homér-féle 
αίύοπα otvov-(tüzes, ragyogószinü bor)-ban kifejezett tulajdon­
ság személyesítése.
136.
τωκινάκη (τφ άκινάκΐβ helyett) : a k a r d n a k  v. k a r d d a l .  
Anakreonból idézi az Etym. M. 514, 28. Ugyanott van ez is, 
de a szerző neve nélkül : σύν τήδε τήστραπή (vagy ττραπχι) =
e zz e l  a v i l l á m m a l ,  ami talán szintén Anakreonból való.
137.
Bekker Anecd. I. 373, 28. Άκταινώσαι : m a g a s b a  
e me l n i .  Anakreonféle kitétel, ακτή fa nevéből magyaráz­
zák, oamelyből ακόντια, dárdanyeleket nyesnek.»
V
138.
Αλιπόρφορον ρέγος : t e n g e r e s b í b o r  s zöve t .  Et. M. 
703, 28. Y. ö. Et. Gud. 492, 18. (hol ρήγος van írva) és 
Zonar 1608.
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139.
vA[u#a (talán Άμάθ-η) : fűszeres étel neve Anakreonnál. 
Hesych. szerint. Schmidt azt hiszi, hogy άμμαμη&άδης-ύόΐ 
van elferdítve, amit ugyancsak Hesychios apróra vagdalt 
húsból fűszeresen elkészített nyalánkságnak magyaráz.
140.
άνήλατος : féktelen,  e n g e d e t l e n .  Eust. Od. 1538,50.
141.
Έπ'ι στραβής, δχημ’ ακυνδίνως φέρων.
Nyergén a terhet ο veszélytelen vive'.
Et. Sorb. (lásd Et. Μ. 159, 50. jegyz.) Άστράβη szó alatt.
142.
Αοτάγητοι: a k i k  m a g u k k a l  meg  v a n n a k  e l é ­
gedve .  Hesych.
143.
Athén. IY. 182. F. szerint a βάρωμος meg βάρβιτος, ami­
ket Sappho és Anakreon emlegetnek, meg a magadis, meg a 
trigón, meg a sambuca régi hangszerek. Lásd fönt a 77. lapot.
144.
γονοκρότοι: r e s z k e t ő  t é r d ü e k .  Gyávákról mondja 
Anakreon. Eustath. 932, 1.
145.
δίτοκος : a k i i k r e k e t  vagy  k é t s z e r  s zül t .  Pollux
III. 49.
146.
έξονήκεν (ξυνηκεν helyett.) Etym. M. 285,91. Értelme csak 
az összefüggésből derülne ki. Jelentheti azt, hogy össze-
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b o c s á t o t t a ,  vagy (οϊστόν-nal) r á 1 ő 11, vagy é s z r e v e t t ,  
vagy m e g a l k u d o t t .
147.
ϋωρήσσειν: r é s z e g í t e n i .  Sehol. Aristoph. Acharn. 1133. 
V. ö. Suid. V. θωρήξασ&αι és Zonar. 1068. Lásd amit fönt az
52. lapon a Fischerféle 49. töredékről mondottunk.
148.
ήσε, ήδω aoristusa : g y ö n y ö r k ö d t e t  e. Ez az activum 
iòni szójárás. Használta Anakreon «ióniai s költő ember lé­
vén.» Pollux IH. 98.
149.
ίρωστί: s z e n t  módon,  s z e n t s é g e s k é p e n .  Apol­
lon. Dysc. Bekkernél Anecd. II. 572, 14. Y. ö. Sehol. II. a  26. 
és Favorin. 103.
150.
κάλυκες, Pollux V. 96. szerint Homérnál és Anakreonnál. 
Női ékszer. Virágkehely alakú fülbevalók? Mellre vagy övre 
való bimbó alakú ékszertárgyak ? Lásd az Autenrieth Wör- 
terbuch z. d. hóm. Gedichten 2. kiad. 32. és 158. lap közölt 
rajzokat.
151.
κόρωνα βαίνων: g ö r b é n  j á r va .  Etym. Gud. 339, 22.
152.
καταπτύστην (κατάπτυστον helyett) : k ö p e d e l m e s .  Pollux 
H. 103.
153.
κλάς : t ö r v é n .  Eust. 1654, 17. Favorin. 443. Talán a
17. töredékbeli άποκλάς-t értik itt.
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154.
κωτίλη χελιδών : c s e v e g ő  f ecske .  Proclus Hesiod. 
Op. 391.
155.
Λυδοπαθείς τινες : 1 y d u s i é l e t m ó d ú ,  e l p u h u l t  i 
e m b e r e k .  Sehol. Aesch. Pers. 41. Y. ö. Athén. XV. 690. 
Eust. 1144, 14.
156—159.
πανδοσία : ak i m i n d e n k in  ek ad, λεωφόρος: o r s z á g  j 
ú t j a ,  μανιόκηπος : f é r f i  b ο 1 o n d j a, πολύυμνος : k it  so­
k a n  m e g é n e k e l t e k .  Suidas Μυσά^νη sz. a. és Eust. ! 
1329, 34. Lásd fönt a 44. és 46. lapot.
160.
παμφαλάν: k ö r ü l t e k i n t e n i .  Sehol. Apoll. Ehod. II. - 
127. Ezen ige alkatáról Fritzsche Studien YI. 316.
161.
οίνηρός θεράπων: r é s z e g e s  s zo l ga .  Pollux YI. 23. 
Lásd fönt a 46. lapot.
162. I
οίνοπότις γυνή : b o r o z ó  a s s z o n y .  Pollux VI. 21.
163.
Έρωτα πίνων : s z e r e l m e t  i ván.  Servius idézi Verg. i 
Aen. I. 749. verséhez, mely így szól:
Húzta szegény Didó sokféle beszéddel az éjét,
Es a szerelmet amúgy huzomást írogatta magába.
164.
Πλεςαντες μηροίς π έ ρ ι  μηρούς . . .
Combját combja köré fonván . . .
:
.
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Idézi Hesych. γυναίκες είλίποδες alatt. Elegiabeli töredék. 
Lásd fönt a 46. lapot.
165.
ραδινούς πώλους: k a r c s ú  c s i kóka t .  Sehol. Apoll. 
Rhod. III. 106.
166.
ρεραπισμένιρ νώτφ : m e g b o t o z o t t  há t t a l .  Choe- 
robosc. II. 555. stb.
167.
σαλαΐζειν : s í rni ,  s i r á n k o z n i .  Etym. M. 707, 50. 
Y. ö. Orion 148, 5. és Hesych. s. v.
168.
σαΰλα βαίνειν : k é n y e s e n  j á r n i .  Clemens Alexandr. 
Pædag. IH. 294. V. ö. Ribbeck Alazon 85. lap. 17. jegyz.
169.
Τακερός δ’ Έρως: o l v a t a g  Eros.  Sehol. Ápolt. Rhod.
III. 120. Y. ö. Horn. II. YI. 264. vhez való jegyzetemet.
170.
φόρτον Έρωτος: E r o s i  t eher .  Sérv. Verg. Aen. XI. 
550. Bergk szerint Európára illő. V. ö. Batrachom. 75. ahol 
talán Anakreon van utánozva, és Nonnus IV. 118.
171.
Anakreon a gyászéneket υμνος-nak mondja. Sehol. Horn.
II. v 227. Lásd fönt a 44. lapot.
172.
Φίλλος : Phillos, tulajdonnév. Herodian περί μον.λέξ. 1J, 26.
J E G Y Z E T E K
Hephaestio p. 125. és scholiastája, mint Anakreon első költe- * 
ményét idézik. Az apparatus criticusra nézve Bergk kiadásához > 
utasítjuk az olvasót. Csak azokat a helyeket említjük meg, melye- I 
ken Bergk olvasásától eltérünk, vagy a hol valami toldalékkal I 
akarunk szolgálni. 5. v. δίνησ-.ν: Bergknél δίνη σι. Y. ö. fr. 6, 2. és 75, 1. 1
Lethaios kisázsiai folyó, mely Magnesia alatt a Maiandrosba - 
szakad. Magnesiában pompás temploma volt Artemis Leukophrye- ‘ 
nének. Romjai most is láthatók. Lásd fönt a 26. és 43. lap.
2.
Közli Dio Chrysost. Or. H. T. I., 35. Nem töredék, hanem egész I 
költemény. Hogy Sajnosban készült, arról fönt a 24. lap. Kleobulos- I 
ról a 10. és 19. lap. :
A hegyeken vígan bolygó Dionysosról Preller Griecli. Mythol.
I. 417.
3 b í b o r s z í n .  Aphroditénak Anakreonféle jelzője, mely a í 
rózsapiros nuance-ot jelenti. Aelianus Hist. Anim. IV. 2. a hol az ; 
eryxi galambokról s az Anagogia ünnepről beszél, ezt mondja : 1 
kilenc nap múlva egy kiváló szép galambot látni a libyai tengerről |  
visszarepülni, mely nem olyan mint a többi sereges galamb, hanem |  
bíborszín, a minőnek a teosi Anakreon énekli nekünk Aphroditét ; 
azt mondván róla valahol, hogy bíborszín. Y. ö. Ovid Amorum lib. .
II. 1, 38 purpureus Amor.
A 3. v. után Barnes ezt a sort iktatja : χρυσω δη Ιϊκασαενη =  
aranyhoz hasonló, ami Aelianus további szavainak a félreértésén
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alapszik. Aelianus akkori kiadásaiban hibás volt itt az interpunctio, 
a mint azt Pauw kiderítette.
5. V. ö. Sopliocl. Ο. E. 1106. Aristoph. Av. 1098. Himer. Or.
I. 19, Ez utóbbi talán egyenesen Anakreont utánozza. Lásd Bergk- 
nek Sapph. 93. töredékéhez való jegyzetét.
9—10. Κλευβούλω . . . σύμβουλος paronomasia, y. ö. Gerber Die 
Sprache als Kunst Π. 157. s k. lap.
10. J. B. Kan Mnemos. uj foly. IX. (1881.) 350. lap, így írja:
σύμβουλος τον εμόν γ’ ερωτ’.
3.
Idézi Herodian. περί σχημ. 5 7 ,5 . Lásd fönt a 19. lapot. Mint 
polyptotonról Gerber Die Sprache als Kunst II. 186.
4.
Idézi Athén. XIII. 564. D. Úgy látszik ez is Kleobulosnak szól. 
Lásd fönt a 19. lapot.
2. Y. ö. Theogn. 1299. κλυ'ε-.ς: Bergk κοέΐς. Olvasásunk mellett, 
mely eredetileg Erfurdt-tól való, s melyet Buttmann, Böckh (de 
metr. Pind. p. 288.), Seidler (Verss. Dochm. 263.) s eleinte Bergk 
is elfogadott volt, nemcsak a palæograpliiailag könnyű javítás szól 
(v. ö. Ibvc. fr. 10. és Antii. Plan. 387,5., mely utóbbi helyen και το 
helyett κλυτον olvasandó), hanem a találó értelem is. V. ö. Sapph. 
1 ,6 — 7. «’αίειν ist das physische Vernehmen, κλυειν d a s  mo r a -  
l i s c h e  F o l g e l e i s t e n »  Buchholz.
V. ö. Meleagros, Anth. Pal. XII. 86. és 119.
5.
Idézi Eustath. Od. 1542, 47. Lásd fönt a 17. s 18. lapot.
6.
Idézi Sehol. Horn. II. o. 192. és Eustath. II. 1012, 1. Utánozta 
Horat. Epod. 13, 1. sk. Barna Ignác fordítása szerint :
Eémítö zivatar húzódik az égre körö9leg, 
Havat s jeget szór Jupiter stb.
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A mint ebből az epodusból következtetni leliet, e töredék ivásra 
szólító dalnak a kezdete.
A Posidéion hónap : a december utolsó tíz s a január első húsz 
napja. Poseidonnak volt szentelve : a víg mulatságok évadja. Preller. 
Griech. Myth. I. 362. Mommsen Á . Heortologie 322—3. lap.
7 ·  i lIdézi Sehol. Horn. II. γ. 219. Lásd fönt a 18. lapot. I
8.
Idézi Strabo III. 151.
1. Amalthea szarva =  cornu copiae. Amalthea a krétai Zeus- a  
monda szerint ama kecskének a neve, mely a kisded Zeust Kréta 
szigetén szoptatta ; a közönséges görög monda szerint egy nympha, j 
a ki a kecske tejét szoptatta vele. A kecske letörött szarvát Zeus 1 
Melisseus krétai király leányainak ajándékozta s oly áldással tetézte, j 
hogy mindent a mit csak óhajtanak, azt benne megleljék. Innét a * 
közmondásossá vált bőség szarva. Y. ö. Pliokylides 7—8. v. :
Míveld szántódat, ha te gazdagságot óhajtasz ;
A szántóföldről mondják, hogy Amalthea szarva.
4. Tartessos fejedelme : t. i. Arganthonios, Anakreon öregebb I 
kortársa. Herodotos I. 163. szerint 120 évig élt és ötven évig ural- I 
kodott. Az a 150 évig uralkodás, mint Thudichum megjegyzi, nem . 
egyéb mint tréfás nagyítás. Tartessos ősrégi kereskedő város Hispa- - 
nia Bæticâban, nem messze Gadir (a mai Cadix) városától.
Plinius N. H. VII. 154. így szól Anakreonnak eme helyéről: I 
«Anakreon költő Arganthoniusnak a tartessusiak királyának 150 1 
évet tulajdonít, Cinyras cyprusi királynak 10 évvel többet, Aegi- *  
miusnak 200-at.» Nem valószínű, hogy Anakreon itt vagy egyebütt § 
Kinyrast és Aigimiost is említette (lásd Bergk jegyz.). — Hartung ; 
a töredék végére még ezt a sort iktatja (« Plinius nyomán » ) : Άργαν- j 
j-túvtov »Γ»ς φάτις. Hasonlót tett volt Barnes, a ki ezt tűzte a 3. és 4. j* 
sor közé : Άργαν^ ώνιος ώς άναξ. Egyikük sem vette észre, hogy Stra- § 
bon világosan mondja, hogy Herodotos az, ki az Anakreon-emlí- 
tette tartessosi királynak a nevét is megírja s Arganthoniosnak
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nevezi. Tehát Anakreon semmi nevet nem említett. Photius Bibi. 
368. b. 14. (Bekkel· kiad.), úgy látszik, a mi töredékünkre céloz.
9.
Idézi Athén. XY. 687. E. — 1. Ti *ή : Bergk Ti λίην. Úgy de 
Athenaeus szerint Anakreon f e l s z ó l í t j a  barátját, hogy kenje 
meg mirhával a mellét, a hol a szív van, mintha az illattól az is 
éledne. V. ö. Alkaios 42. tör., mely magyarul így szól :
h in tsd  meg m irha-olajjal fejem et, megszagosítani, és ősz m ellem et is.
2. σηράγγων : Bergk συρίγγων. A mi olvasásunk Heckei'től való. 
Philol. V. 511. lap. Colluth. Bapt. Hel. 111. vben is συοιγγος helyett 
Graefe σηραγγος-t  gyanított, mit Hermann és Schneider javait, 
Lehrs meg Ábel pedig föl is vett a szövegbe.
10.
Idézi az Etym. M. 601, 20. V. ö. Favorin. 298.
11.
Idézi az Etym. M. 259, 28. Lásd fönt a 24. lapot, a hol a 17. 
tör. helyett mind annyiszor 11. tör. olvasandó.
12. A.
Idézi Sehol. Eurip. Hec. 361. Lásd fönt a 10. lapot.
12. B.
Idézi Etym. Flór. Miller Mise. 208. Λευκίππων t. i. άρσ,άτων v. 
ο/ων, v. ry/ηαάτων, v. σατινόον, a min az előbbi vers végződött.
13. A.
Idézi Plutarch. Erőt. c. 4. Valamint Tliudichum úgy mi is 
Hartung olvasását követjük. Bergknél csak ennyi a töredék :
’Έρω; παρ^ενιος -ά&ω 
στίλβων και γεγανωρενος.





Idézi Etym. Flor. Miller Mise. 266. Második sorát Etym. Μ. 
713, 7. Lásd fönt a 47. lapot.
1. Tlialysia : arató ünnep, már az II. IX. 534. vben említve, i 
Szépen leírja Theokritos VII. idylljében.
Ηαλυσί,ι; Bergkféle conjectura, melyet csak kénytelenségből 
fogadunk el. Ha a versmérték megengedné, okvetetlenül a hagyó- 1 
mányos Ίηλυσίους-t kellene elfogadnunk. Ielysos város Pibodos 
szigetén.
H.
Idézi Athén. XIII. 599. C. Lásd fönt a 22. lapot.
1. A piros labda itt épen olyan erotikus jelentőségű, mint külön- f 
ben az alma. Némely fordító (péld. Richter, Bürger) egyenesen I 
almát is mond labda helyett, ami nem helyeselhető. Almát egymás- I 
nak ajándékozni, egymással megfelezni, almával egymást dobálni I 
szerelmi vallomásnak volt értve. Lásd Arany Aristopli. glossar. |  
270. lap.
Platon két epigrammája (Antii. Pal. V. 79. és SO.) említi az I 
almával való megliajítást. Az utóbbi így szól :
Alma vagyok : szeretőd hajított rád. Adj viszonintést,
Oh Xanthippe ! Te is, én is enyészni fogunk.
A labdázó Erossal Meleagros 97. epigrammájában (Anth. Pál. . 
V. 214.) is találkozunk. Ott Eros testvére, Potlios (a szerelmi vágy 
istene) van játszótársul említve. Az epigramma így szól :
A labdásdi Erőst táplálom, Heliodóra !
Szívemet a remegőt lám oda dobja neked.
Vedd a Pothost társul : hadd dobja felém a tiédet.
Jaj, de ha elhajigálsz, engem e durca megöl.
Nálunk az alföld némely vidékén az a szokás, hogy a legény Γ 
annak a lánynak, kit meg akar kéretni, almát küld. Ha — egy | 
XVI. századbeli krónikaíró szerint — a férjtelen keresztény nő [ i 
egy almát fogadott el a töröktől s ezt be tudta bizonyítani . . . . ) .  
neki ítélték. Lásd Népkölt. gyűjtemény uj foly. I. 584. lap.
4. s z é p c i p ő j li. V. ö. Sappho fr. 19. :
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A lábát
Tarka hím zésű saru födte, pompás 
Lydusi munka.
Sapph. fr. 18. :
Hajnal istennő, az aranycipőjű.
Alcaeus fr. 13. :
Az istenek legrettenetesbikét,
Kit szült a szépcipöjü Iris,
Elve arany hajú szép Zephyrrel.
7. ő s z b e  v e g y ü l t  f e j e m.  Lásd fönt a 30. lapot (liol e 
töredék száma hibásan 15-nek van nyomtatva).
15.
Idézi Clirysipp. περ\ αποφατικών c. 22. Lásd fönt a 24. és 45. lapot.
16.
Idézi Sehol. Horn. üd. <p. 71. és Etym. M. 593. 48. Lásd fönt a 
21. és 42. lapot. A töredék aligha így nem írandó :
Μυθιήται δ’ άνά νήσον, ώ Μεγίστη, 
διέπουσιν Σάμον ίρ'ον άστο Νυμφίων.
17.
Idézi Athén. XI. 492. E. XIV. 646. D. Hephæst. 59. stb. — 
A süteményről fönt a 23. lap, a pektisrŐl a 78. lap.
18.
Idézi Athén. XIV. 634. C. és 635. C. Leukaspisról fönt a 21. 
lap, a magadisról a 78. lap. Wilamovitz, Hermes XIV. 170. είκοσι
Λυοδν I yopőrjoiv helyett είκοσίχορδον | χείρεσσιν-t ír.
19.
Idézi Hephæst. 130. A leukasi kőszikláról való ugrás majdnem 
közmondásos volt. A szerencsétlen szerelmüek szoktak onnan 
leugrani abban a hiszemben, hogy így megszabadulnak a szerelmi 
gyötrelemtől. A monda szerint Sappho így lelte halálát. E szikla 
Leukadia (a mai Santa Maura sziget) délnyugati csúcsa, melyet ma 
Cap Ducatónak hínak. Déli oldala függőleges márványfal, melynek
13*
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tündöklő fehérsége a hasadékaiban növő sötét örökzölddel a leg­
szebb ellentétet képezi. Lásd Bursian Geogr. v. Griechenland I.
116. lap.
20.
Idézi Athén. IY. 177. A. Bergk gyanítása szerint itt a csoda­
szép Bathyllosról van szó, ki fuvolás apród volt Polykrates udvará­
ban. Lásd fönt a 19. lapot.
αυλοί ήυ.'οποι rövidfajta klarinétok, melyek csak félig voltak lika- 
csosak.
21.
Idézi Athén. XII. 533. E. E költeményről Petit Sámuel Misceli. 
VII. cap. 7. (=  Fischer Anaci·. 3. kiad. 508—511. lap), és Schœ- 
mann Ind. Lect. Gryphis v. 1835. p. 11. sq. =  Opusc. Acad. III. p. 
76—78. Welcker Éhein. Mus. 1835. 154. sk. lap. Brunn (Welcker 
magyarázata ellen) Gesch. d. Griech. Künstler I. 227. lap. Lásd 
fönt a 22. 46. és 97. lapot.
2. v. Szorul szóra : a körülhordozott Artemon. Bergk hírhedt­
nek magyarázza ezt a jelzőt. Közmondásossá vált kitétel.
3. c s u k l y a :  βερβεριον. Csak itt fordul elő. Si græca est vox 
duplicatum fortasse est βέβρον· δασύ stb. Fritzsche Stud. V. 290. 
V. o. Brugman Stud. VII. 334. Némelyek hitvány ruhafélét értenek 
rajta, amit derékon szorosan összekötöttek kötéllel. Sclioemann 
idegen szónak veszi, s kisázsiai vagy thrák süvegfélének magya­
rázza, melynek felső része vékonyra lehetett összefűzve. Hogy 
ilyesmiről van itt szó, bizonyítja a fejre valót jelentő κάλυααα-η  
kívül a ruházat felsorolt részeinek a sorrendje. Először van a süvege 
azután a fülbevaló s azután a ruha említve.
4. k o c k a  f a - f üggő .  Az ázsiai népeknél a férfiak is viseltek 
fülbevalót, a görögöknél idegen divatnak és gyalázatnak vették, 
ha a férfi a fülét kifuratta. Lásd Bekker Charikles (Göll. kiad.) I. 
309. lap.
5. —6. Értelme : hogy bőrruhát visel, ami szintén barbár szo­
kás, s az olyan rajta, mint a rossz pajzson a piszkos bőrciha.
A kenyeres kofák hírhedtek voltak. V. ö. Pollux VH. 202. és 
Arany Aristoph. Békák 818. v.
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Költőhez Illetlen, kenyérkofa 
Módjára szitkozódni.
8. Csalásból élt.
9. Némelyek itt kóklerségre szolgáló alkotmányt, petaurum-ot 
látnak.
22.
Idézi Hephæst. 101. Lásd fönt 21. és 78. lapot és a Középtano- 
dai Tanáregylet Közlönye 1870. évf. 28. lapját.
23.
Idézi Hepliæst. 52. Lásd fönt a 10. lapot. A költő' ezt nyilván 
egy nővel mondatja, a ki a folyóban ruhát vagy edényt mosott volt.
24.
Idézi Hephæst. 52. és Sehol. Aristopli. Av. 1372. vhez, a mely 
ennek a töredéknek első sora s melyet Arany (nála az 1275. v.) így 
fordított magyarra :
Felröpülök én az Olympusra sebes szárnyakon.
Ugyde Hephaestio arról tanúskodik, hogy az első choriambus eleje 
az egész költeményen végig két rövid szótagba volt feloldva.
Julianos egyik leveléből (Epist. XVIH.), a mely kétségkívül 
erre a költeményre vonatkozik, az derül ki, hogy az a fiú valami 
«szerelmi szemrehányást» tett a költőnek, alig ha nem azt, hogy 
már ősz, ami meg is van mondva a 25. töredékben, mely ugyan e 
költeményből való. Anakreon panaszra megy az Olympusra. Egy 
másik költeményében (lásd a 129. tör.) egyenesen azzal fenyegeti 
Erőst, ha a fiút tüstént meg nem sebzi, többé dicsőítő dalt nem fog 
róla énekelni.
25.
Idézi Lucián. Here. Gall. c. 8. Lásd a 24. tör.-liez való jegy­
zetet, s fönt a 30. lapot.
26.
2 4 4
Idézi Athén. VI. 229. B. Eust. Od. 
• 46. és 701, 18.
27.
1862, 12. V. ö. u. ο. II.
Idézi Priscian I. 294. és Etym. M. 670, 19. stb.
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28.
Idézi Atili. Fortunat. 359. Lásd fönt a 11. és 12. lapot.
29.
Idézi Etym. Gud. 333, 22. Az előbbi töredékkel egy költemény­
ből való. A kakukot félénk volta s gyors repülése miatt bajosan
lehet elfogni. I
30.
Idézi Hephæst. 96. Lásd fönt a 23. lapot.
31.
Idézi Hepliæst. 52. Sehol, ad Hepli. és Sehol. Hermog. Rhett. - 
VII. 488. Hermann G. Elem. doctr. metr. 423. lap. Luciliusnak e 1 
versével magyarázza : A levi lacrumas mutone absterget amica. 
Lásd Loewe Prodi·. 303. lap. Mi Bergk magyarázatát követtük, 
a!/ ar'v : Bergk szövegében αί·/ρ.άν.
32.
Idézi Athén. XI. 475. F. Lásd a 42. tör.-hez való jegyzetet.
33.
Idézi Sehol. Pind. Isth. H. 9. Lásd fönt a 28. lapot. Hogy e 
vers a pénzért való költés ellen szól, azt — a mint Hartung helye- ■ 
sen megjegyzi — csak elhihetjük azoknak, kik a költemény össze­
függését ismerték. Welcker Kl. Schr. H. 382., abban van, hogy itt a 
megvásárolható szerelemről van szó. Szerinte ez a vers Glaukosnak 
ezen epigrammájával talál (Antii. Pal. XH. 44.) :
Egykor a kocka s a fürj s a kivarrott labda nyeré meg 
Nektek a jándékon kapva-kapó fiukat.
Most meg a bögre s a pénz : már nem hat a gyermeki játék.
Már mibe kell mostan fogni fiúszeretők !
Πεώώ : Bergk πεώώ. Latinul : Suada.
34.
Idézi Atili. Fortunat. 359. (301. Keil). Ha helyes Bergknek az 
emendatiója, Anakreon itt a samosi Hera-templomról szól. Lásd 
fönt a 15. lapot.
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35.
Idézi Sehol. Hóm. II. ω. 278.
36.
Idézi Sehol. Hóm. Od. μ. 313. Cramer Aneed. Par. Hl. 480, 31. 
Lásd fönt a 45. lapot.
37.
Idézi Pollux YH. 172. Hesych. u. χε/^λωμαι. A töredék vagy azt 
mondja, hogy zeller van a kosárba rakva, vagy azt, hogy ültetve.
38.
Idézi Hesych. u. I'pua stb. Bergk szerint tengeri utazásra, Har- 
tung szerint szerelmi veszedelmekre, Schneidewin szerint politikai 
veszedelmekre vonatkozik.
39.
Idézi Athén. XY. 674. D. A koszorúzás divatjáról Becker Cha- 
rikles, Göll. kiad. 1. 160. lap.
40.
Idézi Apollon, de Synt. 238. Targelios férfi név. Alakjáról 
Boscher Stud. I. 2, 114—116. lap. Choeroboscus szerint istenség, 
«dæmon» neve, a miből azt következteti Boscher, hogy Apollont 
kell rajta érteni, akit tudvalevőleg Thargeliosnak hittak. Hartung 
helytelenül Erosra gondol. A korongjáték, a diskosvetés. Lásd 
Bich Illustr. Wörterb. Discobolus alatt.
4L
Idézi Athén. XV. 671. E. Lásd fönt a 21. lapot. Y. ö. 123. tör.
42.
Idézi Athén. X. 430. D. Értelme : Vegyítsetek 5 kyathos vízzel 
3 kyathos bort a számomra. A 62. töredékben 10 kyathos vízhez 
5 kyathos bort kíván a költő. 1 kyathos annyi mint 0Ό456 liter. 
A 32. töredékben említett trikyathos tehát annyi mint 0· 13 liter.
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A görögök a bort egyáltalában vizezve, még pedig erősen vizezve 
itták. A színbor-ívást barbár szokásnak tartották, sőt a fele víz, fele 
bor féle vegyítést is mint részegítőt ellenezték. Péld. Aiistoph. 
Plutos 1133. (Aranynál 1131.):
Jaj az egyenlő víz-vegyű pohár !
Euenos 2. epigrammája (Antii. Pal. XI. 49. Egyet. Phil. Közi. 
Y. 333.) így szól :
Baechusnál «a se sok, se kevés» mértéke a legjobb.
Máskép elbúsít vagy fene mérget okoz.
Három nympha meg ö negyediknek, ez annak a rendje.
így ő legkellőbb, a mikor ágyba megyünk.
Ámde m ihelyt sok a gőz, a szerelmet azonnal elűzi,
S mint a halál oly m ély álomözönbe merít.
A görög borvegyítésről Becker Cliarikles, Göll. kiad. Π. 347. s 
köv. lap. Anastasios Maltos : Περ'ι των συμποσίων των παλαιών 'Ιίλλήνων 
εναίσιμος διατριβή υπό Αναστασίου X. Μάλτου έν Ά^ήναις εκ τοϋ τυπογραφείου 
Ιί. Λ. Σακελλαρίου. 1880. 2-ik fejezetében.
43.
Idézi Stob. Florii. CXVIII. 13. lapot s az 50. töredéket. Y. ö. 
Vergil. Aen. YI. 126. s köv. Baróti Szabó fordítása szerint :
könnyű lészen poklokra leszállni :
Ajtaja Plútónak mind nappal, mind pedig éjjel 
Nyitva van : ámde nehéz megtérni, s kijőni világra 
Öbléből.
Bemhardy Grundriss d. griech. Lit. 2. kiad. II. 1. fele, 690. lap, 
eiről a költeményről azt mondja (Bergk szerint miro iudicio) : das 
widrige Zerrbild eines völlig wüsten Greises, dem vor den Schauern 
des nalien Todes und dér Unterwelt graut ; selbst dér Stíl verrátli 
keinen Zug von dér Anmuth und lebendigen Fiàsche dieses Mannes. 
A 693. lap pedig egy szerzetesnek tulajdonítja. Preller idézi az 
alvilág leírásánál Gr. Myth. I. 501.
200
44.
Idézi Max. Tyr. XXIV. 9.
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45.
Idézi Max. Tyr. XXYI. 9. μελών λόγων így én, Blass λόγων 
μέλων τ’-ja helyett, mit Flach is elfogad. Bergk legújabb kiadásában 
vóot λόγων, ami nem valószínű.
46.
Idézi Sehol. II. c. 88. Lásd fönt a 100. lapot. Kockát játszik 
Eros Apollonios Bliodiosnál III. 115. stb. Pliilostratosnál Imagg. 
V. ö. Welcker KI. Sdir. II. 381. Meleagrosnál (Anth. Pal. XII. 47.) 
elveszti kockán Eros a költő szívét :
Egykor reggel Eros még kisdedül anyja ölében 
Kockázott s vesztett s elveszítette szívem ’.
Asklepiades, Antb. Pal. XII. 66. így szól :
Húsz meg két éves se vagyok s már éltemet unom.
Mért van, Erosok, e baj ? mért van a szívbeli tűz ?
Most mi lesz én vélem  ? Mit fogtok tenni ? Bizonynyal 
Esztelenül kockát játszani, m int azelőtt.
47.
Idézi Hephæst. 68. Lásd fönt a 18. lapot. Bergk azt hiszi, hogy 
ez volt a megnyírt Smerdiesre írt költeménynek a kezdete, a mely­
hez a két következő töredék is tartozik. Hogy bánik a szerelem az 
emberrel, azt itt Anakreon egy remek képben ábrázolja.
Hense, Personif. 165. lap, ami a pörölyt illeti, Shakspere-re 
íigyelmeztet, a ki a gyilkosságnak véres baltát, a sorsnak ollót, a 
sikernek erszényt, az időnek iszákot tulajdonít stb.
Hartüngnál hibásan -/ειμερίω áll χειμερό] helyett. Az attikaiaknál 
e melléknév rendesen kétvégzettí ; de Anakreonnál mint egyebütt 
bárom végzetű. Y. ö. 113, 2.
48.
Idézi Phavor. ap. Stob. LXYI. 6. Lásd az előbbi jegyzetet.
49.
Idézi Etym. M. 714, 38.
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50.
Idézi Hephæst.‘69. Y. ö. a 4-3. maradványnyal.
51.
Idézi Athén. IX. 396. D. Sehol. Pind. 01. III. 52. Aelian. H. A. 
VII. 39. Utánozta Horatius Cairn. I. 23-ban. Barna Ignác fordítása 
szerint így :
Kerülsz mint a kis őz, mely szakadékain 
A hegynek remegő anyja után eseng,
S fél, bár nincs oka, még a 
Fáktól s gyenge le te ltü l is.
A görög költők a szarvas- és őztehénnek is tulajdonítanak agan­
csot, holott az a valóságban csak ritka kivétel.
52.
Idézi Etyra. M. 713, 26. Úgy értem mint Sclmeidewin, hogy 
lator ifjak be akarnak rontani az új házasnak a nászszobájába. 
Hartung politikai zenebonára gondol s azt hiszi, hogy ez a vers 
ugyanazon költeményből való, melyből a 16. töredék.
53.
Idézi Athén. X. 427. D. E játékot, melyről a Haszn. Mulats. 
1818. H. 31. sz. 190. lapja is szól, s melylyel Arany Aristophanesé- 
nek olvasója is találkozik a Béka 1160. vben, kottabosnak hívják. 
Anakreon szikulusi kottabosnak mondja ; mert siciliai találmány­
nak vélték. Borozáskor játszották s abban állott, hogy a félig ürített 
kehelvből a boi-t oly ügyesen kellett egy mérlegmódra csüngő érc­
csészébe locscsantani, hogy ez az alatta álló ércbáb fejét megkop- 
pintsa. Volt többféle variátiója, de minden sajátságainak teljes 
földerítése eddigelé nem sikerült. Lásd Becker Chariklefi, Göli 
kiad. II. 366—370. lap.
54.
Idézi Athén. XV. 674. C. Lásd a 23. lapot.
55.
Idézi Hephaest. 69. Lásd a 32. lapot.
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*56.
Idézi Sehol. Aescliyl. Proni. 128. Lásd fönt a 28. lapot.
A csillagos számmal jelölt töredékek, mint ez is, csak conjec- 
turából vannak Anakreonnak tulajdonítva.
57.
Idézi Atlien. X. 433. F. πιεΐν helyébe Benfey βινείν-t, Meineke 
όπύε'.ν-t akar tenni, διψώντα a hagyományos igét igazolja. így is ki 
van az fejezve, amit ama két tudós akar, csakhogy tiszteségesebben. 
Tudnivaló, az a leány olyan fajta, mint teszem a Vergiliusféle 
Csaplárné. Lásd Kisf. társ. Évi. ΧΥΙΠ. 332. lap.
58.
Idézi Apollon. Sophist. 87, 21. V. ö. Etym. M. 448, 15. Mingar 
Codd. Nan. 495.
59.
Idézi Sehol. Eur. Hec. 915. Minthogy a chiton ingféle, itt teljes 
meztelenre vetkőzésről van szó. Egyébiránt a dóri, nevezetesen a 
spártai lányok olyan chitont viseltek, mely jobbfelül ketté volt 
hasítva, hogy a test szabadon mozoghasson. Lásd Becker Charikles. 
Göll kiad. II. 227—8. lap.
60.
Idézi Ammon. 42. Yalck. Lásd fönt a 47. lapot.
61.
Idézi Hephaest. 70. Lásd fönt a 22. lapot.
62.
Idézi Athén. XI. p. 782. A. Lásd fönt a 97. lapot. Y. ö. még az 
Anakr. dalok 12.-ét, Sopii. Tradì. 441. s k. verseit, Poseidippos 
Anth. Pal. Y. 3. és Meleagros u. o. 179. és XII. 147. epigrammáját. 
Furtwángler Eros in d. Vasenmalerei München 1875. 7. lap.
Bergk szerint e töredék ama dalnak az eleje, a melyhez a követ­
kező töredék is tartozott.
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Idézi Athén. X. p. 427. A. Lásd fönt a 45. lapot.
Az 1. sor a 60. «Anakreoni dal»-bán is előfordul. Hogy a költő 
először említi a vizet s azután a bort, annak a magyarázatát a 
borvizezés módja szolgáltatja. Xenophanes 4. töredéke világosan 
mondja :
Senki se töltene bort elsőbb a kupába, vegyítni :
A vizet öntik előbb és csak utólag a bort.
7. s köv. V. Utánozta Horatius Carm. I. 27. számában, amint 
azt Porphyrio s a Commentator Cruquianus mondja, a kiktől azt is 
megtudjuk, hogy e dal Anakreon IH. könyvéből való. Lásd fönt a 
47. lapot. Horatius ódája Barna Ignác fordítása szerint így szól :
Azért szülemlett hát az örömpohár,
Hogy m int a thrákok összekocódjatok ?
Hagyjátok a viszályt ! Tilalmas
Vérbe keverni szerény Lyaeust stb.
A szittyák és a tlirákok hírhedt iszákosak voltak. Télfy, Magya­
rok őstörténete 2. lap.
64.
Idézi Sehol. Hesiod. Tlieog. 767.
yS-óvtov δε u’ αύτ’ óvetpov
Igv én. Bergk szövegében : -/^óvtov 3’ luau-ov ηρεν.
05.
Idézi Clemens Alex. Strom. YI. 745. Arsen. Yiol. 110. Lásd 
fönt a 44. lapot. Ezt a virágos istent a szobrászat is ábrázolta. 
V. ö. Preller Griech. Myth. I. 239. lap.
66.
Idézi Sehol. Pind. 01. VH. 5.
67.
Idézi Hephaest. 39. Plotiu3 264. Gaisf. (514. Keil.)
68.
Idézi Hephaest. 39. Lásd fönt a 46. lapot.
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69.




Idézi Etym. M. 429, 50. Zonar. 990. Y. ö. Mingar Codd. Nan. 495
72.
Idézi Sehol. Pind. VIII. 42. Lásd fönt a 45. lapot. Ugyanez a 
szép metaphora megvan Homérnál és Hesiodosnál, kik Thébé 
városát « szépkoszorújú » -nak mondják, úgy szintén Pindarosnál 
(01. VIII. 32.), hol Ilionnak «koszorút» akarnak építeni.
*72. B.
Idézi Sehol. Heph. p. 163. ed. Gaisf.
73.
Idézi Etym. M. 433, 44. Úgy látszik nőkkel mondatja ezt a 
költő, még pedig magáról, kit Kritias «a nők szerelemre csalójá»- 
nak nevez.
74.
Idézi Etym. M. 2, 45. Lásd fönt a 21. lapot.
75.
Idézi Heraclid. Pont. Alleg. Horn. c. 4. Lásd a 23. lapot. V. ö. 
Horat. Carm. III. 11, 9—12. (Barna Ignác fordítása szerint) :
Úgy csapong, úgy fél a megilletéstöl,
Mint a harmadfű kacolák a réten,
Kéjt nem ízlelt még, s a szerelmes ifjat 
Visszariasztja.
76.
Idézi Hephæst. 36. Lásd fönt a 30. lapot.
77.
Idézi Julián. Misopog. 366. B. Lásd fönt a 30. lapot.
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78.
Idézi Scliol. Soph. Antig. 138. Lásd fönt a 23. lapot. Thudichum 
(s most Bergk is) úgy érti, hogy Eros az, ki ringatódzik. Y. ö. 
Longus Pást. II. 6. : «így szólt (t. i. Eros) s fölszállott, mint a füle­
müle fiókja a mirtuscserjére, s ágról-ágra felkúszott a lombon át a 
tetejébe. »
79.
Idézi Herodian. de barbar. 193. Villois. Anecd. II. 77. Schnei- 
dewin ama töredékek közé sorozza, melyek háborúra vonatkoznak. 
Scheps, De soloecismo. Diss. inaug. Argentorati 1875. 11. lap, úgy 
hiszi, hogy Anakreon a phrygiai síp hangját érti rajta. Campét 
(Phil. Közi. 1872. 297. 1.) a Horatiusféle impium lenite clamorem 
Anakreonnak e sorára emlékezteti.
80.
Idézi Sehol. II. p. 542. Y. ö. Eust. II. 1001, 39. és Cramer 
Anecd. Paris. III. 287, 28. -/.«8 81 : Bergknél κ*8 81. Ez az apokope 
Anakreonnál ázsiai æolismus. Ahrens, Mischung 65. lap.
81.
Idézi Crani. An. Oxon. I. 288, 3., a költő neve nélkül Etym. 
Μ. 322, 22.
82.
Idézi Athén. XI. 498. C. Y. ö. Eust. II. 900, 16.
83.
Idézi Athén. XV. 671. E. Lásd fönt a 24. lapot. V. ö. a 123. 
tör. s a 39.-hez való jegyz.
*84.
Idézi Plutarcli. Adv. Stoic. c. 20. Hephæst. 29. Lásd fönt a 
46. lap.
85.
«Trimeter iambicusokban írta a Miletosiak ellen intézett gúny­
dalát, alkalmasint azután, hogy tengeri hatalmukat Polykrates miatt
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elvesztették volt. A belőle ránk maradt vers Görögországban köz­
mondásossá vált.» Mondja Flacli Gescli. d. gr. Lyrik 537. lap. Lásd 
Zenob. Y. 80. Y. ö. Sehol. Aristoph. Plut. 1002. Philostr. vit. Sopii. 
I. 22. Diodor. Exc. Yatie. c. 47. Synesius p. 228. C. Atlien. XII. 
523. F. — Zenobius és Aristophanes egyik sclioliastája szerint a 
branchi da oraculum ezt a verset mondta feleletül a káriaknak, 
mikor a perzsa háborúban azt a kérdést intézték az oraculumhoz, 
jó lesz-e a miletosiakkal hadiszövetséget kötni. Aristophanesnek 
egy másik scholiostája szerint Polvkrates tett ilyen kérdést, s 
annak feleltek volna így. Az oraculumféle dolgot Wolff G. Porphyr.
74. s köv. lap. mesének tartja. A görög közmondással Arany ezt a 
magyar közmondást hasonlítja össze : Régen volt az, még mikor a 
kő is lágy volt.
86 .
Idézi Ammon. p. 37. ed. Yalck. s mások. Lásd fönt a 46. lapot. 
Flachnak itt a római császárságbeli nubere és denubere jut eszébe, 
nekünk ellenben Martial. ΥΙΠ. 12. epigrammája, mely így szól:
Mért nem akarnék én gazdag nőt venni, barátom ?
Mert nem akarnám, hogy nőm vegyen engemet el.
Priscus, kell hogy a hitves alantabb álljon a férjnél :
Máskép nem lehet a nő meg a férfiú egy.
M. Porcius Cato az Oppiusféle törvény védelmére mondott 
beszédében (Liv. XXXIX. 3.) egyebek közt így szól: «a mely 
percben (az asszonyok) veletek egyenlők lesznek, fölöttetek fognak 
állani ».
V. ö. még Jókai, a magyar nép adomái (1856. kiad.) 96. lap és 
Abafi Tréf. 5. lap. Ez utóbbi helyen ezt olvassuk :
Leány kérte, leány kérte a legént;
Vissza izente a legén,
Nem megy férhöl az idén.
87.
Idézi Etym. M. 523, 4. stb. Lásd fönt a 10. és 46. lapot.
88 .
Idézi Zonaras 1512. Lásd fönt a 46. lapot. Flach. Lyr. 538. lap 
azt mondja, hogy valószínűleg hetaera van itt csúffá téve, ki \én s
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elnyűtt létére nevetségesen elzárja hálószobája ajtaját, βαλών vilá­
gosan mutatja, hogy itt férfiról van szó, /.ού pedig azt, hogy az 
ajtaja nincs elzárva !
89.
Idézi Hephæst. 29. V. ö. Sehol. Heph. 167. Apostol. VII. 880. 
Második sorát Sehol. Arist. Plut. 253.
V. ö. Catullus 85. (Csengeri János ford.) : '
Szeretek is, gyűlölök i s . , .
Kérdezed tán, mért teszem ?
Nem tudom én, de hogy úgy van :
Gyötrelemmel érezem !
90.
Idézi Athén. X. 446. F. Lásd a 4-6. lapot.
S z ó s. V. ö. Erdélyi Népd. III. 71. lap :
Sőt ha jól felhörpent,
Akkor szós, beszédes.
G a s t r o  d o r a ,  úgy látszik, tréfás költött név, körülbelül 
mintha magyarul ezt mondanók : Jóllakyné, Bendőfyné.
a h á z i  s e r l e g e t :  τήν Ir.h-tov. Milyen serleg volt ez, nem 
tudjuk. Fordításunk Bergk gyanítását követi, mely szerint talán a 
házi istenektől (θεοί έφεστιο’) kapta nevét s azoknak a tiszteletére 
ürítették.
91.
Idézi Strabo XIV. 661. stb. Lásd a 14. lapot. Kária Ivisázsiának 
legdélibb vidéke, a mai Alidinella és Mendech-Seli.
92.
Idézi Hephæst. 30. Lásd a 68. és 69. lapot.
93.
Idézi Priscian. de metr. Terent. 249.
94.
Idézi Athén. XI. 463. A. Lásd a 45. és 46. lap. Flach Lyr. 524. 
lap, híres elegiának mondja. Welcker KI. Schr. Π. 215—217. lap
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így szól: « Érdemes-e egy elegia sympoticá-t külön fajnak felállí­
tani, más kérdés, mert a bor mellett énekelt ελεγεία vagy a gnómák 
közt, mik szintén arra szolgáltak, vagy a különböző versmértékü 
bordalok közt . . .  és a sholionok közt . . . .  vesznek el . . . .  » Ana- 
kreonnak eme tetrastichonja — szerinte — gnóma, mely (KI. Sdir. 
I. 260.) Theognisra emlékeztet. V. ö. még a Fó'v. Lapok 1874·. apr. 
22. megjelent 91. számát és Aigner Az elegia című pályaműve 19. 
lapját.
4. y. a M ú z s á k  a d o m á n y a i :  a költészet és ének. Y. ö. 
Arcliilochos I. :
Szolgálom, m int harcos, Enyaliost, a had-istent,
S értem a Miízsáknak kedves ajándokait.
A p h r o d i t é  a d o m á n y a i :  szépség és szerelmi élvezet. 
Y. ö Homér 11. III. 64. stb. :
Nem használ a koboz s Aphrodite ajándoki néked,
E hajad és orcád, amikor te a porba terülnél stb.





Idézi Longin. de Sublim. c. 31. Igen költőinek s velősnek 
mondja. Kis -János, Kisf. Társ. Évi. III. (1842.) 37. lap. Longinus- 
nak e helyét helytelenül. így fordítja : «s Anakreon ezer jelentésű 
mondása : nem nézek többé vissza a thráciai asszonyra».
c s i k ó n :  metaphora leány helyett. V. ö. 75. sz. és Brinkmann 
Metaphern 320. lap.
97.
Idézi Athén. XI. 460. D. V. ö. 162. sz. Ezt Anakreon magáról 
beszéli. V. ö. fönt a 40. lapon közölt Antii. Pál. VH. 28.
98.
Macedonius Antii. Pal. X. 70. saját epigrammájába szövi Ana- 
kreonnak e szavait, azért voltakép nem is tudjuk, milyen formájú 




Idézi Hyginus Astron. II. 6. Lásd fönt a 46. lapot.
A Lyra csillagzatról van itt szó, mely az Engonasin vagy Her­
cules csillagzathoz igen közel van. Hyginus szerint némelyek 
Theseus lantjának nevezték. így Anakreon is. Ez alighanem egy i 
alexandrin korheli Anakreon, a kit Aratus életrajzának névtelen I 
írója a Phænomena-szerzôk sorában említ. Ha ez igaz, akkor pen- I 
tameterünk azt mutatja, hogy az a csillagászati mű nem mint ? 
Aratusé hexameterekben, hanem mint Ovidius Fasti-ja disticho- I 
nokban volt írva. Ugyanannak a szerzőnek tulajdonítom (Egyet. ] 
philol. Közi. I. 340.) azt a Rliizotomicá-t, orvosi gyökértant, melyet * 
a Nicander Tlier. 596. vliez való scholion Anakreon neve alatt idéz. 1 
Lásd a 132. sz.-lioz való jegyz.
100.
Közli az Anth. Pal. VII. 226. és Suidas, felét Αίνοβίαν, felét : 
ΊΜν.σεν alatt. Lásd a 31. és 47. lapot.
101.
Közli az Anth. Pal. VII. 160. Thewrevvk Árpád is fordította, *  
Német tan- és olvasókönyve II. 57. lap. V. ö. Sophokles Phi- t  
loktetes 436. (Csiky ford.) :
Eövid szóból tanuld meg azt,
Hogy nem a rosszakat ragadja el a harc 
Legszívesebben, ámde a legjobbakat.
102.
Közli Anth. Pal. VI. 135. Fogadalmi felirat a korinthosi Pliei- Γ 
dolas számára, a ki kancájával Olympiában váratlan győzelmet j 
aratott. Pausanias Λ7!. 13, 9. meséli, hogy ez a ló, melyet a korin-1 
tliosiak szerint Aurának (« Szellő»-nek Vadr. 389.) hittak, a lovasát ; ; 
mindjárt a futtatás kezdetén levetette volt ; de azért rendben meg- * ■ 
kerülte a versenyoszlopot, s mikor meghallotta a trombitát, gyor- ; - 
sabb futásnak eredt s elsőnek érkezett a versenybírák elé, s mikor j 
azt látta, hogy győzött, megállapodott. Az elisiek Plieidolast kiáltot-I-
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ták ki győzőnek s megengedték neki, hogy lova szobrát felállít­
hassa. Bergk a győzelemnek ezt a kalandos voltát későbbi mesének 
tartja. A 68. olympiasban Pheidolas fiai is győztek s győzelmi 
emléküknek a felirata így szólt :
Isthm uson egyszer nyert a futós Lykos, itt nyere kétszer : 
Pheiclolasék házát megkoszorúzta vele.
Bergk úgy veszi a dolgot, hogy Pheidolas meg a fiai nem két 
különböző lóval, hanem Pheidolas is, halála után pedig a fiai is 
ugyanazzal a lóval t. i. a Lykosszal (a «Farkas»-sál) győztek. Mint­
hogy a fiúk győzelme az elisiek jegyzéke szerint a 68. olympiasban 
történt, apjuk győzelme mindenesetre abba az időbe esett, a mikor 
Anakreon Hipparclios udvarában élt, úgy hogy semmi chronologiai 
okunk nincs ezt a 102. sz. epigrammát Anakreontól elvitatni.
103.
Közli Antii. Pal. VI. 142. Lásd fönt a 29. lapot.
104.
Közli Anth. Pal. VI. 138. Lásd fönt a 47. lapot. Nemrég találtak 
Attikában egy négvszögü Hermesoszlopot, melynek csonka felira­
tában erre az epigrammára ismerni. Kirclihoff elvitatja Anakreon­
tól, mert a felirat betüformái a 80—83. olympias (Kr. e. 460—447. 
év) közti időre vallanak. De kérdés, szabad-e azt a betűtypust oly 
szűk időre szorítani, másrészt pedig az is lehet, hogy ez emléket 
akkoriban restaurálták s a régi feliratot is újra vésték. V. ö. Bergli 
jegyz. ίδρύσατο és εγγονο-. έστησαν. így én a felirat nyomán : Bergk 
u. ίδρύσατο es έκγονοι έστασαν. Hogy ez az epigramma nem Apollónak, 
mint az Anthologiabeli felírás mondja, hanem Hermesnek szól. 
bizonyítja az említett Hermesoszlop.
105.
Közli Anth. Pal. VI. 139. Ez a Praxagoras nyilván az æginai 
szobrász Anakreon fiatalabb kortársa, a ki azt a Zeus-szobrot készí­
tette, melyet a plataeai csatában résztvett görög államok Olympiá- 
ban felállíttattak. Lásd Brunn, Gesch. d. gr. Künstler I. 84. Over- 
beck, Schriftquellen 433—6. sz.
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106.
Közli Anth. Pal. VI. 140.
E k a r i  v e r s e n y  cl í j t :  arany koszorút vagy háromlábas 
(tripust), mit az ünnepi karnak az ura, ha kara nyertes volt, jutal­
mul kapott. A görögök szép szokása szerint a győző a versenydíjt 
annak az istennek ajánlotta föl, a kinek szolgálatában győzött. Itt 
S e m e l e  f i á n a k ,  azaz Dionysosnak.
107.
Közli Anth. Pal. VI. 141. és a költő neve nélkül Suidas δυσηχης 
SZ. alatt. 'Ρυσαρ.ένη és δυστρ/έος : Bergknél 'Ρυσααένα es δυσαχέος. De 
’Λ^ηναίης a tőlünk elfogadott olvasás mellett bizonyít. Bergk κρέμαται 
helyett jobb szeretné κρέμαυ,αι-ΐ, s összeveti vele az Anth. Pal. VI. 
264. epigrammáját. Úgvde a fogadalmi feliratokban nagy változa­
tosság van. Hol az ajánló, hol meg az ajándék szól első személyben, 
hol meg az ajánló is, az ajándék is csak harmadik személyben van 
említve. V. ö. Anth. Pal. VI. 9.
Phoibos, emitt függnek Promachosnak ajándokiképen 
Néked ajánlva ezen nyíltegez és kerek íj.
108.
Közli Anth. Pal. VI. 134. — 1. v. ή δε és 2. v. δ’ ή ’ς χορον én : 
Bergk rt τε és τ’ ε’νσχερώ-t ír ; de v. ö. Anth. Pal. VI. 208., mely 
epigramma szakasztott úgy van szerkesztve, mint az Anakreoné :
ΊΙ τα πέδιλα φέρουσα Μενεκράτις * ή δε το φάρος 
Φηρ,ονόη · Πρήξω δ’ ’ή το κυπελλον ϊ / ν .  stb.
Ez is, az is egy képnek magyarázó felirata.
Az ábrázolás mindenesetre úgy volt, hogy a három bacchánsnő 
közül mindegyük egy-egy ajándékot hozott : a repkényt valószínűleg 
Helikonias a thyrsusán, a szőllőt Xanthippe kosárban a fején, 
a gidát meg Glauke vezette. Hasonló női búcsúmenetet látni egy 
Thasos szigetén lelt reliefen, melyet Bergmann a Hermes IH. 234. 
lapján ismertetett. Hogy Försterling Bandzeichnungjaiban ezt a 
feliratot is illustrálta, már fönt a 99. lapon említettük.
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109.
Közli Antii. Pal. YI. 136. és Suidas είμα sz. alatt, de ez a költő 
neve nélkül. Szent templomi ruháról van itt szó, melyen hímzett 
alakok voltak. Y. ö. Brunn Gescli. d. gr. Künstler II. 12. lap.
110.
Közli Anth. Pál. YI. 137. Az Aischylos név gyakori. Hogy itt 
nem a tragikus-költő fiáról van szó, mutatja a clironologiai nehéz­
ségen kívül már az is, hogy a költőnek csak két fia volt, az egyiket 
Euphrorionnak, a másikat Bionnak hítták.
111.
Közli Anth. Pal. VI. 143. Vagy Hermának, vagy Hermes-oltár- 
nak a felirata. Isteni hírnök : Hermes, a gymnasion védő istene. 
V. ö. Roscher, Hermes 36.—S. lap. Horat. Carm. I. 10, 1—4. (Barna 
Ignác ford.) :
Merkúr ! Atlasnak remek ajkú sarja,
Szód hatalmával ki az őskor érdes 
Népeit képzéd, s tauitád a tornán 
Edzeni testét.
ξείνων =  ρ,ετοίκων-ΓόΙ Renner Stud. I. 2, 69. s köv. lap.
112.
Közli Anth. Pál. YI. 346, Lásd fönt a 28. lapot. — Maia szü­
lötte : Hermes. Τελλ-'α : Bergknél Τελλ'.δί. Lásd Magy. Nyelvészet 
YI. 449. lap.
113.
Közli Anth. Pal. VI. 263. Bergk a régi egyszerűségtől elütőnek 
találja s azt hiszi, hogy talán Leonidasé. εκλυσεν helyett pedig 
inkább έ'κλασεν-t szeretne írni. A hagyományos kitétel egészen 
helyes. Y. ö. Archilocli. 9, 4. Anth. Plan. 125, 2.
114.
Közli Anth. Pal. XHI. 4. Formájáról ítélve nem annyira epi­
gramma, mint valami hosszabb költeménynek a kezdete.
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115. és 116.
Közli Antii. Pal. IX. 715. és 716. Ez a két epigramma nem a 
teosi Anakreontól való. (Y. ö. a 99. töredékhez írt jegyz.) Myron 
Plin. N. H. XXXIY. 49. szerint a 90. olympiasban virult, Anakreon 
pedig már a 73. olympiasban halt volt meg. Myronról Brunn 
Gesch. d. gr. Künstler I. 142—157. Overbeck Schriftquellen 1 
533—610. sz. (Nálunk Sass János a Figyelő 1874. évf. 66-—68. 
lap.) Minden művei közt leghíresebb a Tehén, «hírének mintegy a 
symboluma». Cicero korában az athéni Pnyxen állott. A Kr. u. VI. 
században Rómában a Béke templomában látta Prokopios, a gót 
háborúnák a megírója.
Az ókori szobrászatnak e remekét számos költő dicsőítette. Ver­
seik közűi a magunk fordításában ezennel csak ezeket idézzük :
DioskoridestŐl Anth. Pal. IX. 735.
Meghala kis tehened mellett ínségben a borjú :
Váltig bitte, Myron ! tej van a tőgyeiben.
Antipater Sidoniustól u. ο. IX. 721.
Borjú, minek tolakodsz tőgyemhez, s rLjasz utána?
A művészet nem tölte beléje tejet.
Julianus Aegyptiustól u. ο. IX. 733.
Vándor, ez itt a Myron-alkotta tehénke. A borjú 
Eleven anyjának nézi s a tőgyibe kap.
Ismeretlentől u. ο. IX. 722.
Menj tehenész, a tehéntül odább s távol se furuglászsz !
Hogy békén szopjék anyja alatt a boci.
Goethétől.
Hogy legszebb vagy, akár adméti gulyának a dísze, —
Sőt úgy látszik a Nap fénylegelője nevelt —
Minden bámulatos rajtad s dicsőíti a mestert :
Mennyire kedves az is, hogy te oly anyai vagy *
JEGYZETEK.
Goethe epigrammája felülmúlja a Görög Angiologia valamennyi 
epigrammáját ; de Goethéénél még szebb Menage-é, mely így szól :
Látva Myron tehenét, féltékenyen izgula Júnó :
Azt képzelte, hogy ott látja az Inachidát.
Az Inachida : tó, Inachos leánya, kit Junó féltékenységből 
tehénné változtatott. Lásd Goethe Sámtl. Werke Stuttg. 1869. 
kiad. XXXY. 143. lap. Ami az Anthologiabeli epigrammákból 
magyar fordításban eddigelé megjelent, lásd Szabó Istv. Gör. Virá­
gok 25. lap. Lukács Mór B. Koszorú 1829. 191. lap. P. Thewrewk 
•Józs. M. Nyelvkincsek 111. lap. és Baróti Szabó Dávid Uj mértékre 
szedett kiilömb versek 225. lap.
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ANAKREONIDALOK.
1 .
Α ν α κ ρ έ ω ν  ιδ ώ ν  a s  
ô Τ ή ι ο ς  μ ε λ φ δ ό ς  
δ ν α ρ  λ έ γ ω ν  π ρ ο σ ε ΐ π ε ν ,  
κ α γ ώ  δ ρ α μ ώ ν  π ρ ο ς  α υ τ ό ν  
5 π ε ρ ι π λ ά κ η ν  φ ι λ ή σ α ς .  
γ έ ρ ω ν  μ έ ν  ή ν ,  κ α λ ό ς  δ έ ,  
κ α λ ό ς  δ έ  κ α ι  φ ίλ ε υ ν ο ς *  
το  χ ε ί λ ο ς  ώ ζ ε ν  ο ίν ο υ ,  
τ ρ έ μ ο ν τ α  δ ’ α υ τ ό ν  η  δ η  
ίο  Έ ρ ω ς  ε χ ε ι ρ α γ ώ γ ε ι .  
δ δ ’ ε ς ε λ ώ ν  κ α ρ ή ν ο υ  
έ μ ο ί  σ τ έ φ ο ς  δ ίδ ο ισ '.’ 
το  δ ’ ώ ζ ’ Ά ν α κ ρ έ ο ν τ ο ς .  
ε γ ώ  δ ’ ό  μ ω ρ ό ς  ά ρ α ς  
15 έ δ η σ ά μ η ν  μ ε τ ώ π ι ο ’ 
κ α ί  δ ή θ ε ν  α χ ρ ι  κ α ί  νυ ν  
έ ρ ω τ ο ς  ο υ  π έ π α υ μ α ι .
ANAKRE0N1DALOK. ál íl
1. Anakreon koszorúja.
Álmodtam a teószi 
Költő Anakreonról :
Meglát s magáim’ szólít 
S en elszaladva hozzá 
5 Csókoltam és öleltem.
Ősz volt ugyan, de szép még, 
Szép es gyönyörre vágyó. 
Ajkán borillat érzett.
Már reszketett azonban 
io S kezén Erós vezette.
Fejérül a füzérét 
Levette s nékem adta. 
Anakreonszagú volt.
Én balga elfogadtam 
is És homlokomra tűztem. 




Δότε μοι λυρην Όμηρου 
φονίης άνευθε χορδής* 
φέρε μοι κύπελλα θεσμών, 
φέρε μοι νόμους, κεράσσω, 
5 μεθύων όπως χορεύσω, 
υπό σώφρονος δέ λύσσης 
μετά βαρβίτων άείδοιν 
το παροίνιον βοήσω. 
δότε μοι λύρην Ομήρου 
ίο φονίης άνευθε χορδής.
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2 . Bordai.
Ide a homéri lantot,
De a harci húrt le róla ! 
Ide szinte a szabályos 
Vegyítésre a kupákat 
ö Had’ ugorj am iddogálva 
S borosán, de mégis okkal 
A kobozhoz énekelve 
Lakomázó dalra gyújtsak ! 
Ide a homéri lantot, 
io De a harci húrt le róla!
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2 . B.
’Άγε, ζωγράφων άριστε, 
λυρικής ακούε Μουσης'
. . . φιλοπαίγμονες δε Βάκχαι 
ετεροπνόους έναύλους . . .
5 γράφε τάς πόλεις το πρώτον 
ιλαράς τε καί γελώσας* 
ό δέ κηρός άν δυναιτο, 
γράφε και νόμους φιλοόντων.
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2. B. Képíróhoz.
Te a művészek művésze,
A dalos Múzsára hallgass ! 
Gyere fesd le városinkat, 
Hogy örülnek és nevetnek,
5 Gyere fess bacchanti nőt is, 
Ahogy ihli dupla sípját,
S ha viaszkod arra képes, 






Τον άργυρον τορεύων 
"Ηφαιστέ μοι ποίησαν 
πανοπλίαν μέν ού/ί, 
τί γάρ μάχαισι χαμοί; 
πατήρ ιον δέ καΐλαν, 
οσον βύνη βαθύνας. 
ποίει δέ μοι κατ’ αυτού 
μήτ’ άστρα μήτ’ άμαξαν, 
μή στυγνόν Ώρίωνα* 
τί Πλειάδων μέλει μοι; 
τί γάρ καλού Βοώτου ; 
ποίησαν αμπέλους μοι, 
καί βότρυας κατ’ αυτών, 
καί Μαινάδας τρυγώσας. 
ποίει δε ληνόν οίνου, 
ληνοβάτας πατούντας, 
τούς Σατύρους γελώντας, 
καί χρυσούς τούς Έροιτας 





Hephaistos isten, alkoss 
Számomra vert ezüstből 
Ne fegyveröltözéket.
Mi gondom a csatákkal ?
5 De serleget kovácsolj,
Mint csak lehet, nagy-öblöst. 
Ne verj ki rajta semmi 
Csillagzatot, se göncölt,
Se Oriont a vészest, 
i o  Mit nékem a Plejádok?
Mit nékem a Bootes ? 
Borágakat csinálj rá 
Mind telve szép gerezddel,
S Maenádokat szedőknek, 
is Borkádat is csinálj rá 
S beléje bortiprókat,
A nevetgető Satyrfajt 
S az arany Erosokat, s a 
Nevetgető Kythérét,






εαρο; κύπελλ ον ήδη 
τά πρώθ- ήμίν τά τερπνά 
ρόδα φερουσιν Ώραι.
5 άργύρεον δ’ άπλωσα; 
ποτον ποίει μοι τερπνόν, 
των τελετών παραινώ 
μή ξένον μοι τορεύσης, 
μ.ή φευκτόν Ιστόρημα*
ί ο  μάλλον ποίει Λ ι ό ;  γόνον 
Βάκχον Εύιον ήμίν* 
μύστις νάματο; ή Κυπρί; 
υμεναίους κροτούσα* 
χάρασσ’ Έρωτας άνόπλου;
15 καί Χάριτα; γελώςα; 
ΰπ’ άμπελον ευπέταλον 
ευβότρυον κομώσαν* 
σύναπτε κούρου; ευπρεπείς 
ήμίν, Φοίβο; δ’ δίθυροι.
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4. Tavaszi serleg.
Készíts kupát, művészem ! 
Szentelve a tavasznak. 
Megjött s örömre ébreszt 
A rózsatermő évszak, 
s Alkoss a vert ezüstnek 
Színére víg tivornyát ;
De semmi ünnep-ellenest, 
Kérlek, ne véss reája.
Csak semmi borzadályost ! 
1 0  De vésd a Bacchos Euiost, 
A Zeus fiát reája ;
Az áldomásos Kypriát 
Nászünnepet szerezve; 
Fegyvertelen Szerelmeket 
is Mosolygó Charisokkal ; 
Arnyékvető sűrű lugast 
Sok lombbal és gerezddel, 
S alája kedves ifjakat 
S a lantverő Apollót.
2 8 ANAKREONI DALOK.
5.
Στέφος πλέκων ποθ·’ ευρον 
έν τοίς ρόβοις Έρωτα, 
καί των πτερών κατασχών 
έβάπτισ' εις τόν οίνον’
5 λαβών δ’ επινον αυτόν, 
καί νυν εσω μελών μου 
πτεροίσι γαργαλίζει.
ANAKREONI DALOK.
5. Az elnyelt Eros.
Füzért köték s a rózsák 
Között Erőst találtam.
Kis szárnyait lefogván 
Boromba elmerítém 
5 S fölkajüam és megittam. 




Λέγουσιν αι γυναίκες* 
Ανακρέων, γέροιν εί. 
λαβών εσοπτρον άθ-ρει 
κόμας μέν ουκέτ’ ουοας,
5 ψιλόν δέ σευ μέτωπον. 
εγώ δέ τάς κόμας μεν, 
ειτ εισιν, ειτ απηλιτον, 
ουκ οιδα* τούτο δ’ οιδα, 
ώς τφ γέροντι μάλλον 
ίο πρέπει το τερπνά παίζειν, 
oo(j) πέλας τα Μοίρης.
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6. Felelet.
Kötődnek a leányok : 
Anakreon, te vén vagy. 
Tekints csak a tükörbe, 
Lám a hajad kihullott,
S a homlokod kopasz már. 
Én nem tudom valóban, 
Van-é hajam, kihullt-é,
De azt tudom, hogy annál 
Inkább való a vénnek, 
Hogy élje a világát,
Minél közelb a sírhoz.
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7.
Ου μοι μέλει τα Γόγεω, 
του Σαρδίων ανακτος· 
ούο’ είλέ πω με ζήλος, 
ουδέ φθονώ τυράννοις. 
δ έμοί μέλει μυροισιν 
καταβρέχειν ύπήνην 
εμοί μέλει ρόδοιαιν 
καταστέφειν κάρηνα. 
το σήμερον μέλει μοι, 
ίο το δ’ αυριον τίς οιδεν ; 
ώς ούν ετ’ ευδία ’στιν, 
και πίνε και κύβευε, 
και σπένδε τψ Λυαίω, 
μή νοΰσος, ήν τις ελθγρ 
15 λέγφ, σε μηδέ πίνειν.
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7. Gondüző.
Sardes királya Gyges’ 
Kincsére nem sovárgok,
Nem bánt a nagyra vágy ás, 
Nem szomjazom hatalmat.
5 Nekem csupán olaj kell 
Szakállamat bekenni,
Csak rózsa kell füzérnek, 
Hogy azt fejemre tűzzem.
A mái napra gondom, 
io Holnap, ki tudja, mint lesz? 
Amíg tehát derű van,
Igyál, mulass a kockán, 
Áldozz a Gondüzönek, 
Meglephet a betegség 
is S azt mondja: már eleg volt!
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8 .
Άφες με, τούς θεούς σοι, 
πιεΐν πιεΐν αμυστί’ 
θέλω θέλω μανήν αι. 
έμαίνετ’ Αλκμέων τε 
5 yco λεοκόπους Όρέστης, 
τάς μητέρας κτανόντες* 
εγώ δέ μηδένα κτάς, 
πιών ο ' ερυθρόν οίνον 
θέλω θέλω μανηναι. 
ίο έμαίνεθ* Ηρακλής πριν 
δεινήν κλονών φαρέτρην 
καί τόςον Ίφίτειον. 
έμαίνετο πριν Αίας 
μετ’ άσπίδος κραδαίνων 
is την Έκτορος μάχαιραν 
εγώ δ' εχων κόπελλον 
και στέμμα τούτο χαίταις, 
ου τόςον, ού μάχαιραν, 
θέλο) θέλω μανηναι.
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8. Kedv a dühöngésre.
Az istenekre kerlek,
Hagyj inni egy lmzamban : 
Kívánkozom dühöngni. 
Dühönge Alkmeón is,
5 S Orestes a sarútlan,
Kik anyjukat megölték.
De en nem öldökölve 
Csak vígan iddogálva 
Kívánkozom dühöngni.
1 0  Dühönge Herakles is 
Zörrentve szörnyű tegzét 
És Iphitosnak íjját. 
Dühönge egykor Aias 
Megvillogatva pajzsát, 
is S a Hektor-adta kardot.
De én kupát ragadva,
S füzérrel a hajamban,




Ti σοι θέλεις ποιήσω, 
τί κωτίλη χελιδών ; 
τα ταρσά σεο τα κοϋφα 
θ-έλεις λαβών ψαλίξω;
5 ή μάλλον ενδοθέν σεο 
τήν γλώσσαν, ώς ό Τηρεος 
εκείνος, έκθερίξω; 
τί μευ καλών ονείρων 
όπορθρίαισι φωναίς 
ίο άφήρπασας Βάθολλον ;
ANAKREONIDALOK.
9. Elfogott fecske.
«Hogyan fenyítselek meg, 
Te csacskaszáju fecske ?» 
Megfogjam és lenyírjam 
A fürge-röptü szárnyad’ ?
5 Avagy kövessem inkább 
Tereus királyt s tövestül 
A nyelvedet kivágjam ? 
Mit rablód el Bathyllost 
Olyan korán ficsergve 
1 0  Szépséges álmaimból?
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10 .
Ερωτα κήρινόν τις 
νεηνιης επώλει' 
εγώ δε ο ι παραστάς 
«πόσου θέλεις, εφην, σοί 
5 τότυχθέν έκπρίωμαι;» 
δ δ’ είπε δωριάζων 
«λάβ’ αυτόν όππόσου λής* 
δπιος δ’ αν εκμάθης νιν, 
ούκ είμι κηροτέχνης' 
ίο άλλ’ ου θέλω συνοικεΐν 
Έρωτι παντορέκτα. » 
δος ούν, δός αυτόν ήμϊν 
δραχμής, καλόν σύνευνον. 
Έρως, σύ δ’ ευθέως με 




Erőst viaszbul öntve 
Kinálgatá egy ifjú.
Én véle szóba állok 
És kérdezem : hogy adnád 
5 Te nékem ezt a bábot ?
Azt mondja dóri nyelven:
«A mennyiért kívánod.
De hallod-é, hogy engem 
Ne tarts viasz-művesnek, 
in Csak élni nem tudok már 
A bolygató Erossal».
Enyém a szép lakótárs !
Egy drachmaért veszem meg. 
No most gyulaszsz föl engem, 
is Eros ! Ha nem, bedoblak 
A tűzbe és te olvadsz.
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Ot μέν καλήν Κυβήβην 
τον ήμίθηλυν Άττιν 
έν οίίρεσιν βοώντα 
λέγουσιν έκμανήναι.
5 οι δέ Κλάροο παρ’ οχθαις 
δαφνηφόροιο Φοίβου 
λάλον “ίοντες ύδωρ 
μεμηνότες βοώσιν. 
εγώ δέ του Αυαίου 
ίο καί του μύρου κορεσθείς 
καί τής έμής έταίρης 
θέλω θέλω μανήναι.
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11. Más-más dühöngés.
Mondják, hogyan dühöngött 
A férfiatlan Attis 
Kiáltva szép Kybébét 
A bérceken bolyongva.
5 Dühöngnek és kiáltnak 
Akik Klaros vidékén 
Babérhozó Apollon 
Ihlő vizébül isznak.
De én a Bacchos-élvtől 
io És illatos kenettől 






Θ έ λ ω  θ έ λ ω  φ ίλ η σ α - .,  
έ π ε ι θ ’ Έ ρ ω ς  φ ιλ ε ίν  μ ε ,  
ε γ ώ  δ ’ έ χ ω ν  ν ό η μ α  
ά β ο υ λ ο ν  ο ύ κ  έ π ε ί σ θ η ν .
5 ό  δ ’ ε υ θ ύ  τ ό ξ ο ν  ά ρ α ς  
κ α ί  χ ρ υ σ έ η ν  φ α ρ ε τ ρ η ν  
μ ά χ η  μ ε  π ρ ο υ κ α λ ε ίτ ο .  
κ ά γ ώ  λ α β ώ ν  έ π ’ ώ μ ω ν  
χ θ ώ ρ η χ ’, ό π ω ς  ’Α χ ι λ λ ε ύ ς ,  
ίο κ α ί  δ ο ύ ρ α  κ α ί  β ο ε ίη ν  
ε μ α ρ ν ά μ η ν  Έ ρ ω τ ι .  
έ β α λ λ ’, έ γ ώ  δ ’ έ φ ε υ γ ο ν .  
ώ ς  δ ’ ο ύ κ  έ τ ’ ε ί χ '  ο ίσ τ ο ό ς ,  
η σ χ α λ λ ε ν ,  ε ί θ ’ ε α υ τ ό ν  
ΐ5 ά φ η κ ε ν  ε ι ς  β έ λ ε μ ν ο ν ,  
μ έ σ ο ς  δ έ  κ α ρ δ ί η ς  μ ε υ  
ε δ υ ν ε  κ α ί  μ ’ ε λ υ σ ε ν .  
μ ά τ η ν  δ ’ έ χ ω  β ο ε ί η ν  
τ ί γ ά ρ  β ά λ ω  μ  tv έ ξ ω ,
20 μ ά χ η ς  έ σ ω  μ ’ έ χ ο ύ σ η ς  ;




De en bolond eszemmel 
Nem engedék szavának.
5 Tüstént előragadja 
Ijját s arany tegezzét 
S engem tusára szólít.
Én is magamra vértet 
Ölték miként Achilles, 
io S dárdát paizst ragadva 
Megütközem Erossal.
Rám lőtt; de félre szöktem. 
Kifogyva már a nyílból 
Bosszankodott s lövőszer 









Ε ί  φ ύ λ λ α  π ά ν τ α  δ έ ν δ ρ ω ν  
έ π ί σ τ α σ α ι  κ α τ ε ι π ε ί ν ,  
s í  κ ύ μ α τ ’ ο ί δ α ς  ε ύ ρ ε ϊ ν  
τ α  τ η ς  ό λ η ς  θ α λ ά σ σ η ς ,
5 σ έ  τω ν έ μ ώ ν  ε ρ ώ τ ω ν  
μ ό ν ο ν  π ο ώ  λ ο γ ισ τ ή ν ,  
π ρ ώ τ ο ν  μ έ ν  έ ξ  Α θ η ν ώ ν  
έ ρ ω τ α ς  ε ’ίκ ο σ ιν  θ έ ς  
κ α ί  π ε ν τ ε κ α ί δ ε κ ’ ά λ λ ο υ ς ,  
ίο  ε π ε ιτ α  δ ’ έ κ  Κ ο ρ ί ν θ ο υ  
ι> ές ο ρ μ α θ ο ύ ς  έ ρ ώ τ ω ν  
Ά χ α ΐ ' η ς  γ ά ρ  ε σ τ ιν ,  
δ π ο υ  κ α λ α ί  γ υ ν α ί κ ε ς ,  
τ ί θ ε ι  δ έ  Α ε σ β ί ο υ ς  μ ο ι  
i s  κ α ί  μ έ χ ρ ι  τ ω ν  Ί ώ ν ω ν  
κ α ί  Κ α ρ ί η ς  Ρ ό δ ο υ  τ ε  
δ ι σ χ ι λ ί ο υ ς  έ ρ ω τ α ς ,  
τ ί  φ ή ς  ; έ κ η ρ ι ώ θ η ς  ; 
ο ύ π ω  Σ ύ ρ ο υ ς  ε λ ε ς α ,
20 ο ύ π ω  π ό θ ο υ ς  Κ α ν ώ β ο υ ,  
ο ύ  τ ή ς  ά π α ν τ ’ έ χ ο υ σ η ς  
Κ ρ ή τ η ς ,  δ π ο υ  π ό λ ε σ σ ι ν  
Έ ρ ω ς  έ π ο ρ γ ι ά ζ ε ι .  
τ ί σ ο ι  θ έ λ ε ι ς  α ρ ι θ μ ώ  
25 κ α ί  τ ο ύ ς  Γ α δ ε ίρ ω ν  ε κ τ ό ς ,  
τ ώ ν  Β α κ τ ρ ίω ν  τ ε  κ ίν δ ώ ν  
ψ υ χ ή ς  έ μ ή ς  έ ρ ω τ α ς  ;
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13. Szerelemjegyzék.
Ha bírod adni számát 
Erdőben a levélnek,
És megtalálni, mennyi 
Tenger színén a hullám,
5 Úgy tégedet fogadlak 
Szerelmi számvetőmnek. — 
Először írj Athénből 
Jegyzékbe húsz szerelmet, 
Megtoldva tíz meg öttel, 
io Utána tégy Korinthból 
Egész sereg szerelmet.
Mert tudni kell, Acbája 
Szép asszonyok hazája. 
Lesbosbul egyre-másra, 
is Egész Ióniából,
Kariábul és Kliodosbul 
írj kétezer szerelmet.
Mit mondsz ? Elíszonyodtál ? 
Még szó se volt Kanóbos ,
2 o Még szó se Syriáról,
Se Kréta dús szigetről,
Hol városokban üli 
ί  Eros az orgiáit.
Kívánod, elsoroljam,
2 5  Ki még Gadeirán túl is,
Túl baktra s ind határon,
Az én szivem szerelme ?
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14.
Έ ρ α σ μ ί η  π έ λ ε ι α ,  
πόΟ -εν π ό θ ε ν  π ε τ ά σ α ι ;  
π ό ί> ε ν  μ ό ρ ω ν  τ ο σ ο ό τ ω ν  
ε π '  ή έ ρ ο ς  θ -έ ο υ σ α  
5 π ν έ ε ι ς  τ ε  κ α ί  ψ ε κ ά ζ ε ι ς ;  
τ ίς  έ σ τ ί  σ ο ι  μ έ λ η δ ώ ν  ; 
« Α ν α κ ρ έ ω ν  μ ’ ε π ε μ ψ ε  
π ρ ο ς  π α ΐ δ α ,  π ρ ο ς  Β ά θ -ο λ λ ο ν ,  
τ ο ν  ά ρ τ ι  τ ώ ν  ά π ά ντο > ν  
ίο  κ ρ α τ ο ύ ν τ α  κ α ί  τ ύ ρ α ν ν ο ν ,  
π έ π ρ α κ έ  μ ’ ή  Κ υ θ ή ρ η  
λ α β ο ϋ σ α  μ ικ ρ ό ν  ύ μ νο ν*  
ε γ ώ  δ ’ Ά ν α κ ρ έ ο ν τ ι  
δ ια κ ο ν ώ  τ ο σ α ΰ τ α *  
ΐδ  κ α ί  ν ό ν ,  ο ρ ά ς ,  ε κ ε ίν ο υ  
έ π ι σ τ ο λ ά ς  κ ο μ ί ζ ω ,  
κ α ί  φ η σ ιν  ε υ θ έ ο ι ς  μ ε  
έ λ ε υ θ έ ρ η ν  π ο ι ή σ ε ι ν .  
ε γ ώ  δ έ ,  κ ή ν  ά φ η  μ ε ,
2ο δ ο ύ λ η  μ ε ν ώ  π α ρ ’ α υ τ ω .  
τ ί  γ ά ρ  μ ε  δ ε ι  π ε τ ά σ θ α ι  
δ ρ η  τ ε  κ α ί  κ α τ ’ α ρ γ ο ύ ς ,  
κ α ν  δ έ ν δ ρ ε σ ιν  κ α ίΚ ζ ε ιν  
φ α γ ο ύ σ α ν  ά γ ρ ιό ν  τ ι ;
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14. Anakreon galambja.
Honnét repülsz te, honnét, 
Szerelmetes galambom? 
Honnét e gazdag illat,
Mit légen átsietve 
5 Lehelsz s a földre hintesz? 
Milyen dologba jársz te ?
« Anakreon kiküldött,
Az ifjúhoz, Bathyllhoz, 
Kinek ma minden ember 
1 0  Enged s uralva hódol.
0 néki Aphrodité 
Kis énekért adott el,
S az ót’ Anakreonnak 
Szolgálatában állok, 
is Mint látod, íme most is 
Rám bízta e levélkét.
S ígéri hogy szabaddá 
Tesz nemsokára engem.
De én ha elbocsát is,
2 0  El nem szegődöm onnan. 
Minek repüljek én a 
Hegyekre és mezőkre 
S mit üljek én a fákon 
Vad étket eddegélve?
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25 τ α  ν υ ν  ε δ ω  μ έ ν  ά ρ τ ο ν  
ά φ α ρ π ά σ α σ α  χ ε ι ρ ώ ν  
Ά ν α κ ρ έ ο ν τ ο ς  α υ τ ο ύ '  
π ι ε ΐ ν  δ έ  μ ο ι  δ ίδ ω σ ι  
τ ο ν  ο ίν ο ν  ο ν  π ρ ο π ί ν ε ι ,  
so π ι ο ύ σ ’ ά δ η ν  χ ο ρ ε ύ ω  
κ α ι  δ ε σ π ό τ η ν  κ ρ έ κ ο ν τ α  
π τ ε ρ ο ΐσ ι  σ υ γ κ α λ ύ π τ ω ,  
κ ο ι μ ω μ έ ν η  δ ’ ε π '  α υ τ ω  
τ ψ  β α ρ β ίτ ω  κ α θ ε ύ δ ω .
35 ε χ ε ι ς  ά π α ν τ ’- ά ; . ε λ θ ε - 
λ α λ ι σ τ έ ρ α ν  μ ’ ε θ η κ α ς ,  
ά ν θ ρ ω π ε ,  κ α ί  κ ο ρ ώ ν η ς .
25 Mostan kenyérrel élek,
Mit csipkedek tulajdon
Anakreon kezéből
S iszom saját borából,
Mit rám köszöntve kínál.
so Ivás után keringek,
/
Es lantoló uramra 
Szárnyimmal árnyt borítok,
S ha elnyomott az álom,
Ott alszom en a lantján.
3 5  Most hát tudod : mehetsz már.
Ember, beszédesebbé 




νΑ γ ε ,  ζ ω γ ρ ά φ ω ν  ά ρ ισ τ ε ,  
γ ρ ά φ ε ,  ζ ω γ ρ ά φ ω ν  ά ρ ισ τ ε ,  
Ρ ο δ ί η ς  κ ο ίρ α ν ε  τ έ χ ν η ; ,  
ά π ε ο υ σ α ν ,  ώ ς  ά ν  ε ’ίπ ω ,
5 γ ρ ά φ ε  τ η ν  έ μ ή ν  έ τ α ίρ η ν .  
γ ρ ά φ ε  μ ο ι  τ ρ ί χ α ς  το  π ρ ώ τ ο ν  
α π α λ ά ;  τ ε  κ α ί  μ ε λ α ί ν α ς *  
ό δ έ  κ η ρ ό ς  ά ν  δ υ ν η τ α ι ,  
γ ρ ά φ ε  κ α ί  μ ύ ρ ο υ  π ν ε ο ύ σ α ς .  
ιυ γ ρ ά φ ε  δ ’ ε ξ  ό λ η ς  π α ρ ε ι ή ς  
υ π ό  π ο ρ φ υ σ α ί σ ι  χ α ί τ α ι ς  
έ λ ε φ ά ν τ ι ν ο ν  μ έ τ ω π ο ν .  
το  μ ε σ ό φ ρ υ ο ν  δ έ  μ η  μ ο ι  
δ ιά κ ο π τ ε  μ ή τ ε  μ ί σ γ ε - 
15 ε χ έ τ ω  δ ’, ό π ω ς  ε κ ε ίν η ,  
το  λ ε λ η θ ό τ ω ς  σ υ ν ο φ ρ υ ,  
β λ ε φ ά ρ ω ν  Γτυν κ ε λ α ι ν ή ν .  
το  δ έ  β λ έ μ μ α  ν ΰ ν  α λ η θ ώ ς  
ά π ο  τ ο ύ  π υ ρ ό ς  π ο ίη σ ο ν ,
20 ά μ α  γ λ α υ κ ό ν ,  ώ ς  Λ ί ί ή ν η ς ,  
ά μ α  δ ’ υ γ ρ ό ν , ώ ς  Κ υ θ ή ρ η ς .  
γ ρ ά φ ε  ρ ίν α  κ α ί  π α ρ ε ι ά ς  
ρ ό δ α  τ ψ  γ ά / α κ τ ι  μ ί ξ α ς ,  
γ ρ ά φ ε  χ ε ί λ ο ς ,  ο ία  Ι Ι ε ι ί ίο ύ ς ,
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15. A leány képe.
Te a művészek művésze 
Gyere művészek művésze,
Te Rhodos festészetének 
Fejedelme, fesd le távol 
Mulató széj) szeretőmet, 
Aminőnek én leírom. 
Legelőször is haját fesd 
Feketének és puhának,
S ha viaszkod arra képes, 
Kenetektül illatosnak.
Fölül a kerekded orcán,
A bogárszin fürtök alján 
Elefántcsont homlokot fess. 
Feketének írd szemöldjét,
Ne keverd, se szét ne válaszd, 
Hanem értesd össze titkon, 
Legyen ollyan, mint a lányé : 
Szeme boltos ívezetje. 
Szemefényét azt ugyancsak 
Csupa szikra-tüzböl alkosd, 
Ragyogón mint Pallasunké, 
Epedőn mint Kypriáé.
A kis orra, gyenge arca 
Csupa tej meg rózsa légyen.
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25 π ρ ο κ α λ ο ύ μ ε ν ο ν  φ ί λ η μ α ,  
τ ρ υ φ ε ρ ο ύ  5 ’ έ'σω  γ ε ν ε ί ο υ  
π ε ρ ί  λ υ γ δ ίν ω  τ ρ α χ ή λ ω  
Χ ά ρ ι τ ε ς  π έ τ ο ιν τ ο  π ά σ α ι .  
α τ ό λ ισ ο ν  το  λ ο ιπ ό ν  α υ τ ή ν  
3 ο  ύ π ο π ο ρ φ ύ ρ ο ισ ι  π έ π λ ο ις *  
δ ι α φ α ι ν έ τ ω  δ έ  σ α ρ κ ώ ν  
ο λ ίγ ο ν ,  το  σ ώ μ ’ έ λ ε γ χ ο ν ,  
α π έ χ ε ι"  β λ έ π ω  γ ά ρ  α υ τ ή ν ,  
τ ά χ α ,  κ η ρ έ ,  κ α ί  λ α λ ή σ ε ι ς .
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25 Ajakát mint Peithoét fesd,
Csalogatva csókra álljon.
Gyönyörű kis gödrös állát 
S nyaka márványszép alakját 
Repeső Kegyek körítsék. 
so Puha bíbor lepleket födj 
A leány egyéb kecséiv.
De a teste hadd virítson 
A ruházaton keresztül.
Hah, elég ! Előttem áll ő !





Γράφε μοι Βάθυλλον ουτω 
τον έταΐρον, ώς διδάσκω, 
λιπαράς κόμας ποίησον, 
τά μέν ενδοθεν μελαίνας,
5 τά δ’ ές άκρον ήλιώσας· 
έλικας δ’ ελευθέρους μοι 
πλοκάμων άτακτα συνθείς 
άφες, ώς θέλωσι, κείσθαι. 
απαλόν δέ και δροσώδες 
ίο στεφέτω μέτωπον οφρύς 
κυανωτέρη δρακόντων, 
μέλαν ομμα γοργόν Ιστοί, 
κεκερασμένον γαλήνη, 
το μέν ές νΑρηος ελκον, 
ίο το δέ τής καλής Κυθήρης, 
Τνα τις το μέν φοβήται, 
το δ’ απ’ έλπίδος κρεμάται* 
βοδινήν δ’, οποία μήλον, 
χνοΐην ποίει παρειήν 
2 0  ερύθημα δ’, ώς αν Αίδοΰς, 
δύνασ’ εί βαλεΐν, ποίησον. 
το δέ χείλος ουκέτ’ οιδα 
τίνι μοι τρόπιο ποιήσεις’ 
απαλόν γέμον τε Πειθοδς.
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16. Bathyllos képe.
Gyere fesd le szép Bathyllost, 
A minőnek én leírom.
A haját fesd kenetesnek : 
Befelé sötét a színe,
5 Kifelé akár a napfény.
Ne nagyon rendezd a fürtjét, 
Had’ omoljon úgy magától 
Szabadon, hogy kedve tartja. 
Sima homlokának alját 
io Koszorúzza a kígyónál 
Feketébb színű szemöldök. 
Dacot írj sötét szemébe,
De vegyítve szendeséggel. 
Vegyed azt Ares szeméből, 
is Vegyed ezt szép Kypriséből. 
Megijedjen, a ki látja,
De reméljen is egyúttal. 
Valamint pihes barackot 
Olyanúl fesd rózsa arczát 
2 S a hogyan lehet, varázsold 
A szemérmi pírt reája.
Magam is még tétovázok, 
Ajakát miképen írjad :







το δέ παν è χήρος αυτός 
έχέτο4 λαλών σιωπή, 
μετά δέ πρόσωπον εστο4 
τον Άδών'.δος παρελθών 
ελεφάντινος τράχηλος, 
μεταμάζιον δέ ποίει 
διδόμας τε χεΐρας Έρμου, 
Πολυδεύκεος δέ μηρούς, 
Διονυσίην τε νηδύν. 
απαλών δ’ υπερθε μηρών, 
μηρών το πυρ έχόντων, 
αφελή ποίησον αιδώ,
Παφίην θελουσαν ήδη. 
φθονερήν εχεις δέ τέχνην, 
δτι μή τα νώτα δείξαι 
δόνασαι* τα δ’ ήν άμείνω. 
τί με δεί πόδας διδάσκειν; 
λάβε μισ-θ-òv δσσον ε’ίπης. 
τον Απόλλωνα δέ τούτον 
καθελών ποίει Βάθυλλον* 
ήν δ’ ές Σάμον ποτ’ έ'λθης, 
γράφε Φοίβον έκ Βαθυλλου.
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2 5  Egy szóval ez az arckép 
Hallgatva is beszéljen. 
Csupa báj a többi rész is. 
Nyaka mint az elefántcsont, 
Gyönyörűbb Adonisénál, 
so Keze párja s melle ollyan 
Valamint a Hermeséi. 
Polydeukesi a combja,
Hasa mint a Bacchosunké, 
Tüzes izmu combja közzé 
85 Alakítsad a szemérmét 
Paphiéra vágyakodva.
De irigy a mesterséged, 
Hogy a hátat nem mutatja. 
Mit szóljak én a lábról?
4o Mi a béred ? Hadd fizessek, 
íme itt Apollo képe 
Eszerint alkosd Batliyllost,
S ha Samosba eljösz, alkosd 




Δότε μοι, δότ’ ώ γυναίκες 
Βρομίου π'.εΐν άμυστί* 
από καύματος γάρ ήδη 
προδοθΐίς άναστενάζοκ 
5 δότε δ’ άνθ·έων εκείνου 
στεφάνους, δόθ·’, ώς πυκάζω* 
τα μέτωπά μου ’πικαίει. 
το δε καύμα των Ερώτων, 
κραδίη, τίνι σκεπάζω ;
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17. Kettős hév.
Ide azt a bort, leányok,
Hogy ihassam egyhuzamban ! 
A meleg halálra tikkaszt,
S nyögök a nagy szomjúságtól. 
5 Ide Bacchos-féle lombot 
Koszomnak a fejemre,
Hogy a hőség ellen óvjon.
De, szivem, miképen oltsam? 




[lapά την σκιήν Βαθόλλου 
καθίσω* καλόν το δένδρον, 
άπαλάς δ' εσεισε χαίτας 
μαλακωτάτω κλαδίσκω* 
s παρά δ’ αότω ροθιάζει 
πηγή ρέοασα πείθοδ:. 
τίς αν οΰν όρων παρέλθοι 
καταγώγιον τοιοϋτο;
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18. Pihenő.
Leülök Bathyll helyére. 
Hűvös árnyék, gyönyörű fa : 
A legenyhébb snsogással 
Lobogatja lombozatját.
5 Közelében csermely omlik 
Csalogatva, csörgedezve.
Ki tud illyen pihenőkét 
Ha reá néz, elkerülni?
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19.
Αί Μούσα: τον Έρωτα 
δήσασαι στεφάνοισι 
τφ Κάλλει παρέδωκαν. 
καί νυν ή Κυθ-έρεια 
5 ζητεί λύτρα φέρουσα 
λύσασθαι τον Έρωτα, 
καν λύση δέ τις αυτόν, 




Erőst megkötözek a 
Múzsák rózsabilincscsel 
S a Szépségnek adák át. 
Elmegy érte Kythere, 
Sarcot vive magával, 
Hogy megváltsa Erósát, 
Válthatják bizony ötét, 
Többé nem jön el onnan, 
Ily rabság neki édes.
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20 .
Ήδυμελή ς Ανακρέων, 
ήδυμελής δέ Σαπφώ’ 
Πινδαρικόν τόδε μοι μελό 
συγκεράσας τις εγχεοι.
5 τα τρία ταϋτά μοι δοκεΐ 
καί Διόνυσος έλΌ-ών 
καί ΤΙαφίη λιπαρό/ροος 




Edes a Sapphoé is. 
Harmadikúl vegyítsetek 
Pindari dalt közéjük.
5 Úgy hiszem, ezt a háj italt 
Még maga Bacehos isten, 




Ή V i  μέλαινα πίνει, 
πίνει τά δ έ ν δ ρ α  δ ’ a h  γην. 
πίνει θάλασσα δ’ α ύ ρ α ς ,  
δ δ’ ήλιος θάλασσαν,
5 τον δ’ ήλιον σελήνη, 
τί μοι μαχεσθ’, εταίροι, 
καυτψ θέλοντι πίνειν ;
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21. Példák.
A fekete föld iszik, fák 
Viszont a földet iszszák.
A léget iszsza tenger,
A nap viszont a tengert,
A hold viszont a napfényt 
Mit bántotok barátim,
Ha én is inni vágyok ?
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22 .
I l Ταντάλου ποτ’ εστη 
λίθ·ος Φρυγών έν δχθα.'.ς, 
καί παΐς ποτ’ όρνις Ιπτη 
[Ιανδίονος χελιδών.
5 εγώ δ’ εσοπτρον εϊην, 
δπως αεί βλέπγ(ς με’ 
εγώ χιτών γενοίμην, 
δπως άεί φορ^ς με. 
ύδωρ &ελω γενέσθαι, 
ίο δπως σε χρώτα λούσω* 
μύρον, γύναι, γενοίμτν, 
δποις εγώ σ’ άλείψω. 
καί ταινίη δέ μαστών, 
καί μάργαρον τραχήλψ, 
is καί σάνδαλον γενοίμην* 
μόνον ποσίν πάτει με.
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22. Óhajok.
Kővé a phrygi parton 
Lett Tantalos leánya,
S Pandíoné a légbe 
Mint fecske szállá egykor.
5 Bár én tükör lehetnék, 
Hogy rám örökre néznél, 
Válnám csak én ruhává, 
Hogy hordanál örökké.
Víz lenni mint szeretnék,
10 Hogy én fürösztenélek, 
Válnám csak én kenetté, 
Hogy illatom borítna. 
Kebled körűi a fűző, 
Nyakad körűi a gyöngysor, 




Θέλω λέγειν Ατρείδας, 
{)·έλω δε Κάδμον αδειν 
ο βάρβιτος δέ χορδαίς 
Έρωτα μοϋνον ηχεί.
5 ημειψα νεύρα πρώην 
καί τήν λόρην άπαταν, 
καγώ μέν ήδον άθλους 
Ήρακλέους, λύρη δε 
Έριυτας άντεφώνει.
ίο χαίροιτε λοιπόν ήμίν 




Kadmost s az Atridákat 
Akartam énekelni :
De a koboz kezemben 
Csupán Erőst dalolta.
Más húrt vevék a múltkor, 
Hot kobzot is cseréltem,
És Herakles tusáit 
Kezdém ; de lantom újra 
Csupán Erőst dalolta.
Isten veled vitéz nem ! 




Φύσις κέρατα ταópotc, 
όπλάς ο' εδωκεν ΐπποις 
ποδωκίην λαγωοΐς, 
λέουσι χάσμ’ οδόντων,
5 τοίς ίχθόσιν τό νηκτόν, 
τοίς όρνέοις πετάσθαι, 
τοίς άνδράσιν φρόνημα 
γυναιςιν ουκέτ’ ειχεν 
τί ούν ; δίδοισι κάλλος 
ίο άντ’ άσπίδοιν άπασών, 
άντ’ έγχέων απάντων, 
νικά δε και σίδηρον 
καί πυρ καλή τις ουσα.
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24. Szépség.
Természet a bikának 
Szarvat adott, a lónak 
Patát, futást a nyúlnak, 
Arszlánnak iszonyú szájt,
5 Úszást adott a halnak,
Gyors szárnyalást madárnak, 
A férfiaknak elmét,
Nőknek misem maradt volt. 
Hogyan segít a dolgon ?
1 0  Szépséggel áldja őket, 
Pajzsok, dzsidák fejében : 
Azért tűzön, vason győz 





Σύ μέν φίλη χελιδών 
έτησίη μολοϋσα 
θέρει πλέκεις καλιήν* 
χειμώνι δ’ είς άφαντος 
5 ή Νείλον ή ’πί Μέμφιν. 
Έρως δ’ άεί πλέκει μευ 
εν καρδίη καλιήν.
ΙΙόθος δ’ ό μεν πτεροδται, 
6 δ’ ώόν έστιν ακμήν, 
ίο ό δ’ ήμίλεπτος ήδη* 
βοή δέ γίνετ’ αίεί 
κεχηνότων νεοττών. 
Έρωτιδεις δέ μικρούς 
οί μείζονες τρέφουσιν*
15 οί δε τραφέντες ευθύς 
πάλιν κόουσιν άλλους, 
τί μήχος ούν γένηται ; 




Kedves picinké fecske !
Te minden évben élj ősz,
S fészket csinálsz nyaranta, 
De télre újra eltűnsz 
5 Memphisbe mégy s  a Nílhez, 
Eros azonban egyre 
Szivembe rakja fészkét.
Már pölyhös egyik apró, 
Másik tojásba van még, 
ιυ Más már kibújt feléig.
S a pisiének csipognak 
Szájtátva mind szünetlen.
A már nagyobb Erosfi 
Táplálja a picibbet 
is S a fölnöveltek ismét 
Mást költenek ki tüstént. 
Hogyan segitni rajtam ?




Σύ μέν λέγεις τα Θήβης, 
è δ’ αο Φρυγών άϋτάς’ 
εγώ δ’ εμάς αλώσεις, 
ουχ ίππος ώλεσέν με,
5 ου πεζός, ουχί νηες* 
στρατός δέ καινός άλλος 




Más a pbrygek csatáit,
En a magam legyőztét.
Nem győze meg lovasság, 
Gyalogsereg, hajóhad:
Más, új had az, mely engem 
Tekintetével ejt meg.
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26. B.
Έ ν  ι σ χ ί ο ι ς  μ έ ν  ίπ π ο ι  
π υ ρ ό ς  χ ά ρ α γ μ ’ ε χ ο υ σ ι ν  
κ α ί  Π α ρ θ ί ο υ ς  τ ις  ά ν δ ρ α ς  
έ γ ν ώ ρ ισ ε ν  τ ι ά ρ α ι ς .
5 ε γ ώ  δ έ  τ ο ύ ς  έ ρ ώ ν τ α ς  
ίδ ώ ν  έ π ί σ τ α μ ’ ε υ θ ύ ς ,  
ε χ ο υ σ ι  γ ά ρ  τ ι  λ ε π τ ό ν  
ψ υ χ ή ς  ε σ ω  χ ά ρ α γ μ α .
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26. B. A szerelem bélyege.
Beégetett betűjegy 
Van a lovak csípőin : 
Parthusra könnyen ismersz, 
Ha látod a süvegjét.
5 Ha csak reá tekintek, 
Tudom ki a szerelmes : 
Ismertető jelecske 
Van a szivébe vésve.
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27. A.
Ό  ά ν ή ρ  ,ό τ η ς  Κ υ θ η ρ η ς  
π α ρ ά  Λ η μ ν ί α ' .ς  κ α μ ί ν ο ι ς  
τ ά  β έ λ η  τ α  τ ώ ν  Ε ρ ώ τ ω ν  
έ π ό ε ι  λ α β ώ ν  σ ίδ η ρ ο ν .
5 α κ ί δ α ς  δ ’ ε β α π τ ε  Κ ύ π ρ ι ς  
μ έ λ ι  τ ο  γ λ υ κ ό  λ α β ο ΰ σ α *  
ο δ ’ Έ ρ ω ς  χ ο λ ή ν  ε μ ι σ γ ε ν .  
ο δ ' Ά ρ η ς  π ο τ ’ έ ξ  α υ τ ή ς  
σ τ ίβ α ρ ό ν  δ ό ρ υ  κ ρ α δ α ίν ω ν  
ίο β έ λ ο ς  η υ τ έ λ ι ζ ’ 'Έ ρ ω τ ο ς *  
ό  δ ’ Έ ρ ω ς ,  τ ό δ ’ έ σ τ ί ν ,  εΓ π εν , 
βα ρύ*  π ε ί ρ ά σ α ς  ν ο ή σ ε ι ς ,  
ε λ α β ε ν  β έ λ ε μ ν ο ν  Ά ρ η ς ’ 
υ π ε μ ,ε ιδ ία σ ε  Κ υ π ρ ι ς .
15 ό δ’ Ά ρ η ς  ά ν α σ τ ε ν ά £ α ς ,  
β α ρ ύ ,  φ η σ ίν*  ά ρ ο ν  α υ τ ό ,  
ό δ’ Έ ρ ω ς ,  ε χ ’ α υ τ ό , φ η σ ίν .
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27. A. Eros nyila.
Kythereia férje Lemnos’ 
Szigetén levő kohában 
Nyilakat kovácsolt vasból 
A szerelmi isteneknek.
5 Kytbereia mézbe mártja 
A nyilak begyét, de mérget 
Elegyít Eros közéje.
Jőve a csatábul Ares 
Kanyaritva szörnyű dárdát 
i o  S nevetett Eros nyilának.
De Eros : nebéz az, úgymond; 
Csak emeld, tudom, megérzed. 
Veszi Ares a nyilacskát: 
Mosolyogva nézi Kypris. 
is Be’ nebéz ! sobajt föl Ares, 
Szabadíts a nyíltul, úgymond. 
Feleié Eros : Csak érezd !
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27. B.
Χ α λ ε π ό ν  τ ό  μ ή  φ ι λ η σ α ι ,  
χ α λ ε π ό ν  δ έ  κ α ί  φ ι λ η σ α ι ,  
χ α λ ε π ώ τ ε ^ ο ν  δ έ  π ά ν τ ω ν  
α π ο τ ύ γ χ α ν ε  ív φ ιλ ο υ ν τ α .
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27. B. Sikertelen szerelem.
Be nehez ám nem szeretni, 
De szeretni is nehéz ám ; 




Γ έ ν ο ς  ο υ δ έ ν  ε ι ς  Έ ρ ω τ α '  
σ ο φ ί η ,  τ ρ ό π ο ς  π α τ ε ΐτ α ι*  
μ ό ν ο ν  ά ρ γ υ ρ ο ν  β λ ε π ο υ σ ιν ,  
ά π ό λ ο ιτ ο  π ρ ώ τ ο ς  α υ τ ό ς  
s ό  τ ο ν  ά ρ γ υ ρ ο ν  φ ι λ ή σ α ς .  
δ ιά  τ ο ύ τ ο ν  ο ϋ κ  α δ ε λ φ ό ς ,  
δ ιά  τ ο ύ τ ο ν  ο υ  τ ο κ η ε ς ’ 
π ό λ ε μ ο ι ,  φ ό ν ο ι  δ Γ  α υ τ ό ν ,  
τ ο  δ ε  χ ε ί ρ ο ν ,  ο λ λ ύ μ ε σ θ α  
ίο  δ ιά  τ ο ύ τ ο ν  ο ί  φ ιλ ο ύ ν τ ε ς .
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27. C. Szerelem és kincs.
Szerelembe’ nincs nemesség.
Az erényt, az észt kicsinyük. 
Egyedül a pénzre néznék. 
Legyen átkozott az ember,
5 Ki azon kapott először !
E miatt magát a testvért 
S a szülőket megtagadják,
E miatt csaták s ölések.
S a mi rosszabb, minekünk kell 
10 Szeretőknek tönkre mennünk.
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28.
Έ δ ό κ ο υ ν  δ ν α ρ  τ ρ ό χ α ζ ε  tv 
π τ έ ρ υ γ α ς  φ έ ρ ω ν  ε π ’ ώ μ ω ν  
ο  δ ’ Έ ρ ω ς  ε χ ω ν  μ ό λ υ β δ ο ν  
π ε ρ ί  τ ο ΐς  κ α λ ο ΐ ς  π ο δ ίσ κ ο υ ς  
5 έ δ ίω κ ε  κ α ί  κ ί χ α ν ε ν .  
τ ί θ -ε λ ε ι  δ ’ δ ν α ρ  τ ό δ ’ ε ί ν α ι  ; 
δ ο κ ε ω  δ ’ ε γ ο ιγ ε ,  π ο λ λ ο ί ς  
έ ν  Έ ρ ω σ ί  μ ε  π λ α κ έ ν τ α  
δ ιο λ ισ θ -ά ν ε ιν  μ έ ν  ά λ λ ο υ ς ,  
io  é v i τ ψ δ ε  α υ ν δ ε θ η ν α ι .
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28. Álomfejtés.
Csoda álmot láttam éjjel : 
Vaia szárnyam és szaladtam, 
S az Eros, habár nagy ónsúly 
Nehezíté pici lábát,
5 A nyomomban és utóiért.
Mit akarhat ez az álóm ? 
Tudom én, hogy azt jelenti: 
Szerelembe sokszor estem,
S valamennyiszer kibújtam ;
10 De az egyszer bennrekedtem.
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29.
Ύ α κ ιν ίΚ ν η  μ ε  ρ ά β δ ψ  
χ α λ ε π ώ ς  Έ ρ ω ς  ρ α π ίζο υ ν  
έ κ έ λ ε υ ε  σ υ ν τ ρ ο χ ά ζ ε ι ν .  
δ ιά  δ" ό £ έ ω ν  μ ’ ά ν α ύ ρ ω ν  
5 ξ υ λ ό χ ω ν  τε  κ α ι  φ α ρ ά γ γ ω ν  
τ ρ ο χ & ο ν τ α  τ ε ίρ ε ν  ίδ ρ ώ ς ·  
κ ρ α δ ίη  δ ε  ρ ιν ό ς  ά χ ρ ι ς  
α ν έ β α ι ν ε ,  κ α ν  ά π έ σ β η ν .  
δ  δ ’ Έ ρ ω ς  μ έ τ ω π α  σ ε ίω ν  
ίο ά π α λ ο ί ς  π τ ε ρ ο ΐσ ιν  ε ι π ε ν  




Nagyokat suhint Eros rám 
S vele készt szaladni versent. 
Futok erdőn, hasadékon,
5 Sebes érékén keresztül ; 
Elepeszte a veríték ;
Oda lettem s kicsi híjjá,
Hogy a lelkem el nem illant. 
Eros arcomat legyezte 
10 Puha szárnyival s imígy szólt : 




Έ π ί  μ υ ρ σ ί ν α ι ς  τ ε ρ ε ί ν α ι ς ,  
ε π ί  λ ω τ ί ν α ι ς  τ ε  π ο ί α ι ς  
σ τ ο ρ έ σ α ς  θ έ λ ω  π ρ ο π ί ν ε ι ν ’
Ο δ ’ Έ ρ ο ι ς  χ ι τ ώ ν α  δ ή σ α ς  
5 υ π έ ρ  α υ χ έ ν ο ς  παπόρι*) 
μ έ θ υ  μ ο ι  δ ια κ ο ν ε ίτ ω .  
τ ρ ο χ ό ς  ά ρ μ α τ ο ς  γ ά ρ  ο ία  
β ίο τ ο ς  τ ρ έ χ ε ι  κ υ λ ισ τ ε ίς *  
ο λ ίγ η  δ έ  κ ε ι σ ό μ ε σ θ α  
ί ο  κ ό ν ις  δ σ τ έ ω ν  λ υ θ έ ν τ ω ν .  
τ ί σ ε  δ ε ϊ  λ ί θ ο ν  μ ο ρ ί ζ ε ι ν  ; 
τ ί  δ ε  γ η  χ έ ε ι ν  μ ά τ α ι α  ; 
ε μ έ  μ ά λ λ ο ν ,  ω ς  ε τ ι  ζ ώ ,  
μ ό ρ ισ ο ν ,  ρ ό δ ο ις  δ έ  κ ρ ά τ α  
15 π ό κ α σ ο ν ,  κ ά λ ε ι  δ ’ έ τ α ίρ η ν .  
π ρ ί ν ,  Έ ρ ω ς ,  ε κ ε ί  μ ’ ά π ε λ θ ε ΐ ν  
ύ π ο  ν ε ρ τ έ ρ ω ν  χ ο ρ ε ί α ς ,  
σ κ ε δ ά σ α ι  θ έ λ ω  μ έ ρ ι μ ν α ς .
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30. Életöröm.
Puha gyönge mirtus-ágon 
S puha lóherén heverve 
Akarok ma iddogálni,
S az Eros legyen pohárnok,
5 A nyakába háncs-szalaggal 
Odakötve a ruháját.
A hogy a szekérkerék, oly 
Sebesen forog le éltünk,
S hamuvá enyészve nyugszik 
io Már nem sokára testünk. 
Minek a kövemre illat?
S a síromra öntözések? 
Eleven magamra költsed 
A kenőcsöt és a rózsát,
15 S ide szép leányt, ölelni. 
Mielőtt az alvilágba 
A halotti táncra szállók,






Μ ε σ ο ν υ κ τ ί ο υ  π ο θ ’ ώ ρ α ι ς ,  
σ τ ρ έ φ ε τ  ή μ ο ς  * Α ρ κ τ ο ς  ή δ η  
κ α τ ά  χ ε ί ρ α  τ η ν  Β ο ώ τ ο υ ,  
μ ε ρ ό π ω ν  δ έ  φ υ λ ά  π ά ν τ α  
κ έ α τ α ι  κ ό π ψ  δ α μ έ ν τ α ,  
τό τ  Έ ρ ω ς  ε π ι σ τ α τ ε ί ς  μ ε υ  
θ υ ρ έ ω ν  ε κ ο π τ ’ ο χ ή α ς .  
τ ίς ,  έ 'φ η ν , θ ύ ρ α ς  ά ρ ά σ σ ε ι ;  
κ α τ ά  μ ε υ  σ χ ί ζ ε ι ς  ο ν ε ί ρ ο υ ς .  
ό δ ’ Έ ρ ω ς ,  ά ν ο ι γ ε ,  φ η σ ί ν  
β ρ έ φ ο ς  ε ί μ ί ,  μ ή  φ ο β ή σ α ι '  
β ρ έ χ ο μ α ι  δ έ  κ ά σ έ λ η ν ο ν  
κ α τ ά  ν ύ κ τ α  π ε π λ ά ν η μ α ι .  
ε λ έ η σ α  τ α ϋ τ ’ ά κ ο ύ σ α ς ,  
ά ν ά  δ ’ ε υ θ ύ  λ ύ χ ν ο ν  ά ψ α ς  
ά ν έ φ ς α ,  κ α ί  β ρ έ φ ο ς  μ έ ν  
έ σ ο ρ ώ , φ έ ρ ο ν τ α  τ ό ς ο ν  
π τ έ ρ υ γ ά ς  τ ε  κ α ί  φ α ρ έ τ ρ η ν .  
π α ρ ά  δ ’ ίσ τ ίη ν  κ α θ ί σ α ,  
π α λ ά μ α ι ς  τ ε  χ ε ΐ ρ α ς  α υ τ ο ύ  
ά ν έ θ α λ π ο ν ,  έ κ  δ έ  χ α ί τ η ς  
ά π έ θ λ ι β ο ν  υ γ ρ ό ν  ύ δ ω ρ ,  
ό δ ’,  έ π ε ί  κ ρ ύ ο ς  μ ε θ ή κ ε ,  
φ έ ρ ε ,  φ η σ ί ,  π ε ι ρ ά σ ω μ ε ν
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31. Éji látogatás.
Egyik éjjel, a mikor már 
A Bootes keze mellé 
Kanyarul a medvecsillag 
S a halandók a dologban 
Kimerülve jól alusznak;
Ajtóm előtt Eros áll 
S veri szörnyen a kilincset.
Ki a'? kérdem, ki dörömböl?
Ki zavar föl álmaimból ?
S az Eros : Bocsáss be, úgymond, 
Ne ijedj ! gyerek vagyok csak: 
Az esőtül általázva 
A vak éjjelen bolyongtam. — 
Megesett szaván a szívem, 
Gyújtok hamar világot 
S bebocsátom és előttem 
Kicsi gyermek áll, de szárnyas, 
Kicsi puzdra s íj a vállán.
Oda ültetém a tűzhöz, 
Melegítém kezeimben 
A kacsóit és az essőt 
Kifacsartam a hajából.
Miután a fagy megenyhült, 
Gyere mondja, hadd kísértsük
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25 τ ά δ ε  τ ό ξ ο ν ,  εΐ' τ ι  μ ο ι  ν υ ν  
β λ ά β ε τ α ι  β ρ α χ ε ΐ σ α  ν ε ο ρ ή .  
τ α ν ό ε ι  δ έ  κ α ί  μ ε  τ ύ π τ ε ι  
μ έ σ ο ν  ή π α ρ ,  ώ σ π ε ρ  ο ίσ τ ρ ο ς *  
ά ν ά  δ ’ ά λ λ ε τ α ι  κ α χ ά ζ ω ν ,
3Π ς έ ν ε ,  δ ’ ε ί π ε ,  σ υ γ / ά ρ η θ ι *  
κ ε ρ ά ς  α β λ α β έ ς  μ ε ν  ή μ ΐ ν ,  
σ ύ  δ έ  κ α ρ δ ί η ν  π ο ν ή σ ε ι ς .
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25 Meg az íjat, hogy a víztől 
Nem-e szenvedett a húrja.
S fölajazza s méhszúrásként 
Közepén találja szívem’. 
Hahotázva fel-felugrott.
30 Te is örvendj, uram ! úgymond 
Mi hibája sincs az íjnak,
De a szíved, az megérzi.
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32.
Μ α κ α ρ ί ζ ο μ έ ν  σ ε ,  τ έ τ τ ιξ ,  
ό τ ε  δ ε ν δ ρ έ ω ν  έ π ’ ά κ ρ ω ν  
ο λ ί γ η ν  δ ρ ό σ ο ν  π ε π ω κ ώ ς  
β α σ ι λ ε ύ ς  ό π ω ς  ά ε ί δ ε ι ς .
5 σ ά  γ ά ρ  έ σ τ ι  κ ε ί ν α  π ά ν τ α ,  
ό π ό σ α  β λ έ π ε ι ς  ε ν  ά γ ρ ο ίς  
χ ώ π ό σ α  φ έ ρ ο υ σ ιν  Ώ ρ α ι*  
σ ύ  δ έ  φ ίλ τ α τ ο ς  γ ε ω ρ γ ώ ν ,  
α π ό  μ η δ ε ν ό ς  τ ι β λ ά π τ ω ν  
ίο σ ύ  δ έ  τ ί μ ι ο ς  β ρ ο τ ο ΐσ ιν ,  
θ έ ρ ε ο ς  γ λ υ κ ύ ς  π ρ ο φ ή τ η ς ,  
φ ι λ έ ο υ σ ι  μ έ ν  σ ε  Μ ο ύ σ α ι ,  
φ ι λ έ ε ι  δ έ  Φ ο ί β ο ς  α υ τ ό ς ,  
λ ιγ υ ρ ή ν  δ ’ ε δ ω κ ε ν  σ ϊμ η ν .  
i s  τ ο  δ ε  γ ή ρ α ς  ο υ  σ ε  τ ε ίρ ε ι ,  
σ ο φ έ ,  γ η γ ε ν ή ς ,  φ ίλ υ μ ν ε *  
α π α θ ή ς  δ ’,  ά ν α ι μ ό σ α ρ κ ε ,  
σ χ ε δ ό ν  ε ι  θ ε ο ί ς  ο μ ο ι ο ς .
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32. A tücsökhöz.
Tücsök, oh beh boldogollak, 
Mikor ott ülsz kis királyként 
A fa csúcsán s ittasodva 
Pici harmattól dalolgatsz.
5 Hiszen a te birodalmad,
Mi mezőn szemedbe tűnik, 
Mit az évszakok teremnek.
Te a földek mívelőit 
Soha meg nem károsítod, 
io De becsűi is a halandó, 
Tavasz édes hirdetőjét ;
De a Múzsák is szeretnek, 
Maga Phœbos is szeretget, 
Meg is áldott tiszta hanggal, 
is Nem erőtlenít a vénség.
Te dalos, bölcs, föld’ szülötte. 
Se bajod, se hús-, se véred: 
Közelítsz az istenekhez.
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33.
Έρως ποτ’ έν ρόδο toi 
κοιμωμένην μελιτταν 
ουκ ειδεν, αλλ’ έτρώθη 
τον δάκτυλον παταχθείς 
5 τάς χεΐρας ώλόλυξε. 
δραμών δέ και πετασθείς 
προς την καλήν Κυθήρην 
όλωλα, μάτερ, είπεν, 
δλωλα καπό θνήσκω’ 
ίο δφις μ’ ετυψε μικρός 
πτερωτός, ον καλοΰσιν 
μέλιτταν οί γεωργοί, 
ά δ’ είπεν εί το κέντρον 
πονεί το τάς μελίττας,
15 πόσον δοκείς πονοϋαιν, 
Έρως, όσους συ βάλλεις ;
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33. Eros és a méh.
Kis méh pihent a rózsán, 
Eros nem vette észre 
Es, megsebezve, érzi 
Ujjábán a fulánkot.
Szaladva és röpülve 
Szép gyönge Kypriához 
•Jajgatja kis kacsóit.
Végem, mamácska, így szól, 
Végem van, ez halálom ! 
Szárnyas kigyócska megszúrt, 
A mely a földmivestől 
Méhnek van elnevezve. 
Felelve kérdi anyja:
Ha méh fulánkja úgy fáj, 
Hogy fájhat ám azoknak, 
Eros, kiket te sebzesz ?
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34.
Ο πλούτος εί' γε χρυσού 
το ζην παρείχε θνητόίς, 
έκαρτέρουν φυλάττων, 
ϊν’, αν θανεϊν έπελθη,
5 λάβη τι καί παρέλθη. 
εί δ’ ουν το μη πρίασθαι 
το ζην ενεστι θνητοίς, 
τί καί μάτην στενάζω ; 
τι καί γόους προπέμπω ; 
ίο θανεϊν γάρ εί πεπρωται, 
τί χρυσός ώφελεϊ με ; 
έμοί γένοιτο πίνειν, 
πιόντι δ’ οίνον ήδύν 
έμοϊς φίλοις συνεϊναι, 




Ha nyújtanunk lehetne 
Aranynyal életünket,
Azt szerzenék magamnak, 
Hogy a halál, mikor jöu,
5 Vegyen belőle s menjen : 
De hogyha semmi áron 
Nem váltható meg éltünk, 
Mit nyögjek én hiába,
S fakadjak én panaszra? 
i o  Ha meghalás a sorsunk,
Mi haszna hát a kincsnek ? 
Legyen szabad boroznom, 
S jó édeset borozva 
Társimmal elmulatnom, 




Διά νυκτός έγκαθεόδων 
άλιπορφόροις τάπησι 
γεγανυμένος Λοαίφ, 
έδόκουν άκροισι ταρσών 
5 δρόμον ώκυν έκτανύειν 
μετά παρθένων άθόρων. 
έπεκερτόμοον δέ παΐδες 
άπαλώτεροι Λυαίου, 
δακέθυμά μοι λέγοντες 
ίο διά τάς καλάς έκείνας. 
εθέλοντος δε φιλησαι 
φόγον ες ΰπνοα με πάντες- 




Ahogy éjjel bíbor ágyon 
Elaludtam, azt álmodtam, 
Hogy a bortól felvidítva 
Mulatoztam szép szüzekkel 
5 S szaporára szedve lábam’, 
Velük együtt kergetőztem.
A Lyaiosnál is gyöngyebb 
Fiuk álltak ott s nevettek 
S a szüzek miatt ugyancsak 
io Hurogattak és szapultak. 
Akarom csókolni őket,
Oda voltak : álmom eltűnt. 





Ι λ α ρ ο ί  π ί ω μ ε ν  ο ίν ο ν ,  
ά ν α μ έ λ ψ ο μ ε ν  δ έ  Β ά κ χ ο ν ,  
τ ο ν  έ φ ε υ ρ ε τ ή ν  χ ο ρ ε ί α ς ,  
τ ο ν  δ λ α ς  π ο θ ο υ ν τ α  μ ο λ π ά ς ,  
5 τ ο ν  δ μ ό τ ρ ο π ο ν  Ε ρ ώ τ ω ν ,  
τ ο ν  έ ρ ώ μ ε ν ο ν  Κ υ θ ή ρ η ς '  
δ'.’ δ ν  ή  μ έ θ η  λ ο χ ε ό θ η ,  
δ ι ’ δ ν  ή  χ ά ρ ι ς  έ τ έ χ θ η ,  
δ ι’ δ ν  ά μ π α ό ε τ α ι  λ ύ π α ,  
ιυ δ ι ’ δν ε υ ν ά ζ ε τ ’ α ν ί α .
τ ο  μ έ ν  ο υ ν  π ώ μ α  κ ε ρ α σ θ έ ν  
α π α λ ο ί  φ έ ρ ο ο σ ι  π α ΐ δ ε ς ’ 
τδ  δ ’ ά χ ο ς  π έ φ ε υ γ ε  μ ι χ θ έ ν  
ά ν ε μ ο τ ρ ό π ω  θ υ έ λ λ η .
15  τ ο  μ έ ν  ο υ ν  π ώ μ α  λ ά β ω μ ε ν ,  
τ ά ς  δ έ  φ ρ ο ν τ ί δ α ς  μ ε θ ώ μ ε ν .  
τ ί  γ ά ρ  ε σ τ ί  σ ο ι  τ ο  κ έ ρ δ ο ς  
ο δ υ ν ω μ έ ν ω  μ ε ρ ί μ ν α ι ς  ; 
π ό θ ε ν  ο ’ί δ α μ ε ν  τ δ  μ έ λ λ ο ν  ;
2 0  Ο β ίο ς  β ρ ο τ ο ίς  ά δ η λ ο ς ,  
μ ε θ ύ ω ν  θ έ λ ω  χ ο ρ ε υ ε ι ν ,  
μ ε μ υ ρ ι σ μ έ ν ο ς  δ έ  π α ί ζ ε ι ν  ■ 
μ ε τ ά  κ α ί  κ α λ ώ ν  γ υ ν α ικ ώ ν ,  
μ ε λ έ τ ω  δ έ  τ ο ΐς  θ έ λ ο ο σ ι ν  
25 δ σ ο ν  έ σ τ ίν  ε ν  μ ε ρ ί μ ν α ι ς .  
ιλ α ρ ο ί  π ί ω μ ε ν  ο ίν ο ν ,  
ά ν α μ έ λ ψ ο μ ε ν  δ έ  Β ά κ χ ο ν .




Ki a tánczot feltalálta,
Ki az ének kedvelője,
5 Az Eróssal egyszabásu 
S Aphrodité szeretője.
Bor a mámor-élv szülője,
Bor a jókedv ébresztője,
Bor a bánat oszlatója, 
io Bor a bú elaltatója.
Mikor azt a jó elegy-bort 
Csinos ifjak hozogatják,
Tova száll a szomorúság,
Viszi mind a szél magával, 
is Ide azzal a kupával,
S utasítsuk ki a gondot.
Van-e szikra hasznod abbói,
Ha a gondok elgyötörnek ?
Ki tekinthet a jövőbe ?
2 o Titok ám az ember-élet.
Had’ igyam hát, liad’ ugorjam 
S kénetektől illatozva 
Had’ öleljek csinos asszonyt, 
Epekedjék, tépelődjék,
2 5  A ki kedvét leli benne.
Mulatozzunk, iddogáljunk,
S Dionysost énekeljük !
ÜO
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37.
Φ ι λ ώ  γ έ ρ ο ν τ α  τ ε ρ π ν ό ν ,  
φ ιλ ώ  ν έ ο ν  χ ο ρ ε υ τ ά ν *  
α ν  δ ’ ό  γ έ ρ ω ν  χ ο ρ ε ό γ ) ,  
τ ρ ί χ α ς  γ έ ρ ω ν  μ.έν έ σ τ ι ν ,  
5 τ ά ς  δ έ  φ ρ έ ν α ς  ν ε ά ζ ε ι .
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37. Fiatal öreg.
Szeretem a vént ha vidám, 
Szeretem a táncos ifjút.
De ősz-öreg ha táncol, 
Hajára nézve vén csak,




Ε π ε ιδ ή  β ρ ο τ ο ς  έ τ υ χ θ η ν  
β ιό τ ο υ  τ ρ ίβ ο ν  ό δ ε υ ε ι ν ,  
χ ρ ό ν ο ν  ε γ ν ω ν ,  ο ν  π α ρ ή λ θ ο ν ’ 
ο ν  δ ’ ε χ ω  δ ρ α μ ε ίν ,  ο υ κ  ο ίδ α  
5 μ ε θ ί ε τ έ  μ ε  φ ρ ο ν τ ί δ ε ς ’ 
μ η δ έ ν  μ ο ι  κ α ί  ϋ μ ΐν  έ σ τ ω ,  
π ρ ιν  ε μ έ  φ θ ά σ η  το  τ έ λ ο ς ,  
π α ίς ω ,  γ ε λ ά σ ω ,  χ ο ρ ε ό σ ω  
μ ε τ ά  τ ο υ  κ α λ ο ύ  Α υ α ί ο υ .
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38. Életbölcseség.
Miután halandó lettem,
Hogy az élten áthaladjak,
Tudom azt, hogy mennyit múltam, 
De nem a tovább jövendőt.
5 El el innét hiú gondok !
Veletek én nem törődöm.
Mielőtt a vég elérne,




Τ ι  κ α λ ό ν  έ σ τ ι  β α δ ί ζ ε ι ν ,  
ό π ο υ  λ ε ι μ ώ ν ε ς  κ ο μ ώ σ ι ν ,  
ό π ο υ  λ ε π τ ή ν  ή δ υ τ ά τ η ν  
ά ν α π ν ε ί  Ζ έ φ υ ρ ο ς  α υ ρ η ν ,
5 κ λ ή μ α  τ ο  Β ά κ χ ε  ιο ν  ίδ ε ΐν ,  
/ υ π ό  τ α  π έ τ α λ α  δ υ ν α ι ,  
α π α λ ή ν  π α ΐ δ α  κ α τ έ χ ω ν ,  
Κ ύ π ρ ιν  ό λ η ν  π ν έ ο υ σ α ν .
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39. Tavaszi élvezet.
Gyönyörűség járni kelni, 
Mikor a mezők virulnak, 
Mikor a Zéphyr az enyhe 
Levegőt felénk fuvallja;
5 8 oda érni egy lugashoz, 
S a lugasba rejtekezni, 




ΙΙοθέω μέν Διονύσου 
φιλοπαίγμονος χορείας, 
φιλέω §’ όταν εφήβου 
μετά συμπότου λυρίζω'
5 σ τ ε φ α ν ίσ κ ο υ ς  δ ’ υ α κ ίν θ ω ν  
κ ρ ο τ ά φ ο ισ ιν  ά μ φ ι π λ έ ς α ς  
μ ε τ ά  π α ρ θ έ ν ω ν  ά θ υ ρ ε ι ν  
φ ιλ έ ω  μ ά λ ι σ τ α  π ά ν τ ω ν ,  
φ θ ό ν ο ν  ο ύ κ  ο ι δ ’ έ μ ό ν  ή τ ο ρ ,  
ίο  φ θ ό ν ο ν  ο υ κ  ο ιδ α  δ α ϊκ τ ή ν *  
φ ιλ ο λ ο ι δ ό ρ ο ιο  γ λ ώ τ τ η ς  
ε φ υ γ ο ν  β έ λ ε μ ν α  κ ο υ φ ά '  
σ τ υ γ έ ω  μ ά χ α ς  π α ρ ο ί ν ο υ ς .  
π ο λ υ κ ώ μ ο υ ς  κ α τ ά  δ α ΐ τ α ς ,  
15 ν ε ο θ η λ έ σ ι ν  ά μ α  κ ο ύ ρ α ις  
υ π ό  β α ρ β ίτ ω  χ ο ρ ε ύ ω ν  
β ίο ν  ή σ υ χ ο ν  φ ε ρ ο ί μ η ν .
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40. Bútalan élet.
Az enyelgős Dionysnak 
Szeretem víg deli táncát, 
Szeretem, ha szép fiúval 
Iszom egyet s zeng a lantom. 
5 De leginkább szeretem, ha 
Hyacinthus koszorúval 
Fejemet körűldiszítve,
A leányok közt enyelgek.
A szivem sehogy se tudja, 
io Mi az a kaján irigység ;
A gonosz nyelv fürge röptű 
Nyilait kerülni szoktam.
Ki nem állom lakomáknál 
A garázda csúf czivódást, 
is Viruló leánysereggel 
Zene szóra táncra kelve 
Vígan élem a világom’ !
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41.
Σ τ ε φ ά ν ο υ ς  μ ε ν  κ ρ ο τ ά φ ο ισ ι  
ρ ο δ ίν ο υ ς  σ υ ν α ρ μ ό σ α ν τ ε ς  
μ ε θ ·ύ ω μ ε ν  ά β ρ ά  γ ε λ ώ ν τ ε ς .  
υ π ό  β α ρ β ίτ ψ  δ ε  κ ο υ ρ ά  
5 κ α τ α κ ί σ σ ο ι σ ι  β ρ έ μ ο ν τ α ς  
π λ ο κ ά μ ο υ ς  φ έ ρ ο υ σ α  θ ύ ρ σ ο υ ς  
χ λ ι δ α ν ό σ φ υ ρ ο ς  χ ο ρ ε ύ ε ι ,  
ά β ρ ο χ α ί τ α ς  δ ’ ά μ α  κ ο ύ ρ ο ς  
σ τ ο μ ά τ ω ν  ά δ υ  π ν ε ό ν τ ω ν  
ί ο  π ρ ο χ έ ω ν  λ ί γ ε ι α ν  ο μ φ ά ν  
κ α τ ά  π η κ τ ίδ ω ν  ά θ ύ ρ ε ι .  
ό δ ’ Έ ρ ω ς  δ  χρψσοχαίτας 
μ ε τ ά  τ ο ύ  κ α λ ο ύ  Λ υ α ί ο υ  
κ α ί  τ η ς  κ α λ ή ς  Κ υ θ ή ρ η ς  
15 τ ο ν  έ π ή ρ α τ ο ν  γ ε ρ α ι ο ί ς  
κ ώ μ ο ;  μ έ τ ε ι σ ι  χ α ίρ ο ιν .
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41. Vendégség.
A fejünkre rózsalombu 
Koszorúkat illegetven,
Had’ igyunk vidám-kacagva ! 
Hegedű szavára táncol 
5 Takaros bokáju lányka, 
Kéziben repkényfüzértől 
Suhogó botot viselve.
Puha fürtü szép íiucska 
Veri gordonhangu kobzát, 
io S gyönyör-ihlelésü ajkán 
Szavacsengö ének ömlik.
Az aranyhajú Erós is,
Vele eggyütt szép Lyaios 
S vele eggyütt szép Kythere 
is Örömest jön lakomához,
Mely a vén előtt is kedves.
310 ΔΝΑΚΒΕΟΝΙ DALOK.
42.
Tò ρόδον το των Ερώτων 
μίςωμεν Διονύσιο* 
το ρόδον το καλλίφυλλον 
κροτάφοισιν άρμόσαντες 
5 πίνωμεν άβρά γελώντες. 
ρόδον, ώ φέριστόν ανθ-ος, 
ρόδον ειαρος μέλημα, 
[ρόδα, καί θεοΐσι τερπνά*] 
ρόδον, φ παΐς ο Κυθ-ήρης 
ίο στέφεται καλούς ίοόλοος 
Χαρίτεσσι σογχορεύων. 
στέψον ούν με, καί λυρίζων 
παρά σοίς, Διόνυσε, σηκοΐς 
μετά κούρης βαθυκόλπου 




A szerelmi díszt, a rózsát 
Elegyítsük Evioszszal !
Had’ igyunk vidám-nevetve 
Gyönyörű virágú rózsát 
5 Koszorúzva homlokunkra.
Te virágoknak virága,
Te tavasznak édes gondja,
[Az egeknek is gyönyör vagy] 
Veled ékesíti fürtjét 
í c  Aphrodité szép szülötte 
Charisokkal táncra kelve. 
Koszorúzz meg ! Lantot verve 
Akarok szép-keblü lánynyal 
Dionysos templománál 




Όταν πίο> τον otvov, 
ευδουσιν at μέριμναι. 
τί μοι γόοιν, τί μοι πονούν, 
τί μοι μέλει μερίμνων ; 
θ-ανείν με δεΐ, καν μή θ-έλίο* 
τί τον βίον πλανώ μα ι ; 
πίωμεν ούν τον otvov, 
τον του καλού Λυαίου* 




Mihelyt iszunk, a gondok 
Azonnal elnyugosznak.
Mit bánom én a bút a bajt’? 
Mit bánom én a gondot ?
5 Hisz igy is úgy is halni kell, 
Mit rontsam én az éltem’ ? 
Igyunk, hagy’ iddogáljunk 
Víg istenünk borából. 
Mihelyt iszunk, a gondok 
i o  Azonnal elnyugosznak.
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44.
'Ίδε πώς έαρος φανέντος 
Χάριτες ρόδα βρύουσιν* 
ϊδε πώς κύμα θαλάσσης 
απαλύνεται γαλήνη*
5 ιδε πώς νήσσα κολυμβφ* 
ιδε πώς γέρανος οδεύει, 
ζαφελώς δ’ ελαμψε Τιτάν, 
νεφελών σκια'ι οονούνται, 
τα βροτών δ’ ελαμψεν έργα* 
ίο [καρποΐσι γαΐα προκύπτει] 
ελαίας καρπός προκύπτει* 
Βρομίου στέφεται νάμα 




íme hogy feslik a rózsa 
Tavasz évszak kellemétől ! 
íme hogy simul a tenger 
Hulláma szép derűben !
5 lm’ a réce hogy bukdácsol, 
S a daru hogy útra indúl ! 
Ragyogó nap süt az égen, 
Tovaszáll a fölleg árnya,
A vetések díszelegnek, 
i o  Az olajfa-ág bogyódzik,
S venyigének lombja közzül 




Έγώ γέρων μέν είμι, 
νέοιν πλέον δε πίνω* 
καν δέηση με χορεόειν, 
Σίληνόν εν μέσοισι 
5 μιμούμενος χορεόσω. 
σκήπτρον έ/ω τον ασκόν 
0 νάρθ-ηξ δ’ ουδέν έστιν. 
ό μέν θέλων μάχεσθ-αι, 
παρέστω καί μαχέσθω. 
ίο έμοί κύπελλον, ώ παί, 
μελιχρόν οίνον ήδύν 
έγκεράσας φόρησον. 
έγώ γέρων μέν είμι 
νέων πλέον δε πίνω.
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45. Vén borisza.
Bár vén vagyunk, italban 
Az ifjakat legyőzzük.
8 ha táncra kell kiállni,
A táncot is kijárjuk 
i S eljátszszuk a Silenost 
Tömlőt viselve botnak.
Nem kell nekünk a thyrsus. 
Kinek csatára kedve, 
Miattam az csatázhat.
10 Nekem, fiú, kupát tölts 
Jó mézes ízű borral 
S add fel hagy’ iddogáljak. 




Όταν Βάκχος μ.’ έςελΐ^ γ), 
εύδοοσιν αι μέριμναι* 
δοκών δ’ εχειν τά Κροίσοο 
θ-έλω καλώς άείδειν*
5 κισσοστεφής δέ κείμαι, 
πατώ δ’ άπαντα θυμφ. 
οπλιζ’, εγώ δέ πίνω, 
φέρε μοι κύπελλον, ώ παί* 
μεθύοντα γάρ με κεϊσθ-αι 




A gondok elnyugosznak 
S magamat Krœsusnak érzem, 
Danoló kedv száll szivembe ;
5 S koszorúsán heverészek 
S a világra fittyet hányok. 
Elegyítsd a bort ! ihatnám.
Ide gyermek azt a kancsót ! 
Százszorta jobb elázva 
io Heverészni mint halottan.
ANAKREONIDALOK.
47.
Τοϋ Λιος ο παίς ò Βάκχος, 
6 λοσίφρων ο Αυαΐος 
όταν εις φρένας τάς εμάς 
είσέλθη μεθυδώτας,
5 διδάσκει με χορεόειν. 
εχω δε τι καί τερπνόν 
ό τάς μεθάς έραστάς* 
μετά κρότων, μετ’ φδάς 
τέρπει με κάφροδίτα, 
ίο καί πάλιν θέλω χορεόειν.
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47. Táncos kedv.
A Zeus szülötte, Bacchos, 
A gondiiző Lyaios,
Mikor betér szivembe 
A mámorító isten,
5 Yíg táncra oktat engem. 
Van bezzeg édes élve 
A mámor emberének. 
Kythere is mulattat 
•Játékkal és dalokkal 
io S én újra táncra vagyok.
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48.
Ότ’ εγώ πίω τον οίνον, 
τότε μην ήτορ οανι)·εν
λογαίνειν άρχεταο Μούσας.
5 ότ’ εγώ πίω τον οίνον, 
άπορίπτονταο μέρομναι 
πολυφρόντοδές τε βουλαί 
ές άλοκτύπους άήτας. 
ότ’ εγώ πίω τον οίνον, 
ίο λυσοπαίγμοιν τότε Βάκχος 
πολυανθέσον μ.’ εν αύραις 
δονέεο μέ&η γανώσας.
ότ’ εγώ πίω τον οίνον, 
στεφάνους άνθ·εσο πλέξας, 
is εποθείς τε τώ καρήνω, 
βοότου μέλπω γαλήνην.
ότ’ εγώ πίω τον οίνον, 
μύρω ευώδεϊ τέγςας 
δέμας, άγκάλαος δέ κούρην 
2ο κατεχων Κύπρον αείδω. 
ότ’ εγώ πίοι τον οίνον, 
ύπο κυρτοος δε κοπέλλοος 
τον έμον νόον άπλώσας 
Οοάσω τέρπομαο κούρων.
25 οτ’ εγώ πίω τον οίνον, 
τόδε μοο μόνον το κέρδος, 
τόδ’ εγώ λαβών άποίσω* 
το θανείν γάρ μετά πάντων.
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48. Bordai.
Mikor iszszuk a borocskát, 
Az örömtől nyílva szívem,
S dicsőítő dallal áldom 
A kilenc olympi múzsát.
5 Mikor iszszuk a borocskát, 
Valamennyi bút és gondot, 
Valamennyi aggodalmat 
Habüvöltő szél ragadja.
Mikor iszszuk a borocskát, 
i o  Az enyelgős Bacchos isten 
A viráglehelletek közt 
Megigézve táncra perdit.
Mikor iszszuk a borocskát, 
Koszorút kötök virágból, 
is Ide tűzöm a fejemre
8 danolok szelíd gyönyörről.
Mikor iszszuk a borocskát, 
Kénetekkel megkenődöm 
8 az ölembe lányt szorítva 
20 Dicsőítem Aphroditét.
Mikor iszszuk a borocskát 
A nagyöblü serlegekből, 
Eszem-elmém is kitágul 
S mulatok szép lányka körben. 
25 Mikor iszszuk a borocskát, 
Az az én tulajdon hasznom, 
Amit elviszek magammal :
De a meghalás közös sors.
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49.
Μή ;jls φ ό γ η ς  δ ρ ώ σ α  
t á v  π α λ ι ά ν  ε θ ε ι ρ α ν  
μ η δ '  α τ ι  σ ο ι  π ά ρ ε σ τ ι ν  
ά ν θ · ο ς  ά κ μ α ΐ ο ν  η β α ς ,  
δ ώ ρ α  τ ά μ α  δ ι ώ σ ί β .  
α ρ α  κ ά ν  σ τ ε φ ά ν ο ι σ ι ν  
Ο π ω ς  π ρ έ π ε ι  τ ά  λ ε υ κ ά  




Lányka ne fuss előlem, 
Látva hogy ősz vagyok már, 
S mert viruló korod van, 
Szíves ajándokimmal 
5 El ne taszíts magadtól.
Nézd csak a koszorún is, 
Mily szépen összeillik 
A liliom s a rózsa.
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50.
Τί με τούς νόμους δίδασκε 
καί ρητόρων άνάγκας ; 
τί δε μοι λόγων τοσούτων, 
των μηδέν ώφελούντων ; 
ε μάλλον δίδασκε πίνεΐν 
απαλόν πώμα Αυαίου' 
μάλλον δίδασκε παίζε tv 
μετά χρυσής Αφροδίτης, 
πολιαί στεφουσι κάραν 
ίο δός υδοιρ, βάλ’ οίνον, ώ πα 
ψυχήν μέθη κάρωσον. 
βραχύ μή ζώντα καλύπτεις' 
0 θανών ούκ επιθυμεί.
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50. Legjobb tudomány.
Minek is tanítsz a törvény- 
S a beszédi műfogásra ?
Mi közöm van oly vitákhoz,
A melyek babot sem érnek ?
5 Inkább taníts meg inni 
A boristen-adta nektárt, 
Inkább taníts mulatni 
Arany Aphrodité mellett. 
Fejem őszbe van borulva, 
io Vizet, ifjú, s bort beléje ! 
Hadd mámoríts el engem. 
Hamar eltemettek úgy is,
S a ki holt, az mitse kér már.
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51.
Ό τ’ εγώ νέων σ’ όμίλω 
έσορώ, πάρεστιν ήβα' 
τότε δή, τότ’ ές χορείην 
ο γέρων εγώ πτεροδμαι. 
s περιμαίνομαι, Κυβήβα’ 
παράδος· θέλο) στέφεσθαι. 
πολιόν δε γήρας έκδδς 
νέος έν νέοις χορεόσω. 
Διονυσίης δέ μοί τις 
ΐυ φερέτω ροάν δπώρης,
Τν’ ιδγ] γέροντος αλκήν 
δεδαηκότος μεν είπείν, 
δεδαηκότος δέ πίνειν, 
χαριέντως δέ μανή ναι.
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51. Fiatalok közt.
A fiúk közt látva téged,
Magam is megífiúlok,
S noha vén legény vagyok már, 
Velük én is táncba állok.
Dühöt érzek, oh Kybebe !
Ide azt a rózsafűzért,
S el a vénkort, ífiak közt 
Had' ugorjára ifjú módra. 
Valamellyitek tegyen föl 
Dionysos-adta nedvet.
Erejét hadd lásd a vénnek, 
Hogyan ért a csengő dalhoz, 
Hogyan ért a boritalhoz,
S hogyan ért vígan dühöngni.
ANAKRE0N1 DALOK.
52.
Ό ταύρος ουτος, ώ παί, 
Ζεύς μοι δοκεΐ τις είναι* 
φέρει γάρ άμφί νώτοις 
Σιδωνίαν γυναίκα'
5 περ^ . δέ πόντον εύρύν, 
τέμνει δέ κύμα χηλαις. 
ουκ αν δέ ταύρος άλλος 
έξ αγέλης έλασθείς 
έπλευσε την θάλασσαν, 
ίο εί μη μοϋνος εκείνος.
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52. Europa képe.
Fiú, ha nem csalódom, 
Zenst látok e bikában. 
Hátán szidóni nőt visz, 
S hullám-hasítva úszik 
5 A tengeren keresztül. 
Más bika át nem úszsza 
Nyáj átül elszakadva 
Az óriási tengert, 




Στεφανηφόρου μετ’ ήρος 
μέλομαι ρόδον τέρεινον
.................. άείδειν.
σαν δ’ εταιρ’, άεξε μέλπων. 
Τάδε γάρ θεών άημα,
5 τόδε καί βροχών τό χάρμα, 
Χάρισίν τ’ άγαλμ5 εν ώραις, 
πολυανθέων τ’ Ερώτων 
αφροδίσιόν τ’ άθυρμα, 
τόδε καί μέλημα μύθοις, 
ίο χαρίεν φυτόν τε Μουσών 
γλυκύ καί ποιο όντα πείραν 
έν άκανθίναις άταρποΐς· 
γλυκύ δ’ αύ λαβόντα θάλπειν 
μαλάκαισι χερσί κοόφαις 
ΐ5 προσάγειν τ’ Έρωτος άνθος, 
τί δέ φώ ; τί δ’ αν το τερπνόν 
θαλίαις τε καν τραπέζαις 
Διονυσίαις θ ’ εορταίς 
δίχα τού ρόδου γένοιτ' άν ;
2 0  Τοδοδάκτυλος μεν Ήώς, 
ροδοπήχεες δέ Νύμφαι, 
ροδόχρους δέ κάφροδίτη 
παρά τών σοφών καλείται, 
τόδε καί νοσούσιν αρκεί,
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53. A rózsa magasztalása.
Akarom megénekelni 
A virágos kikelettel 
A kinyíló zsenge rózsát !
Te is énekeld barátom !
5 Lehe ő az isteneknek, 
Örömélv az embereknek, 
Gyönyörűség Charisoknak,
A virágos szép Szerelmek 
S Aphrodité kedvtelése, 
io A regéknek ünnepeltje, 
Múzsák kegyelt növénye. 
Milyen édes azt szagolnunk 
Ahogy ott virít a bokron, 
Milyen édes azt letépnünk 
is S puha kézzel melegítve 
A lehét magunkba szívnunk. 
De mikor nem gyönyörűség ? 
Lakománál víg ebédnél, 
Dionysos-ünnepeknél 
20 Mi lehetne rózsa nélkül? 
Piros Hajnal ujja rózsás,
Vizi Nympha karja rózsás,
S Aphrodité rózsa-testű,
A hogy éneklik a költők.
2 2 *
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25 τόδε καί νεκροΓς άμόνει, 
τάδε καί χρόνον βίαται- 
χαρίεν ρόδων δε γήρας 
νεότητος εσχεν δ δ μην.
Φέρε δή φόσιν λέγωμεν' 
so χαροπης 3τ’ έκ θαλάττης 
δεδροσωμένην Κυθήρην 
έλόχευσε πόντος άφρψ 
πολεμόκλονόν τ’ Άθήνην 
κορυφής έδείκνυε Ζευς,
35 φοβέραν θέαν Όλύμπω, 
τότε καί ρόδων άγητόν 
νέον ερνος ηνθισε χθων, 
πολυδαίδαλον λόχευμα* 
μακάρων θεών δ’ όμο'.ον 
40 ρόδον ως /'ένοιτο, νέκταρ 
έπιτέγξας άνέθηλεν 







A beteg számára gyógyszer, 
A halott tetemre balzsam,
Az időn is győzedelmes : 
Gyönyörű habár öregszik, 
Lehe még az ifjú illat. 
Dalolom keletkezését.
A midőn a kék habokból 
A harmatos Kythérét 
A világra szülte Pontos,
S csata-kedvelő Athéné 
Kiszökött a Zeus fejéből,
S az Olymp ijedve nézte : 
Ugyanakkor hoza létre 
Anyaföldünk rózsabokrot, 
Gyönyörű egy magzatocskát. 
Hogy az ágán rózsa nyíljék, 
Mely az istenekre valljon, 
Nektárral öntözé meg 
A Boristen és kihajtott 
A virág a halhatatlan.
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54.
Ό τον έν πόνοις ατειρή 
νέον, έν πόθοις άταρβή, 
καλόν έν πότοις χορευτήν 
τελέων θεός κατήλθεν,
5 απαλόν βροτοΐσί φίλτρον 
πόθον άστονον κομίζων, 
γόνον αμπέλου, τον οίνον 
επί κλημάτων οπώρα ις 
πεπεδημένον φυλάττων, 
ίο tv’, όταν τέμωσι βότρυν, 
άνοσοι μένωσι πάντες, 
ανοσοι δέμας θεητόν, 
άνοοοι γλυκόν τε θυμόν, 
ές έτους οανέντος άλλου.
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54. Dionysosra.
Ki az ifjút bajban edzi, 
Szerelemben bátorítja, 
Lakomában táncra készti,
Az az isten szállt le hozzánk.
5 Csoda ízű báj italt hoz 
A halandó embereknek; 
Boritalt, a hegy szülöttét,
A mit ő gerezdbe zárva 
A borágon óva őriz, 
io S ide nyújtja, hogy leszűrjük 
S kiki tőle felujuljon,
Felujüljön testi bájjal, 
Felujuljon lelki díszszel,
Mig a másik őszt nem érjük.
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55.
Λ,οα τις τόρευσε πόντον ; 
άρα τίς μανεΐς άτεχνα 
άνέχευε κΰμα δίσκω; 
έπ'ι νώτα της θαλάττης ;
5 άρα τίς θ' υπερθε λεύκάν 
απαλάV χάραξε Κύπριν ; 
νόος ές θεών άέρθη 
μακάρων φύστιος άρχάν* 
δδε νεΐν έδειξε γυμνάν, 
ίο οσα μή θέμις δ’ όράσθαι, 
μόνα κύμασιν καλύπτει, 
άλαλημένη δ' ύπ’ άκτά, 
βρύον ως, υπερθε λεύκάς 
άπαλόχροον γαλήνας 
15 δέμας εις πλόον φέρουσα, 
ρόθιον πάροιθεν ελκει. 
ροδέων δ’ υπερθε μαζών 
απαλής ενερθε δειρης 
μέγα κύμα πρφρα τέμνει. 
2 0  μέσον αυλακος δε Κύπρις 
κρίνον ώς'ίοις έλιχθέν 
διαφαίνεται γαλήνας. 
υπέρ άργύρψ δ’ δχούνται 
επί δελφίσι χορευταίς 
25 δολερόν Πόθος μετώπι·), 
Έρος Ημερος γελώντες. 
χορός ιχθύων τε κυρτός 
επί κυμάτων κυβιστών 
Παφίης το σώμα παίζει,
30 Tvα νήχεται γελώσα.
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55. Diskos.
Ki is alkotá e tengert?
Melyik ihletett művésztől 
Van e diskos oldalára 
Ez az ár oly híven öntve ?
5 Ki helyezte rá a habra 
A fehérlő gyenge Kyprist ? 
Esze égben járt s ott látta 
A nagy istenek szülőjét.
Ruha nélkül úszik itten : 
ro Csak is azt borítja hullám, 
Ami tiltva van szemünknek. 
Valamint a moh úgy úszik 
Puha teste szép derűben, 
Legeiül habot sodorva :
15 Tetején rózsás melyének 
S gyönyörű nyakának alján 
Az özön ketté verődik.
S a barázdából Kythere 
Kifehérlik valamint az 
2o Ibolyák közűi a liljom.
Az ezüstön, cselle-háton, 
Lovagolnak a Szerelmek, 
Eros, Hímeros s Pothos, mind 
Mosolyogva pajkos arccal.
25 Eickándozó halacskák 
Tolakodnak incselegve 
Aphrodite szent ölébe,
A hogy ő mosolygva úszik.
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56.
Ό δραπέτας ο χρυσός 
όταν φύγγ] με κραιπνοΐς 
διηνέμοις τε ταρσοΐς, 
αεί δ’, αεί με φεύγει'
5 ου μιν διώκω' τίς γάρ 
μισούν Ό-έλει τι θηράν; 
εγώ δ' άφαρ λιασθείς 
τώ δραπέτα τώ χρυσώ, 
έμών φρένων μέν αύραις 
ί ο  φέρειν εδωκα λύπας, 
λύρην δ’ ελών αεί δω 
έρωτικάς άοιδάς. 
πάλιν δ’ όταν με θυμός 
ύπερφρονεΐν διδάξη, 
is άφνω προσεΐφ’ ό δραπέτας, 
φέρων μεθάν μοι φροντίδων, 
ελών μιν ως μεθήμων 
λύρης γένωμαι λαρού. 
άπιστ’ άπιστε χρυσέ,
2 0  μάταν δόλοις με θέλγεις* 
χρυσού πλέον τα νεύρα 
πόθους, κέκλυθι, αδει. 
συ γάρ δόλων, σύ τοι φθόνων 
ερωτ’ εάηκας άνδράσιν
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56. Az arany megvetése.
A hitszegő arany ha 
Szélgyorsaságu szárnynyal 
Elszökdös én előlem, 
Szökdös pedig szünetlen,
5 Nem üldözöm : ki hajhász 
Olyast, mi őt nem állja? 
Jó messzi elszakadva 
A hitszegő aranytól,
Legott szelekre bízom 
i o  A gondokat, vigyék el,
S elővevén a lantot 
Szerelmi dalra gyújtok. 
Mihelyt azonban újra . 
Megszáll a nagyravágyás, 
is Azonnal itt a hitszegő 
Gondoszlató mámort kínál, 
Fogadjam újra ötét 
S mondjak le a kobozról. 
Arany, te csalfa, csalfa!
2 o Engem hiába csábítsz : 
Aranytűi édesebben 
Peng ám a kobza húrja.
Te gyűlölést, irígykedést 
Szerzél az embereknek,
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25 λύρη δ’ άλυπα παστάδων 
φιλαμάτων τε κεδνών 
πόθ-ων κύπελλα κφνά. 
όταν θ-ελ-βς δε, φεύγεις, 
λύρης δ’ έμης άοιδάν 
30 ούκ αν λίποιμι τυτθόν.
* ξείνοισιν σέ δ’ άγχιμουσών 
δολιοις άπίστοις άνδάνεις’ 
έμοι δέ τω λυροκτύπτβ
μούσαις φρεσιν άποίκους 
01
35 αχανδέας ορινεις _ %
αιγλαντε λαμπρϊώχαν *
X αίγλαν τε λαμπρόνοις : *
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25 A lant vig ünnepet szerez,
S a csók s a vágyak serlegét’ 
Üdvtelve nyújtja nékünk.
A mint akarsz, elillansz. 
De én a lant szavától 
so Percig se’ válók ám me'g. 
Csak kapzsi az, ki néked 
Múzsátalannak örvend. 
Nem kellesz ám te nékem, 
A lantos énekesnek.
3 5  Csak lelkesítsd a koldust 
Hivalkodón ragyogva.
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57.
Τ ο ν  μ ε λ α ν ό χ ρ ω τ α  β ό τ ρ ο ν  
τ α λ ά ρ ο ι ς  φ έ ρ ο υ σ ιν  α ν δ ρ ε ς  
μ ε τ ά  π α ρ θ έ ν ω ν  ε π ’ ώ μ ω ν '  
κ α τ ά  λ η ν ό ν  δ έ  β α λ ό ν τ ε ς ,
5 μ ό ν ο ν  ά ρ σ ε ν ε ς  π α τ ο ό σ ιν  
σ τ α φ υ λ ή ν ,  λ ό ο ν τ ε ς  ο ίν ο ν ,  
μ έ γ α  τ ο ν  θ ε ό ν  κ ρ ο τ ο ΰ ν τ ε ς  
έ π ι λ η ν ί ο ι σ ι ν  υ μ ν ο ι ς ,  
έ ρ α τ ό ν  π ί θ ο ι ς  ό ρ ώ ν τ ε ς  
ίο  ν έ ο ν  έ κ ζ έ ο ν τ α  Β ά κ χ ο ν ,  
ο ν  ό τ α ν  π ίη  γ ε ρ α ι ό ς ,  
τ ρ ο μ ε ρ ο ίς  π ο σ ίν  χ ο ρ ε ύ ε ι ,  
π ο λ ι ά ς  τ ρ ί χ α ς  τ ιν ά σ σ ο ιν .  
ό δ έ  π α ρ θ έ ν ο ν  λ ο χ ή σ α ς  
i s  έ ρ α τ ό ς  ν έ ο ς  ε λ ο σ θ ε ί ς  
α π α λ ό ν  δ έ μ α ς  χ υ θ ε ΐ σ α ν  
σ κ ιε ρ ώ ν  ο π ε ρ θ ε  φ ύ λ λ ω ν  
π ε β α ρ η μ έ ν η ν  έ ς  ύ π ν ο ν  
ε ς  έ ρ ω τ ’ ά ω ρ α  θ έ λ γ ε ι  
20 π ρ ο δ ό τ ιν  Τ 'άμ ω ν γ ε ν έ σ θ α ι .  
ό δ έ  μ ή  λ ό γ ο ι σ ι  π ε ί θ ω ν  
τ ό τ ε  α ή  θ έ λ ο υ σ α ν  ά γ χ ε ι*  
μ ε τ ά  γ ά ρ  ν έ ω ν  ο Β ά κ χ ο ς  
μ ε θ ύ ω ν  ά τ α κ τ α  π α ί ζ ε ι .
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57. Szüreti dal.
A legények és leányok 
Kosarakra szedve hordják 
A bogárszemű gerezdet : 
Bele tömik a kacába,
5 Ahol emberek tiporják,
S szabadni must a szemből 
S a boristent nagy-ujongva 
Szüreténekekkel áldják, 
Ahogy azt az edes új bort 
io A kacában forrni látják. 
Öreg ember is, ha iszsza, 
Cibikelve táncra buzdul 
Lobogatva szürke fürtjét. 
De a szép jűtyókos ifjú 
is Hajadonra leskelődik ;
Oda sompolyog titokban, 
Ahogy azt az álom érte 
S puha lombra heverészett, 
S deli testét átkarolja,
2 o Szerelemre csalogatja,
Hogy a nászéjt megelőzve 
Ma legyen már engedékeny. 
De ha célt nem ér szavával 
A dacoskodón erőt tesz.




Ά ν ά  β ά ρ β ιτ ο ν  δ ο ν ή σ ω '  
ά ε θ λ ο ς  μ έ ν  od π ρ ό κ ε ιτ α ι ,  
μ ε λ έ τ η  δ ’ έ π ε σ τ ι  π α ν τ ί  
σ ο φ ίη ς  λ α χ ό ν τ  ά ω τ ο ν .
5 έ λ ε φ α ν τ ί ν φ  δ έ  π λ ή λ κ τ ρ ψ  
λ ιγ υ ρ ό ν  μ έ λ ο ς  κ ρ ο α ίν ω ν  
Φ ρ υ γ ίω  ρ υ θ μ φ  β ο ή σ ω ,  
ά τ ε  τ ι ς  κ ύ κ ν ο ς  Κ α υ σ τ ρ ο υ  
π ο ικ ίλ ο ν  π τ ε ρ ο ίσ ι  μ έ λ π ω ν  
ίο  α ν έ μ ο υ  σ ύ ν α ο λ ο ς  ή / ή .  
σ ύ  δ έ ,  Μ ο ύ σ α ,  σ υ γ χ ό ρ ε υ ε *  
ιε ρ ό ν  γ ά ρ  έ σ τ ι  Φ ο ί β ο υ  
κ ι θ ά ρ η  δ ά φ ν η  τ ρ ίπ ο υ ς  τ ε .  
λ α λ έ ω  δ ’ έ ρ ω τ α  Φ ο ί β ο υ ,
15 ά ν ε μ ώ λ ι ο ν  τ ο ν  ο ίσ τ ρ ο ν '  
σ α ό φ ρ ω ν  γ ά ρ  έ σ τ ι  κ ο υ ρ ά '  
το  μ έ ν  έ κ π έ φ ε υ γ ε  κ έ ν τ ρ ο ν ,  
φ ύ σ ε ω ς  δ ’ ά μ ε ιψ ε  μ ο ρ φ ή ν ,  
φ υ τ ό ν  ε υ θ α λ έ ς  δ ’ έ π ή χ θ η .  
20 δ δ έ  Φ ο ί β ο ς  ή ε ,  Φ ο ί β ο ς  
κ ρ α τ έ ε ι ν  κ ό ρ η ν  ν ο μ ί ζ ω ν ,  
χ λ ο ε ρ ό ν  δ ρ έ π ω ν  δ έ  φ ύ λ λ ο ν  
έ δ ό κ ε ι  τ ε λ ε ίν  Κ υ θ ή ρ η ν υ
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58. Daphne.
Had’ eredjen meg az ének, 
Noha nincsen díj kitűzve,
Ki a költés avatottja,
Szive vágya dalra készti.
5 Elefántcsont pengetővel 
Neki zendítem e lantot,
S dalolok dalt phryg-szabásút, 
Valamint kaystri hattyú 
Levegőben szárnylebegve 
in Gyönyörűen énekelget.
De te Múzsa légy kísérőm ! 
Noha szent a Phoibos lantja,
A babérja és a trípnsz,
A szerelmét éneklem meg, 
is Sikeretlen szenvedélyét.
Esze volt a hajadonnak : 
Kikerülte a fulánkot.
Alakot cserélt legottan 
S gyönyörű fa lett belőle.
2 0  Jön az isten, jön Apollo,
Hiszi, már öve a lányka : 
Levelet tép s abba’ van, hogy 
Szedi a szerelmi élvet.
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59.
Ά γ ε  θ υ μ έ ,  π η  μ έ μ η ν α ς  
μ α ν ί η ν  μ α  v ε ι ς  à p i  σ τ η ν  ; 
τ ο  β έ λ ο ς ,  φ έ ρ ε ,  κ ρ ά τ υ ν ο ν ,  
σ κ ο π ό ν  ώ ς  β α λ ώ ν  α π έ λ θ η ς - 
5 το  δ ε  τ ό ξ ο ν  Α φ ρ ο δ ί τ η ς  
α φ ε ς ,  ω  θ ε ο ύ ς  έ ν ίκ α .  
τ ο ν  Α ν α κ ρ έ ο ν τ α  μ ί μ ο υ ,  
τ ο ν  α ο ίδ ιμ ο ν  μ έ λ ι  σ τ η ν  
φ ι ά λ η ν  π ρ ό π ι ν ε  π α ι σ ί ν ,  
ιο  φ ι ά λ η ν  λ ό γ ω ν  έ ρ α ν ν ή ν .  
α π ό  ν έ κ τ α ρ ο ς  π ο τ ο ίο  
π α ρ α μ υ θ ι ο ν  λ α β ό ν τ ε ς ,  
φ λ ο γ ε ρ ό ν  φ υ γ ό ν τ ε ς  ά σ τ ρ ο ν
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59.
Hova andalogsz, te lelkem, 
Magas ihletés hevében?
A nyilat fogd s jól ajazd fel, 
Hogy a célod’ eltaláljad.
5 De ne bántsd a Kypris íjját, 
Mely az Istent is legyőzi. 
Csak Anakreont kövessed, 
Dalok híres alkotóját.
S a legédesebb szavaknak 
1 0  Poharát köszöntsd fiukra. 
Hogy a nektárélvezetből 
Szelíd enyhülést merítsünk 




Φ έ ρ ’ ύ δ ω ρ ,  φ έ ρ ’ ο ί ν ο ν ,  ώ  π α ΐ ,  
μ έ θ υ σ ο ν  μ ε  κ α ί  κ ά ρ ω σ ο ν  
το  π ο τ ή ρ ιο ν  λ έ γ ε ι  μ ο υ ,  
π ο δ α π ό ν  μ ε  δ ε ι  γ ε ν έ σ θ α ι .
61 .
Τ ί  μ ε  φ ε ύ γ ε ι ς  τ ο ν  γ έ ρ ο ν τ α  ;
62 .
Δ ο κ έ ε ι  κ λ ύ ε ιν  γ ά ρ  η δ ε ,  
λ α λ έ ε ι ν  τ ις  ε ί  θ έ λ η σ η .
Adonis gyilkosa.
A óojviv ή  Κ ύ θ η ρ α  
ιός ε ίδ ε  ν ε κ ρ ό ν  η δ η  
σ τ υ γ ν ά ν  ε χ ο ν τ α  χ α ί τ α ν ,  
ώ χ ρ α ν  τε  τ ά ν  π α ρ ε ι ά ν ,
5 ά γ ε ιν  τ ο ν  ύν π ρ ο ς  α ύ τ ά ν  
ε τ α ς ε  τ ώ ς  Έ ρ ω τ α ς .
ο ί  δ ’ ε υ θ έ ω ς ,  π ο τα νο 'ι  
π ά σ α ν  δ ρ α μ ό ν τ ε ς  υ λ α ν
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60 .
Vizet, ifjú, s bort beléje, 
Hogy itass le és elaltass : 
A kupám jelenti nékem, 
Hol az én születte földem
61 .
Mit futsz te tőlem ősztől ?
62 .
Hogy ügyelget e leányka, 
Ha fiú csevegni készül.
Adonis gyilkosa.
Hogy már kimúlva látta 
Adónisát Kythéré 
Búsan zilált hajával 
S elsápadott színével,
5 Magához elhozatja 
Erósitól a vadkant,
Ezek legott röpülvést 
Általfuták az erdőt
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σ τ υ γ ν ό ν  τ ο ν  υ ν  ά ν ε ϋ ρ ο ν  
ίο δ η σ ά ν  τ ε  κ α ί  π έ δ α σ α ν .  
χ ώ  μ ε ν  β ρ ό χ φ  κ α θ ά ό α ς  
ε σ υ ρ ε ν  α ι χ μ ά λ ω τ ο ν  
ό δ ’ έ ξ ό π ι σ θ ’ έ λ α ύ ν ω ν  
ε τ υ π τ ε  τ ο ίσ ι  τ ό ξ ο ις .  
i s  ό  θ ή ρ  ο ’ ε β α ι ν ε  δ ε ιλ ώ ς *  
φ ο β ε ίτ ο  γ ά ρ  Κ υ θ -ή ρ α ν .
τ φ  δ ’ ε ί π ε ν  Ά φ ρ ο δ ίτ α *  
« π ά ν τ ω ν  κ ά κ ισ τ ε  θ η ρ ώ ν ,  
σ υ  τ ό ν δ ε  μ η ρ ό ν  ιψ ω  ; 
an σ υ  μ ο υ  τ ο ν  ά ν δ ρ ’ ε τ υ ψ α ς  , 
ό θ-ήρ δ ’ ε λ ε ς ε ν  ώ δ ε ’ 
δ μ ν υ μ ί  σ ο ι ,  Κ ύ θ η ρ α ,  
α υ τ ά ν  σ ε  κ α ί  τ ο ν  ά ν δ ρ α  
κ α ί  τ α δ τ ά  μ ο υ  τ α  δ ε σ μ ά  
25 κ α ί  τ ώ σ δ ε  τ ώ ς  κ υ ν α γ ώ ς "  
τ ο ν  ά ν δ ρ α  τ ο ν  κ α λ ό ν  σ ο υ  
ο υ κ  η θ ε λ ο ν  π α τ ά ξ α ι ,  
α λ λ ’ ώ ς  ά γ α λ μ ’ έ σ ε ί δ ο ν ,  
κ α ί ,  μ η  φ έ ρ ω ν  το  κ α ύ μ α  
so γ υ μ ν ό ν  τ ο ν  ε ί χ ε  μ η ρ ό ν  
έ μ α ι ν ό μ α ν  φ ι λ ά σ α ι ,  
κ α ί  μ ε υ  σ ίν α ζ ε  κ ρ α ν τ ή ρ .  
τ ο ύ τ ο υ ς  λ α β ο ΰ σ α ,  τ έ μ ν ε ,  
τ ο ύ τ ο υ ς  κ ό λ α ζ ε ,  Κ ύπ ρι<
35 τ ί  γ ά ρ  φ έ ρ ω  π ε ρ ισ σ ώ ς  
ε ρ ω τ ικ ο ύ ς  ο δ ο ν τ α ς  ; 
ε ί  δ ’ ο ύ χ ί  σ ο ι  τ ά δ ’ α ρ κ ε ί ,  
κ α ί  τ α ύ τ ά  μ ο υ  τ α  χ ε ί λ η ,  
τ ί γ ά ρ  φ ιλ ε ίν  έ τ ό λ μ ω ν ; »
♦ο τ ο ν  δ ’ ή λ έ η σ ε  Κ ύ π ρ ι ς ,  
ε ίπ έ ν  τ ε  τ ο ίς  Έ ρ ω σ ι
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És meglelék a vadkant 
io S nyakába hurkot adnak. 
Egyik kötélbe kapva 
Yonszolgatá a foglyot,
Egy másik űzte hátul 
S verdeste a nyilával, 
is Remegve jár az állat 
Mert félte Aphroditét.
Szól néki Aphrodité :
«Te leggonoszb vadállat,
Te mardosád e czombot?
2 0  Férjem’ te gyilkolád meg?» 
Az állat erre így szól :
« Megesküszöm, Kythéré, 
Magadra s kedvesedre,
Ezen bilincseimre,
25 S ezen vadászaidra !
Szép férjedet koi’ánt sem 
Akartam én megölni:
Szobor gyanánt csodáltam,
S nem bírva már hevemmel — 
3 o Mert czombja meztelen volt — 
Csókolni vágyakodtam 
S agyarim halálra sebzék. 
Vedd őket oh Kythéré, 
Büntesd meg, és töresd ki ! 
as Minek legyek veszélyre 
Szerelmetes fogammal ?
S ha ez kevés előtted,
Még ajkam’ is l· vágasd.» 
Megszánta Aphrodité,
4 o S Erósinak parancslá,
Oldják meg a bilincsét.
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τ ά  δ ε σ μ ά  οι ’π ι λ ΰ σ α ι .
έ κ  τ ώ δ ’ έ π η κ ο λ ο ό θ ·ε ι  
κ ά ς  υ λ α ν  ο υ κ  ε β α ιν ε  
45 κ α ί  τ ά ν  Κ υ π ρ ιν  π ρ ο σ ε λ θ -ώ ν  
α ί κ α λ λ ε  τ ώ ς  τ ’ Έ ρ ω τ α ς .
N á s z d a l .
Θ α λ ά μ ω ν  ά ν α σ σ α ,  Κ υ π ρ ί ,  
Ί μ ε ρ ε ,  κ ρ ά τ ο ς  χ θ ο ν ί ω ν ,
Γ ά μ ε ,  β ιό τ ο ιο  φ ύ λ α ξ ,  
υ μ έ α ς  λ ό γ ο ι ς  λ ι γ α ί ν ω ,
5 υ μ έ α ς  σ τ ί χ ο ι ς  κ υ δ α ίν ω ,
Ί μ ε ρ ο ν ,  Γ ά μ ο ν ,  Π α φ ί η ν .
δ έ ρ κ ε ο  τ η ν  ν ε ά ν ι ν ,  δ έ ρ κ ε ο ,  κ ο ύ ρ ε ,  
ε γ ρ ε ο ,  μ ή  σ ε  φ ύ γ η  π έ ρ δ ικ ο ς  ά γ ρ α .
Σ τ ρ α τ ό κ λ ε ι ς ,  φ ί λ ο ς  Κ υ θ ή ρ η ς ,  
ι ο  Σ τ ρ α τ ό κ λ ε ις ,  ά ν ή ρ  Μ υ ρ ί λ λ η ς ,  
Γδε τ η ν  φ ίλ η ν  γ υ ν α ίκ α "  
κ ο μ ά ε ι ,  τ ε θ η λ ε ,  λ ά μ π ε ι - 
ρ ό δ ο ν  ά ν θ έ ω ν  ά ν ά σ σ ε ι - 
ρ ό δ ο ν  εν  κ ό ρ α ις  Μ ύ ρ ’.λ λ α .
15 Ή έ λ ι ο ς  τ ά  σ έ ί ΐ ε ν  δ έ μ ν ι α  φ α ίν ε ι*  
κ υ π ά ρ ιτ τ ο ς  π ε φ υ κ ε ν  σ ε υ  s v i  κ ή π ω .
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Azóta öt követte 
S nem tért vadonba vissza, 
S kezessen Kypriának 






5 Titeket magaszt az ének :
Himerost, Gamost, Paphíét.
Ifiu, nézd a leányt, nézd az arádat !
Csukd be fogolymadarad, hogy ki ne szökjék.
Stratokles, Kypris kegyeltje ! 
io Stratokles, Myrilla férje, 
íme itt a szép menyecske.
Hogyan ég, virít, sugárzik :
A virág közt, a leány közt 
Ő a rózsa, ő, Myrilla.
is A nyoszolyádra besüt szépen a napfény : 
Díszük a karcsú ciprus kerted ölében !
J E G Y Z E T E K .
1.
Brunck óta ezt a dalt a következő dal hagyományos feliratának 
alapján többnyire Basiliosnak tulajdonítják. Hogy nem Anakreon- 
1 ól való, azt maga a tartalom bizonyítja. Lásd Stark Quæst. 86. lap, 
Utánozta Zeykfalvy idősb Zeyk János «A kulacs» című dalában, 
Hébe. Zsebkönyv 1821. 175. lap. A költő Anakreon kulacscsát 
kapta minap ^kezébe. Szája rózsával volt befojtva. Kinyitja s jót 
iszik belőle. Azóta csupa bor és szerelem a költő éneke.
10. V. i y z φ χ γ ω γ ε ί csak későbbi korból való szó. Lásd Tzénos Diss. 
inaug. 7—10. lap.
2.
A codex oldaljegyzete szerint «ugyanattól a Basilikostói· való», 
amely nevet azelőtt Basiliosnak olvastak. Lásd az 1. dalhoz való 
jegyzetet. Hogy ez meg az 1. dal nem egy szerzőtől való, azt már 
maga a versmérték mutatja. Lásd Stark Quæst. 59. lap.
2. V. De a harci húrt- le róla ! azaz : nem akar háborúról énekelni.
3—4. A bort vizezve szokták inni. A vegyítés módjáról az 
Anakr. 63. töredékéhez való jegyzet.
A 7—8. sor némelyek szerint a leíró hibájából került oda. 
Annyi tény, hogy ez az ismétlés egészen hiába való. Egyébiránt a 
dalnak egyéb baja is van. Borda lhoz Homér lantját kérni valóságos 
badarság, valamint az L, amit a fordítás elsimít, hogy a költő a 7. 
versben több barbitosról beszél.
βύησιο csak ujabbi használatú. Lásd Tzénos 39. lap.
2. B.
A codexben nincs az előbbi daltól különválasztva. Az eredeti 
szöveg roncsolt és összezavart voltát a fordítás avval simítja
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el, hogy a 2. és 3. sort a többi értelemhez idomítva 5. és 6. sor­
nak teszi.
Hogy e dal nem Anakreontól való, bizonyítja már az is, hogy 
nem egyéb, mint a 15. dal utánzása. V. ö. 15., 1. és 8. A «lyrai 
Múzsa»-féle elnevezés is későbbi korra vall. Anakreontól és kortár­
saitól merőben idegen. Lásd Stark Quæst. 71. lap.
7. V. S  ha viaszkod arra képes. A régi enkaustika viaszszal vegyített 
meleg festékekkel festett, Y. ö. Donner (festő) die erhaltenen Wand- 
malereien in technischer Beziehung von W. Helbig’s Wandgemál- 
den dér vöm Vesuv versclititteten Stádte. Leipzig, 1869. 10. s. k. lap.
Y. ö. Octavianus 1213. (Poet. Lat. Min. IV. 256. lap.):
Fesd, kérlek, festő, oly tiszta fehérnek a lánykát, '
A m int festi Amor, s festi sóhajtva hevem.
E l ne tagadj semmit : mindent leplezz he selyemmel,
S hadd lássék gyöngén keresztül a test.
Téged is űzzön Amor, s kínozva gyötörjön a véred :
Hogyha remekleni tndsz, fesd le fohászimat is.
A költemény Hornéi· ama helyére emlékeztet, ahol Hepliaistos 
Thetis kérésére Achillesnek fegyverzetet készít. Mintha azt mon­
daná Hephaistosnak a költő : «Ne fegyverzetet készíts nekem, mint 
valamikor Achillesnek, hanem serleget stb.»
V. ö. Ilias XVIII. 483. sk. :
Ö kiveré az eget, földet, tengervizet arra,
A fáradhatlan napot úgy mint a tele holdat :
Minden csillagokat, mint szép koronáit az égnek,
Pleiadák s Hyadákkal együtt az erélyes Oriont;
Medvét, melynek egyébképen vezetéke szekér is,
Melv uevanott foiog és mely Oriont ott lesi távol stb.
(S za b ó  L>tv. ford.)
8. G ö n c ö l t :  göncölszekeret. A görög, a latin, a régi német 
szintén szekérnek képzeli ezt a csillagzatot.
9. O r i o n  buzogányos hősnek van képzelve. A költő vészesnek 
mondja, (voltakép úgy mint Horatius tristis-nek) mert leáldozásával 
rendszerint vihart meg esőt támaszt. A magyar nép Kaszásnak nevezi.
10. P 1 e j á d o k : Atlas és Pleione leányai. Heten vannak. Ma- 
gvarúl e csillagképet Fiastyúknak, vagy Hetevénynek nevezi, amely 
utóbbi névben a hetes szám rejlik.
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11. B o o t e s :  Arktophylax, Medvepásztor.
12. L y a i o s : Gondoszlató, Gondozd, Bacclnisnak egyik mel­
lékneve. Csokonai a bort búkergetőnek, a népdal gondszalasztónak 




Annyi mint a tenger,
Iliatik az ember.
3.
E dal valódiatlanságáról a 72—73. lapon értekeztünk.
4.
Az előbbi dalnak minden tekintetben gyönge utánzata. Lásd 
Stark Quæst. 67. lap. άπλωσα; és ιστόρημα újabb keltéről Tzénos 
10—12. lap.
10. Euios, Bacchos mellékneve, mely Csokonainak Bacchuslioz 
írt ódájában is előfordul :
Evoe ! Bacche, Evan, Evoe ! Evoe ! Bacche, töltsd lelkünket bé ! 
Itt van a zúzos december : Bor van-é ? Bort igyon ma minden em­
ber, Evoe !
5.
E kedves apróság az Antii. Plan. 388. sz. a. is van közölve, ahol 
azt mondja a felirata, hogy Aegvptusi Julianostól való, aki egy ideig 
Aegyptus helytartója volt, s akinek 72 epigrammája maradt reánk, 
melyek részben elmés utánzatok. Lásd Stark Quæst. 83. lap.
Niketas Eugenianos XII. századbeli görög költő Charikles és 
Drosilla szerelméről szóló csekély értékű költeményében ezt az 
ötletet is felhasználta, még pedig igen szerencsésen. Lásd fönt a 
81—2. lap.
Götz is utánozta. Utánzatát Kazinczy Ferenc magyarra fordí­
totta. Poetai berke 145. lap. «A gyermek poéta» cím alatt.
Utánozta Verseghy is Magv. Aglája 178. lap. «Amor a borban» 
című költeményével.
V. ö. még Csokonai, Ódák I, 3, 25—28 : Ámor . . . Melyembe 
bérepűle ; Addig csikóit, hogy szívem is Beád lievűle.
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Csokonai nemcsak utánozta, hanem le is fordította ezt az ana- 
kreontikont. Lásd fönt a 116. lapon.
Amit Szemere Miklósnál Összegyűjtött munkái II. 38. lapján 
ol\ ásunk, vagy e dalra céloz ; de akkor Szemere rosszul emlékezett 
reá, vagy valami modem anaereontikonra, amely előttem ismeret­
len. Szemere így szól :
Anákreonnak legye, régi ősöd ;
Mézes csészében fuldokolva már 
így  dallott : «Ettem, ittam és fürödtem,
Mit bánom ! haljak, ha víg a halál!»
6 .
Kitűnő egy dalocska ; de mert általánosságban szól, nem úgy 
mint Anakreon szokott, akinek 14. töredékében egy bizonyos 
leány veti szemére ősz haját, s mei-t a 43. töredék, ahol ősz haja 
miatt panaszkodik a költő, más hangulatúnak tünteti fel őt, mint 
a hogy itt látjuk, azért nem tulajdoníthatjuk Anakreonnak. Lásd 
Starck Quæst. 63. lap.
Palladas, Anth. Pál. 54. így utánozta :
Vén vagyok, azt mondják a leányok, Fogjam a tükröt 
S nézzem  benne, hová tűnt el az ifjú korom.
Mit bánom, ha fehér, ha sötétszinü még a halánték,
A mikor éltemnek vége közelgve közéig.
Illatozó kenetek- s koszorúkkal s Bac hus-itallal 
Űzöm az agg kornak terhes ezernyi baját.
(P. T. E. Ford. É d e s  G ergely  is, Anakreouja 75. lap.)
Lessing is utánozta Das Alter című dalában. Gesamm. Werke 
Lipcs. 1853. I. 78. lap.
Magyar fordítói közül megemlítjük Kazinczy Ferencet (Magy. 
Orpheus. 1790. I. 276.), Sándor Istvánt (Sokféle. Győr, 1798. VI. 
darab 227.), Gergely Károlyt (Koszorú. Debr. 1865. 127. lap.) és 
Cebecauert (Nagyszebeni gymn. Értesítő 1870. 8. lap.
7.
E dal ezenkívül még két helyen van hagyományozva : az Anth. 
Pal. XI. 47. Ανακρέοντος, és a Cramerféle Anecdota Parisina IV. 376. ; 
de a 11—15. vers nélkül, mi uj bizonysága annak, hogy lettek e 
dalok lassanként kibővítve. V. ö. a 3. dalt.
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1—2. V. Gyges, a gazdagságáról közmondásossá vált lydiai király, 
ki 716—678. Kr. e. élt, kalandos (mesés) trónrajutását elbeszéli 
Herodot. I. 8. s köv. fejezeteit), a láttatlanná tevő gyűrűjéről szóló 
■ mesét pedig Platon, Republ. II. 357. s. k. 11. Sardes Lydia fővárosa, 
jelenleg a «Sart» nevű romok s a «Binbir-tepe» («1001 balom» t. i. 
a régi temetováros kisebb-nagyobb sirhalmai).
12. V. A görögök és a rómaiak szerették a kockajátékot különö­
sen borozás közben.
E dal valódiatlanságát bizonyítja az, hogy Arcliilochos 25. sz. 
darabjából van alkotva, mely így szól :
Eszembe sincs kívánni Gyges kincseit,
Kajánkodást nem ismerek, sem istenek 
Csodáin ámulást, se trónt nem áhitok :
Tekintetemtől minden illyes messze van.
Az eredeti szövegben még egyes kitételek s még a szórend is egyez.
Anakreontól ilyenféle utánzás föl nem tehető. Egyébiránt ő 
aligha Gyge-t, hanem kortársát Krœsust említette volna. Lásd Stark 
Quæst. 54-. lap.
Nazianzi sz. Gergelynek dalunkra emlékeztető költeményét lásd 
fönt a 83. lap. Az Anth. Pal. Y. 72. száma hasonlóan így szól :
Ez csak az élet, az élv csak az élet. Eredj tova búgond 
Emberek élete vajmi rövid. Most járja Lyaios,
Most kellők a virágkoszorúk, a tánczok, a hölgyek.
Máma had’ élvezzek ! Mire virrad ? senkise’ tudja.
Y. ö. még Yergil. «Csaplárné» végét. (Kisf. társ. Evi. XVIII. 
333. lap.) :
Bort ide és kockát ! Vesszen, kit a holnap is aggaszt.
Húzza halál a füled’ s int: «Jövök ! Élni siess!»
és Martial. I. 15, 11—12.
Mondani «majd fogok élni» nem illik, hidd meg, a  bölcshez.
Holnap már késő éltedet élni : ma éld !
A magyarban Dayka utánozta. Lásd fonta 110. lap. V. ö. Himfy 
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Berzsenyi Vers. 155. :
Használd a napokat s a mi jelen vbgyou 
Forró szívvel öleld ! . . .
Holnappal ne"törődj, messze ne álmodozz! . . . 
Légy víg, légy te okos ; míg lehet élj, örülj !
Tompa Vers. I. 68. ('Elmélkedés a kancsó felett» :
Hejh, ma holnap el kell válni tőled . . .  ! 
Most iszom hát míg lehet belőled !
Valódiatlanságáról Stark Quæst. 61. lap. V. ö. a 11. sz. dallal.
4. V. Alkmeon : Ampliiaraos és Eriphyle fia. A liét hősnek 
Tlieba elleni hadjáratában Ampliiaraos is részt vett, de csak fele­
sége unszolására, akit Polyneikes drága nyakékkel vesztegetett 
volt meg. -Jós tehetségénél fogva előre látta e hadi vállalat szomorú 
végét s meghagyta két kiskorú fiának Alkmeónnak és Amphilochos- 
nak, hogy álljanak majd bosszút Eriphylén az ő haláláért. Mikor tíz 
évvel később az elesett hét fejedelem fiai újra Tlieba ellen indultak, 
a megint megvesztegetett Eriphyle volt az, aki Alkmeont a fővezér- 
ség elvállalására bírta. E háború Tlieba pusztulásával végződött. 
Alkmeon hazatért s megtudván Eripliylének újabb árulását, véres 
bosszút állott, mire azonban megörült.
Orestes, Agamemnon és Klytaimnestra fia. Mikor Agamemnon 
Trójából visszatért. Aigisthos, Klytaimnestra csábítója, ennek segít­
ségével megölte. Erostos véres bosszút állott a gyalázatos páron, de 
mint gyilkost az Erinysek (a Fúriák) addig üldözték, míg Pallas 
Athéné segedelmével az athéni vérbiróság őt föl nem mentette.
Alkmeon és Orestes a két közmondásos anyagyilkos. Nero idejé­
ben Nérót említették harmadiknak.
Λε'οων, Όρεστης, Άλ/.μεων μητροκτονος 
azaz :
Nero, Orestes. Alkmeon anyagyilkosok.
(Lásd Sueton Ner. 36. Cassius Dio LXI. 16. V. ö. Photius Bibi, 
p. 333. b. 9.)
5. a sarutlan. E jelző félreértésen alapszik. Orestest eredetileg 
λ υ κόπους- nak (farkaslábunak) mondták. A földönfutókat ugyanis az
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ügető farkassal szokták volt összehasonlítani. (Y. ö. J. Grimm 
Rechtsalterthümer 733.), de már a régi tudósok sem tudták e szó 
eredetét, s így nagy könnyen λευκό-ους-szá válhatott, mi fehérlábúd 
jelent s a mezítláb futkosó őrültet értették rajta. Lásd Bergk jegyz.
10. Herakles pályadíjul nyerte egy ijászversenyben .Jólét, 
Eurytos király leányát ; de Eurytos nem adta oda neki, sőt utóbb 
gyanítással is bosszantotta. Herakles dühbe jött s megölte Iphitost, 
Eurytos fiát, aki különben testilelki barátja volt. A mi dalunk sze­
rint úgy látszik, hogy Iphitos ijjával követte el ezt a gyilkosságot, 
mire azután őrjöngésbe esett.
13. Aias, Telamon fia, a Trója előtti görög hadnak egyik legelső 
hőse. Azért őrült meg, mert Achilles halála után annak fegyvereit 
nem neki, mint legméltóbbnak, hanem Odysseusnak ítélték oda. 
Híres nagy pajzsáról ezt olvassuk az Ilias VII. 219—223. versében :
ím e közéig Aias fölemelve toronyszerű pajzsát.
Ércest, hétbőrűt, amelyet számára a legjobb 
Bőrműves Tychios készíte, lakója Hylének.
Készíté rágyogó pajzsát hét sőre bikának 
Bőréből és nyolcadikul lemezércet ütött rá.
Ilyen volt Aias paizsa, amelyről pajzsosnak is nevezték (So- 
phokles Aias 19.)
Az említett kardot Hektortól kapta az Iliasban elbeszélt magán- 
viadal után. II. VII. 303. szerint Hektor :
általadá kardját, az ezüst szegezésűt,
S azzal együtt hüvelyét és szépmunkálatu szíját.
A későbbi monda szerint azzal a karddal ölte meg magát 
Aias, mert
Átok s nem üdv az ellenség ajándoka.
S o p h o k l. Ai. 66ö. v. ö. 1027.
9.
Eredetéről Stark Quaest. 61. lap.
6. Tereus, thrák király megbecstelenítette neje testvérét, Philo- 
mélét, s hogy gazsága ki ne derüljön, kivágta szerencsétlennek a 
nyelvét. Az egész történetet elbesséli Ovid. Metamorph. VI. 412— 
674. vben.
Dalunk tárgyát két epigrammában is találjuk. Az egyik Aga-
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thiostól, a másik Marcus Argentariustól való, Anth. Pal. V. 237. IX. 
286. Agathiasé így szól :
Jajgatok én az egész éjjel, s mikor itt van a hajnal,
Es el akarnék már nyugton alunni kicsit,
Fölcsiripelnek a fecskefiak s könnyekre fakasztnak 
Hogy meggátolták kellemes álmaimat.
Köunyhullajtva viraszt a szemem, s mélyébe szivemnek 
Csalfa Rhodanthe miatt újra befordul a gond.
Gyűlöletes csevegők, hallgassatok el ! Philomélé 
Nyelvét más ember vágta bizony ki, nem én.
Gyászoljátok Ityst a hegyen s ott ülve a banka’
Szirtes szállásán mentre zokog átok ott !
Hadd alugyam keveset ! Hát hogyha oly álom akadna,
Mely a Rhodanthénak kedves ölébe vezet !
Az anacreonteuniot utánozta nálunk Ilenczfalvi Szász József 
az Érd. Muzeum 1814. II. fűz. 107. lap.
10.
Eredetéről Stark Quæst. 80. lap. Dalunk ötlete emlékeztet ama 
kedves herculanumi képre (Pitt. Ere. III. 8. Miiller 0. Handb. d. 
Arcliáol. d. Kunst II. kiad. 590. lap.), mely Goethének szeme előtt 
volt, mikor «Wer kauft Liebesgötter» című költeményét szerezte. 
E mellett okvetlenül meg kell emlékeznünk Millevoye gyönyörű 
kis verséről is, melynek címe : «La Marchande d’Amours et le Juene 
Passant». Görögországjává korában csupán a templomokat és val­
lásos ünnepeket díszítették istenek szobraival : a magánházaknál 
ilyeneknek hírük sem volt.
E csinos dal tehát későbbi keltű, mikor az efféle, viaszból vagy 
agyagból készült, istenszobrocska divatos árucikké vált, melynek 
darabját körülbelül egy drachmáért adták. Valamint itt az Erőst 
egy drachmán veszik meg, úgy az æsopusi mesében (Halm. 137.) 
a Zeus-szobrocskának ugyancsak egy drachma az ára (a mi pénzünk 
szerint körülbelül 39 krajcár. Lásd «Római és görög pénzszámi - 
tás»-om 7. lap.). A bábmiveseki’ől Becker Charikles Göllféle kiad.
I. 88. és II. 34—35. lap.
κηροτε'χνης barbárkori szó. A régiek vagy *oροπλά^ ος-t vagy xr.po- 
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14—16. Welcker, Kl. Sch. II. 387. fennakad ezen a tréfán. 
Ez a fordulat — úgymond — nem ád életet a képnek ; és hogy az 
ifjú dórul beszél, az a költeménynek csak koldult ékességet szerez. 
Hogy bír viaszkép gyulasztani ? kívülről égetni ? Julianus legalább 
lenyeli a borral a rózsában lelt Erőst [lásd az 5. dalt). Stark is 
futcsa zavarnak bélyegzi azt, hogy a költő itt a valódi E őst a 
viaszképpel egynek veszi. Yalamint Moerike, úgy én sem találok e 
cserében semmi felötlőt. Egy istenkép a görög ember hite szerint nem 
puszta kép, hanem azonos az istenséggel, az istenség numenje tölti 
be. Szépen megmutatja ezt Feuerbach, Vatie. Apollo. 24. s. k. lap, 
V. ö. Friederichs, Praxiteles 30. lap. Ami a görögöknél általános hit 
volt, az gyermekies naivságból liébekorba most is megtörténik 
Az egyszeri asszony, akinek a fiát katonának vitték, mindennap 
eljárt az ingolstadti csodatevő Máriaképhez s azon kérte, hogy adná 
neki vissza a fiát. Miután ez meg nem hallgatta, kivette a szűz 
Mária karjaiból a kis Jézuskát, félretette a templom egyik szögle­
tébe s azután visszatért a kép elé s így szólt : « Erzed-e most, mint 
fáj az, ha az ember egyetlen fiát elveszti?» (Büchling, Anakr. Lipcs. 
1803. 103. lap. Y. ö. Schœmann Gr. Alterth. II. 164—168. lap.)
Ime Meleagros 95. epigrammája (Antii. Pal. V. 178.), mely a 
dalunkkal való egybehasonlításra szolgál :
Adjuk el! úgy a hogy alszik az édes anyának ölében,
Adjuk el úgy, m inek is tartsuk e szörnynteget ?
Szárnya van és fitos orra ; erősen sebzi az embert 
Körmeivel; ha pityerg, közbe nevetni szokott.
Szörnyű rakoncátlan, fecsegő, szeme vtllog a tűztöl.
Annyira vad, hogy még anyja iránt se szelíd.
Furcsa biz’ ő. El is adjuk azért. Ide tengeri kalmár !
Aki e gyerkőcöt venni akarja, ide !
Jaj hogy sír s könyörög. — No ne félj, nem foglak eladni. 
Zenophilám mellett lesz maradásod, Eros !
11.
Eredetéről Stark Quaest. 60. lap. V. ö. a 8. sz. dallal, mely ugyanazt 
az ötletet tárgyalja. A miénk nagyobb régiséget mutat ; de azért ezt 
sem tulajdoníthatom Anakreonnak ; mert Anakreon soha sem hasz­
nálja καλός α-ját rövidnek, se ,^λω-t έ^ έλω helyett. (A 92. töredék, 
melyben 5ελών áll, legalább is gyanús.) Lásd fönt a 69. lapot.
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1. Kybebe (máskép Kybele), Rheá; az istenek anyja (az «Anya», 
a «Nagy Anya.» A rómaiaknál : Magna Mater).
Attis oly szép ifjú volt, hogy Kybele bele szeretett. Bentley sze­
rint tehát Kybele az őrjöngő : ő bolyong s kiáltja a szép Attist stb. 
Ennélfogva ilyen értelművé változtatja s magyarázza a hagyomá­
nyos szöveget. De a híres kritikus mindenesetre erőszakot követ el 
a dalon. Mi természetezebb mint az, hogy a költő férfiúval hason­
lítja magát össze, nem pedig nővel. Valamint Attist Kybele tette 
őrjöngővé, úgy ő kedvesétől akar őrjöngeni. Attis esetét különféle­
kép mesélik. Az egyik rege szerint az istennő beleszeretett a szép 
phrygiai ifjúba s papjává tette s örök szüzeséget fogadtatott vele. 
De ez egy nymphával szerelembe habarodott, miért is Xybele 
őrjöngéssel büntette, s ezen őrjöngő állapotában megcsonkította 
magát. Egy másik rege más okot mond, t. i. azt, hogy Attist a pet­
tinasi királyleánynyal akarták összeházasítani ; de az istennő, akit 
szépségével megigézett volt, a násznép közé lép s azt iszonyattal s 
elmeháborodással tölti el. Erre Attis vadul a hegyekre rohan s 
őrjöngésében követi el magán az említett csonkítást. (V. ö. a Riedl- 
féle Kalauz 1864. nov. 30. II. 78. megjelent cikkemet.) Hogy Attis 
Kybele iránti szerelméöen őrült volna meg, azt a magyarázók sze­
rint egyes egyedül a mi dalunk mondja. De dalunk szavait nem 
okvetetlen szükséges így értenünk. Attis büntetésből őrült meg, s 
őrültsége következtében kiáltozta Kybele nevét. (Preller Griecli. 
Myth. első kiad. I. 406. s köv. lapjain. V. ö. Ebers Durch Gosen zum 
Sinai II. kiad. Lipcs. 1881. 566—7. lap.)
6. V. Klaros: Kis város Ióniában, Kolophon mellett. Apollo 
oraculumáról híres. Az említett forrás egy ligetkörnyezte barlang­
ban volt. A papok mindannyiszor ittak belőle, mielőtt jósoltak.
Babérhozó Apollon: a kit daphneplioriával, babérviselő pio- 
cessióval ünnepelnek. A kifelezésnek e rövid naiv módja nemcsak 
a görög nyelv sajátsága, hanem a többi közt a magyarban is talál­
kozik. Péld. a gyümölcsoltó Boldog asszony-féle elnevezésen nem 
azt értjük, hogy a Boldog Asszony gyümölcsöt olt, hanem azt, hog\ 
az ünnep a gyümölcsoltás idejére esik. (Lásd Mommsen A. Heoi 
tologie 300. lap.)
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12.
Az ötlet teljességgel Amkreonféle ; de a dal maga már csak 
azért sem az övé, mert az ilyen valóságos párbajszerű nekifegyver- 
kezés és az Acliillessel való gyerekes összehasonlítás nem méltó 
hozzá. Lásd Stark Quæst. 81. lap. V. ö. a 31. dalhoz való jegyzetet is.
V. ö. Kazinczy F. Munkái I. 25. 1. «Uj láncz» című költeményé­
ből : Küzdünk, de oh ki küzdjön Ámor ellen ?
A dal végével Himfy kés. szer. 22. dalát :
így futottam Ámor elöl,
Hajh ! de mégsem távozom,
Minthogy én a latort belől 
Kebelemben hordozom.
13.
Eredetéről Stark Quæst. 51. lap. Lásd amit a 69. lap. ζαλός-ról, 
3ε'λω-ΐ’ό1 és -ί σόι Άέλεις άρ^μώ-ról mondottam.
3. οΤοας-ról Egyet, pliilol. Közi. I. 297.
9. Ezt a verset Bergk későbbi toldásnak hajlandó hinni, amire 
nincs elegendő ok. Brosse, Anakreon Beri. 1806. 308—310. lap. e 
számokban trágár betűrejtvény-félét lát. Badar elméskedés.
10. Korinthos híres volt az ott tartózkodó szebbnél szebb leá­
nyokról. Lásd Becker Charikles Gröllféle kiad. I. 50. lap.
12. Már Homér mondja: szépasszonyu Hellas, szépasszonyu 
Sparta. (A magyar közmondás Szalamegyét tartja annak : Szala 
hala, Szala rákja, Szala szép asszonya. Ballagi Példab. 6659.)
20. Kanobos vagy Kanopos egyiptomi város, 120 stadiumnvira 
Alexandriától. Az ottani Serapis-templom valóságos fészke volt 
mindenféle fajtalanságnak. A görögök a kicsapongó életmódot 
egyenesen kanobismus-nak is mondták.
25. Gadeira most Cadix. A költő mintegy a világ végét akarja 
vele mondani.
26. Baktra híres perzsa város, Baktriana fővárosa. Mostani 
neve : Balkli, Afghanistanban.
E tréfás dal egyéb okokon kívül azért sem lehet Anakreoné, 
mert az ő korában alig hallottak még sokat Baktriáról meg Indiáról.
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Leporellónak lajstrom-áriája Don .Juan-ban nagyon emlékeztet 
a mi dalunkra. Az operaszöveg szerzője, da Ponte, valószínűleg 
ismerte valamelyik fordítását.
A franciáknál két utánzata van. Mind a kettőnek valamikor 
nagy híre volt. Az egyik Voituretől «Épitre à M. de Coligny»-ben, 
a másik Sarrasintől, «Pompe funèbre de Voiture»-ben.
A Benedetto Menziniféle olasz utánzat is méltó arra, hogy 
megemlítsük.
14.
Az egész gyűjteménynek egyik legszebb darabja : annyira szép, 
hogy Tanaquil Faber (Lefèbre) szerint nem is emberi mű, hanem a 
Miízsák és Gráciák közös alkotása. Hasonló magasztalással illetik 
Longepierre, Ramier (Batteux IH. r. 45. 1.), Herder (Über die 
neuere deutsche Litt. Π. gyűjt. 343. 1.), Degen (1787. évi német 
ford. 223—4.1.). Degen ezt is mondja: «Ja einer unserer ersten 
deutschen Genien, dessen Name schon Entscheidung ist, ver- 
sicherte mieli, dass nach seiner Empfindung der ganze Anakreon- 
tische Nachlass nichts tauge, sobald die Taube Tadel verdiene.» De 
azért mégis akadtak olyanok, akik hibákat leltek benne. Közülök 
csak Mœrike érdemel szót, aki dalunkban szerkezeti hibának veszi 
azt, hogy nincs határozottan megmondva, hol szállott meg a 
galamb, amíg beszélgetett. Mœrike megfeledkezett arról, hogy az 
egész dal párbeszéd, amibe az efféle helymeghatározás sehogy sem 
illik. A hallgatónak a dolga a sceneriát hozzáképzelni.
Magyarra Kazinczy Ferencz is fordította (Poet. berke 181. lap), 
amely fordításról úgy nyilatkozott valamikor Szemere Pál: hogy 
még a görög eredetinél is szebb.
A galamb, valamint egyéb szerelmes természetű állatok (veréb, 
kos, bak, nyúl stb.) Aphroditének volt szentelve. Hogy Anakreon 
galambja egyenesen Aphroditéé volt s annak az ajándoka, remek 
egy ötlet, mely a dal szerzőjének becsületére válik.
Amit a régiek a galambpostáról jelentenek, mind későbbi Lóiból 
s nagyobbrészt a római világból való. Lásd Aelian. \  . H. IX. 2. és 
Plin. NH. X. 37., 110. Ma is szokás keleten, Franciaországban (itt 
különösen századunk első negyedében), mindenek előtt pedig Bel­
giumban a galambot levélhordásra használni. E célia ^aló a
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columba eques (pigeon voyageur), amely fajnak a tenyésztése Bel­
giumban oly általános, hogy az a belga nép jellemző sajátságai 
közé tartozik. Azóta hogy a franczia-porosz háborúban a posta- 
galamboknak oly nagy hasznát vették, a mi katonaságunknál is kü­
lönös gondot fordítanak rá, hogy háború esetében fontos üzenetek 
közlésére használhassák. Lásd Leipz. Illustr. Zeitung 1857. 710. sz. 
127. lap. Magyarország és a Nagyvilág 1871. évf. 2. sz.
34. V. ö. Pindar. Pyth. I. 1. sk. (Hegedűs Istv. fordítása szerint) : 
Arany lant, te Apollo 
És a sötét szín hajzatu Múzsák 
Közös kincse, utánad 
Lejt el a tánc, m ely az ünnepen első :
Dalnokok is ütemedre figyelnek
Ha rezgve te rajtad zendülnek meg a húrok
Jelt adva a ka: nak a dalra.
És te kioltod a villámoknak örök tüzű
Vészt röpítő lángját. Lepihen Zeusz oldala mellett
Sássá, szent jogarán szenderbe merülvén,
S összevonva ereszti alá 
Lankadt szárnyát 
A madarak fejedelme. Te hintél 
Éji sötét ködöt lehanyatló 
Feje köré s e varázs a 
Szempillákat igézve lezárja;
Lágyan bólint, lendíti szárnyát 
Hullámzó dalod árja ragadva emelvén !
37. A régiek a varjút időjósnak tartották s azt hitték, hogy 
hangja rosszat jövendői (Verg. Ecl. I. 18. IX. 15.) A mi korunk 
varjú helyett szajkót mondana (mint Kazinczy is) ; de a régieknél a 
varjú volt a fecsegés jelképe.
A dal eredetéről Stark Quæst. 86. lap.
Az Ιρασαίη elleni kifogás semmis ; mert épen Anakreon az, aki­
nél ez a nőnemű alak találkozik. Lásd a 20. tör.
15.
Eredetéről Stark Quæst. 68. lap.
Egyéb magyar fordítói : Zechenter, Édes Gergely, Fabchich, 
Vajda Péter, Péclii István és Gergely Károly. (Egyet, philol. Közi. 
VI. 572.). V. ö. Bájnisnak «Egy képíróhoz» című költeményét.
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\alam int a 2. B. és a J 6. dalban, úgy ebben is enkanstikus fes­
tésről van szó. Úgy látszik, bogy a régiek különböző módon jártak 
el benne, miről Welcker KI. Schr. HL 4-12—4-55. lap. Lásd a
2. B-liez való idézetünket.
3. A rhodusi festőiskoláról a 27. és 72. lapon volt szó.
8. Y. ö. 2. B. 7. és az ott idézett Octavianusféle epigrammának 
eme sorát :
Hogyha remekleni tudsz, fesd le fohászimat is.
10. En face volt-e a kép vagy en profil? Starck kissé oldalt for­
dulva képzeli, úgy hogy az egyik arca egészen, a másik csak rész­
ben volt látható. A t e l j e s  en profil ellen bizonyít a 22. vers, ahol 
az orca többes számban van említve.
13. Y. ö. Csokonai Mind. Műnk. 263. lap :
Elefánttetem vállain.
15. A szemöldökre nézve az ókoriak ízlése különböző. Egyiknek 
tetszett a köztük való hézag, másiknak nem. Költőnk a juste mi- 
lieu-t szereti. Lásd Lessing Laokoonja XX. fejezetét. (Braun ford. 
204. lapját.) Claudiam Nupt. Honor. (X.) 267 :
Csak pici választék van a két szépívü szemöldök 
Árnyai közt !
Theokritos YIII. 72. : συνοφρυς κόρα olyan szép lány, akinek 
szemöldökei érintkeznek. (Guzmics nevetségesen «gyűlt homloka»- 
nak fordítja).
Ezt az érintkezést meg a kedvelt fekete színt a régi görög és 
római nők, valamint a mai görög nők, mesterségesen is pótolják. 
V. ö. Ovid. Ars. amat. LH. 201. Juvenal. II. 93. Lásd. Guys, Litt. 
Reise nach Griechenland I. 106. Böttiger, Sabina 22. és 48. lap.
20. Homérnál : ragyogószemtí Pallas Athéné.
23. Y. ö. Propertius II. 3, 12. Utque rosae puro lacte nebant folia.
Auson. Idyll. 7. Ergo age pictor, Puniceas confunde rosas et 
lilia misce.
Csokonai Mind. Műnk. 24-7. lap :
Hófejér tekintetednek 




Kisfaludy Károly 22. sz. népdalai :
Mint a tejben úszó rózsa,
Olyan nyájas az ö arca
Petőfinél :
Jaj ha tudnám, hogy másnak vár csókjára 
Tündér arcod tejben úszó rózsája.
24. Peitho, a latin Suada, többször találkozik a Charisok társa­
ságában. Y. ö. 33. tör.
26—28. «Maga Anakreon is inkább ama látszó hibába esett, 
hogy a festészettől lehetetlenséget követel, minthogy megvonja sze­
relmesétől a kellemet. . . Allât — ily utasítást ad a képző művész­
nek — a gráciák repdessék körül ! Hogyan ? Talán szó szerinti érte­
lemben ? Ily módon a festői kivitel lehetetlen. A festész állának 
a legszebb liajlást, a legkecsesebb gödröcskét Amoris digitulo im­
pressum (mert nekem úgy látszik, hogy az ίσω ezt akaija kifejezni), 
nyakának a lehető legszebb testszínt adhatta ; de egyebet nem tehe­
tett. E szép nyak mozdulatai — majd az izmok játéka, ami által 
ama gödröcske majd többé, majd kevésbbé látszik ; a tulajdonképi 
kellemnek feltűntetése, mondom, ez erejét meghaladja. A költő a 
legmagasabbat mondta, amiben művészete a szépet számunkra 
érzékíteni képes, hogy a festő is művészetének legmagasabb kifeje­
zését keresse». Lessing Laokoon XX. Braun ford. 216—7. lap. De 
figyelmünket érdemli Mœrikének e dalhoz való jegyzete is, amely­
ben az van vitatva, hogy Lessing ezt meg a következő dalt kelleté­
nél többre becsülte.
30—33. Átlátszó koszi ruhát kell itt gondolnunk. Lásd Ridi, 
lllustr. Wörterb. Coa vestis czikkét, Sueton. Reliqu. p. 349—50 s a 
2. B. dalhoz idézett Octavianusféle költeményt.
34. Y. ö. Erinnának 4. sz. epigrammáját, mely annyiban neve­
zetes, amennyiben ily régi korban arckép festményt emleget. Pél­
dául is szolgált mindama költeményeknek, melyek valami képmás 
találó voltát dicsőítik. Az epigramma fordításunk szerint így szól :
Drága Prometheusom, vedd gyermeki kéziül e képet.
Észre fölérhetnek néha az emberek is;
Az legalább aki ezt a leányt festette, ha néki 
Szót is adott volna, voln’ Agatharchis ez itt.
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Szintígy mondja Ovid. Heroid. XIII. 153—4. :
Mint a minek látszik, hidd meg, hogy több ez az arckép : 
Add meg néki a szót — s Protesilaus ez itt.
16.
Eredetéről Stark Quæst. 68. lap.
Az előbbinek utánzata ; de jóllehet még több benne a mytho- 
logiai ékesítő szer, Mœrike szerint valódi költői vonásokban még is 
gazdagabb. Különösen szépnek találja 4—5. és 18—21-et, igen 
ügyesnek a 38—41. vbeli fordulatokat, szintúgy az epigrammái 
befejezést.
5. ήλ'.ώσα; és 13. κεκερχσυ.ε'νον későbbi korból való szók. Lásd Tzé- 
nos 14—16. lap.
9. δροσώδες liarmatszerű. A mi gyenge, finom, az a magyarban 
is «olyan mint a harmat».
29. Adonis : Aphrodite kedveltje, akit vadászat alkalmával egy 
vadkan megölt. Lásd az «AdoDÏs halálára» című Anakreontikont. 
V. ö. Bion I. idyll. (Magyarul Tliewr. Emil, Józsa. 1862. 208. sköv. 
lapjain).
31. Hermest mint a tornászat istenét a szobrászat erős, bájos 
testalkatú ideális ifjúnak ábrázolta.
32—3. Polvdeukes (latin elnevezés szerint Pollux) erős ökölvia- 
dalos. Dionysos fiatal ideális szépségű isten. A Villa Albaniban levő 
csonka Bacchusszoborról azt mondja Winckelmann, hogy «keine 
einzige Figur gibt einen so hókén Begrif von dem was Anakreon 
einen Bauch des Bakchus nennet».
37. Papliié : Aphrodite, a római Venus.
41. Pohl szerint (Zeitschr. f. d. Gymnasialwesen XXXIH. 584.) 
Horatius Epod. XIV. 12. versével ide czéloz. Bathyllust non elabo­
ratus ad pedem-nek nevezi ; mert Anakreon a festést egyszene fél­
beszakította s annak következtében a láb elmaradt ! ! Hoiatius sza­
vait, úgy látszik, ezentúl is csak úgy fogják értelmezni, amint eddig. 
Lásd fönt a 41. lapot.
45. Lásd a mit a 19—20. és 26. lapon mondottunk.
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17. és 18.
Eredetükről Stark Quæst. 50. lap. A codexben e két dal jelek által 
' "s a lap szélére írt, a 18. számra vonatkozó eme jegyzet által van 
különválasztva : άλλο εις τον αυτόν azaz : más (dal) ugyanarra (t. i. 
Bathyllosra). Mehlliorn s követői (Bergk, Bőse. V. ö. Buchholz, 
Anthologie. 2. kiad. 40. lap. Polii Zeitschr. f. d. Gymnasialwesen 
XXXIII. 577. 1.) mind a kettőt egynek veszik. Szerintük a 18. sz. 
felelet a 17. számúnak a kérdésére. Az a feliratbeli «ugyanarra» is 
szerintük az egyesítés mellett bizonyít. A 16. dal Bathyllosról szól, 
a 18. csakis akkor van helyesen címezve, ha a 17-ikliez tartozik, 
mert különben a felirat azt mondaná, hogy «Bathyllosra», nem 
pedig « ugyanarra ».
Mi ezen oldaljegyzeteknek semmiféle bizonyító erőt nem tulaj­
donítunk. Bizonyító csak akkor volna, ha a 17. sz. elé tartoznék : de 
ott a hol van, épen az elválasztásra szolgál. Egyébiránt a 17. is, a
18. is magában véve kerekded egész : mindegyiknek megvan a maga 
külön tárgya s külön hangja. Amabban csupa hevesség, ebben 
csupa édes nyugalom. Az, hogy a 17. sz. kérdéssel végződik, nem 
ok arra, hogy itt folytatást várjunk. A felelet magában a kérdésben 
van : a nap hevétől a szomjúságtól szabadulhatok, de a szerelem 
hevétől nincs módom szabadulni.
17. 1. leányok, t. i. hetaerák, akik a symposionban részt vesznek.
5. Bacclms-féle lombot, t. i. repkényt.
18. Brunck és Welcker abban vannak, hogy e szép árnyékos 
fán allegoriailag magát Bathyllost kell érteni. Ha Batliyllos a fa, 
haja a fa lombja, szája a csevegő patak, öle a pihenő hely, a kedves 
dal ízetlenné válik. Bettig Anakreon’s Lieder. Hildesheim, 1825. 
35. lap. lehetségesnek találja, hogy e dalocska tréfás célzás Batliyllos 
nevére, mely βα$ΰς és υλη-re emlékeztet s e szerint látszólag annyi 
mint terebélyes fa. Elég azt megjegyeznünk rá, hogy Batliyllos 
Bathyklesnek a mellékalakja, (V. ö. Keil, Philologus II. 1847. 464.1.)
V. ö. e dallal Daykának «Szerelmesemhez» című és Csokonainak 
XII. számú anakreontikonját. (Dayka Versei. Pest. 1813. 17. lap. 
Csokonai Mind. Műnk. Pest. 1844. 308. lap.). Berzsenyinek «Lili­
hez» című dala is hasonló. (Berzs. Versei 3. kiad. 33. lap.).
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Kazinczy azt mondja, hogy « Anakreonnak egy énekét sem for-
dította nagyobb gonddal mint ezt és — lia meg nem csalja érzése _
egyiket sem fordította még szerencsétlenebbül mint ugyanazt. A 3. 
és J-. sorát epen nem teszi ki : Mint ingatja a legkisebb ágain is 
lágy leveleit ! mert a χαίτας-t hajfürtnek nem merné tenni. Bol­
dog ! — úgymond — boldog, aki a görög dal szépségét csakuígy is 
érezheti mint én» Magy. Orph. I. 277. 1.
A lomb hajnak való elnevezéséről lásd Arany Aristoph. glossar. 
«lombhaju kőrös» cikkét.
19.
Tanaquil Faber el van ragadtatva e dal szépségétől. Tudós 
leánya Madame Dacier ezt az igazságot látja benne kifejezve : Szép­
ség magában még nem képes állandó szerelmet fentartani ; de szép­
ség észszel egyesülve eloldozhatatlan köteléket köt. Meblliorn magya­
rázata szerint : Eros eleinte csapodárul szilajon kalandozva minden 
után mohón nyúlt, ami elébe akadt : mióta az emberiség művészet 
és tudomány által meg kezdte magát nemesíteni, és ő a szépség 
hatalmát tapasztalta, meg lett általa igézve s többé egyebütt nem 
kereskedett. Y. ö. még Schneider Anmerk. 1 54. és 27. lap. Degen 
Anakr. 1787. kiad. 247. lap.
Stark (Quæst. 81. lap.) e nagy tetszés ellenében megjegyzi, hogy 
ilyen allegorikus módon való beszéd csakis grammatikusra vall. 
Még hozzá az, hogy egy Kallós nevű szépség istensége a görögök 
régi mvthologiájától merőben idegen : mert Aphrodité maga a 
szépség, s a szépségtől külön válva nem gondolható. Egyébiránt 
elvont fogalmat semleges nemű néven isteníteni egyenesen a római 
észjárás leleménye.
Schneider s mindazok, kik nyomdokait követik, e dalhoz Paulus 
Silentiariusnak (Anth. Pal. Y. 230.) ezt az epigrammáját fog­
ják hozzá :
Doris elővesz a fürtéiből egy aranyszínű szálat 
S mint hadi foglyának megköti véle kezem'.
Én eleinte nagyot neveték, hogy játszva menekszem  
A kedves Doris gyönge bilincseiből.
Ámde mikor nem bírta erőm, sóhajtani kezdék,
Mint a ki vaslánccal van lenyűgözve rabúl.
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Mostanság is rabságban tart engem e hajszál.
Oh te hatalmas nő, oldjad el és szabadíts !
A kötözött Erőst a régi képző művészet is szerette ábrázolni. 
' Ilyet mutat egy régi koporsón való faragvány, melynek képét 
Jalin 0.. közölte. Apuleii Psyche et Cupido. Lips. 1856. 70. lap, s 
a szász tud. társaság kiadványaiban. 1851. 5. táb.
20.
Tartalma maga mutatja, hogy nem Anakreontól való. (Stark 
nem említi.) Hogy az énekről úgy szólnak mint valami italról, a 
görög költőknél gyakori metaphora. Y. ö. 59, 10. Pindaros 01. VI. 
91. énekes karának vezetőjét csengő énekek édes korsójának 
mondja. Dionysios Chalkus 4. elégiájában hymnusokat töltet a 
symposion alkalmával. A rómaiaknál is találni hasonló kifejezést. 
Ennius, Sat. 6—7. így szól :
Légy üdvöz, Ennius, ki szíved mélyiből 
Az emberekre langzó éneket köszöntsz.
A magyarban Szemere Miklós használja ezt a metaphorát. 
Összegyűjtött munkái II. 56 :
Ki dalod mézét küldöd asztalomra, —
Viszont hadd küldj em — magános szobádba, —
Lelkem sötéten pirosló gerezdjét.
Édesnek mondod dalaim borát ? stb.
21.
E dalról a Tanodái lapok 186. 243. s köv. lap. bővebben értekez­
tünk. Yalódiatlanságát fönt a 70. lapon, Ivazinczyféle fordítását a 
107. lapon, Mehulféle dallamát a 100. lapon említettük.
l .v.  f e k e t e a  földnek közönséges jelzője a görög költészetben. 
(Péld. Alkman, Asios, Homeros, Meleagros, Orpheus, Sappho, 
keosi Simonides, Solon, Theognis stb.) A magyar népdalban is az. 
Lásd Erdélyi Népd. II. 432. és 477. lap. Xépkölt. gyűjt. IH. 35. 1. 
(Helytelenül magyarázzák Brosse, Anakr. 264. Buchliolz Horn. 
Real. II. 2. 289. lap s mások.)
I s z i k  igének dolgoki-a való alkalmazásáról Henze Poetische 
Personification 245. lap.
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2. -ívet τα δένδρα δ’αυ γην. így én. Bergli. : πίνει δε δε'νδρε’ αν γην. 
Hogy a kéziratbeli αύτην tolihiba s helyébe αυ γην teendő, mutatja a 
dal szerkezete. Egy \’ersben sincs az illető főnév névmással helyet­
tesítve, így tehát a 2.-ban sem állhat meg γην helyett a prózai αύ-ην. 
Ugyanezt a hibát mutatja több codex a Pseudophokylid. 107. versé­
ben. Az én javításom igazolására szolgál a δε, mely a 3. vben sza­
kasztott úgy van elhelyezve, mint ahogy itt hagyományozva van. s 
épen αυ előtt oly szokásos, hogy a két szónak együtt valósága majd­
nem stereotyppé vált.
3. Bergk legutolsó kiadásában : πίνει ^άλατσ’ άναυρους. Ez a Hes- 
kinféle javítás igen tetszős («a tenger a folyókat,» voltakép : a zápor­
patakokat) ; de a hagyományos szöveg megfelel a Platonikusok phy- 
sikai nézetének, s minthogy a 4. és 5. vers is philosophia! tanításo­
kon alapszik, itt sem szabad a philosophia nyomát eltörülnünk, 
αύρας : a levegőbeli párákat.
4. Már Anaximandros és Herakleitos tanították azt, hogy a nap 
a vizet felszívja s azzal táplálkozik, mit azonban már Aristoteles 
nevet és megcáfol.
5. Thales mondotta ki először azt az igazságot, hogy a hold 
sötét test és a naptól kapja világát.
Dalunk valódiatlanságát a 70., Kazinczvféle fordítását a 107., 
Mehulféle dallamát a 100. lapon említettük.
22.
Rájnis fordítását lásd fönt a 106. lapon.
Szép költemény, csak a bevezetésre nézve különbözők a véle­
mények. Védelmezői szerint azért idézi a költő ezt a pár példát, 
hogy e megtörtént átváltozásokkal kívánságainak a lehetőségét 
bizonyítsa. Úgyde a példák nagyon szerencsétlenül vannak vá­
lasztva : mind a kettő a mythologia leggyászosabb dolgait állítja 
szemünk elé, ami a szerelmi kívánságokhoz seliogysem illik. 
Egyébiránt a mythusoknak ilyen semmis alkalmazása csak oly koi- 
ban történhetett meg, amikor szent jelentőségüket már elvesztették 
volt, s már csak költői díszül szolgáltak. Azért is az első négy soit 
későbbi toldaléknak, magát a költeményt azonban valódi anakieoni
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anyagból készült, figyelemre méltó utánzásnak nézik. Lásd Stark 
Quæst. 48. lap.
1. aphrygi parton, azaz magaslaton. A görög szó is szakasztott 
ilyen kettős értelmű : folyó partját és magaslatot jelent.
2. Tantalos leánya : Niobe, Amphion tliebai király neje, ki 
gyermekei számával annyira kérkedett, hogy még Leto istennőnél 
is többre tartotta magát, mert az csak kettőnek az anyja, t. i. 
Apollóé meg Artemisé. Apollo meg Artemis azonnal boszút állottak 
rajta s valamennyi gyermekét agyonnyilazták. Niobe rémültében és 
keservében kővé vált, mely örökké könnytől ázott. A Siphylos hegyen 
volt egy nevezetes régi kőbálvány, mely a gyászoló Niobét ábrázolta. 
Lásd Müller Archæol. 64. §. 2. jegyz. és Stark Niobe 98. s köv. lap.
3. Pandion leánya t. i. Prokné, Tereus thrák király neje, ki a 
9. dal 6. versénél említett gyászos történetnek a végén madárrá 
változott : a régibb írók szerint fülemilévé, a későbbiek szerint fecs­
kévé. Hogy itt fecskének van említve, az is dalunk vagy legalább a 
bevezetés későbbi keltére vall.
13. fűző. Voltakép pólyaféle, mit ruha alatt hordtak a nők s 
arra szolgált, hogy a mellet formásán összetartsa. Lásd a Picii 
Illustr. Wörterb. Tænia cikkéhez való rajzot.
Hasonló szerelmi kívánságok előfordulnak mind a régi, mind az 
újabb költészetben.
Azt a két skoliont, melyet Anakreon régibb kiadói Anakreonnak 
tulajdonítottak és többnyire egynek vettek, fönt az 55. és 56. lapon 
közöltük.
Az Anthologiából két epigramma való ide :
Anth. Pal. V. 83.
Lennék csak szellő, s amikor te a napra kijönnél,
Kebled’ földtárnád, szívni fuvalmaimat !
V. 84.
Lennék csak bíborszinü rózsa, letépne kezecskéd 
És oda tűzne melyed’ hószinü halma közé !
Az újgörög népdalok közül eme kettő :
Bárcsak fecske lehetnék, hogy 
Ajkaidra szállhatnék,
Néhányszor megcsókolnálak 
S megint tovább repülnék.
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Bárcsak kezemnek ujjai 
Arany kulcsok volnának,
Felnyithatnám csak lakatját 
Szived zárt ajtajának,
Ford. T é lf y  Jelent, gör. írod. 15. lap.
Athanasios Christopulos a mi dalunkon alapuló anakreoni dalá­
ban majd tükör, majd fésű, majd szellő, majd álom óhajtana lenni. 
Lásd Sanders D. H. Das Volksleben dér Neugrieclien. Mannheim, 
1844. 248. lap.
A magyarban Himfy kés. szereim. X. éneke hasonló kívánságo­
kat sorol elő :
Lehetnék bár oly éles szem,
Melly, ha bájit érezem.
Irigy leplén általliatna
S minden bajt s kínt láthatna !
Vagy lehetnék boldog lepel,
Melly kellem it fedi el,
Midőn reggel álmából kél,
És szemérme szemtől fél.
Lehetnék bár a hűs szellő 
M ellynek keblét nyitja ő ;
Midőn vére hevültében  
Egyedül jár kertjében !
Lehetnék bár egy olly virág,
Mellyre ott szép lába hág ;
Virág m ellyet szép lába nyom,
S úgy lehetne meghalnom.
Hasonló óhaj-sorozat Kisfaludy Károlynak «Ha én tiszta patak 
volnék» kezdetű «népdala.» V. ö. Bpjza «Emma» epigr.
Ami hasonlót Ungvárnémetlii Tótlitól, Ilenczfalvi Szásztól, 
Yitkovicstól olvasunk, nem egyéb, mint anakreoni dalunk utánzása. 
Lásd fönt a 120., 133. és 136. lapot.
23.
Kadmos Thebe alapítója. Az Atridák Atreus fiai : Agamemnon 
és Menelaos. A költő az eposzi költészet tárgyaiul a trójai, a tliebai 
és a Herakles-féle mondakört említi. Szeme előtt lebegtek Hornéi féle 
eposzok, a régiektől szintén Homérnak tulajdonított Thebais s a
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rhodosi Peisandrosnak magasztalt Herakleája. Úgy látszik, sőt 
Müller Lucián (Quintus Horatius Flaccus. Eine literarhistor. Bio­
graphie 127. lap.) egyenesen ténynek veszi, hogy dalunkat Ovidius 
az Amores I. és II. könyve elején utánozta. Amor. I, 1, 1—4. 
elmondja hogy járt. Hexametereket azaz eposzt akart írni, s Ámor 
csínje okozta, hogy distichonos, szerelmi elegiákat szerzett.
Készültem fegyvert s badvészt nyomatékos irályban 
Zengeni s tárgyamnak megfelelende a mód.
Szinte az alsó vers is egyenlő volt ; de nevette 
Amor, s ellopa egy lábat, amint híre jár
Ford. T h ew r. J ó z s .
Az Amor. II. 1, 35—36. heroum clara valete Nomina megfelel 
dalunk 10—-11. szavainak. Hasonló búcsút vesz a hősöktől Propert.
III. 9, 37. is és Horatius Carm. I. 6. Minthogy e dal classicus egy­
szerűséget mutat s minden játszi könnyedsége mellett érzett han­
gon szól, Stark (Quæst. 46—7. lap) hajlandó tartalmára nézve valódi 
Anakreoninak tartani. Én mégis az eredetét attikai nyelvjárásánál 
fogva az alexandrin korba helyezem. Sokan fordították magyarra : 
Kazinczy is. Poetai berke 131. lap. Utánozta Virág Benedek, «Ana- 
kreon baráttya» című anakreontikonjában, melyet a 131. lapon 
közöltünk.
Utánozta Berzsenyi is «Melissa» című költeményében (Toldy- 
kiad. 127. lap.) Lásd fönt a 132. lapot.
Többen látták el dallammal ; a legszebb compositiók a Le 
Sueurtől és a Schuberttól valók. Amaz a Gail-féle kiadásban, ez a 
Schubert 56. opusa 2. füzetében.
24.
Mind tárgyánál, mind szerkezeténél fogva remek kis dal. 
Az állatok felsorolásában figyelmet érdemel a bika meg a ló, a nyúl 
meg az oroszlány, a hal meg a madár közti helyes antithesis. A dal 
úgy indul, hogy az olvasó nem is sejti, hogy fog végződni, ami ked­
ves meglepetést okoz. Mindamellett mégsem Anakreontól való, 
mert prosodiája (καλή, κέρατα) más eredetre mutat. V. ö. Stark 
Quæst. 87. lap.
Közel rokon a mi dalunkkal a Pseudophokylidesféle (zsidó-ale-
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xandrin vagy keresztény színezetű görög) gnomologiának 125— 
128. verse :
Minden lénynek adott isten fegyvert : a madárnak 
Gyors röpülést, lónak szaladást, arszlánnak erőket,
A bika-fejre szarut, a méh szájába fulánkot,
Értelmes szólást oltalmul az emberiségnek.
A dal utolsó soraival v. ö. Ballagi Példab. 399 : Tűz, víz, és az 
asszony épen győzhetetlen. Édes Gergely Anakr. 73. lap. e «da­
nára» itj danát írt.
A 10. \. Bergk kiadásaiban helytelenül άπασαν áll. A cod. vilá­
gosan így mondja : χ -α σ ώ ν .
Magyarra ezek fordították : Zechenter, Ráday, Földi, Édes Ger­
gely, Fabchicli, Vajda Péter, Cebecauer János, (Nagyszeb. gymn. 
ért. 1869—70. 8. lap.), Péchi István és Füredi F. F. (=Fekt 
Ferenc Magyarorsz. és a Nagyvilág 1880. 4-7. sz.).
Említést érdemel az, hogy e dal még zsidóra is van fordítva : 
Luzzatto Sámuel Dávidtól, Kinnôr Naîm Bécs. 1825. 26—7. lap. 
Torquato Tasso pedig így utánozta Amyntasában, II, 1 :
Minden állat él azzal a fegyverrel, a mellyet az ö mentségére adott 
a term észet : a szarvas a futást veszi elő, az oroszlány a körmeit, és a taj­
tékzó vaddisznó agyarát, és az asszonynak hatalma és fegyvere a szépség és 
kellemetesség. Ford. C so k o n a i, Mind. Álunk. 491. lap.
25.
Eredetéről Stark Quæst. 51. lap. E kedves ötlet nem Anakreoné ; 
az ő korában még nem ismerték a szerelmi istennek ezt az apró 
szapora fajtáját.
Niketas Eugenianos e dal utánzásában ezt mondja a fecskének : 
«ki kétszeri költésnek egy fészket rakçz», miből azt következteti 
Bergk, hogy ez valamikor itt is úgy állott (δισσοΐς αίαν νεοσσόΐς) s csak 
így érteni meg magának a dalnak a bevezetésével való összefüggését.
V. ö. Csokonai Mind. Műnk. 392. lap :
Tele már szerelemrajjal mellyem
Sok ezer fiait hogy neveljem ?
és u. o. :




Himfy kés. szer. 105. dal :
H ol a szívben fészket rakott 
Ámor ez a jó madár stb.
U. ő. bőid. szer. 32. dal :
Ha kedvesem mellettem űl 
A párnaszék ölében,
Ezer Ámor elevenül 
Indulatim fészkében ;
S körülötte hogy zsibongnak 
Mint rajai a mélmek stb.
Szemere Miklós ezt írja Sárosy Gyulának (Abafiféle Figyelő 
1881. XI. 392.) : «Épen röstségem miatt van oly sok töredékem is; 
némelyike — Anacreon dalának Amoraiként — félig, másika csak 
nyakig búvá még ki a tojásból. »
26. A.
Az eredetéről Stark Quæst. 47. lap. Emlékeztet a 23. dalra s 
épen e hasonlatosságból következtetni, hogy a kettőnek nem egy a 
szerzője. Itt is eposzhoz készül a költő ; de a maga csatáit akarja 
énekelni : a trójai és thébai háborút másoknak hagyja. A szép szem 
győztes hatalmát számtalanszor megénekelték. Bhartrihari mondá­
sai közül az egyik jól mondja, «költőink ugyancsak oktalanok, hogy 
a nőket mindig csak gyönge névvel illetik. A kik pajkos szemüknek 
egy-egy hamar pillantásával isteneket is képesek foglyul ejteni, vál­
jon gyöngék-e?» Meleagros (Antii. Pal. Y. 177.) az eltűnt Erőst 
egyszerre ott találja Zenopliilájának a szemében :
Az eltűnt Eros.
Halljátok ! Yad Eros oda hagyván reggel az ágyát 
Ép az im ént az imént kapta magát s elosont.
Kis fiú, sírni szeret, csevegő, gyors, bátor egyúttal
Puzdrás, meg szárnyas, mind csupa gúny ha nevet.
Hogy ki az apja, titok. Sem a föld nem vallja fiának,
Sem pedig a tenger sem pedig a levegő.
Gyűlöletes mindenki előtt. De vigyázzatok ám rá,
Hogy ne megint új tőrt vessen a szívek elé.
Lám lám hol lappang. Bá leltem már a helyedre.
Zenophilám szemiben bujdosol, íjas Eros !
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Egy jelenkori görög népdal így szól :
Ki látott olyan háborút,
A hol szemek csatáznak.
Es habár nincs tőrük, kardjuk,
Mégis sebeket vágnak.
Ford. T é lf y ,  Jelenk. gör. írod. 15. lap.
I \ .  Henrik így szólt a pápai követhez egy ballet alkalmával, 
mellben a franczia udvar 15 legszebb s legelőkelőbb asszonya sze­
repelt: « Követ úr! Soha sem láttam én ennél szebb s ennél vesze­
delmesebb escadront. »
Daykának «A szép szemek» című költeménye, mely voltakép 
olaszból való fordítás, így szól :
Oh halál csillagjai !
Fájdalmimnak okai !
Alva is azt mutatjátok,
Hogy halálom’ óhajtjátok.
Hunyva is kivégeztek :
Hát majd nyílva mit tesztek.




A codexben az előbbi dallal egynek van írva. Eredetéről Stark 
Quæst. 88. lap. Anakreon idejében még hírüket sem igen hallották 
a parthusoknak. Említésük arra az időre utal, amikor névre kaptak, 
amikor szomszédaiknak, sőt még a rómaiaknak is veszedelmesek 
voltak. Egyébiránt az «ismertető jel» is a Platon tanítására vall, 
mely szerint a szenvedélyek különféle nyomokat, sebhelyeket stb. 
hagynak az ember lelkében'. Ugyanazt a hitet kifejezi Meleagros is 
(Anth. Pal. V. 212.) ímez epigrammájában:
Mindég hangzik Eros’ titkos susogása fülembe,
S vágyakodás édes könyre fakasztja szemem’.
Nem nyugtat sem az éj sem a nap : heves égedelemtöl 
Már is meglátszik rajtam a szívbeli seb.
Itt megszállni ugy-é azt tudtok, szárnyas Erosok !
Nincsen erőtök elég szállni megintlen odább ?
1_2. így jelezték a versenyparipákat stb. Lásd Rick Illustr.




4. E süveg alakját lásd Ridi Illustv. Wörterb. «Tiara» szó alatt.
V. ö. Jerney Kel. Utazása II. 280. lap.
27. A.
Eredetéről Stark Quæst. 82. lap.
Tanaquil Faber ily magasztalással illeti e dal szerzőjét (Egyet, 
phil. Közi. YI. 895.) :
Boldog vagy, boldog ! kinek a helikoni tetőről 
A szent dalforrás ily csoda ihletet ád.
Már ennél szebbet nem mondhatnának az összes 
Ámor, Tréfa, Mosoly s Kellemek istenei.
Gyönyörű kis dal, mely azonban sok fejtörést okoz a magya­
rázóknak. Némelyek úgy értik, hogy Eros kezébe adja Aresnek a 
nyilat, mások meg úgy, hogy reá hajítja s reá lövi s megsebzi vele. 
Thorvaldsen az első, Girodet a másik felfogás szerint ábrázolta ezt 
a jelenetet.
Bentley egyikét sem fogadta el, hanem közbül keresi az igaz­
ságot. Gaconhoz írt levelében, melyet a 64. lapon említettünk, 
így magyarázza a dolgot : Eros nem hajította, hanem kézbe adta a 
nyilat. De a nyíl, amely t. i. eleven tűzből, aetheri villámból való 
volt, magától fúródott Ares testébe. Azért van az a nyögés és 
sóhajtozás t. i. a seb miatt, s az a könyörgés: «vedd el», azaz: 
«húzd ki», mert mélyen belement a testébe : csak Eros lett volna 
képes azt kihúzni, de nem akarta. E magyarázat ellenkezik a 
költemény világos szavaival, melyek szerint Eros nyilai vasból 
készültek.
Akik nyilazást látnak e jelenetben, a 13. vbeli ελαβεν-t olyanféle 
értelemben veszik, aminő azoknak az ólom-rögöknek «Nesze!» 
vagy «kapd meg !»-féle feliratáé, melyet a régiek az ellenségre haji- 
gáltak. Szerintük tehát nem azt jelenti, hogy «felkapta,» hanem 
hogy «megkapta,» azaz szivébe fúródott. Ha megengednők is, hogy 
ez az ige mondható az olyanról, aki a nyilat testébe «kapja»: itt az 
ilyen kétértelműség lehetetlen. Bergk tehát ezzel a conjecturával 
akar a bajon segíteni : έ'βαλεν δ’ ν Αρη βελέανω vagy &ρ.α δ’ εμβαλεν βέ- 
λεανον (Magyarûl: «s Aresre röpítette a nyilat,» vagy: «s azzala
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nyilat reá röpítette»). Úgyde Erosnak «ha megpróbálod, meg­
látod «-féle szavai után az ember nem azt várja, hogy Eros meglövi 
Arest, hanem inkább azt, hogy Ares megteszi a próbát. Ez tehát a 
hagyományos szöveg mellett látszik bizonyítani. Egyébiránt amit 
Bergk javasol, tetemes változással is jár s azért sem valószínű. Ha 
csakugyan változtatnunk kell, akkor a legegyszerűbb emendatio ez :
εβαλεν βέλεανον άρχς.
Veszi a nyilat s röpíti.
A hagyományos szöveget csakis úgy szabad értenünk, hogy Ares 
a nyíl felvétele után rögtön érezte egész valójában a szerelem hatá­
sát. Mert Eros fegyverének az egyszerű megérintése már veszedel­
mes. Azért mondja Aphrodite Moschos I. 28—29. vben Erősről és 
fegyveréről :
Hogyha talán így szól : Ne a fegyverem ! Oh ne hogy érintsd ;
Alnok ajándék az : csupa tűzbe van az bele mártva.
(Hasonló erőt tulajdonít az 1. anakr. dal költője Anakreon 
koszorújának).
Ares a nyílnak nem anyagi, hanem hatásbeli súlya alatt nyög s 
katalepsiához hasonló állapotában egészen tehetetlen magával.
Míg ez a magyarázat a szerelmi hatalmat rendkívüli nagyságá­
ban tűnteti föl, addig egy másik, mely a nyílnak contractiv erőt 
tulajdonít, azaz a hatást csak a kézre szorítkoztatja, úgy hogy Ares 
csak a görcs miatt nem volt képes a nyilat eldobni, a jelenetet 
komikussá teszi. V. ö. Mœrike jegyz.
l .v.  K y t h e r e i a  f é r j e :  Hepliaistos, a ttíz-elemnek s mind­
azon műveknek az istene, melyekhez tűz kívántatik, különösen a 
fémmüveké. Közönségesen Lenmosban tartózkodott,, amely sziget 
régibb időben egészen vulkanikus volt s azért is neki volt szen­
telve. V. ö. 3. d.
10. εύ-ελίζιυ a görög nyelv hanyatló korából való. Lásd Tzénos
2 1 . lap.
27. B.
Utánozta Niketas Eugenianos «Drosilla és Charikles» V. 142 
144. vben. Lásd fönt a 82. lapot.
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Hasonlóan énekeli Himfy kés. szer. 121. dalában:
Szeretni s nem szeretni !
Egek m elly kín s gyötrelem !
Mért kell néked meglehetni,
Szeretetlen szerelem ! stb.
3. χαλεπώτερον, compar. superi, helyett, későbbi korra vall. Lásd 
Tzénos 23. lap.
28.
Alom formájában kifejezett allegoria. Se tartalmánál, se nyelvi 
sajátságainál fogva nem tulajdonítható Anakreonnak. Lásd Stark 
Quæst. 80. lap. Eros, amint a 4. sor mutatja, itt is csak kis fiúcska, 
s nem az az erős ifjú, aminek Anakreon feltünteti. Tanaquil Eaber 
oly szép és kedvesnek találja ezt a dalt, aminő szép és kedves lehe­
tett ama lény, akinek kedvéért íratott.
3. Itt valódi értelmében kell venni az ónt. Atvitten : ón láb 
Csokonainál Mind. Műnk. 143. lap. De a sír partjára húznak ón 
lábaim. Kisfaludy Károlynál: Ólom lábon jár az ellen.
29.
Longepierre szerint kitűnő ötlet, Lessing dicséretre méltatja, 
Welcker pedig azt mondja, hogy Anakreon valódi költeményei 
közül is kiválnék, csak Anakreonénak idézné valamelyik gramma­
ticus ezt a dalt. Schneider álom leírásának veszi (v. ö. a 28. dalt) 
s allegorikus értelmet lát benne. Stark Quæst. 79. lap. elitéli alle­
gorikus volta miatt stb. Mcerike helyesen megjegyzi, hogy a dal 
nem olyan megvetendő, mint Starknak látszik : van benne élet, 
gondolatát világosan fejezi ki s kimért szabásánál fogva nem 
untató, mint ennek a kétes költői fajnak sok egyéb példája.
A dal elejével v. ö. Himfy kés. szer. IV .én. :
Ekkor dühös indulatom  
Tétova hajt engem et 
Tüskén bokron, mig bírhatom  
Csüggedező testemet.
7. V. ö. Csokonai, Lilla I. könyv 1. (Mind. műnk. 238. lap.) 
Már kezdett bennem gyengülni, És számon lebegett már Az élet.
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így érzett Anakreon, az egyes gondolatok is az ő kezére valla­
nak. Eros itt nem kis fiúcska, hanem ifjú. Az élet találóan van a 
kerék gebes forgásával összehasonlítva. Az a tanács pedig, ne a 
holtakra, hanem az elevenekre pazaroljuk az italt, illatszert, stb. 
teljességgel Anakreonlioz méltó. Csak külső' okok teszik a kritikust 
hajlandóvá arra a gondolatra, hogy dalunk a mint most van,, későbbi 
átidomítás, vagy utánzás. Lásd Stark Quaest. 53. lap. 2. Az eredeti­
ben lotos áll, mi Homérnál takarmánynak a neve : talán lóhereféle 
(trifolium melilotus), s aligha nem itt is azt kell rajta érteni.
5. Az eredetiben papyros áll. T. i. az egyiptomi papyros vagy 
byblos nevű sásnak a belső hajából szalagot, kötelet, vitorlát, ruhát 
stb. s végre « papiros »-t is készítettek.
31.
Kedves ötlet, remek alkotás. De az, hogy Eros kis gyermeknek, 
van ábrázolva, s hogy dalunk szavajárása más, mint Anakreoné, 
későbbi szerzőre vall. Y. ö. Stark Quaest. 79. lap. Tzénos 24—32. 
lap. (De επιστατείς és βρα/εΐσα nemcsak a későbbi koré.) «Anakreon- 
nál Erosnak még se íjja, se fáklyája. Euripidesnél látjuk legelőször 
íjjasan.» (Med. 500.) Mondja Furtwángler Adolf Eros in derVasen- 
malerei. München 1875. 7. és 9. lap. Szerintem ez puszta véletlen. 
A szerelem istene az indusoknál is nyilas. Anakreonnál is minden­
esetre az volt. A 129. tör. csakugyan nyilasnak tünteti föl, s e tekin­
tetben a töredéket semmi gyanú nem érheti. Fordította Kazinczy is 
Poetai berke 174. lap. Utánozta Hiador Főv. Lapok 1882. jul. 11.
« A megázott gyermek». Ráemlékeztet Himfy kés. szereim. 143. dala : 
Midőn Ámor hozzám jőve,
Betekintett keblembe 
És nyilával belém lőve 
S gyönyörködött sebembe.
Thorvaldsen, a mint már fönt mondottuk, Erosnak ezt az éji 
látogatását gyönyörű basreliefben ábrázolta ; Cherubini pedig szép 
dallamot szerzett a szöveg mellé.
1_3 . Ovidius is így határozza meg az éjfél idejét, Metam. X.
4 4 0 —7. Don Quijote Sancito Pansája is a kis Medve állásából tudja,
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hogy már éjfél van. Ez a dolog a paraszt és a pásztornép előtt még 
most is ismeretes. Y. ö. Csokonai Mind. Műnk. 222. lap :
Megfordult a göncöl szekere tengelye 
S a késő álomnak megjött az ideje.
4—5. V. ö. Vadrózsák 252. lap. :
Minden állat elnyugott már 
A nappali munkától.
Bágyadt lévén enyhülést vár 
A csendes éjtszakától.
Végül megemlítem azt a hasonlóságot, melyet dalunk és az Éne­
kek éneke V. 2—7. v. közt találtak.
32.
Az anakreoni dalgyűjteménynek valóságos gyöngye. Magyarra 
fordították még Zechenter, Edes Gergely, Fabchich és Péchyn 
kívül Cebecauer, Nagyszeb. gymn. értesítő 1870. 8 . lap. Szabó Ist­
ván, Szana-féle Figyelő III. 23. sz. 1873. jun. 8 .) 274. lap., Hun- 
falvy Pál, Ilias III. 151. vhez való jegyzetéb. és Kemény Hugo, 
Görög Lantosok 34. lap. A két utóbbi prózában. A németeknél 
Goethe fordítása tette általánosan ismeretessé.
A tücsök hangja épen az év és nap legmelegebb szakában, 
mikor minden egyéb élet néma volt, a görög fülnek különös gyö­
nyörűségére vált. A költők sokszor magasztalják. Az Antliologiában 
több ilyen epigramma van, nevezetesen : VI. 54. Paulus Silentia- 
riustól, VI. 120. Leonidastói, VH. 196. Meleagrostól.
Az újabb költészetből a lengyel Horatiusnak, Sarbiewskinak 
«Ad cicadam» czímtí remek ódáját kell említenünk, meg Sárosv 
költeményét, melyre Szemere Miklós I. 57. lap. ekképen czéloz :
rólad [légy !] még egy magyar dalló 
Sem szólt, Petőfi lantján « tyúkanyó »
Sárosyén : a tücsök, díszt nyere.
3. A régiek hiedelme szerint a tücsök egvesegyedül harmattal 
él : valósággal azonban a levelek és virágok nedvét szivogatja. 
Szemere Miklós is « harmativó »-nak mondja I. 91. 1. II. 159. lap., 
meg azt kérdi a szerkesztőktől : 
hát azt akarjátok-e,
Hogy [a költő] m int a tücsök, harmat-csöppel éljen?
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V. ö. Csokonai Mind. Műnk. 581. lap :
A fekete prüesök zöld kecskerágón lopódik fel téli lyuka felett, tiszta 
harmattal megelégedvén csörgeti víg dalját a vidéken.
12. V. ö. vele azt a szép mesét, melyet Sokrates Platon Phaidro- 
sában (p. 230.) a tücsök eredetéről mond. Valamikor emberek vol­
tak, kik még a Múzsák előtt éltek. De mikor ezek megjelentek s 
velük az első ének, annyira jó kedvük támadt, hogy folyton dalol­
tak, étel-italról megfeledkeztek, sőt a mikor meghaltak, még azt 
sem vették észre. Belőlük vált a tücskök nemzetsége, s a Múzsáktól 
azt kapták adományul, hogy semmi táplálékra nem szorulnak, 
mindjárt születésüktől fogva énekelnek, holtuk után pedig a Mú­
zsákhoz jutnak, s ott elmondják nekik, ki melyiküket tiszteli az 
emberek közül.
15. Régi néphit szerint a tücsök minden évben vedlik s meg- 
ifjodik.
16. F ö l d  s z ü l ö t t e .  Azt hitték róla, hogy nem szülőktől 
lett, hanem a földből támadt, s ennélfogva természetes jelképévé 
vált ama nemzeti büszkeségnek, mely szerint az ősök nem idegen 
országból vándoroltak be, hanem a hazai föld sötét öléből eredtek. 
Az athéniek, kik autoclitoniájukra különösen büszkék voltak, meg 
is becsülték a tücsköt a régi jó időben, amint Thukydides beszéli, 
minden polgár aranytücskös tűt vagy kapcsot viselt a hajában. 
A fiatalabb nemzedék ezt a viseletét annyira jellemzőnek találta a 
régi időkre és szokásokra nézve, hogy Aristophanesnél a «tettigo- 
plioros» (tücsökviselő) név a megtisztelő «marathonomachos» (ma- 
rathoni harcos) névvel épenséggel egyenlő értékű. (Lásd Arany 
ford. Lovagok 1224. Felhők 943. v.)
19. K ö z e lí t sz az i s t e n e k h e z. T. i. az istenek Homér II. 
V. 341. sk. v. szerint se nem esznek kenyeret, se nem isznak bort, 
ép azért vérük sincsen és halhatatlanok.
33.
Eredetéről Stark Quæst. 82. lap. «De toutes les odes d'Anacréon 
voici celle qui m’a toujours le plus touché. — La fiction en est 
toute ingénieuse et toute charmante, l’expression délicate et fine. 
— enfin ce n’est que grâces et que beautez». így szól e kedves dal-
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ról Longepierre, Les oeuvres d’Anacréon, Paris 1692. 204. lap. és 
sok más kritikus hasonlóképen nyilatkozik. De azért még sem 
tudunk megegyezni abban, váljon ezé a dalé az elsőség, vagy Theo- 
kritos XIX. idylljeé, mely rokon vele s fordításom szerint így szól :
A méztolvaj.
Egyszer a tolvaj Erőst, ahogy elcsene mézet a kasból,
A haragos méh megszúrá, s mind összesebezte 
Eis keze ujja begyét. 0  jajgat, fújja kacsóját,
Toppan a lábával, vergődik s Aphroditéhoz 
Elsiet és mutogatja sebét s panaszolja bosszúsan,
Mily kicsiny állat a méh s m ily nagy fájdalmat okozhat.
Anyja csak úgy mosolyg : « Méhez nem vagy te hasonló !
Mily kicsi vagy te magad, s m ily nagy fájdalmat okozhatsz !»
(Megj. B ő s z e i  Theokritosz-tanulmánya 191. lapján.)
Pauw, Welcker és Stark bátran ezt az utóbbi képet tartják töké­
letesebbnek. Egyszerűbb, velősebb, a kis tolvajlás jól illik Eros jel­
leméhez, s hogy a méh megszúrja, méltó büntetésnek tűnik fel. 
Másoknak az anakreoni dal tetszik jobban, főleg azért, mert a 
fiúcska saját szavainak idézése sokkal elevenebbé teszi a költeményt. 
Hogy még sem Anakreontól való, mutatják a dór alakok, az anakreo- 
niatlan prosodia stb.
V. ö. még Platon 3. sz. (Anth. Plan. 210.) :
Mély árnyéku ligetbe jutánk s ott látjuk előttünk 
A Kythereia fiát, a piros almára hasonlót.
Nem volt sem vesszős puzdrája, se félkörös íjja :
Ott csüngöttek azok dús lombú fáDak az ágán.
0  meg az álomtól elnyomva a rózsa-kehelyben 
Szép-mosolygvo, pihent, s viaszépítő pici méhek 
Eendre körüldongták s édes szájára repültek.
A 4. és 6 . vről Tzénos 32—35. lap. Gosséc dallamáról fönt 
a 1 0 0  lapon.
34.
Eredetéről Stark Quæst. 55. lap. Pauw szerint a 6 —12. verseket 
ilyen sorba kellene egymásra következtetni :
De hogyha semmi áron 
Nem váltható meg éltünk,
Mi haszna hát a kincsnek ?
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Ha meghalás a sorsunk 
Mit nyögjek én hiába 
S fakadjak én panaszra ? 
Legyen szabad boroznom stb.
Bergk is így közli a dalt, de elfelejtette megjegyezni, hogy ez a 
sorrend nem a hagyományon, hanem conjecturán alapszik.
A 15—16. sort többen más kéztől való toldaléknak tartják.
A halálról azt mondja Aeschylus «Niobe»-jében, mit Aristopha­
nes is idéz.(Békák 1392. v.. Aranynál 1326. v.), hogy
«Csak a Halál-isten néni kap ajándokon.»
A ra n y  ford.
35.
Az egész eléggé költőileg van kigondolva s illenék is Anakreon- 
hoz; de 10. v. κ»λ«; prosodiája más eredetre vall. V. ö. Stark Quæst. 
87. lap.
Utánozta Molnár András «Esztihez» czírntí anakreontikonjában. 
Hébe. Zsebkönyv. 1821. 295. lap. V. ö. Kazinczynak «Az álom. 
Salis után» írt költeményét, («de jaj az irigy istenek álmomból hir­
telen fölserkentenek»). Kazinczy F. levelei Kis .Jánoshoz. Budán. 
1842. I. 12. lap.
36.
Önkényesen és hibásan használt szavak, prosodiai eltérések, a 
rímek, az ízetlen Bacchos-jellemzés, mely őt Aphrodite szeretőjévé 
teszi, stb. mind arra mutat, hogy a dal nagyon késő korból, nagyon 
gyönge szerzőtől való. Lásd Stark Quæst. 58. lai).
37.
Nyelvbeli dolgok bizonyítják, hogy nem Anakreontól való. 
Egyébiránt Wolper, Mehlhorn és Stark csak töredéknek tekintik. 
Lásd Stark Quæst. 65. lap.
Ugyané gondolat előfordul Plautusnál is (Miles glor. III. 1.): 
si albus capillus hic videtur, neutiquam ingenio est senex. E talál­
kozás még nem elég arra, hogy Plautust e vers fordítójának te­
kintsük, mint Longepierre teszi.
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Tompa Mihály is Versei II. 196. így szól «Öreg barátjához»: 
Ifjú lélek !
S az ember még 
Hatvan évvel fiatal.
Vadr. 331. lap (Tánczszó) :
Ne nözcl hogy én vén vagyok,
Mett azér ifjú vagyok.
38.
Ez, valamint a következő dal oly korból való, a mikor már a 
hangsúlyos rhythmus lépett a szigorú mérték helyébe. Stark (Quæst.
56. lap.) egy IX. századbeli szerzetesnek tulajdonítja.
8 . V. Eviossal : 4·, 10. vhez való jegyz.
5. V. αε ί^ετε με. így én. Bergk is gyanítja, hogy a vers szerzője 
így írta. A cod.-ben μέ^ετεμε áll (nem με^έτεμε mint Rose mondja).
8 . γελάσω-ról Tzénos 41. lap.
Révai fordítását közli Bánóczi, Révai M. élete 204. lap.
V. ö. Aranynál :
Belátom az ösvényt m elyen ide jöttem,
Derült és borult is a lejtő mögöttem,
De a mi elül van, azt borítja felleg :
Ki tudja veszélyit a kimenetelnek!
39.
Valamint az előbbi, úgy ez a dal is a középkorból való : ez is 
úgynevezett «politikus» versekből áll. Lásd Stark Quæst. 76. lap.
40.
6 . A hyacinthuson itt valószínűleg a delphinium vagyis szarka­
láb kisebb faját kell érteni. Egyébiránt a görög a kékliliomot, vala­
mint a szivárvány színű Irisnek több rokonfaját is így nevezi.
4. λυρίζω későbbi korból való szó. Lásd Tzénos 36. lap.
1 1 . Fürge röptű nyilait. Valckenaer s követői szerint : tompá­
éi íi. De a hagyományt igazolja az, hogy a különböző népek a go­
nosz nyelvet egyformán élesnek, hegyesnek mondják. Nyilaira 
ugyancsak ráillik ez a jelző.
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Stark Quæst. 59. lap. elég ügyes utánzásnak nézi ezt a dalt ; de 
utolsó négy sorát, mely voltakép nem egyéb, mint a 8. (eredetiben
7.) sornak egy pár Anakreon-féle kifejezéssel körülírt ismétlése, 
későbbi toldaléknak tartja.
41.
Hogy e dal nem Anakveoné, mutatják a többi közt a dóri szó­
alakok. Lásd Stark Quæst. 60. lap.
1. Mindenkor csak ebéd után nyújtották a vendégeknek a koszo­
rúkat, mielőtt a borozás kezdődött. Rendszerint mirtusloníbokból 
kötötték, s virágot, különösen rózsát, fontak közéje. V. ö. 42, 1.
4. Az eredetiben barbitos van hegedű helyett ; de tudni való, 
liogy a hegedű is régenten lantféle volt. Egyébiránt a fordításnak 
már csak azért is kellett ezt a szót választania, hogy e hangszert a 
később említett koboztól megkülönböztesse.
5. Takaros bokáju lányka. V. ö. Fazekas Mihály versei. 9. lap. : 
Takarosak tudom ezek A  kis kezek. A sort így is lehetett volna for­
dítani : piczi lábú szép leányka ; de kár lett volna a görögösen festő 
jelzőért. Homérnál ζαλλίσφ υβος szépbokáju. Lukianos, Diai. meretr.
3., azt mondja Thaisról, hogy táncz közbe nagyon is mutatta boká­
ját, mert senkinek sem volt olyan szép lába, mint neki.
6—7. azaz thyrsust. Az uj görögnél, nevezetesen az amautok- 
nál, még mainap is dívik az, hogy az előtánczos vesszőt és pálczát 
tart kezében. Y. ö. Guys Litterarische Reise nach Grieclienland.
I. köt. 13. lev. és Hasselquist Reise nach Palaestina Rostock 1762. 
8-rét 30. lap. — -Xo/.a;j.ot:-ra nézve v. ö. Arany, Aristophanes gloss, 
lombhaju kőrös czikkét.
9. kobzát: Az eredetiben pektis, miről a 78. lapon.
14. E verset Mehlhorn betoldottnak tartja. Bergk és Moerike 
szerint is valószínű, hogy az.
16. Édes Gergely még ezzel toldja meg : «s ez ám az élet ! NB. 
Talám így végezte Anakreon is: Ό  βίος & δ’εστιν ουτος.» Lehetetlen.
A mi az istenek személyes részvétét illeti, Madame Dacier s 
követői abban vannak, hogy itt masquerade-ra kell gondolni, mint 
az a Xenophonféle Symposion végén, mikor egy fiú és egy leány 
Ariadnénak és Bacchosnak öltözve jelenik meg. Valódi symposion-
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nál, az ilyes helyén van ; de fiaiban a lelkesült költő magokat az 
isteneket látja. V. ö. Schiller «Dithyrambe» czímű költeményét.
42.
Eleje hasonlít az előbbi dal első 3 verséhez. Furcsa, hogy a 
szerző a 13. vben egyszerre csak Bacchos templománál akar tán - 
czolni, megfeledkezvén arról, hogy mindodáig symposionról beszélt. 
Az egész innen-onnan kapkodott részekből látszik összetoldottnak. 
Lásd Stark Quæst. 73. lap.
2. Eviosról a 4. dal 10. vhez való jegyz.
14. Az eredetiben «mély övü» van, azaz : csípő hegyén s köldök 
táján fekvő övvel. Lásd Helbig, Das Homer. Epos ans d. Denk- 
málem erláutert. Lipcs. Teiibn. 1884. 135—6. lap.
43.
Valódiatlanságáról Stark Quæst. 56. lap. Bágyadtnak, közönsé­
gesnek találja. A mondatok egyforma páros elrendezését sem tart­
hatja Anakreonhoz illőnek stb. Szerintem a prosodia is más eredetre 
vall. καλός α-ja Anakreonnál mindenkor hosszú, itt rövid.
Y. ö. Csokonai XI. anakr. dalát: Ha szíhatok borocskát, A gond­
jaim csúcsúinak. Kazinczy F. műnk. I. 12. «Bor mellett» czímű 
verse is hasonló gondolatokat fejez ki. Dalunkat Kazinczy is fordí­
totta Poetai berke 180. lap.
44.
Gyönyörű kis dal. A fordítás annyiban modernizálja, hogy a 2. 
sorban a «Charisok»-at, a 7-ben a « Titán»-t, a 12-ben a «Bromios»-t 
(Bacchos melléknevét) elkerüli.
Hogy minden szépsége mellett nem Anakreontól való, bizo­
nyítja a Titán név. Igaz, hogy Hesiodos Hyperiont a napisten 
atyját, mások pedig magát Heliost a Titánok közé sorozzák; de 
Heliosnak egyszerű Titán elnevezését legelőször csak Empedokles- 
nél találjuk, ki Kr. e. 450 körül született. Főleg a római költők 
szokták Sol-t egyszerűen Titánnak nevezni, s csak a későbbi görög 
költők használják e nevet ugyani ly értelemben. V. ö. Stark Quæst. 
74. lap.
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E dallalegybehasonlítandó Meleagrosnakhíres «Tavasz» idyllje, 
melynek tőlem való fordítását az 1880 máj. 4-én megjelent Tavasz 
czímű ünnepi lap közölte. A költemény így szól :
A levegő-égről eltűnt a zordon időszak,
S a viruló kikelet tündöklő napja nevet ránk.
Zöldellő fűvel koszorúzza magát a sötét föld,
Es fiatal lombbal pompázik ujultan az erdő.
Hajnali harmattól táplálva mosolygnak a rétek,
Es a rózsabokor mosolyogva kinyitja virágit.
A hegyek oldalain vígan furulyázgat a pásztor,
S a kecskék őrzője a szürke gidáinak örvend.
Már a hajós is a nagy tengerré bocsátja hajóját,
És a vitorlákat Zéphyr enyhe fuvalma dagasztja.
A szőllőmiv.elők a bacchusi ünnepet ülik,
A fejüket fürtös repkény lombjával övezve.
Mesteri munkáját elkezdi serényen a méhraj 
S a friss méz számára viaszból sejteket éjűt.
Mindenfajta madár megszólal hangos örömmel :
Tenger színe fölött a sirály, a házon a fecske,
Hattyú folyó partján, s a fülmile alkonyos erdőn.
Hogyha növény lombjának örül s a föld színe diszlik,
S a pásztor furulyáz, és vígan szökdel a kecske,
S tengert jár a hajós, és Bacchus az ünnepet üli,
És a madárka dalol, s mézet készítnek a méhek :
Váljon e kedves időn ne daloljon-e szinte a költő ?
Csokonai Kleist Tavaszának fordításán kívül még kétszer énekli 
meg a Tavaszt, 21. anakreoni dalában és Ódái I. 9. számában. Ana- 
kreontikonja a görög szerző dalához nem is fogható.
Y. ö. még Révainak «Kikeletkor», Kazinczynak « A tavaszhoz» 
czímü versét, Szentmiklóssy « Tavaszi dal»-át, Berzsenyinek Tavasz 
czímű gyönyörű ódáját.
45.
E dal valódiatlanságáról a 73—74. lapon szólottunk.
1. V. B ár vén vagyunk. Lásd a mit Arany Aristoplianeséhez írt 
glossariumom szám czikke alatt mondottam.
5. Silenos : Bacchosnak nevelője s állandó kísérője. Tömsi, pot- 
rohos, kopaszfejü, szőröstesttí öregnek ábrázolták, ki mindig ittas 
és jókedvű. A tömlő támaszául szolgál.
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46.
Zechenteren, Edes Gergelyen, Fabcliichon és Pécliin kívül for- 
* dították még Szabó Károly, Arany-féle Figyelő 476. lap. és Gergely 
Károly, Egyet, philol. Közi. VI. 489. lap.
2. V. =  43, 2. és 10. versével.
3. Kroesos, a gazdagságáról ismeretes lydiai király, Anakreon 
kortársa.
7. Elegyítsd a bort ! ihatnám. Mások szerint: Fegyverkezzél! 
(azaz «legyen liarczos az, a kinek kedve tartja») én iszom. E 7. vers 
előtt Bergk szerint hézag van, melyet körülbelül így lehetne kitöl­
teni : [χελί/ρουν ocvov ήοίιν δπλιζ’ εγώ δε -ίνω : «készíts mézes édes bort. 
Ihatnám ! Hogy e dal nem Anakreontól való, jóllehet tüzes lelké­
nek a hevét érezni rajta, bizonyítja az utolsó négy versnek az előb­
biektől elütő szabása (mi toldásra mutat) s az anakreoniatlan proso­
dia. V. ö. Stark Quaest. 56. lap.
47.
A 43. dal gyarló utánzata. Lásd Stark Quaest. 57. lap.
48.
Ugyanaz a tárgy, a mi a 46. dalé ; de itt váltóénekké van fej­
lesztve ; elég ügyesen. Degen több énekessel énekelteti. Mehlhorn 
azonban Brossét hajlandó követni, a ki csak két énekes közt 
osztja föl e dalt ; mert a 2., 4. és 6. versszak majdnem ugyanazt 
fejezi ki, a mit mindegyiküknek a megelőzője, csak más módon. 
E szerint az egyik énekes énekelte az 1., 3. és 5. versszakot, a másik 
a 2., 4. és 6-at. A 7-et talán együtt mind a kettő. Mehlhorn szerint 
persze ez a versszak másunnan került ide.
Méláék és nyelvbeli dolgok arra mutatnak, hogy e dal későbbi 
korból való. Lásd Stark Quaest. 57. lap.
25—27. A magyar borozóknál is szokás-mondás : Igyál ! meri 
csak az a mienk, amit lenyelünk.
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49.
Igen kedves és Anakreonlioz teljességgel méltó dal ; de a benne 
előforduló dóri alakok későbbi kézre vallanak. Lásd Stark Quæst. 
64. lap.
7 — 8 . V. Hasonló kép van Goethénél, Hermann und Dorothea 
czímtí elégiájában :
Eózsát köss, csak elég rózsát szép házi füzérnek;
Majdan ezüst hajfürt átszövi liliomul.
50.
Stark Quæst. 64. lap. szerint az utolsó öt sor külön daltöredék, 
mely a hiányos összefüggésből és a versszakok sorainak különböző 
számából ítélve, az előbbi dalhoz sehogy sem illik. Hogy egyik darab 
sem Anakreontól való, bizonyítja egyrészt a sophistikus rhetorok- 
nak sokkal későbbi korára való vonatkozás, másrészt az újabb nyelv 
és szerintem még az utánzás világos nyoma is, melyet a 10—11. 
sornak a 60, 1—2. sorával való egybevetése mutat.
51.
Eredetéről Stark Quæst. 65. lap. V. ö. 37. d.
5. Uh Kyhehe ! Lásd a 11, 3. vliez való jegyzetet. Itt azonban 
némelyek Kvbebe nevű felszolgáló leányt akarnak érteni, mások 
Kybebes nevű Anakreon-kedvelte ifjút.
52.
Tárgya nem dalnak, hanem epigrammának való, miből azt kö­
vetkeztetik, hogy eredetileg csakugyan epigramma volt, s hogy egy 
későbbi versfaragó öntötte a már meglevő ötletet ebbe a szerencsét­
len formába. Lásd Stark Quæst. 71. lap. Egyébiránt e dal közvet­
lenül is készülhetett valami kép után.
3. szidóni nők. Európa Homér szerint Phoinix, mások szerint 
Agenor phœniciai király’ leánya. Játék közben a bika alakjában 
előtte termett Zeus hátára ült, a ki vele Kréta szigetére szökött, a 
hol szép ifjúvá változott s vele Minőst, Sarpedont és Ehadaman- 
thyst nemzette, a kik holtuk után az alvilág biráivá lettek.




széli, azt teszi hozzá, hogy Európa történetét Hesiodosnál és Bac- 
chylidesnél olvashatni. Ebből is következtethetjük, hogy Anakreon 
nem tárgyalta.
E jelenetet, valamint a költészet, úgy a képzőművészet is sokszor 
ábrázolta.
8. ελασ^είς- r ő l  Tzénos 37. lap.
53.
Eredetéről Stark Quæst. 73. lap.
A codex írója a 20. verset uj kezdetnek jelöli. Azért Mehlhorn 
és követői ketté is választják ezt a dalt. Madame Dacier, Longe- 
pierre, Degen, Stark váltó («feleletes») éneknek nevezik, s ha úgy 
van, mondja Mehlhorn, akkor azt a másik részt barátjával énekel­
teti a költő; de valószínűbbnek tartja, hogy a másik rész egy 
későbbi költőtől való, a ki azt, a mi az előbbi rész végén mondva 
van, bővebben ki akarta fejteni.
17. Athénben a tavaszi nap- és éj egyenlőség idején ünnepelt 
Dionysiában megszokták koszorúzni magokat tavaszi virágokkal.
26. a halott tetemre balzsam: azaz megóvja a rothadástól. Azért 
Aphrodite is rózsaolajjal keni meg Hektor holttestét. II. ΧΧΠΙ. 
186. sk.
30. δεδροσιοαένην-ről Tzénos 38. lap.
32. A világra szülte Pontos t. i. a tenger. De Pontos, mert liím- 
nemű szó, hímnek is van képzelve : fia az Aethernek és Gaeának 
(a földnek).
34. Az ismeretes rege szerint Athéné Zeus fejéből született.
A rózsa eredetéről szóló mythus igen szép s ügyesen fejezi be a 
különben ízetlen lajstromszerű dalt. Egyébiránt a mythus rendesen 
azt mondja, hogy a rózsa Adonis véréből lett.
Bion Adonis halottas énekében így szól (64—66. v.) :
Annyit sír Paphié, a m ennyit vérzik Adonis,
S változik a földön minden csepp annyi virággá :
Rózsa kel a vérből s könnyből anemone virít föl.
Bartók Lajos « Szemere Miklóshoz» (Vasára. Ujs. 1878. 2. sz.) 
czímű költeményében szintén ezt a regét követi :
« Szegény Adonisz rózsává lett vére. »
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54.
E dal a jobbak közé tartozik, úgy hogy Welcker réginek s Ana- 
kreonhoz méltónak ítéli. Már formája gyanússá teszi, καλ'ον rövid 
alphája pedig egyenesen azt bizonyítja, hogy nem Anakreontól 
való. V. ö. Stark Quæst. 77. lap.
55.
Eredetéről Stark Quæst. 72. lap. Valami műremeknek magasz­
taló leírása. Gyenge költemény, mely mindenesetre a római korból 
való. Megértésére szükséges tudnunk, hogy micsoda diskosról van 
itt szó s hogy micsoda helyzetben volt Aphrodité ábrázolva.
Hajitó korongra nem igen lehetséges itt gondolnunk. Ilyen 
ékítmény kétségkívül jobban illik valami toilette-eszközre, mint az 
ismeretes torna-szerszámra. Diskos tálfélét is jelent, s voltak is ero­
tikus alakokkal ékített arany meg ezüst tálak, mint például az, mely­
ről ez az epigramma szól:
Pdeseféle Antii. Lat. 152.
A legszebb Najas tündöklik s játszik a tálban,
És az evők inyjét égeti bájaival.
Töltse az asztalinas szaporán teli lével a tálat :
A feladott étel rejtse titokba a bájt.
de itt valószínűleg kerek kézi tükröt kell értenünk, melynek visz- 
száján a tenger-szülte Aphrodite volt ábrázolva, a mint Eros, Hime- 
ros és Pothos, a szerelem és szerelmi vágy istenei körülveszik. 
Ilyenfélék az etruíiai munkával díszített ércztükrök, melyekről Mül- 
ler Archæol. 173. §. Overbeck Pompeji 323. lap stb. Picii Illustr. 
Wörterb. «Speculum» szó alatt.
Aphroditét ebben az ábrázolásban a legtöbb magyarázó állva 
gondolja. Mœrike úgy képzeli, hogy kissé rá van dűlve a hullámokra 
olyformán, hogy teste a csípőtől léig majdnem egész szélességében 
szembe van a szemlélővel, felső teste kissé fel van egyenesedve s 
oldalt fordulva, kezei pedig nem annyira erőlködve, mint inkább 
játszva teszik az úszó mozdulatokat. Fejét jó egyenesen tartja, arcza 
majdnem profil. Nyakára hullám özönlik, teste közepe táján kisebb 
hullám van, mely annyira emelkedik, hogy «a mi tiltva λ an sze-
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műnknek», azt elfödje. E magyarázat azért szükséges, mert külön­
ben meg nem érthető, hogy emelkedett nyakig a hullám, mikor csak 
azt akarja elfödni, a mit látnunk nem szabad ?
E leírásnak az eredetije talán fél hautrelief volt ; de váljon egé­
szen csak ezüstből-e, azt a 22. vers kétségessé teszi. Ha άργυρο; a 
tengert jelenti, hogy nevezhette a költő egyszerűen csak «ezüstnek», 
holott minden alak rajta ezüst volt ? Mœrike majdnem hajlandó a 
képet nem a tűkor visszáján képzelni, hanem elül, még pedig a tükör 
rámáján, úgy hogy az « ezüst»-ön magát a tűkör lapját kell értenünk. 
Egyébiránt v. ö. Vergil. Aen. VIII. 673.
Még valami van, a mi Mœrike szerint figyelemre méltó. A kép 
több helyen különböző színeket tüntet fel. Kypris fehérnek van 
mondva, keble rózsásnak ; az istennő kifehérlik a habokból, mint 
az ibolyák közül a liliom. Ez az ellentét azt mutatja, hogy a tengert 
kékszínünek kell gondolnunk, s hogy e szerint az ezüst műtárgyon 
színek is voltak alkalmazva. Vagy pedig mindazt csak a költői fes­
tésnek kell felrónunk ?
8. v. A nayy istenek szülőjét ; a későbbi kosmogoniai és tlieo- 
goniai képzelet szerint. Homeros szerint Aphrodité Dione’ leánya, 
Hesiodos szerint Okeanos’ és Tlietisé, Apollodoros szerint Uranos’ 
és Gaiaé.
56.
E dal a codexben ketté van választva, még pedig úgy, hogy az 
első 22 vers itt, a többi a codex végén áll. Barnes vette legelőször 
észre, hogy e két rész összetartozik. A 31 —36. vers annyira meg 
van rongálva, hogy fordítása is csak úgy, a hogy, lehetséges. A dal 
későbbi eredete nem sok bizonyítékra szorúl. Elég a mértékbeli 
hibákra s a dialektusok összezavarására utalnunk. A költemény 
tárgya is sokkal helyesebben van már a 34. dalban feldolgozva. Lásd 
Stark Quæst. 88. lap.
9—10. Y. ö. a 36. dal 14. v. 48. dal 8. v. Vadrózsák 11. lap :
Fúdd el, jó szél, fúdd el az én bánatomat.
U. o. 216. lap :
Egész világ engem beszél,
De azt mind elfujja a szél.
/
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Vörösmartynál :
Kancsóban a világ,
Igyuk le búját örömét,
A többit szélvész hordja szét ; 
így  szól a szíves borbarát.
57.
Eredetéről Stark Quæst. 76. lap. Abban vannak, hogy e dal kép 
után készült, hogy az Ilias XVIII. 561. s köv. vv. lebegtek a szerző 
szemei előtt, nevezetesen az 567. és 568., mely így szól :
Font kosarakba’ vivék gyerekes jó kedvvel az ifjak 
És hajadon lányzók a mézesfajta gyümölcsöt.
4. kaca. így mondja a pomázi szőllősgazda a borkádat, a taposó 
kádat. Nincs a szótárban.
58.
Se nyelve, se hangja, se szerkezete nem vall Anakreonra, Lásd 
Stark Quæst. 89. lap.
7. plirygszabásút, azaz phrygiai melódiára, ióniai rhythmusban. 
A phrygiai melodia heves, panaszos ; bacclians rajongást liheg.
8. kaystri hattyú. Kaystros kisázeiai folyó, mely Ephesos mellett a 
tengerbe szakad. Már Homér ismeri szárnyas lakóit. II. II. 459. sk.
13. tripusz : « háromláb ». Rajzát lásd Ridi Illnsstr. Wörterb. 
«Tripus» alatt.
14. sk. Apollo beleszeretett Daphnéba, Artemis nymphájába, s 
meg akarta hódítani. A lány futásnak ered, s mikor már nem 
győzte, atyját Ladon folyóistent hítta segítségül s abban a percz- 
ben, a mikor szerelmes üldözője már utolérte s ölelni akarta, boros- 
tvánfává változott, a mint azt Ovidius Metamorph. I. 452. s köv. 
verseiben igen szépen megénekli. Képírók is sokszor ábrázolták. 
Lásd Helbig Wandgemálde dér vöm Vesuv verscliütteten Stadie 
Campaniens Nro. 207—215. etc. Schönfeld Ovids Metamorphosen 
in ihrem Verháltnisse zűr antikén Ivunst. Lipcse 1877. 10. lap. 
3. jegyz.
59.
Magyarra fordította még Zechenter és Fabchich, a kiknél mint 
a codexben s a kiadásokban egyáltalában, az előbbi dalhoz \an
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csatolva. Bergk helyesen észrevette, hogy nem oda való. A vége 
hiányzik.
5. V. a Kypris íjját, mely t. i. a lányok iránti szerelemre sebzi 
szivünket. Meleagros (Antii. Pal. XII. 86.) epigrammája szerint is : 
Kypris az istennő a nőkre gyulasztja szivünket :
Ám a fiúszeretést szítja tulajdon Eros.
A fiúhoz, vagy az anyjához pártoljak-e ? Mondom,
0  maga vallja Kypris: győz a garázda fiú.
A dal szerzője Anakreon módjára a szép fiúkért rajong. Lásd 
Stark Quæst. 89. lap.
10. Lásd a 20. dalhoz való jegyzetet.
60.
E sorokat Origenes idézi adv. Hæret. Müller-kiad. 107. lap.
Nem akartuk a Bergkféle sorrendet megbolygatni, azért meg­
hagytuk ezt a töredéket ezen a helyen, jóllehet azt hiszszük, hogy 
csakugyan Anakreontól való. Az utolsó versre nézve Schneidewin, 
aki először ismertette ezt a töredéket a Philologus Y. 370. lapján 
igy nyilatkozik : «Welclie bewandtniss es aber mit dem τ.οόχ-ό·/ stb. 
habe, lásst sicli bei mangelnder einsiclit in den zusammenliang nur 
ungefalir errathen. » Nekünk úgy látszik, hogy itt czélzás van 
Teosra, mint a boristen születése helyére, s hogy ennélfogva az a 
monda, melyet fönt az 5. lapon említettünk, valamikép Anakreon- 
nál is találkozott. Talán innét ered az a gondolat, melylvel Ana- 
kreont mind Dioskorides. mind Antipater Sidonius egyformán 
üdvözlik, mely az egyiknél így szól :
Borforrás szökjék számodra magábul a földből.
a másiknál meg így :
Illatos édes bor folyjon a földbül elő.
Lásd fönt a 39. lapot.
A s z ü l e t t e  földem-féle kifejezés igazolására idézzük Cso­
konainak gróf Festetics Györgyhez 1801. máj. 16. írt leveléből íme 
szavait : Debrecen nékem születte földem stb. (Mind. Műnk. 856. 
lap.) Továbbá az Erdélyi-féle Népkölt. gyűjt. II. 533. számának 
eme sorait :
Mert ha hontalan vagyok szülötte földemen 
S régi scythavérrel szerzett örökségen.
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Az Arany-Gyulai-féle Népkölt. gyűjt, III. kötetéből a Fogarasi 
István című ballada utolsó két versét (4. lap.) :
Hadd nyugodjék itten apjával, anyjával,
Apjával, anyjával szülötte földiben.
Végre : Csokonai Mind. Műnk. 782. lap :
Minden föld ugyan hazája 
A jó embernek : való !
De mégis születte tája 
Mindennél elébb való.
Az 1. és 2. verssel v. ö. az 50. dal 10. és 11. versét.
61.
E sort az Euripides Hec. 1141. vliez való scholion idézi.
62.
E töredéket Gregorius idézi Cor. 396. lap.
Bergk kiadásába a következő két költemény nincs felvéve. Mi 
már csak azért is felvettük, mert Anakreonnak nálunk legelterjed­
tebb kiadásaiban megvannak, sőt az elsőt magyar fordításban is 
közölték. A Paulus Silentiariusféle «A pythiai fürdőkre» írt hosszú 
anekreontikont, melyet Boissonade iktatott az Anakreoni gyűjte­
ményhez, valamint Bergk, úgy mi is elhagytuk. A mi a Bergk 
közölte Appendix Anacreonteorum ot illeti, megjegyezzük, hogy 
•Joannes Gazæus anakreontikonjait Ábel Jenő is közölte Berlinben 
1882-ben megjelent «Joannis Gazæi Descriptio Tabulae Mundi et 
Anacreontea» 55—62. lap.
Adonis halálára. E költemény közönségesen Theokrito?nak 
van tulajdonítva. Theokritos régibb kiadásaiban a 30. sz. A mosta­
niak vagy elhagyják vagy Pseudo-Theokritosfélének jelzik. Lásd 
Dr. Bászel Aurél Theokrit. 195. lap. Bergk azt hiszi, hogy talán 
Biontól való. Magyarra fordították : Fabcliich Pindarus stb. 215. lap. 
Guzmics Izidor, Theokr. 121. lap. és Péchi Istv. Anakr. 55. sz.
Adonisról lásd a 17. dal 28. vliez való jegyz.
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Nászdal. Erre a dalra végződik Theodoros Prodromos XII. szá­
zadbeli grammatikusnak «A hervadhatatlan vagyis a vén ember 
szerelme» cimtí dialógusa. Ezt a dialógust elmondották Stratokles- 
nek egy csípás és ráncos vén embernek a menyegzőjén, a ki szép 
leányt vett feleségül. Mikor Stratoldes a nászszobába siet, fölkel 
a násznép közül Chairemon komikus és így szól : «Ebből elég volt. 
Most az ünnep végén Anakreon Múzsájától akarok valamit altató­
nak tragikus hangon elénekelni: Kythereia nászkirálynő» stb. 
Ez a nászének csak annyiban «Anakreon Múzsájától» való, ameny- 
nyiben az anaklomenos (ww— anakreoni versmérték. 
Ugyde a versszakok ilyetén szerkezete a byzantinusok sajátságos 
találmánya. 6 anaklomenos =  egy ot/oc, egy «ház» (olyanforma 
elnevezés, mint az olasz stanza, mi szobát jelent). Utána két tri- 
mete.i ionicusból álló distichon, melyet κουχουλιον-nak neveztek. 
Lásd Christ. Metrik. 500. lap.
Ha maga Prodromos a szerzője, amit Boissonade kétségbe von, 
mert szebbnek tartja, liogysem ettől az embertől telt volna, aligha 
régibb költeményt nem utánzott benne.
2. Himeros, a vágy’, Gamos a házasság’ személyesítése.
7. í  f i u : amint a mondottakból kiderül, gúnyosan van értve.
15. Azaz : már reggel van.
16. A cipruson ki magzatot, ki síri ciprust ért célzásul Stra- 
tokles vénségére, aki már közel van a sírhoz, ki meg egyébnek 
érti (lásd Fischer jegyzetét). Tekintve azt, hogy Theokritos a 
XVIII. idyll 30. versében, ahol Helénáról ekkép szól :
Mint a lenge vetés a kövér föld díszire válik,
Vagy ciprus a kertnek, vagy thesszali ló a szekérnek.
Úgy a rózsaszínű H elené Spartának a dísze.
Helena szép karcsú voltát festi, itt is a kertben díszlő cipruson a 
sugártermetü Myrillát fogjuk érteni.
A 15. laphoz. Eupalinosnak újonnan fölfedezett samosi víz­
vezetékéről Fabricius, Mittheilungen des Deutschen archæolo- 
gischen Instituts zu Athén 1884. évf. H. fűz. 163—193. lap.
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24. lap. 10. és 14. sorban 17. helyett 11. olvasandó.
30. « 24. sorb. 15. helyett 14. olvasandó.
33. « Az Anakreon halálára írt epigrammát Gyraldus (Fischer 
Anacr. 3. kiad. LXXX. lap) nostri Cælii carmen-nek idézi. Fischer 
szerint ez Ludovicus Caelius Rhodiginus, popularis et amicus Gyral- 
dii, ami úgy látszik, tévedés ; mert Rogati Anakreonnak híres olasz 
fordítója Le odi di Anacreonte stb. Colle 1782. I. köt. 10. lap. azt 
mondja, hogy «l'elegante epigramma di Celio Caleagnini al sepol­
cro d’Anacreonte». Ez a Caleagnini, ki Giraldival egy és ugyan­
azon esztendőben, egy és ugyanazon városban t. i. 1479. Ferrará- 
ban született, latin verseket is irt, melyekkel több sikert aratott, 
mint prózai műveivel. Caelius Rhodiginus (=  Lodovico Riccliierí) 
Rovigóban («Rhodigium») 1453-ban született, s 1525-ben halt meg.
38. lap. Mosclios Bion halálára írt költeményében (III. 86—93.) 
így szól :
Kezdjétek, szikulusz Múzsák, kezdjétek a gyászdalt !
Minden nagy város, minden hely búsul utánad ;
Több m int Hesiodért Askrának a gyásza te érted,
Annyira Pindarosért se sohajtoz a boeoti Hylae,
Alkaiost se kesergi oly annyira Lesbos a kedves,
Annyira nem siratá dalosát a tejosi község,
Archilochosnál is több bút szerzél te Párosnak,
Sappho helyett téged dicsőít Mytilene kesergve.
Azelőtt azt hitték, hogy a 91. v. Simonidesről szól, s azért 
IY'lov helyett Krjí&v-t olvastak.
48. lap. GiovaDni de Medici szavait Yályi Nagy Ferencz is 
idézi Bion és Moschus-álioz való jegyzeteiben.
56. laphoz :
Öntözz bort a tüdődbe s kerüld a szép Kythereiát.
Suidásnál τέγγε szó alatt névtelenül van idezve. Neocorus, azaz 
Ivüster, Anakreonénak gyanította s Fischer föl is vette költőnk 
töredékei közé (3. kiad. 138, sz.), a két mondatot két versre osztva , 
pedig hát hexameter az egész s egy régibb didaktikus költőtől való, 
akit Alkaios (39. tör.), úgy látszik, utánzott.
Erxias, megint mi okból gyűl a vészes íadsereg !
Bergk Rei. 263. lap. Anakreonféle versnek nézte volt ; de ebbeli 
gyanítását a XIV. lap. megint visszavonta. Welckei Kl. Sein. I.
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269. lap. és Sclmeidewin (87. sz.) egyenesen Anakreon töredékei 
közé iktatják ; de most már kisült, hogy Archilochosé. (Bergknél 
Archiloch. fr. 60.)
■ 74. lap. Hanssen jelenleg egy Corpus carminum Anacreonti- 
corum-on dolgozik, mely Weidmann-nál fog megjelenni. Mutat­
ványul szolgál belőle «Anacreonteorum sylloge Palatina recenseim­
et explicatur című habilitáló értekezése. Lipcs. 1884.
75. lap. 2. sor alulról. Jansen helyett Hanssen olvasandó.
97. lap. 6. sorb. anakreontikusokat helyett anakreontikonokat 
olvasandó.
102. lap. Talán ez volt Sartorio operájának a címe : Anacreonte 
e Policrate tiranno.
122. lap. Vajda Péter «Anacreonhoz» Haszn. Mulat?. 1838. 
dee. 12. 409. lap.
A 64. tör. a tisztán magyar kiadásban a Bergkféle szöveg sze­
rint van fordítva.
Ami az Anakreoni dalok görög szövegét illeti, a Bergk-féle 
recensiótól való eltéréseimet nyomtatási nehézségek miatt csak egy 
pár helyen említettem meg. Akit a dolog érdekel, külön figyelmez­
tetés nélkül is megtalálja. Azért e helyütt is csak egy-két megjegy­
zésre szorítkozom.
A 8. dal 6. soráb. Άλκμέων, Άλκμαίων helyett én már 1860-ban. 
Most Bergk is így ; de mindkettőnket megelőzött már Fix a Henr. 
Steph. Thesaurusáb. Άλκμάων alatt.
14, 2. πετασαι és 21. -ετχσ&αι. Ezen alak igazolására szolgál ne­
kem az Anth. Pal. XIV. 63, 1. versén s egyéb régi helyen kívül az 
új göl'. πετάω is.
18, 14. παρά δ ’ αύτώ ροζιάζει. így én. Bergk legújabb kiadásában: 
παρά δ ’ αυτό ψιθυρίζει, a mi a hagyományozott παρά δ’ αυτ&ν ε’ρε3ί£ει-ί01
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A r a  f ű z v e  6  f o r i n t .  — F é l k ö r b e  d í s z e s e n  k ö t v e  8  f o r i n t  
T A R T A L O M :
Előszó. —  Bevezetés.
E l s ő  r é s z  : Az építés története.
Az ó-kor keleti népeinek építése. — A kisázsiai pelasg és etrusk épí­
tés. —  A görög építés. —  A római építés. —  Az ó-keresztény épí­
tés. —  A byzanczi építés. —  Az uj perzsa és mohamedán építés. —  
A román építés. —  A csúcsíves építés. —  A renaissance építés. —  
Az építés a XV II. és X V III. században. —  Az építés a XIX. században.
M á s o d i k  r é s z  : A szobrászat története.
Az ó-kori keleti népek szobrászata. —  Az ó-görög és etrusk szobrá­
szat. —  A görög és római szobrászat. —  Az ó-keresztény szobrá­
szat. —  A szobrászat a román és csúcsíves építés idejében. —  A 
renaissance szobrászat. —  A barokk és a tanult klassikai ízlésű szob­
rászat. —  A szobrászat a XIX. században.
H a r m a d i k  r é s z  : A képírás története.
A képírás az ó-kor keleti népénél. —  A görög-római képírás. —  Az 
ó-keresztény képírás : A katakombák falképei. —  A í'órnai és raven- 
nai mozaik képek. —  A képírás Byzanczban. —  Képes kéziratok. —  
A képírás a román és csúcsíves építés idejében : Mozaikképek. —  
Képes kéziratok, -r— Uvegképek. —  Falképek és függőképek. —  A 
renaissance képírás a XV. században : Németalföld. —  Olaszország.·— 
Németország. —  Fam etszet és rézm etszet. —  A renaissance képírás 
a XV I. században: Olaszország. — Németország. —  Németalföld. —  
A képírás a XV II. és X V III. században : Flandria és Hollandia. —  
Olasz-, Spanyol- és Francziaország. —  Német-, Angol- és Magyar- 
ország. —  A képírás a X IX  században.
M u t a t ó k .  Irodalom . —  Ábrák. — A m űvészek nevei. —  H ely- és 
tárgymutató.
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